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3KUNTIEN TALOUS 1979 - KUNNITTAISET TIEDOT
Tilasto sisältää tietoja kuntien menoista ja tuloista sekä varoista 
ja veloista vuoden 1979 tilinpäätösten mukaan kunnittain. Kunnat on 
ryhmitelty lääneittäin siten, että ensin esitetään läänin kaupungit 
aakkosjärjestyksessä, sitten muut kunnat. Lääneittäisiä tai muita 
yhteenvetoja tässä julkaisussa ei ole. Tilastokeskus voi tilaukses­
ta toimittaa yksityiskohtaisempia tai eri tavalla ryhmiteltyjä tie­
toja. Näitä tilauksia hoitaa Tilastokeskuksessa tiedotustoimisto. 
Tilauksista peritään Tilastokeskuksen suoritteista perittävistä mak 
suista annetun asetuksen mukainen korvaus.
Taulukossa 30.4 on esitetty kuntien menot ja tulot pääluokittain ja 
osittain myös luvuittain. Kustakin pääluokasta on lisäksi esitetty 
eräille momenteille kirjattujen menojen ja tulojen kokonaismäärät. 
Tilaston pääluokat, luvut ja momentit vastaavat, muutamin poikkeuk­
sin, kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan (KULAUS) ta- 
lousarvioasetelmasuositusta. Liikelaitosten käyttötalous, josta 
aikaisemmin on tilastoihin otettu ainoastaan ali- ja ylijäämät, on 
vuodesta 1977 alkaen käsitelty bruttoperiaatteen mukaisesti. Mikäli 
kunnan tilinpäätöksessä on rahoitustoimen pääluokkaan sisältynyt 
sekä siirtoja rahastoihin että siirtoja rahastoista, on tilastoon 
otettu ainoastaan nettosiirto rahastoihin tai rahastoista. Pääoma- 
talouden pääluokkaan sisältyneet rahastosiirrot on nettoutettu vas­
taavalla tavalla. Lukutasolla on joitakin edellä mainitun talous- 
arviomallin lukuja yhdistetty. Momenttitasolla tilasto poikkeaa 
talousarvioasetelmasuosituksesta siten, että tilaston momentti 
'O "Avustukset" käs ittää raha- ja tavara-avustukset sekä yhteisöille
^ / ^ V ^ P ^ r t S r l ^ t t ä  yksityishenkilöille.
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Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan talousarvioasetel- 
masuositus, jota tilastossa on noudatettu, otettiin useimmissa kun­
nissa käyttöön vuonna 1973. Koska aikaisemmissa tilastoissa menot 
ja tulot on ryhmitelty kuntien vanhan talousarviomallin mukaisesti, 
ei vuoden 1979 tilasto ole täysin vertailukelpoinen vuoden 1972 
tilaston ja tätä aikaisempien tilastojen kanssa.
Taulukko 35.4 sisältää eräitä asukasluku- ja verotustietoja kunnis­
ta sekä kuntien menoihin ja tuloihin liittyviä tunnuslukuja. Asu­
kasluku 31.12.1979 tarkoittaa maassa asuvaa väestöä vuoden 1979 
lopussa. Tunnuslukuja laskettaessa on jakajana käytetty nimen­
omaan tätä väestömäärää, ei siis henkikirjoitetun väestön määrää 
vuoden alussa. Työikäiseen väestöön on luettu ikäryhmä 15-64 maas­
sa vuoden lopussa asuvasta väestöstä. Verotustiedot, esim. vero­
äyrimäärä 1979, veroäyrin hinta 1979 ja maksuunpano 1979 koskevat 
ko. vuonna edellisen vuoden tuloista toimitettua verotusta. Koska 
vuonna 1980 toimitettu verotus^) kohdistui vuoden 1979 tuloihin, 
on veroäyrimäärä 1980/asukas laskettu käyttäen jakajana asukaslu­
kua 31.12.1979.
Taulukossa 50.4 on esitetty kuntien varat ja velat taseitten mu­
kaan 31.12.1979. Tiedot on ryhmitelty kunnallisen laskentatoimen 
uudistamistoimikunnan tasesuosituksen mukaisesti.
1) Ennakkotietoja. (Lähde: Verohallitus).
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4Taulukko.55.4 sisältää joitakin kuntien varoja ja velkoja kos­
kevia tunnuslukuja. Tunnusluvuissa on lyhytaikaisiin velkoihin 
luettu tilivelat, veronpidätykset, sosiaaliturvamaksut ja kassa- 
lainat. Lainakustannuksiin *on luettu kunnan menoksi kirjatut ko­
rot, indeksikorotukset, leimaverot, kurssitappiot ja muut laina­
kustannukset. Tunnuslukuja laskettaessa on asukaslukuna käytetty 
maassa asuvan väestön määrää 31.12.1979 ja veroäyrimääränä vuonna 
1980 vuoden 1979 tuloista toimitetussa verotuksessa maksuunpan­
tua äyrimäärää.
5KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 - UPPGIFTER ENLIGT KOMMUN
Statistiken innehaller uppgifter om kommunernas utgifter och 
inkomster samt tillgangar och skulder enligt 1979-ars bokslut 
enligt kommun. Kommunerna har grupperats länsvis salunda att 
först framläggs länens städer i alfabetisk ordning, sedan de 
övriga kommunerna. I denna Publikation finns inte länsvisa 
eller nagra andra sammandrag. Statistikcentralen kan pa be- 
ställning ge mera detaljerade eller pa annat sätt grupperade 
uppgifter. Dylika beställningar sköter Statistikcentralens infor- 
mationsbyra. För beställningarna uppbärs ersättning i enlighet 
med förordningen rörande avgifter som skall erläggas tili Statis­
tikcentralen för utredningar.
I tabell 30.4 har kommunernas utgifter och inkomster framlagts 
efter huvudtitel och delvis även efter kapitel. För varje huvud- 
titel har därutöver framlagts totalbeloppet av utgifter och in­
komster som bokförts pa vissa moment. Statistikens huvudtitlar, 
kapitel och moment motsvarar, med undantag av vissa awikelser, 
kommissionens för reformering av det kommunala räkenskapsväsen- 
dets (KULAUS) rekommendation för budgetuppställning. Kommunernas 
affärsverksamhet, som tidigare ingatt i Statistiken i form av 
affärsverkens underskott och överskott, har fran och med ar 1977 
beaktats enligt bruttoprincipen. Ifall det i kommunens bokslut i 
finansieringens huvudtitel har ingatt bade överföringar tili 
fonder och överföringar fran fonder, har endast nettoöverföring 
tili eller fran fonderna medtagits. Fondöverföringar som ingatt i 
kapitalhushallningens huvudtitel har angivits tili sitt nettovärde 
pa motsvarande sätt. Pa kapitelniva har nagra av budgetmodellens 
kapitel sammanslagits. Pa momentniva awiker Statistiken fran 
rekommendationen för budgetuppställning salunda att statistikens 
moment "Understöd" inbegriper penning- och varu-understöd bade 
tili samfund och privatpersoner.
Kommissionens för reformering av det kommunala räkenskapsväsendets 
rekommendation för budgetuppställning, som efterföljts i Statistiken, 
togs i bruk i de flesta kommuner ar 1973. Enär utgifter och in­
komster i tidigare Statistik grupperats i enlighet med kommunernas 
gamla budgetmodell är Statistiken för ar 1979 varken full jämförbar 
med Statistiken för ar 1972 eller med äldre Statistik.
I tabell 35.4 ingar vissa uppgifter rörande invanarantal och be- 
skattning för kommunerna samt relationstal i anslutning tili kommu­
nernas utgifter och inkomster. Invanarantalet 31.12.1979 avser i 
riket bosatt befolkning i slutet av ar 1979. Vid uträknandet av 
relationstalen har denna folkmängd använts som divisor och alltsa 
inte den mantalsskrivna befolkningens antal vid arets början. Till 
befolkning i arbetsalder har aldersgruppen 15y64 ar av befolkning 
bosatt i riket vid arets slut räknats. Beskattningsuppgifter, t.ex. 
antal skattören 1979, skattörets pris 1979 och debiterad kommu- 
nalskatt 1979 gäller den beskattning som ifragavarande ar verk- 
ställts för föregaende ars inkomster. Enär den beskattning som 
verkställts ar 1980 gällde 1979 ars inkomster har antalet 
skattören 1980/invanare beräknats med invanarantalet 31.12.1979 
som divisor.
1) Preliminäruppgifter. (Källa: Skattestyrelsen).
6I tabell 50.4 har kommunernas tillgângar och skulder framlagts 
enligt balanserna 31.12.1979. Uppgifterna har grupperats enligt 
komnissionens för reformering av det kommunala räkenskapsväsen- 
dets balansrekommendation.
Tabell 55.4 innehâller vissa relationstal rörande kommunernas 
tillgângar och skulder. I relationstalen har kontoskulder, 
skatteinnehâllningar, socialskyddsavgifter och kassalân inräknats 
i de kortfristiga skulderna. Till lânekostnader har räknats rän- 
tor, indexförhöjningar, stämpelskatt, kursförluster och övriga 
lânekostnader vilka boksförts som kommunens utgift. Vid uträk- 
nandet av relationstalen har som invânarantal använts den i riket 
bosatta befolkningen 31.12.1979 och som skattörebelopp det debi- 
terade örebeloppet vid den beskattning som âr 1980 verkställts 
för 1979-ârs inkomster.
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0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTN1NG 100266 40990 2368 7552 5455 2127
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 30306 16894 1085 3414 2282 977
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 24585 7086 486 1724 988 280
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 129438 12699 2614 3796 2504 721
SIITÄ: OÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANDSKYDOS- OCH RÄDONINGSVERKS*
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT BEKÄMPNING AV QLJESKAOOR 41325 7624 1951 2785 1893 506
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 30716 8014 1541 2773 1625 249
OSUJOET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 59172 200 550 100 37 7
AVUSTUKSET UNDERSTÖD í  ¿  ~ - *
HÄLSOVÄRD '
599 432 37 63 1 300
2 TERVEYDENHUOLTO 674429 116943 13376 27129 18185 4850
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 308130 60745 8784 11624 11388 1021
YLEISSAIKAALAHOITO VÁRO PA ALLMÄNT SJUKHUS 142604 41703 3059 11373 4755 3107
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVÄRU 141295 7252 1234 1852 915 556
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVUOEN 273102 38902 5101 7909 6880 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 163983 52408 4382 14182 6194 4784
AVUSTUKSET UNOEMSTÖO 510 17 40 52 312 59
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 745833 100457 12890 27905 14730 8523
S11T Ä: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÁRD 195696 40906 5171 5605 4660 2307
HJU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN UCH UNGOUM 77360 11655 2102 2921 1719 410
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARD AV UTVECKL1NGSHÄMMADE 46157 6297 528 1254 491 312
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  a v Al o r i n g a r 183402 10995 1908 7965 2952 2904
ASUMISTUKI JA TUKIOSA- BOSTAOSBIDRAG OCH ANDEL I
USUUS UNDERSTÖDSDELAR 75589 8892 1110 3990 1878 975
k o t i p a l v e l u HEMTJÄNST 26046 3370 599 1404 914 552
TOIMEENTULOHUOLTO UTKÜMSTTRYGGANDE VAKO 84819 5120 497 1838 450 123
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIUT LÖNER OCH ARVODEN 285962 43167 6113 10568 6132 4480
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 95381 18238 2142 6394 2643 1359
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 101438 14900 1457 4286 1232 480
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 614004 200090 15847 49450 26807 15337
SI ITÄ: DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKULÜR 308757 118397 10412 25328 18276 9615
L U M O T GYMNAS1ER 42044 227*5 1413 5019 1548 1713
AMMATTIOPETUS YRKtSUNDERVISNING 52322 19354 238 7189 869 364
KIRJASTO BIBLIOTEK 30978 8443 709 1617 1151 804
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSLIV 79990 15086 716 5816 1851 614
VHTE JSSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVUOEN 238664 101806 9340 29104 13425 7899
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 56427 2662 263 227 1508 358
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 30370 636* 137 1704 642 185
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
329434 55573 4172 17991 6310 2980
¿1 ITÄ: DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRAUEN OCH ALLM. ARBETEN 27780 16*76 902 3413 640 830
KAAVOITUS« MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRAOEN»
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 45986 17037 887 1787 2247 443
Li 1KENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 163320 15820 1548 10411 1956 1163
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVUOEN 53569 269*1 1387 4206 2871 827
OSUUDET JA KURVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 52* 8 166 49 69
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 15*5 0 60 17 74
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 160581 36797 2373 18056 12116 7913
il ITÄ: DÄRAV:
k AKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LÜKALEK 89896 30282 1803 16834 11978 7695
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVUDEN 18562 6062 820 1204 849 696
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH S ERVICEVERKSAMHET 1745675 87750 22486 21338 13011 4466
Li IKcLAITOKSET AFFÄRSVERK 1669207 72790 ¿1219 15356 11054 3291
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 76468 1*960 1267 5980 1957 1175
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:







»i asó 2612 5613 2679
913 951 2**6 1398
**j 51* 788 550
1133 626 2859 1677
310 330 2319 135*
7Ó* 169 1859 1278
3 2 325 15 0
1 10 20 1
5ö7d 5213 21523 9265
21*2 2*96 15055 2513
2 066 2007 *51* 5626
7*2 *23 901 . 902
0 9*7 6931 0
5673 3*78 6989 9265
3 27 20* 0
7872 6800 18838 12396
1253 2219 8005 3*98
66 7 307 1730 2238
332 2 79 551 358
2658 2709 3086 2623
1126 32* 107* 1705
581 26* 1136 75*
*13 2*1 961 337
33*3 3C53 9178 5659
2*8* 677 26** 2633
9 Jo 517 2102 1776
9639 20821 32328 2263*
6710 11980 20*96 11871
1018 36*3 *589 2683
¿70 *30 816 2290
*33 725 1*02 783
lö6 2393 2150 1228
5/19 8807 , 16530 1*031
253 392 87* 9*0
137 60* 8*3 761
2*02 2582 6259 *011
7*9 *59 22*0 *8*
392 503 2*63 933
7 7* 122* 2 723 2303
1129 766 3*3* 1880
82 61 29 268
*5 0 1* 0
150* 3198 11023 6718
1*27 3188 5991 6675
¿ ¿ 1 198 630 5*7
10*76 9660 131707 5261
9367 7752 28909 3721
1109 l 1926 279 8 15*0




LOVISA BGRGÄ EKENÄS VANDA
2898 *565 2*11 56*03
1303 2055 99 7 20575
3*0 787 687 708*
3035 *530 2582 10*80
2031 2192 1728 7059
1376 1686 12*6 7125
609 1713 505 175
1*2 0 63 11
5091 1163* 7926 10585*
198* 3226 1353 *5899
2211 5997 *997 *3701
5*6 1819 1336 *579
16 0 0 3*830
5035 11555 77*8 36**2
2 18 50 1388
8111 18115 13226 100535
2805 5532 *668 37902
636 662 513 1*173
187 612 355 5159
2072 *8*0 *617 5610
908 2569 1273 7927
*0 8 1700 519 5728
138 72* *25 10*32
3316 7939 6105 *366*
18*6 3*16 1663 127*8
753 23*7 1569 20055
19082 36378 16503 20915*
12177 19719 9127 1*3515
1929 5726 1087 22262
282 715 1923 9183
8*9 2056 1*0* 5*70
1055 3237 622 13758
9516 18715 7902 97230
339 L1 *6 750 3171
300 829 *78 *826
5510 7755 *213 79*7*
768 1139 500 **27
1116 1726 *65 20671
2763 33 21 2195 *365*
1*60 323* 1101 26978
20 0 *01 976
0 0 120 982
*293 7795 *337 *8285
3186 7598 3795 *562*
1003 257 4*4 10**2
16290 . 32395 16271 83077
12626 29561 1*992 70185
366* 2835 1279 12892









572 9*7 923 305
293 391 *93 1*0
70 139 15* *9
222 310 56* 161
96 96 3*6 52
81 161 217 9*
0 7 0 0
1 1 111 16
1003 2166 2790 659
*6* 7*5 633 192
2*1 107* 1589 *05
190 291 323 **
0 0 0 0
933 1783 270* 656
0 0 23 3
20*1 3656 *8*0 1217
107 *29 1022 51
*5 1*6 71 25
131 106 116 20
865 1853 2*80 726
265 307 50* 223
153 205 22* 35
11 139 101 9
975 1758 1900 170
*63 *30 652 830
58 265 16* 50
197* 6027 5113 903
1*65 *501 3727 735
38 6*1 191 17
137 299 120 *5
107 161 328 35
52 1*0 78 * 15
827 2901 1761 311
*39 320 897 271
28 5* 219 3
28* 769 9*2 107
122 112 352 0
38 66 52 1*
117 528 *23 72
90 81 166 1
*9 133 188 *3
50 105 150 9
296 108* 1175 91
287 1017 1157 62
*1 66 77 0
326 576 53* 233
326 518 53* 233
0 ' 58 0 0
*6 ’ 58 53 12
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132995 27325 5068 6906 9686 2031
KOROT RÄNTOR 69812 9358 - 2559 2279 1792 973




SKATTER OCH AVGIFTER AV
0 3996 0 685 0 0
MAKSUT SKATTENATUR 17300 10519 1678 2529 2690 1019





9632655 678629 81399 179623 103809 48998
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOÜEN 1288699 256305 28589 62695 35963 15723
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 899916 77079 5571 35999 13031 6368
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 533209 83356 7953 22795 12951 6857
AVUSTUKSET UNDERSTÜO 133780 23350 1695 6178 2209 1129




KÜP AV FAST EGENOUM 69935 15565 392 3100 2406 400
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 153637 38908 9283 7879 16487 2932
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 131712 65736 517 8199 4606 645
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 19198 3197 239 509 1110 72
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- UCH SERVICEVERKSAMHET 553091 49569 5599 11255 3612 1286
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 9270 5065 301 2990 906 306
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTN1NGAR 580 0 0 1 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 8028 23170 170 1285 3777 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 31191 7700 0 2992 990 0
TALOUSARVIOLAINAT b u o g e i l An 95832 17723 3169 4853 3445 1169
ANTOLAINAT u t l ä n i n g 120738 1398 236 4920 1123 0
MENUT YHTEENSÄ* - UTGIFTER SAMMANLAGT 5769126 902152 96185 226541 142268 55758
TULUT 1NK0MSTER
0 YLEISHALLINTO. ALLMÄN FÖRVALTNING 3997 1300 194 164 427 172
¿1 ITÄ; OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR UCH -ERSÄTTN. 3353 288 0 79 20 32
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET ! 19472 2795 681 1324 i547 66
SIITÄ: OÄRAV: ■
PALÜ- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANDSKYDDS- UCH RÄDONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 5606 1349 590 1059 387 4
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALT10NUSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 7 136 28 196 25 12
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 229442 41406 5231 7710 6231 1
SI ITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄL SOARBETE 140022 32029 5193 7225 6050 l
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 170600 21016 3557 5518 4205 1
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 183025 28352 5906 6161 4148 2914
SI ITÄ; OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRD 75478 15502 3277 2068 2603 1414
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄKD AV BARN UCH UNGDOM 13853 4806 1431 347 336 296
KEHiTYSVAMMA1STEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMHADE 15378 1024 15 5 25 26
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  av a l o r i n g a r 39902 2367 656 1850 639 435
KOTIPALVELU .HEMTJÄNST 5442 970 198 406 227 119
VUIMEENTULOHUÜLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 23085 1856 171 591 206 77
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 76847 16766 3124 2720 2213 1706
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENOET 229497 62826 8287 28020 12147 9760
SI ITÄ: OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 131797 49348 6168 15694 9292 7110
LUKIOT GYHNASIER 22591 11636 831 ’ 4139 902 1303
AMMATTIOPETUS YRKESUNOE.RVISN ING 32093 12495 0 5456 3 0
KIRJASTO BIBLIUTEK 15586 4135 433 1217 824 415
URHEILU JA ULKOILU 10K0TT OCH FR 1LUFTSL1V 14876 2418 153 670 474 41
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:




KERAVA LOHJA LOVIISA PORVOO
GRAN­
KULLA
KERVO LOJO LOVISA BORGA
1609 658 7261 8087 3266 4885
1079 594 2166 2258 1261 1850
0 41 0 0 30 0
0 0 21 3520 1674 257
95 18 3530 2012 245 2504
435 206 1543 297 56 273
42264 52390 139411 72728 67576 128052
14010 . 16401 45532 25754 21881 38339
1689 9043 21563 5709 7031 12243
8933 5634 13899 13668 6214 18620
1172 1158 3388 2590 1216 3239
8249 9827 43239 15390 12515 33789
522 2000 5329 923 200 0
2901 2769 10440 607 3239 9553
1473 1415 9457 1773 1378 4355
0 305 149 0 375 308
971 1585 8732 1582 5037 7128
416 336 2764 5757 539 1206
0 0 0 0 0 0
525 0 201 1066 153 975
0 0 32 0 6 5778
1436 1420 5298 3398 1556 4187
0 0 837 284 32 300
50513 62217 162650 68118 80091 161841
112 39 285 30 62 118
86 0 70 23 20 26
84 42 512 156 235 878
17 0 357 59 160 552
59 5 20 1 69 78
264 1128 6004 964 61 0
284 1106 5795 331 59 0
0 969 4080 0 0 0
2241 1620 7356 4401 2757 4113
660 727 4899 2033 1428 2433
376 51 715 1547 379 75
15 21 43 30 10 0
464 687 494 417 36 5 696
145 50 250 173 194 272
232 74 467 149 112 354
1235 594 4671 2528 1595 •2203
5 30 9 7265 14397 13959 11815 19478
3996 4423 10452 7223 8469 12134
o45 1879 2564 2004 1578 4069
0 0 11 1494 0 0
263 211 862 519 365 773
15 530 77 42 66 681
4847 5589 1363 2 10405 9356 14138
TAMMI­
SAARI
VANTAA ARTJÄRVI ASKOLA INKOO KARJA­
LOHJA
EKENÄS VANDA ARTSJÖ INGA KARIS-
LOJO
3177 44699 324 866 723 179
1172 14577 239 495 149 40
0 0 0 0 0 0
108 4108 1 73 0 0
1531 21833 37 130 552 138
366 4181 47 168 22 1
70646 737961 7042 16401 17604 3835
19181 251790 2354 5446 4667 726
6132 119875 706 3241 2847 424
11754 65986 1954 2812 4595 1649
2607 27262 140 427 667 81
10765 207683 2036 4369 3872 2215
682 18350 4 204 108 56
2716 63383 1212 1360 2196 1710
1174 31100 56 550 505 68
617 5621 0 519 52 0
2115 26952 262 793 119 109
588 7176 125 164 346 206
0 7 0 0 0 0
189 13645 7 17 42 0
378 788 1 0 200 12
1907 29967 358 694 302 34
0 10150 0 0 0 0
81411 945644 9078 20770 21476 60 70
15 3142 27 12 29 66
0 309 17 8 0 0
569 2658 39 93 141 70
456 1497 4 10 30 8
44 85 27 70 81 36
0 38966 41 63 69 0
0 27226 41 63 69 0
0 26804 0 0 0 0
4499 33953 863 1306 1069 394
2563 19371 74 317 512 30
297 6552 31 108 52 23
27 1231 12 0 0 1
1037 1322 261 385 240 199
158 1209 77 87 54 16
155 2212 16 103 79 8
2249 23493 556 649 520 165
7374 '83299 996 3246 1781 334
4675 60439 910 2638 1474 283
686 9429 0 469 0 0
1119 3890 0 0 0 0
392 3706 60 121 110 29
4 2378 6 0 0 0
6928 73206 953 3051 1722 283
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL ¿0.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
UUDENMAAN - NYLANDS
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL« KAPITEL OCH MOMENT







5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
61565 4770 204 589 239 410
SIITÄS •OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN . 4578 1603 30 26 91 353
KAAVOITUS* MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRADEN«
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH 8YGGNA0SVERKSAMHET 16690 727 97 213 101 39
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 35177 200 36 126 1 5
YHTEISSUMMASTAs AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR UCH -ERSÄTTN. 222 414 0 34 51 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 171990 25037 2071 7411 11782 4429
SIITÄ: DÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 96570 21772 1547 5916 11437 4013
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 104247 5019 1602 ‘ 3020 1384 2120
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 63047 17451 432 4047 10200 1486
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1509842 58044 24514 14144 7957 2170
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1438067 45233 23233 9929 6408 1801
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 71775 12811 1281 4215 1549 369
8 RAHOITUSTOIMI F INANSI ER ING 2883788 567861 42841 122326 79015 29803
SI ITÄ: DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 81371 6440 258 2668 823 37
LASKENNALLISET KOROT KALKYI.EKADE RÄNTOR 516685 46058 2920 13911 7888 3704
RAHA STOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-
MAKSUT NATUR 2241673 508801 38328 105555 69578 25361
SI ITÄ: DÄRAV:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO F1NANSÄRETS KOMMUNALSKATT 2214347 503207 37537 104317 69094 25190




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 446151 113792 14794 34652 17764 9762
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH EKSäTTNINGAR 1534283 72295 25332 16930 10007 3964
SISÄISET TULOT 1) INTERNA INKOMSTER 1) 209965 31271 2417 8122 12387 2226
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 455957 103367 6730 43519 21989 4939
6lITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENOOM OCH HUS8YGGNA0 66293 26949 1326 11278 6040 1355
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 39129 16030 1 6349 1943 129
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOÜM 2617 526 0 924 76 193
4-lIKc- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 264754 32874 2807 6754 4235 1419
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 629 0 2395 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄT TNlNGAR 0 0 0 0 0 0
a r v o p a p e r i t VÄROEPAPPER 0 55 0 4369 105 3
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
1ALOJSARVIULAINAT ÖUDGETLÄN 50297 24400 2534 8330 9312 1790




STATSANDELAR UCH -ERSÄTTN. 11428 4160 507 462 2320 105
TULLIT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 5768575 915758 96659 231368 144482 54686
TAJLUKKU 35.9 - ERÄITÄ TIETOJA JA TONNOSLOKOJA KUNNITTAIN
TABELL J5.9 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMON
ASUKASLUKU 31.12.1979 ANTAL INVÄNARE 31.12.1979 483743 133712 12084 37215 22867 8087
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1979 BEFOLKN. I ARB.ÄLUER 31.12.1979 338440 93606 7776 25593 15493 5258
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖKEN 1979 (1000 ST) 13121778 3127495 215229 651115 387793 141531
VEROÄYRIMÄÄRÄ 19B0 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1000 ST) 14598202 3640987 250402 725441 458157 158038
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTÖRETS PR1S 1979 (P) 15.00 14.50 16.00 15.00 15.50 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1980 IP) SKATTOKETS PRIS 1980 (P) 14.50^ r 14.50 16.00 ^ 15.50 O" 15.50 / 16.00,
MAKSOONPANO 1979 (1000 MK) DESIT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 1968127 453446 34433 97656 60098 22642
MAKSOJNPANO 1960 (1000 MK) DESIT. KOMM.SKATT 1980 (1000 MK) 2116739 527943 40064 112443 71014 25286
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖKEN 1980 ST/INVÄNARE 30178 27230 20722 19493 20036 19542
KÄYTTÖMENOT MK/ASOKAS UR1FTS0TGIFTER MK/INVÄNARE 9577 5075 6736 4827 4539 6053
p ä ä o m a m e n o t  m k / a s u k a s KAPITAL0TG1FTER MK/1NVANARE 2349 1672 1224 1261 1682 ‘ 842
VALTIJNOS. JA -KORV. MK/ASOKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 946 882 1266 944 878 1220
1) EI SISÄLLÄ LIIKELAITOSTEN TULOJA TAVAROIDEN JA PALVELUSTEN MYYNNISTÄ KUNNAN 
MUILLE HALLINTOYKSIKÖILLE.


























234 176 397 110 208 633 126 2918 99 34 85 5
85 0 10 42 15 44 5 750 61 0 0 0
47 94 181 67 113 196 44 1863 38 14 0 0
7 68 181 l 15 183 1 131 0 20 10 0
71 0 0 0 19 104 0 0 99 0 10 0
1217 2323 4220 2199 4124 7045 4658 51129 243 471 231 31
973 2232 3955 1749 2842 5792 3844 49757 126 450 184 29
'1070 564 917 2099 623 1605 1081 7964 131 372 196 31
46 1763 3270 39 2325 5031 3012 40995 0 63 32 0
9657 7950 30748 4025 15126 30987 14702 51687 19 226 167 25
8301 6996 28598 3051 11876 28861 13894 40753 19 225 167 25
856 953 2150 9 74 3250 2127 808 10934 0 1 0 0
23629 37509 90403 56415 36502 78161 40154 543736 4450 11164 16008 3362
119 696 901 214 912 267 146 4727 2 198 11 20
941 4376 12776 4121 2916 5930 3354 68722 ¿19 1532 1761 189
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22321 32349 73271 50969 32630 66044 36249 463866 4172 9318 13750 3108
22122 32C94 72792 50631 32179 65205 35053 454823 4035 9116 13655 3076
42 7o/ 5tíC 57 154322 82259 70890 141413 72097 311483 6777 16615 19580 4287
o313 7174 . 23207 13040 11153 16648 9603 128171 1668 3666 2353 492
9339 3538 32104 56 80 13873 32173 16672 62382 374 830 69 7 236
970 2715 4724 1472 5853 6715 3835 57037 0 150 106 0
6337 4781 28274 6694 9332 20235 4571 137878 2491 3894 • 1457 1792
17 2o 3b36 7104 2243 2016 6961 1036 39390 572 2008 726 343
0 22 2018 100 928 1443 7 20576 9 143 44 7
0 0 1590 0 434 413 65 3195 36 272 399 5
737 695 4300 771 1877 5314 2082 44627 159 445 250 157
0 0 0 30 0 0 G .308 0 0 34 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
) 0 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 366 27 12974 3492 4076 5893 1200 23181 1715 935 0 1278
3 0 111 16 0 58 0 6435 0 91 4 0
623 5 22 5 182 807 955 65 24246 17 842 0 209
49604 62338 182 596 88953 80222 161648 76668 949366 9268 20509 21037 6079
8448 7027 23214 14164 8844 19067 10971 129807 2013 3960 4045 1216
5683 4887 15876 9639 5778 12755 7147 91028 1327 2510 2581 744
126848 209016 430614 261248 187248 366404 207080 2677182 21575 47624 92243 16342
146297 236343 496052 292212 201246 405844 233291 3045003 24611 53895 97276 17568
16.00 14.00 16.00 15.00 17.00 16.50 16.00 15.00 16.50 16.00 15.00 15.50
16*00 14.00o 15.75*-'' 15.50o 17.00 16;50o 16. 00 ¿o-" 15.00 ¿o" 16.50 16. 50 15.00*- 16.00
2029 3 29262 68892 39183 31829 60450 33128 401539 3559 7619 13835 2532
23408 33088 78128 45293 34212 66964 37327 456750 4061 8893 14591 2811
1731/ 33634 21369 20631 22755 21285 21264 2J458 12226 13610 24048 14447
500 3 7456 6005 5135 7641 6716 6439 5685 3496 4142 4352 3170
976 1398 1863 1087 1415 1772 981 1600 1011 1103 957 1822
845 1022 1009 933 • 1352 923 881 1174 837 1189 582 576
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KUNTIEN TALüUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 HK 
TAÖtLL 30.4 - UTGIFTER OCH INKÜMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
KIRKKO­ LAPIN­ LILJEN- LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
MENOT UTGIFTER NUMMI JÄRVI OAL KUNTA
KYRK- LAPP- LOJO MÖRSKOM
SLÄTT TRÄSK KOMMUN
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVAL TN ING 4564 773 294 2757 506 1888
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVUOEN 1928 373 143 1297 254 848
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 829 144 41 652 102 465
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDE I 1391 397 161 1302 242 750
iilTÄ: DÄRAV:
HALU- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANDSKYODS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 559 279 102 731 111 334
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 660 190 48 530 117 400
USUJUIT JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 101 18 15 515 0 1
AVUSTUKSET UNOERSTÖG 206 16 1 0 4 21
2 IERVEY0ENMU0L70 HÄLSQVÄRü 9412 1963 888 7586 1101 9782
j I ITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 3432 950 349 2836 540 6689
YLE1¿SAIRAALAHOITO VARD PA ALLMÄNT SJUKHUS 473A 567 284 4050 460 1804
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYK1ATRISK SJUKVARD 729 281 204 576 73 668
YHTE ISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 0 0 0 0 0 3924
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSÄTTNINGAR 9330 1948 886 7448 1095 2790
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 81 15 2 26 2 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDE T 16309 2544 1216 13154 2199 9520
SI ITÄ: DÄRAV:
LAaTcN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÁRD 7376 434 289 2893 172 1903
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARD AV BARN OCH UNGOOM 1834 100 13 1767 27 475
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKL1NGSHÄMMAUE 938 123 64 491 37 358
VANHJSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 2647 684 329 3874 1206 3347
ASUMISTUKI JA TUKIGSA- BOSTAOSBIORAG OCH ANDEL I
osuus UNOER STÖOSÜELAR 1022 292 184 1618 261 994
KUTIPALVtLU HEMTJÄNST 768 199 75 1066 107 973
TUlMEcNTULOHUOLTU UTKOMSTTRYGGANOE VÄRO 590 120 13 239 48 156
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER UCH ARVUOEN 7736 1248 409 6167 1099 4929
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2192 451 584 2259 336 1396
AVUSTUKSET UNOERSTÜD 2067 238 37 1353 87 585
4 SIVISTYSTOIMI BIL ONINGSVÄSENDET 28321 6025 1433 20770 2228 14233
SIITÄ: DÄRAV:
PERUSKJULUT GRUNOSKOLOK 20766 4540 1052 15770 1798 9605
LJKIOT GYMNASIER 1681 596 46 886 70 1415
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV ISNING 1393 129 51 660 158 702
k i r j a s t o BIBLIOTEK 619 165 142 969 35 655
URHEILU JA ULKOILU iüRQTT UCH FKILUFTSLIV 1211 185 30 637 47 399
YilTL I jSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 12769 2994 423 10926 661 8142
CJSUUUET JA KURVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1323 406 336 2131 732 557
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 850 223 54 145 58 290
5 KAAVUITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMKADEN OCH 4228 516 143 3800 215 2609
ALLMÄNNA ARBETEN
SI ITÄ: DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRAOEN ÜCHALLM. ARBETEN 1511 160 0 1212 47 755
n AAVUITUS, MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV ÜMKÄDEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 678 60 10 706 11 536
Li1k ENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 1157 222 127 1430 145 1185
YHTLISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 1955 140 1 1531 37 844
OSUUDET JA KURVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 681 83 54 276 121 327
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 84 47 96 20 200
6 KI INTEISTÖT FASTIGHETER 5627 1634 246 494 455 6131
SI ITÄ: DÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUUNEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 5039 1587 237 449 446 6123
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 1247 101 14 39 45 113
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- ÜCH SEKV1CEVERKSAMHET 6510 186 98 5542 161 20421
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 5383 142 63 4981 161 20132
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1125 44 35 561 0 289
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PAcKAT JA PALKKIUT LÖNER OCH ARVODEN 842 39 34 431 1 1777
15
NUMMI NURMI­ ORIMAT­ PERNAJA POHJA PORNAI­ PORVOON PUKKILA PUSULA RUOTSIN- SAMMATTI SIPOO
JÄRVI TILA NEN ■ MLK PYHTÄÄ
PERNA POJO BORGNÄS BQRGA LK STRÖM­ SIBBO
FORS
703 3443 2240 779 1680 615 3897 395 694 817 -239 2434
323 1284 790 369 867 310 1489 167 287 322 102 1082
101 824 429 96 273 83 1179 63 106 115 31 573
205 1610 1208 438 480 265 1604 141 240 266 63 1280
46 998 744 206 355 135 776 74 106 140 24 865
126 1040 637 205 145 145 735 65 126 102 26 662
0 29 . 0 16 81 5 190 0 3 23 22 0
3 53 19 101 103 6 91 1 3 0 0 27
1210 18716 6493 2181 3815 1283 10195 645 1675 2032 650 10711
384 10944 333 7 843 803 402 2894 303 630 924 167 5519
67o 5877 2202 420 2319 674 5147 249 710 894 360 3553
111 * 1068 798 432 619 155 1791 62 251 142 55 917
0 63 23 0 0 2 9 0 0 0 1 6 2746
1210 7390 6455 2172 3797 1246 10180 640 1675 1884 635 ' 4878
0 89 0 5 12 8 15 1 0 6 0 328
2329 18155 12842 49 58 6028 2414 18235 1816 3380 4325 852 11232
263 4493 1850 843 911 249 4775 44 208 1175 94 3140
63 1584 1969 91 385 28 998 67 85 97 4 909
Ö3 964 580 303 210 67 759 56 60 71 11 576
. 95/ 6146 3812 26 55 2834 1140 5296 809 2033 1946 362 3549
424 1998 1850 428 655 255 2106 252 391 361 174 1178
93 1119 63 2 196 300 211 1670 84 134 220 32 730
72 398 593 76 187 151 743 41 92 20 20 496
1124 6697 4979 2190 2701 1181 7625 946 1580 1975 162 4840
508 3316 2536 750 926 343 3076 309 451 538 547 1877
159 1641 1567 191 505 183 2378 161 192 91 25 1357
4544 28460 20194 4501 6063 2917 28485 1318 2801 4721 590 21019
3573 19718 13915 3450 4802 2504 19988 1411 2306 3264 474 16134
611 1532 133 2 182 179 17 1035 0 124 216 0 1043
6 3 3172 992 164 207 129 1204 148 66 222 19 865
75 1507 542 407 328 82 1254 84 88 99 43 752
30 137.9 1701 51 83 60 1383 45 79 185 19 691
2594 - 14015 9172 1620 2337 1458 11646 806 980 1405 258 9372
146 1101 945 898 1255 159 4917 364 63 3 880 151 922
25 • 1004 1 137 116 42 30 716 15 16 107 0 588
331 4497 2274 438 789 353 5202 191 344 765 88 3237
71 1435 778 162 268 lii 1215 30 151 151 0 1305
32 249 249 9 100 58 1114 47 1 119 26 125
2o 4 2428 1042 225 302 154 2665 95 184 418 51 1567
56 1308 685 103 268 81 1464 36 101 140 14 1130
¿11 453 235 0 114 54 1269 49 70 112 37 325
28 2 70 140 0 44 ■ 45 984 36 66 27 10 255
160 2334 2541 5 22 1856 123 4442 378 917 290 46 4004
10 J 1513 2474 353 1755 69 4308 377 905 270 29 3987
4l 442 244 94 94 1 360 90 39 5 7 618
4o 34388 • 3301 803 2167 55 5022 83 483 1163 13 3041
32 33176 2765 803 2035 55 4809 88 483 974 13 2810
14 1212 < 536 0 131 0 213 0 0 209 0 ¿31
* 4 * 4702 350 34 115 ’ 2 3/1 12 6 139 4 189
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NK0HSTER EFTEk KOMMUN - 1000 MK - FORT S*
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
KIRKKO­ LAPIN­ LILJEN- LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
MENOT UTGIFTER NUMMI JÄRVI OAL KUNTA
KYRK- LAPP- LOJO MORSKOM
SLÄTT FRÄSK KOMMUN
RAHOITUSTOIMI FINANS1ERING 6188 1161 123 4196 285 1399
SI ITÄ- DÄRAV:
KOKOT RÄNTOR ¿195 742 89 2003 231 806
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT F0NDÖVERFÖR1NGAR 1000 0 0 0 0 50
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSJT SKATTENATUR 2829 389 26 2003 40 427
MUU RAHOITUS ÖVRIG F1NANSIERING 164 30 8 191 14 116
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFT S0TG1FTER SAMMANLAGT 82550 15199 4604 59601 7392 66733
SIITÄ: OÄRAV
PALKAT JA PALKKIOT LÖNEK OCH ARVODEN 27157 5085 1072 20921 2214 20977
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKR1VNINGAK 9414 0 537 2953 936 8113
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 14492 3050 1916 13610 2386 5705
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 3237 584 144 1622 173 1099




KÖP AV PASI EGENDUM 275 115 174 701 219 . 1582
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAUSVERKSAMHET 9401 1059 41 6293 196 3555
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBL1K EGENDOM 3031 140 97 1901 10 1865
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDUM 349 37 0 88 44 920
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1537 545 447 2213 493 2967
KUNTAiNLlITOT KOHMUNALFÖRÖUNO 2692 182 91 1295 95 323
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTININGAR 0 1 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 197 0 0 167 2 152
RAHASTOSIIRROT FONDÖVEKF0RINGAR 710 0 0 0 0 50
TALOUSARVIOLAINAT b j o g e t l a n 4130 1368 89 4176 383 1654
ANTULAiNAT u t l An i n g 170 0 0 0 0 195








STATSANOELAR UCH -EKSÄTTN. 0 0 4 2 13 35
JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENUET 295 191 24 249 39 178
SIITÄ:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
DÄRAV:
BRANOSKYDOS- OCH RÄOONINGSVERKS. 
SAMT ÖEKÄMPNING AV GLJESKAOUR 66 141 6 7 5 24
y h t e i s s u m m a s t a :
v a l t i o n o s u u d e t  ja - k o r v a u k s e t
AV t o t a l s u m m a n :
STATSANDELAR OCH -EKSÄTTN. 78 176 15 86 32 87
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄftD 0 0 0 232 77 4934
SIITÄ:
k a n s a n t e r v e y s t y ö
DÄRAV:




STATSANDELAR OCH -EKSÄTTN. 0 0 0 0 0 3385




8ARN0AGVÄRD 4020 305 192 1465 115 1267
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVR1G VARO AV BARN OCH UNGOOM 820 64 IL 1222 22 258
KEH1TYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 129 16 5 4 4 8
VANHUSTEN HUULTO VÄRU AV Al o r i n g a r 435 120 88 830 407 999
KUTI PALVELU HEMTJÄNST 258 102 26 266 49 224
TOIHEENTULOHUDLTO UTKOMSTTRYGGANDE v Ar d 202 82 9 95 49 138
YHTEISSUMMASTA:
v a l t i o n o s u u d e t  ja - k o r v a u k s e t
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 3425 629 358 2020 448 2215




GRUNDSKOLOR 10166 3697 546 9651 734 7356
l u k i o t GYMNASIER 1427 492 0 699 0 1038
a m m a t t i o p e t u s YRKESUNJERVISNING 0 0 0 0 0 8
k i r j a s t o BIDLIOTEK 539 102 44 465 36 420




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 11946 3536 539 8772 715 8847
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NU HMI NURMI­ ORIMAT­ PERNAJA
JÄRVI TILA .
PERNA
51ö 1872 5702 1091
¿02 883 1253 337
0 0 0
D 102 0 0
301 651 3631 392
7 155 318 362
10094 113t 75 56 795 15711
4 2oö 35853 17397 4646
0 12703 8538 2057
2176 13164 10650 3940
215 3057 1863 413
1602 30225 8453 1741
650 2e41 1100 100
198 11447 1818 366
65 2862 982 65
3 <✓ 1289 103 79
46 ■> 7650 169 8 89
18 7 237 643 163
0 234 0 0
6 1145 0 0
0 0 0 0
447 1549 1919 866
0 728 190 0
11696 143900 65248 17452
64 353 71 117
10 51 0 0
67 556 206 98
6 216 39 17
51 118 109 74
0 5825 0 0
0 5735 0 0
0 3579 0 0
352 5795 4436 1836
186 2327 1090 551
55 639 990 59
2d 229 85 80
243 1486 886 761
40 373 224 84
64 200 229 65
444 2435 2367 749
3306 ’ 129 77 10259 2080
2o72 99 73 806 5 1854
530 . 632 914 0
3 1682 0 0
63 591 410 186
0 40 213 0
2621 11830 6868 1619
POHJA PORNAI­ PORVOON PUKKILA
NEN MLK
PUJO 6GRGNÄS BOKGA LK
1960 442 7835 292
3b8 177 1173 93
0 0 0 0
0 3 .30 5 0
1060 229 5941 175
33 36 412 24
24838 8467 84917 5 764
6529 3187 23926 2142
3112 362 7069 492
6493 1890 20811 1425
714 272 4221 218
7777 1077 29945 1570
223 115 1376 245
2450 61 8375 669
149 150 5839 43
0 0 778 21
989 247 3162 50
304 101 1232 63
121 0 1803 0
1500 10 0 236
915 0 1605 0
1126 393 2133 243
0 0 0 0
32615 9544 114862 7334
68 27 86 14
48 7 0 0
137 82 198 37
79 19 8 1
46 57 100 23
0 20 0 0
0 20 0 0
0 0 0 0
1595 904 4489 938
563 150 2186 0
191 20 302 34
0 9 0 7
529 347 903 409
87 83 318 59
67 102 94 • 35
764 443 2601 537
2481 1973 10552 895
2127 1893 9221 817
0 0 0 0
0 0 0 0
199 62 585 48
0 1 83 5







456 1941 213 2623
173 378 30 684
0 0 0 0
0 1115 0 0
272 352 174 1400
11 96 9 539
10990 16340 2754 59581
3119 4089 579 20865
1997 2980 0 8557
2945 3552 1423 8575
278 236 38 2555
3481 146/ 443 11688
100 68 0 400
2169 18 146 5651
36 108 34 2037
197 22 0 42
250 398 18 948
294 145 167 665
0 0 0 0
3 85 0 151
0 0 0 250
325 590 78 1419
0 0 0 0
14471 17807 3197 71269
42 33 5 43
19 14 0 0
74 54 10 175
15 5 0 16
60 41 2 107
0 143 28 2656
0 105 26 2744
0 0 0 1629
1728 1475 322 3525
135 694 74 1574
72 59 0 •391
14 34 0 8
1069 365 102 717
58 72 16 238
73' 2 7 320
500 78 7 183 1796
1215 1585 252 9923
1132 1382 219 8376
0 0 0 457
0 66 0 12
64 84 25 425
0 7 0 36
1119 1415 235 9446
2 128100983 S— 12
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KÜMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKU 30.4 - MENOT JA TULUT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAö l LL JJ.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUUNivA, l u k u  JA MUMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
T j l l r
5 n AAVu ITJS JA YLEISET TYÖT
INKOMSTER





























FÖKVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAüEN UCH ALLM. AROETEN 3 2 2 0 72 0 28
KAAVOITUS# MITTAUS JA 
k AKENNJTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAüEN* 
MÄTNING OCH ÜYGGNAOSVERKSAMHET 5 6 0 0 69 124 83




ST AT SANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 24 124 5








HYROR 943 859 56 229 165 1827
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 2145 1063 0 288 0 267
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 3443 143 51 3044 60 19171
LI IKELAITUKSET AFFÄRSVERK 2 897 113 16 2596 60 18895
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 546 30 35 448 0 276




RÄNTÜR 788 132 120 109 6 337
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTQK 3769 0 194 0 366 2771
RAHASTOSIIRRUT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 61169 8999 3024 49426 4427 26161
SI ITÄ:
TILIVUODEN k u n n a l l i s v e r o
DÄRAV:
F1NANSÄRETS KOMHUNALSKATT 60578 6864 2986 48361 4321 25940




STATSANDELAR UCH -ERSÄTTN. 15730 4397 923 10982 1346 14649
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 6205 998 203 4342 355 21051
SISÄISET TULUT INTERNA 1NKGMSTER 2645 1119 40 741 1 566
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 12247 1664 871 6980 1730 10625
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDOH OCH HUSBYGGNAO 3622 413 498 420 500 4990
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOH 844 0 0 0 3 370
IRTAIN OMAISUUS LÜSEGENDOM 256 11 61 55 111 572
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 3675 28 37 3496 4 2606
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 0 0 327 18 27
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVKIGA GEHENSAMMA INRÄTTNINGAK 0 0 0 0 0 0
AK VÖPAPEk IT VÄRDEPAPPER 0 0 0 i 239 45 0
RAHASTOSIIKROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u o g e t l a n 3565 1200 270 4443 1006 2051




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 93 355 0 35 40 840
IULLT YHTCENSÄ INKOMSTER SAHMANLAGT 105741 19223 5580
1
70774 8773 80004
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VlSSA UPPG1FTER QCH RELATIUNSTAL EFTER KONNUN
ASJKASLJKU 31.12.1979 ANTAL INVANARE 31.12.1979 19423 * 3653 1393 15728 2090 11256
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1979 BEFOLKN. 1 ARB.AIDER 31.12.1979 13255 2290 871 10543 1365 7414
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1979 11000 ST! 364846 50228 17521 277564 24838 146871
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 11000 KPL) ANTAL SKATTOREN I960 (1000 ST) 432849 55575 20844 314923 28457 171891
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTÖRETS PRIS 1979 (P) 14.50 16.50 15.50 15.00 16.50 16.50
VEROÄYRIN HINTA 1980 <P) SKATTÖRETS PRIS 1980 (P) 14.50 ■i"' 17 •OOc’"' 1 5 . 5 0 ^ 15.00 16.50^ 16.50^.
MAKSUUNPANO 1979 11000 MK) OEBIT. KONN.SKATT 1979 11000 HK) 52902 8286 ■2715 41629 . 4098 24230
MAKSUUNPANO 1960 11000 MK) OEBIT. KONN.SKATT 1980 11000 NK1 62763 9448 3231 47238 4695 28362
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1980 ST/1NVANARE 22265 15214 14963 20023 13616 15271
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTOlfTER HK/INVANARE 4250 4161 3305 3789 3537 5929
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUTGIFTER NK/INVANAHE 1158 944 674 ’ 1070 693 1180






















14 349 102 17 36 19 79 11 3 43 5 39
14 72 17 0 0 7 7 3 3 37 0 2
0 207 28 5 5 0 45 0 0 6 5 6
0 66 55 10 0 0 21 0 0 0 0 13
14 266 0 5 29 17 0 a 0 31 0 0
41b 2052 1412 - 299 1461 101 29 02 320 535 110 58 3153
183 1633 1157 168 1227 25 2307 314 264 33 49 2820
137 217 892 105 1343 23 955 206 228 65 58 452
0 1266 167 66 0 0 1608 46 0 0 0 2411
4 1 30785 2257 124 941 71 2419 30 61 20 9 34 1280
=* i 29694 1935 124 872 71 2359 30 61 160 34 1119
0 691 322 0 69 0 60 0 0 49 0 161
o5d7 72098 38392 11146 21195 5550 79701 3833 7571 11711 2380 39348
62 372 236 41 234 21 543 20 51 38 0 99
9 4014 5136 846 1391 7o 4968 0 324 1117 0 3468
) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0449 67507 31948 9896 18925 5360 73125 3779 7096 9332 2375 34671
6360 66518 31580 97 70 18808 5326 72367 3675 6980 9253 2364 34131
1134 7 130790 57135 15717 2/914 8747 100426 6078 11229 15363 3094 60342
3196 18365 U8<»4 2685 3270 2434 12765 1384 1733 2311 425 13379
612 31567 4218 1015 1744 546 4624 391 72 8 727 186 3393
14 3060 890 184 28 0 1673 49 0 45 0 2693
1263 15240 8019 2008 4548 687 11 710 1411 3216 2996 59 10781
87 3263 4026 828 1226 326 2473 285 1780 1220 59 3711
19 195 400 60 0 0 0 0 58 169 0 1291
0 635 490 71 47 51 0 159 106 54 0 289
23 7226 1379 486 1210 102 2076 70 389 642 0 2126
6 l 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 10
0 0 0 0 0 0 838 0 0 0 0 0
140 29 0 0 3 0 0 79 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dOO 346b 1648 557 1796 200 6237 818 870 904 0 3345
0 83 73 6 266 0 36 0 6 6 0 0
0 G95 888 99 70 0 1172 0 202 9 0 445
12610 146C30 6515 4 17725 32462 9434 112136 7489 14445 18359 3153 71123
l U o - o
2/33 21839 1318 7 3872 5744 2318 19155 1695 2766 3546 970 12943
1/00 14682 8815 2535 3772 1468 12470 1043 1785 2372 582 8669
33031 370152 175193 51936 96077 28760 418609 19950 34612 51502 13246 214612
37121 435162 201811 56011 108232 33911 506418 21761 39995 57418 15293 245947
16.00 13. 75 15.50 16.50 16.00 17.00 15.50 4-6. 50- 16.00 15.00 15.00 14.50
16.00*''' 14.25 V 15.50 i s 17.00¿^ 16.00 6'"' 17. 00 15.50«^ 16.50 ( s 16.00 y ' 15.50¿^ 15.00 15.00
5279 51989 27151 6567 15370 4888 64878 3192 5537 7724 1986 31143
5 )39 62011 31281 9522 17317 5765 78495 3594 6399 6900 2294 36892
13733 19926 15304 14466 18843 14629 26438 12650 14460 16192 15766 19002
3734 5205 4307 4058 4324 3653 4433 3401 3973 4608 2839 4603
593 1384 641 450 1354 465 1563 926 1258 414 457 903
1132 683 96 5 719 581 1050 728 817 700 654 438 1068
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONONI 1979 
TAULUKKO 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK
TURUN 3A PORIN- 
AbO-BOÖRNEBORGS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
SIUNTIO TENHOLA TUUSULA VIHTI TURKU HARJA-
MENOT UTGIFTER
SJUNOEA TENALA TUSBY ¿BO
VALTA




LÖNER OCH ARVOOEN 467 364 1605 1282 10394 696
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR GCH ERSÄTTNINGAR 130 132 8 80 565 8209 292
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 447 509 2814 1443 28453 1198
SIITÄ:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
OÄRAV:
BRANDSKYOOS- OCH RÄ00N1NGSVERKS. 




LÖNER OCH ARVOOEN 143 261 1424 857 9250 561
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 167 0 54 47 15075 71
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 6 31 187 0 219 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSUVARD 1941 2281 19709 13415 166087 4180
SIITÄ;
KANSANTERVEYSTYÖ
o ä r a v ;
FÜLKHÄLSOAKBETE 531 448 11833 7836 95754 1301
YLEl SSAIRAALAHOITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 718 1079 5166 3946 30557 2427




LÖNER OCH ARVOOEN 0 32 6767 5004 69468 0
OSUJOET JA KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSÄTTNINGAR 1894 2180 7151 5242 38453 4137
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 8 1 157 55 370 43
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDE T 4098 3338 20811 13954 165940 8388
SI ITÄ;
l a s t e n  p ä i v ä h o i t o
OÄRAV:
q a r n d a g v Ar o 961 301 8140 4957 48925 1698
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÜVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 305 48 2276 1840 20311 636
KcHl fY.¿VAMMAISTEN HUOLTO VARC AV UTVECKL1NGSHÄMMADE 87 131 735 672 4443 239
VANHJSTEN HUOLTO VARO AV ALOKINGAR 1800 1807 4608 1764 26753 3692
ASUMISTUKI JA TUKIOSA- 
USUUS
BüSTAOSBIUKAG OCH ANDEL 1 
UNOER STÖOSOELAR 331 390 1656 1430 22075 638
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 227 159 789 782 13071 373




LÖNER OCH ARVOOEN 1827 1704 8886 5901 65460 3576
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 482 568 3858 3105 27835 976
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 311 167 1644 1962 28936 1196




GRUNOSKOLOR 3323 3135 23094 15125 116084 9224
LUKIOT GYMNASIER 97 59 2426 1172 19414 1091
AMMATTIOPETUS YRKESUNOEKVISNING 180 73 795 6350 16481 262
KIKJASTU BIBLIOTEK 301 166 1231 957 10428 468
URHEILU JA ULKOILU 10ROTT OCH FRILUFTSL1V 77 69 1329 1733 15313 477
y h t e i s s u m m a s t a ;
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1351 1981 16586 12531 109790 7197
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 918 194 1449 784 1973 277
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 151 136 301 901 8939 254
S KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV UMRADEN OCH 553 521 5110 2679 60156 2676
SI ITÄ;




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGN1NÖ 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 149 80 1795 1112 10732 274
KAAVOITUS« MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN« 
MÄTNING OCH 6YGGNA0SVERKSAMHET 66 143 1195 456 7477 1310




LÖNER OCH ARVOOEN 91 59 2443 821 27592 1428
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 194 140 291 313 85 6
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 4 69 2 178 0 29








LÖNER OCH ARVUOEN 113 0 499 278 13060 624
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- UCH SERVICEVERKSAMHET 666 124 5909 3269 454475 3453
LI i k e l a i t u k s e t AFFÄRSVERK 666 122 5032 2632 424626 3397




LÖNER OCH ARVOOEN 30 18 871 311 98981 346
21
dJITTi- 1KAAL1- KANKAAN- KOKEMÄKI LOIMAA NAANTALI PARAINEN PARKANO PORI RAISIO RAUMA SALO
NcN NEN PÄÄ
KUMO NAOENOAL PARGAS BJÖRNE- RESO RAUMO
BORG
1916 2089 2932
d 14 934 1192
J96 312 462


































































































































































































KUNT IEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30.9 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.9 - UTCIFTER OCH INKUMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
TURUN 3A PORIN -
Abo-boörneborgs
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL UCH MUMENT
SIUNTIO TENHOLA TUUSULA VIHTI TURKU HARJA­
MENUT UTG1FTER
SJUNDEÄ TENALA TUSBY ABO
VALTA




RÄH TOR 993 165 1572 1871 19917 315
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTUR 0 0 0 0 162 0
KÄHASTOilIKRUl F0N0ÜVERFÜR1NGAR 0 500 120 122 7383 106
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 961 1 3103 677 13312 2697
MJU RAHUi TUS ÖVKIG FINANSIERING 166 113 152 169 9093 111




LÖNER UCH ARVODEN 9092 9919 39086 26985 909019 19928
KOROT JA POISTOT KÄNTuR OCH AVSKRIVNINGAR 1702 0 12277 7910 102693 6017
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3785 3215 19997 10056 155886 5856
AVJiTUKSET UNDERSTÖD 991 919 2570 3098 90026 1522




KÖP AV FAST EGENJÜN 397 295 9637 966 32962 500
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUS8YGGNADSVERKSAMHET 1276 50 9893 6709 61101 1195
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 976 66 5176 1971 31196 2789
IRTAIN OMAISUUS LÜSEGENOOM 130 17 129 1729 9511 990
l U K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFEÄRS- UCH SERVICEVEKKSAMHET 328 211 2938 2098 99230 1997
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 658 195 3026 2122 3990 965
MUUT YHTEISET LAITOKSET 0VR1GA GEMENSAMMA INRÄTTN1NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 5 0 116 *382 12996 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 122 0 278
1ALDUSAKV1ULAI NAT BUOGETLÄN 918 210 3913 2663 3322 7 700
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 0 0 5 13139 0
MtNCT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 19198 13599 127986 90166 1528110 51121
T JLUT INKOMSTER
0 y l e i s h a l l i n t o ALLMÄN FÖRVALTNING 59 365 113 184 878 33
il ITÄ: DÄRAV:
VALTIuNUSUUOET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR UCH -ERSÄTTN. 0 0 6 36 536 26
1 JÄRJESTYSTOIMI OKONINGSVÄSENOET 99 182 636 314 2912 106
il ITÄ: OÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 6RAN0SKYD0S- OCH RÄODNINGSVERKS.
OLJYVAHINKLJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADQR 0 122 305 41 1288 18
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSÜMMAN:
V AL T lUNCiSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR UCH -ERSÄTTN. 29 133 118 108 235 32
2 IERVEYUcNHUULlO HÄLSUVÄKO 1\ 16 393 6205 4800 75312 0
SIITÄ: DÄRAV:
K 4 NSANÍERVEYSTYÜ F OL KHÄL SOAKBE T E 18 393 6092 4672 59697 0
YHTEISSUMMASTA: AV t o t a l s u m m a n :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 3542 3227 49141 0
3 iUilAALlTUIMI SOCIALVÄSENDET 1326 993 7032 5212 42778 3648
il ITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar o 528 199 4461 2853 21060 688
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOÜM 173 25 731 718 7295 467
Ncrii TYSVAMMA1STEN HUOLTO VARO AV UTVECKL1NGSHÄMMADE 9 3 9 134 56 0
VANHUSTEN HUULTU VARO AV ALORINGAR 373 355 843 360 6041 2018
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 79 76 307 28 2 1941 94
TJIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANUE VARO 66 69 367 266 3866 108
YHTEISSUMMASTä : AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR UCH -ERSÄTTN. 609 937 3992 3591 24245 1109
9 il VISTYiTUIMI BILONINGSVÄSE NDET 1991 2969 15284 16586 102807 5938
il ITÄ: DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 1372 2227 12314 9046 61868 4352
LUKIOT GYMNAS1ER 0 0 1961 737 10324 563
a m m a t t i o p e t u s YRKESUNDEKV1SN1NG 0 0 17 5735 13258 0
KIRJASTO BIBL10TEK 93 127 698 491 6630 340
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSLIV 0 0 34 47 2973 51
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1903 2415 13427 15948 84395 5629
23
H JIT TI— IKAALI- KANKAAN- KOKEMÄKI 
NEN NEN PÄÄ
KUMO
364 7 2435 2921 3076
1035 847 2077 2216
0 0 0 0
2011 500 0 324
324 646 506 519
277 242 338 17
47973 40435 51152 42209
15o30 16770 19259 16614
732 7 46 12 4859 3552
7236 3320 7917 6433
2072 1555 1906 1096
12123 10510 10527 13511
500 1000 803 2471
1146 6166 2577 4397
1641 722 1766 563
244 4 24 342 51
463 2 562 1428 781
79o 191 561 304
10 5 30 0 0
303 160 280 890
11 0 0 0
2271 1240 2455 3464
0 0 311 590
6l 102 50945 61679 55720
LOIMAA NAANTALI PARAINEN PARKANO
n A o e n d a l  p a r c a s
1167 2814 2472 1448
721 1316 969 590
0 0 0 0
20 0 0 0
319 759 1417 803
127 739 d6 55
35520 74615 50072 31172
12574 20663 16504 13157
6698 12728 4882 1515
5867 9035 8701 4513
624 1447 1339 1551
12518 23223 13088 8568
3824 1087 466 1200
2664 2041 4461 1992
1520 4241 3146 1876
266 598 455 351
724 10305 0 1368
632 1104 302 117
0 0 0 0
1466 397 1 174
0 703 2695 0
1422 2147 1562 1217
0 600 0 273









21636 7757 11270 5277
7762 2159 3066 1964
1879 0 35 0
7655 188 2707 0
3679 2123 4200 1046
661 3287 1261 2267
578033 96617 180816 98994
195358 36494 52010 31724
58010 10358 33400 18829
70729 9655 17465 14591
18771 2645 64 70 1993
115389 30286 62781 34200
4188 4525 4467 3401
30567 7302 12487 7690
11860 5465 8518 7003
0 0 1692 2420
35613 7730 22686 9085
4175 461 4636 1018
0 0 65 0
4706 83 1674 0
4545 97 886 2
13668 4623 5610 3581
6043 0 60 0
693422 126903 243597 133194
L49 94 189 111 97 158 23 150 2156 66 238 88
20 57 45 92 51 42 10 122 1032 40 167 20
153 6 50 216 196 584 352 631 491 3918 979 1921 369
. 52 488 24 12 426 221 506 340 3167 694 1605 197
79 541 58 76 19 12 44 386 457 105 205 85
0 5725 0 3973 185 0 0 0 29961 4176 2245 0
0 5622 0 3885 185 0 0 0 28569 4071 1186 0
0 3434 0 2640 0 0 0 0 20709 2696 0 0
2ol8 3010 4296 2732 1915 2236 3903 3098 22531 7586 7479 4486
923 9Ö0 1453 995 1068 1547 1456 1054 9750 5799 3445 2103
277 159 535 335 . ¿82 59 175 251 6737 269 1590 372
13 0 0 16 2 12 17 9 2 5 2 484
229 280 558 402 258 390 1608 498 1935 801 1232 640
195 2 80 228 214 135 58 177 223 1053 312 424 229
106 98 301 131 46 118 266 178 1366 195 254 389
1832 2323 2894 1742 1182 993 1578 2148 14816 4831 4363 2450
16053 11503 12003 7962 7052 5261 8861 8325 74392 17011 16475 17744
6504 6920 9068 6163 3294 4024 6964 6595 43585 8690 11105 12499
1340 974 1344 930 1132 669 793 1088 6611 1462 1771 1298
7030 2953 0 0 1863 0 0 0 17313 * 4990 298 2108
369 295 462 369 260 223 393 275 3093 920 1175 652
150 22 547 163 29 27 85 29 1366 384 430 ¿53
14424 10874 10 50 7 7476 6112 4493 7894 7818 64618 15625 15026 12977
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKUNJMI 1979
TAULUKKO 30.A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAocLL 30.A - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORT*.
TURUN 3A PORIN - 
ÄB0-90ÜRNEB0RCC
PAAlJUKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
SIUNTIO TENHOLA TUUSULA VIHTI TURKU HARJA­
TULOT INKOMSTER
SJUNOEÄ TENALA TUSBY 4B0
VALTA
5 KAAVOITU* JA YLEISET TYÖT PLANLÄCGNINÜ AV OMR\üEN OCH 0 2 189 236 5523 342
*1 ITÄ:




FÜRVALTNING AV PLANLÄGGNINÜ 
AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 0 1 20 47 204 122
KAAVOITUS, MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN, 
MÄTNING OCH BYÜGNAOSVEk KSAMHET 0 0 103 186 677 175
l i i k e n n e v ä y l ä t TKAFIKLEOER 0 0 7 0 1048 12
YHTEISSUMMASTA: »
V AL TlUNOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 G 63 189 247 186
6 Ki INfEISTÖT FASTIGHETER 685 95 526 2166 65527 2186
SI ITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONE ISTUT
DÄRAV:
ÖYGuNADER OCH LOKALER 593 94 44 3 1964 53211 2185
V HTEIS SUMMASTA: 
VJOKKAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 146 95 497 1706 22308 633
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 461 0 0 273 40948 1323
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVEKKSAMHET 430 31 3760 1376 485292 2751
LI 1KEIAITGKSET, AFFÄRSVERK 430 31 3232 956 459833 2751
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHtT 0 0 528 420 25459 0




RÄNTOR 130 13 418 129 6114 484
LASKENNALLISET KOROT KALKYLCRAOE RÄNTOR 1146 ü 7158 2841 53106 3956
RAHASTOSIIRRUT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VERUT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER UCH AVGIFTEk AV SKATTE- 




FINANSÄRETS KÜMMUNALSKATT 10056 7446 ¿8601 44459 516165 26984




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 2058 3001 21286 22 705 160047 7034
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTEK OCH EKSÄTTNINÜAR 1196 421 7842 4197 466468 3692
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 508 0 893 689 64635 1394
9 PÄÄOMATALOUS .. KAP ITALHUSHÄLLNING 2055 400 17534 13056 136199 3700
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS JA TALUNRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDUM OCH HUSBYGONAU 54 7 8 7203 4296 12241 1698
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 165 0 547 461 1476 102
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 12 0 0 1459 407 0
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 269 2 1984 1725 53103 1057
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 0 0 0 0 2038 0
MJUT YHTLi SET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄT TN INGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRUEPAPPER 2 0 C 0 5 149
RAHASTUS!IKROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 1036 0
1ALUJdAKV10LAINAT 8U0GETLÄN 1050 388 7700 5102 52126 694




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 142 0 436 1936 5425 0
iiULl T YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT' 18140 12467 128741 91830 1510472 50870
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KUMMUN
ASJKASLUKU 31.12.1979 ANTAL INVANAKE Jl.1 2 .1979 3481 309/ 22153 16235 163903 • 8842
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1979 BEFGLKN• 1 ARB.ALOER 31.12.1979 2307 1900 15020 10672 112191 6071
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 11000 ST) 55136 43361 401993 250304 3164068 156506
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1000 ST) 63 716 50221 456443 296824 3567377 178162
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTÖRETS PRIS 1979 IP) 15.50 15.50 14.75 14.50 15.00 15.50
VtRUÄYRIN HINTA 1980 (P) SKATIÖRETS PRIS 1980 (P) 1 5 . 5 0 ^ 16.00 U  14.75^ 15.00 es* 15.00^> 15.50i
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) CEBIT. KOMM.SKATT 1979 (.1000 MK) 8545 6719 59287 36286 474562 24256
MAKSUJNPANG 1960 (1000 MK) OEBIT. KOMM.SKATT 19d0 (1000 MK) 9676 8035 67325 44524 535107 27615
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVANARE 18304 16216 20604 18283 21765 20150
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 0RIFTSUTG1FTER MK/1NvANAKE 4312 4037 4454 4430 7543 4765
PÄÄUMAMENUT MK/ASUKAS KAPIFALUTGIFTER MK/INVANARE 1203 33 7 1324 1124 1760 996
VALTIJNOS. JA -KORV. MK/ASJKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 632 969 981 1518 1010 796
25
HJ ITT 1- IKAALI- KANKAAN- KOKEMÄKI 
NEN NEN PÄÄ
KUMO
24J 564 641 245
23 119 199 104
lia 67 164 88
63 152 243 47
128 401 245 141
1413 519 2002 1742
1133 396 1765 1704
1102 3 96 1098 353
34 0 511 1386
1715 574 1670 4 76
lo80 410 1205 390
35 164 465 86
26 46 5 19832 33 769 2 73.33
179 46 47 8 73
30a l 3033 3380 1596
0 0 0 0
2269 J lot 26 30 23 5 24768
224 7* 16410 29 783 245 72
46 Ju > 42471 54786 44770
1656J 17690 13997 12230
3591 22 8 7 3752 2336
112 219 1.226 1752
ll-*ö4 32 66 7053 10961
3591 3031 2622 5510
55 2 313 65 93
261 608 5 61
2322 77 1576 4
J 34 53 0
0 0 0 0
5 2 15 0 117
0 0 0 0
4350 39 70 2505 5122
381 36 27 54
560 2028 1182 1673
60273 50757 61839 55731
9561 8177 13333 9933
6336 5334 9136 6436
126528 101647 167968 12 7431
145998 117347 194043 147025
16.50 15.50 16.00 16.00
17.00 L- 15.50 16.00 17.00
20375 15783 26871 20386
24320 16169 31047 24994
15270 14351 1455 4 14802
5018 4945 3836 4249
1268 1285 790 1360
1794 2411 1138 1400
LOIMAA NAANTALI PARAINEN PARKANO 
NÂDENOAL PARGAS
279 162 220 253
7 0 0 43
69 118 218 78
5 47 0 105
85 0 0 173
882 4017 2104 1306
632 3350 1968 9 33
762 1285 1176 696
110 2618 874 223
2983 24530 2646 1065
21B1 23429 2366 645
802 1101 280 220
25011 39073 40735 21261
346 368 297 151
2814 4886 3309 1182
0 Q 0 190
21782 32d04 36211 19565
21623 319A2 34516 19445
33988 75309 59123 35949
7495 5953 9593 10748
3379 24749 4423 2201
1004 3801 14 71 591
8693 21510 5053 3/16
3507 3/52 1645 1060
236 1884 2/8 117
8 244 320 55
2441 6395 204 294
22 0 0 22
0 0 0 0
0 246 0 0
240 0 0 0
2072 8776 2570 1871
116 188 35 289
669 440 203 403
47681 97319 64176 39665
6591 8653 11052 8728
4397 5879 7157 5671
107104 204063 181865 108872
121639 232802 200585 127896
17.00 15.00 16.50 16.00
17.00 15.00 * 16.50 i_. 16.00
18206 30607 30004 17417
20679 34920 33097 20463
18455 26904 18149 14654
5389 8623 4531 3571
1899 ¿684 1184 982
1239 739 886 1278
PURI RAISIO RAUMA SALO
BJÜRNE- RESU RAUNO
80RG
3052 477 1093 821
1621 243 829 134
577 169 214 687
760 34 5 0
117 114 775 83
26542 7341 8152 4327
19059 6680 5665 2207
6263 569 3384 3222
17172 6771 4172 1003
160337 7668 52569 8995
167837 5296 49020 7292
12500 2372 3549 1703
203268 65039 119686 78462
332 793 830 402
33382 5440 11615 10409
0 0 0 2900
246941 58516 102197 64 736
244662 56903 100 392 58360
626157 110343 ¿09858 115292
103540 23528 ¿0956 15615
178776 10239 50756 9537
34592 9233 7606 5581
68304 16972 32998 17708
17746 6259 4228 4441
9232 0 697 082
0 0 735 941
22119 1631 12602 3176
0 31 1867 42
0 0 0 0
5 0 0 0
0 0 0 0
16109 9051 12626 8019
524 0 27 0
12757 25 1161 1124
694461 127315 242056 133000
79431 17770 30604 19607
54119 12590 20892 L3192
1337443 310112 554634 348540
1484851 355763 612564 393013
17.00 15.50 16.00 16.00
17.00^ 15.50 ^ 16.00 16.00
22/342 48062 68733 55760
252425 55143 98010 62682
18694 20020 20016 20045
7277 5437 5908 5049
1453 1704 2051 1744
1464 1325 723 854
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KUNTIIN TALUUS 1979 - KUMMUNERNAS EKONOMI 1979 
VAJLUKkb 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TAbtLi. 30«4 - UTGIFTcK OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLJUKKA, LUKU JA MUMENTTI HUVUJTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
UUSIKAU­ VAMMALA ALASTARO ASKAINEN AURA DRAGS­
MENOT U TG IF TER PUNKI
NYSTAD VILLNÄS
FJÄRD




LÖNEK OCH ARVÜOEN 1511 1186 395 158 281 515
UsJUOET JA KORVAUKSET ANUELAR OCH ERSÄTTNINGAR 504 624 181 27 87 199
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENUET 3089 1908 356 132 235 297
SI ITÄ:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ULJYVAHINKUJEN TORJUNTA
ÜÄRAV:
BRANUSKYOOS- OCH RÄODNINGSVERKS. 




LÜNER OCH a r v o d e n 1461 1286 186 25 111 147
OSJJUbT JA KURVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 913 59 15 58 4 0
AVUSTUKSET UNOEKSTÜO 3 28 0 0 50 11




FOLKHÄLSÜAKBE TE 2111 2392 670 108 518 744
Y L E1 S*A1 KAAL AHO I TO VARO PA ALLMÄNT s j u k h u s 2647 3466 732 378 483 1209
PSYKIATRINEN s a i r a a n h o i t o P SYKIATRi SK SJUKVÄRO 600 1152 . 151 75 115 406
YUTE 13SUMMASTA; AV TOTALSUMMAN:
p a l k a t  j a p a l k k i o t LÖNER OCH ARVÜOEN . 0 1 0 0 6 3
LSUJJC1 JA KORVAUKSET ANDELAR üCH EkSÄTTNINGAR 5656 7180 1613 605 1124 2367
A V J'jTUKSET UNDERSTÜO 40 25 0 0 5 0




BARNOAGVÄRO 5286 3035 552 85 317 1122
rtJU *_ÄSTLN JA NUORTEN HU0LTU ÖVK1G VÄRO AV ÖARN OCH UNGÜGM 970 815 114 19 100 74
k EHIt y s v a m m a i s t e n  h u o l t o VÄRO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 20 8 612 167 27 60 96
VANhJSTEN HUOLTO VAftO AV A l d r i n g a r 24 33 4590 766 671 308 2313
ASUMISTUKI JA TUK1USA- 
L j UU j , B0STAÜS8IÜKAG CCH ANDEL I UNOER STÜUSüELAR 99 8 Iö55 499 130 257 496
n UT 1PAl VLLU HEMTJÄNST 623 1050 519 62 105 346
T Jir.EENTULOHUOLTO UTKÜMSTTKYGGANJE vAro 360 501 198 14 27 253
Y H 1LIj SJMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER ÜCH ARVOüEN 5601 5929 1648 628 512 2359
L sUJJLT JA KORVAUKSET ANDELAR UCH ERSÄTTNINGAR 1432 3001 674 165 616 605
AVUSTUKSET UNÜERSTÖO 1316 1691 389 39 104 442




GRUNDSKOLOK 12365 16970 3908 415 1314 5096
LJK10T GYMNASIER 1382 2404 0 13 87 109
AMMATfIUPETUS YRKESUNOERVI SNING 1460 880 223 19 68 142
KIRJASTO 8 IÖLIGTEK 732 841 138 44 85 344




LÖNER OCH ARVÜOEN 9419 11683 2413 234 735 2961
L-SUUUfcT JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 565 647 235 102 472 402
AVUSTUKSET UNDERSTÜO 1021 467 29 16 57 202
5 i^AAVUi TUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV QMRAUEN OCH 5744 4100 457 56 283 463
sillÄ:




FÜRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 1027 199 82 3 66 193
k a a v o i t u s » m i t t a u s  j a
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN» 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 943 1687 4 29 43 87




LÖNER ÜCH ARVOOEN 1631 1562 59 6 61 146
GSUJJET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 23 130 62 11 21 76
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 70 330 132 10 56 80








LÜNER UCH ARVÜOEN 515 576 27 23 6 - 179
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- UCH SERVICEVERKSAMHET 21710 • 3649 799 0 119 169
LIIKELAITOKSET * AFFÄRSVERK 19690 .2927 795 0 117 169




LÜNER OCH ARVOOEN 2513 535 30 0 18 14
27

















¿i 7 * 1C93 1096 306 311 1939 139 625 2791 737 527 679
¿'¿y 5.33 719 353 17 A 629 113 312 1099 332 309 373
•>5¿ 1 73 37 V 79 39 313 10 95 578 115 91 122
o9 7 4 3o 5 70 290 137 d02 70 263 797 331 292 329
33 7 L 50 36 2 132 92 968 19 73 397 102 129 107
¿21 235 202 121 93 326 11 169 998 176 93 186
192 7 73 2 0 2 16 3 56 7 3 5
J 69 0 29 0 35 21 0 39 61 95 9
9 ¿76 2592 3950 3 29 397 9992 132 979 5739 2033 991 1145
6 39.1 571 1127 282 92 1994 54 377 2655 734 389 362
2241 1429 1613 277 66 1742 46 .332 2329 970 395 41859 7 2 86 521 116 94 575 15 162 519 252 166 193
3341 . J J 32 C 0 0 0 0 1 0 0
¿>31 2542 3457 721 397 4491 132 964 5734 2014 991 1123
1 0 0 1 0 0 0 15 0 17 0 21
8 20 4 5234 6959 2349 719 7709 318 1754 11568 3368 2000 2660
lo29 1201 1520 2 39 80 1533 li 2 52 5364 612 366 304
39o 228 439 60 0 295 0 30 1231 66 22 56
43 J 57 217 25 33 464 41 37 215 46 114 52
1990 19 94 2559 9 56 374 2236 151 175 1357 1231 733 1126
103 3 608 959 159 69 974 26 219 929 480 276 274
J9 i 229 397 197 87 549 43 134 621 205 139 139
47 2 166 22 5 37 0 323 0 75 427 62 64 77
3 J> J 2467 2940 1323 179 3798 74 879 5202 1719 576 1516
1 712 6 78 1339 215 427 1442 168 430 1647 541 1070 366
¿99 521 697 155 43 573 61 126 1303 178 92 146
Í3470 f 4 04 10334 4371 375 15221 297 3196 17408 3172 6303 4783
9382 6501 7467 3107 716 11186 254 2693 11764 2470 4415 3945
1 ¿3-» 946 1105 8 33 0 1453 0 0 1172 104 957 23
39 1 151 447 55 27 534 0 103 411 123 125 114
333 3 68 54 3 93 44 776 23 66 656 156 80 94




































2 1 36 535 2 317 533 111 2611 0 420 5329 495 145 317
u9 1 213 54 3 172 l 533 0 86 1374 226 32 121
7 5 53 171 22 22 111 0 9 1238 15 26 0
106 5 212 1450 112 84 1740 0 295 2344 228 65 155
535 161 356 295 1 579 0 60 ■ 1740 165 27 84
30 2 54 331 45 38 199 0 2 3  - 45 41 20 56
¿7* 49 150 0 32 131 0 18 2 106 30 0 64
3 27 6 734 921 738 191 696 0 558 1728 841 178 730
2 3 J 1 412 324 727 187 6 53 0 514 1601 669 159 681
29o 82 25 42 25 45 0 43 97 101 35 62
3 >27 1120 1353 5 56 0 1871 0 322 9391 626 85 266
3295 982 1690 542 0 1573 0 313 8857 626 84 266
632 138 163 14 0 296 0 9 534 0 1 0
515 76 164 38 0 244 0 15 718 45 19 43
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NK0NSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL. KAPITEL OCH MOMENT








RÄNTOR 1861 1656 367 82 358 609
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 23 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONO0VERFÖRINGAR 230 6 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 1707 1935 175 63 122 879
MUU RAHOITUS 0VR1G FINANSIERING 166 108 1 6 22 73




LONER OCH ARVUOEN 22651 22758 6758 1076 1730 6326
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 10676 8511 2628 68 0 1761
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 9096 11661 2783 968 2361 3652
AVUSTUKSET UNOERSTOO 2728 2568 550 66 279 738




KÖP AV FAST EGENOOM 6077 1663 223 126 690 366
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 6760 3133 628 33 292 87
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDÜM 1336 2666 261 153 288 131
IRTAIN OMAISUUS LdSEGENOOM 755 182 399 0 0 25
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 3556 1056 1066 0 187 573
KUNTAINLIITOT KUMMUNALF0RBUND 583 983 139 39 161 376
MUUT YHTEISET LAITOKSET 0VRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 669
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 327 32 92 0 0 602
RAHASTOSIIRRUT FUNDdVERFORINGAR 1679 699 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETl AN 6809 2066 683 265 791 821
ANTOLAINAT UTLÄN1NG 2275 0 591 0 150 250




YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 297 106 55 10 25 271
^ U TÄ : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN* 170 67 37 7 20 0
1 JÄRJESTYSTOIMI OKONINGSVÄSENDET 691 207 76 19 63 73
SIITÄ: OÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANDSKYDOS- OCH RÄODNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 676 88 7 2 26 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 95 56 66 12 33 69
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARD 120 0 . 0 0 56 0
SIITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 10 0 0 0 56 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN* 76 0 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENOET 5332 5179 1776 726 665 1357
SIITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRO 3261 1862 366 52 217 656
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOM 716 663 86 16 69 55
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMHAOE 6 27 6 2 13 6
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 686 1053 328 658 . 92 376
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 257 336 109 38 67 129
1 JIMEENTULOHUOLTO UTKQNSTTRYGGANOE VARO 293 399 186 13 32 78
YHTEISSUMMASTA:* AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 3827 3287 1236 211 616 711
6 SIVISTYSTOIMI ^ BILONINGSVÄSENOET 10958 12911 3025 258 886 3069
SIITÄ: . OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLÜK 8000 10179 2788 235 771 2725
LUKIOT GYMNASIER 1068 1670 0 0 13 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 763 0 0 0 0 0
KIRJASTO B1BLI0TEK 675 639 110 21 70 169
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSLIV 86 61 1 0 6 8
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 9975 12336 2805 261 822 2921
29
EJKA EURAJOKI HALIKKO. HONKA-iHOUTS- 
JOK1 f KAKI







do7 1217 2586 659 93 1114 35 321 3 203 562 398 376
o5d 435 1086 2 86 59 148 34 196 973 470 141 • 121
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 o 0 170 0 14 0 0 15 0 0 0
124 635 1001 191 31 886 0 97 1571 84 210 235
85 141 499 12 3 66 1 28 644 8 47 20
44135 21265 31394 11126 2884 36080 1041 8443 57869 12165 10919 11480
I537I 7707 9694 4482 794 13169 358 3173 18224 3930 4580 4601m  7 2744 4879 1611 202 5199 0 1124 10237 1576 0 1250
5913 3652 6101 1127 969 6987 344 1648 9282 3284 2304 1929
1358 712 1388 233 119 929 38 362 1812 402 225 276
11549 5350 7722 3121 1340 7918 60 1342 20211 ¿526 2074 2028
1100 131 2465 60 123 1075 0 222 800 121 0 50
1301 1980 1349 1124 750 2178 10 33 3106 398 1001 934
3172 691 457 154 106 983 0 371 4282 717 93 59
344 116 221 58 192 758 0 20 690 103 81 29
143ö 651 539 451 0 951 0 225 8125 170 343 426
429 465 538 161 34 1245 18 191 257 140 124 236
3 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0
196 8 14 1 2 0 0 1 62 2 0 0
1297 15 0 255 3 0 0 0 0 0 0 0
1381 873 2140 409 119 478 32 4 50 2791 665 432 244
390 0 0 404 11 250 0 329 98 85 0 50
55684 26715 39116 14247 4224 43993 1101 10285 78080 14691 12993 13508
114 47 68 46 5 96 • 14 27 41 49 29 40
41 18 3 8 5 27 0 20 2 41 0 23
164 136 122 158 117 140 24 119 173 97 39 160
13 20 24 77 66 25 9 40 14 3 2 62
93 78 64 134 92 61 20 105 91 68 30 129
3792 0 0 63 0 0 0 0 2 17 0 0
3653 0 0 38 0 0 0 0 0 4 0 0
2329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 790 1954 2552 1166 308 3067 106 1066 5106 1400 810 1403
1031 703 814 183 45 933 0 177 3283 495 256 229
¿46 169 317 41 0 135 0 15 575 45 17 43
0 2 33 0 33 95 5 0 0 5 0 1
404 478 694 216 68 512 27 39 540 349 185 266
258 94 160 118 67 218 33 70 202 96 54 92
231 90 133 94 0 211 0 74 226 61 55 72
178t> 1C 82 1225 845 192 2034 71 916 3035 760 458 1016
6897 4361 5876 3337 513 8650 194 2106 8715 1529 4994 3050
5532 3535 4764 2582 439 6990 177 1946 6593 1378 3534 2904
703 563 571 638 0 831 0 0 667 0 915 0
0 0 0 1 10 0 0 19 0 0 0 1
301 175 301 77 37 308 13 55 442 109 67 96
30 7 26 4 0 25 0 28 451 10 0 15
o282 4237 5414 3126 495 7765 182 2020 7795 1463 3808 2869
KUNTIEN TALOUS 1979 - KGMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30.9 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAbELL JO.9 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUÜT1TEL, KAPITEL OCH MOMENT




5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 139 515 11 20 33 33
MITÄ:




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. AR6ETEN 91 19 3 0 15 32
KAAVOITUS, MITTAUS JA 
k AKENNJTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 109 . 189 7 20 9 0




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 79 310 3 20 15 32




8YGGNADER OCH LOKALER 1073 2602 503 81 99 575
YHTEi s s u m m a s t a ;
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 898 2309 520 33 57 987
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 323 0 98 0 99
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SORVICEVERKSAMHET 18575 1878 295 0 191 28
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 17378 1673 ' 238 0 191 28
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1197 205 7 0 0 0




RÄNTUK 599 96 66 10 39 37
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 9956 9891 950 8 0 1010
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 9
VEROT JA VEKUNLUUNTE1SET 
MAKSJT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FINANSÄRETS KUMMUNALSKATT 93113 36881 7830 1725 5159 13958




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 19903 16133 9171 995 1316 3737
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 19725 3900 669 180 905 786
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 1682 995 7 98 0 929
9 PÄÄUMATALOUS KAP IT ALHUSHdLLNING 16128 9377 3595 907 1395 1728
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 3233 3692 999 73 959 601
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENGOM 216 172 162 0 16 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 798 187 209 90 0 67
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 9237 897 759 0 168 85
KUNTAINLIITOT K0MMUNALFÖR8UND 9 75 99 9 8 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 16 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 7085 9285 1219 290 699 950




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 921 619 253 0 25 0
1UL0T YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 103218 78932 18276 3376 8666 22381
TAULUKKO 35.9 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.9 - VI5SA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KONNUN
ASUKASLUKU 31.12.1979 'ANTAL INVANARE 31.12.1979 12692 16066 3676 811 2433 4646
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1979 BEFOLKN. I ARB.ALOER 31.12.1979 8389 10627 2359 524 1562 2894
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1979 (1000 STJ 217959 227043 43923 9303 30342 74018
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1980 (1000 ST1 252167 263572 49559 108jU 35175 82576
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTORETS PRIS 1979 (P) 16.00 15.50 15.00 /UóTáo)#.- 15.00 15.00
VERUÄYR1N HINTA 1980 <P! SKATTÜRETS PRiS 1980 (PJ 16.50 16.00 i*- 1 5 . 5 0 ( X à a S M l; 15 .5 0^ 15.50c
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) ÚE8IT. KONN.SKATT 1979 (1000 NK1 348 70 35187 6587 / 1535 4551 11101
MAKSUUNPANO 1980 (1000 MK) DEBIT. KONN.SKATT 1930 (1000 NK1 41608 42172 7682 f  1743 5452 12799
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1980 ST/INVANARE 19868 16406 13482 13432 14457 17774
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER NK/INVANARE 6107 4050 3873 3763 2538 4054
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPJTALUTG1FTER NK/INVANARE 2043 765 1099 732 970 749
VALTIJNOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. NK/INV. 1168 1043 1203 610 551 804
31

















131 3 203 2 79 0 233 0 74 108 54 2 32
112 3 22 51 0 95 0 0 < 20 31 0 32
23 0 171 0 0 0 0 0 57 2 0 0
5 0 11 15 0 116 0 66 24 0 2 0
132 3 175 273 0 206 0 72 24 45 0 32
1 392 308 74 3 417 139 470 0 297 1284 374 191 364
1442 103 542 304 138 343 0 224 980 283 175 278
544 197 613 308 _ 77 359 0 229 929 239 179 2 76
* /OI 0 0 0 42 0 0 0 264 42 0 0
134ö 493 837 210 0 783 0 23 5121 139 121 204
796 401 723 209 0 526 0 23 4595 139 121 204
550 92 114 1 0 257 0 0 526 0 0 0
3143! 14801 20211 5652 1927 25113 658 5154 45192 7986 5947 6476
351 162 244 12 3 298 1 18 484 78 33 6
3352 1233 2009 659 129 2049 0 445 4045 679 0 850
50b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24103 132 74 17619 4561 1633 22337 546 4530 39729 7210 5377 5086
2393 J 13113 17057 452.9' 1545 22122 506 4488 39117 7104 5336 5015
48 727 22103 30632 11328 3009 38552 996 8866 65742 11645 12133 11729
' lOdld 5446 6923 r 4717 908 10161 384 3289 11390 2399 4362 4444
3475 1432 2250 625 126 16 52 38 243 6822 879 567 652
1607 92 114 78 43 2 74 0 6 789 49 0 0
6902 4651 7606 2589 1212 4964 0 1408 14779 3160 672 1771
2309 1912 2290 861 4 1990 0 639 4305 829 216 665
323 276 1151 ' 38 75 1219 0 51 2496 553 113 36
27b * 271 437 79 190 677 0 10 419 58 0 55
2094 602 846 331 0 137 0 188 6281 445 92 154220 232 33 15 0 31 0 15 17 0 16 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0 0 0 0 » 21 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1559 1135 2848 1050 898 830 0 360 1183 1237 235 632
31 164 0 4 6 78 0 4 78 17 0 9
85 1084 257 214 190 231 0 2 380 52 113 616
55o29 26754 38238 13917 4221 43516 996 10274 80521 14805 12805 13500
9619 5673 7896 2559 722 9311
! 6406 3645 5140 1705 42 8 6317
1447/1 63381 103981 25142 8639 129103
167182 92174 116413 27149 10325 148136
15.50 15.50 15.50 16.00 16.00 15.00
15.50^*" 15.50*— 1 6 . 0 0 ✓ 16.50 ¿ s 16.00 2__ 15.00
2243 7 12922 16115 4022 1382 19363
¿5913 14287 18946 4480 ' 1652 22220
17360 16248 14993 10609 14301 15910
4586 3766 3975 4348 3994 3875
1231 943 978 1220 1856 850
1133 1151 909 1927 1521 1116
258 2537 13438 3526 2262 3766
146 1704 9195 2173 1472 2473
3073 25458 222867 40137 32355 32940
3248 28600 255913 46984 36584 37790
15.00 16.00 j.5<-*2.0 t t 46.5Q) 14.50 15.001 5 . 0 0 ^ 16.001" <^5.50>O iST506"- 14.50 15.00 <>
461 4073 3^T50 6622 4691 4940
487 4576 39667 7752 5305 5669
12589 11273 19044 13325 16173 9982
4035 3328 4306 3450 4827 3032









KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMNUNERNAS EKONONI 1979 
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.4 - UTGIETEft OCH 1NKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL» KAPITEL OCH MOMENT








LÖNER OCH ARVODEN 509 416 364 257 340 223
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 137 119 86 107 71 46
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 356 244 24S 145 199 107
SIITÄ: '
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
BÄRAV:
BRANDSKYDDS- OCH RAODNINGSVERKS. 




LÖNER OCH ARVÜOEN 171 123 137 64 88 37
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 27 0 2 6 62 23
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 1 12 4 0 0




FOLKHÄLSOARBETE 650 915 633 482 317 187
YLHl SSAIRAALAHOI TO VARO PA a l l m Ant s j u k h u s 772 721 262 364 304 254




LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 0 28 2 38
OSUUUET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1602 2026 1104 950 963 559
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 15 7 0 0 0 0




b a r n o a g v Ar o 787 674 367 235 448 54
MJU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIC VARO AV BARN OCH UNGOOH 108 45 44 40 95 9
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO v a r o  a v  u t v e c k l i n g s h Ah m a o e 62 1 3 3 21 55 36 64
VANHJSIEN HUOLTO v a r o  a v Al o r i n g a r 680 1389 148 833 1561 297
ASUMISTUKI JA TUKIOSA-
usuus
BOSTAOSBIORAG OCH ANDEL I 
UNDERSTÖDSOELAR 364 * 425 , 171 339 265 163
KUTI PALVELU HEMTJÄNST 202 2 70 209 124 230 104




LÖNER OCH ARVOOEN 877 1659 600 647 1585 346
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 958 622 344 1230 350 433
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 122 83 251 55 184 26




GRUNOSKOLOR 2333 4372 3614 1614 4215 1028
LUKIUT GYMNASIER 115 566 31 13 t 834 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 160 205 1159 123 88 20
k i k j a s t u BIBUOTEK 184 187 77 73 94 49




LÖNER OCH ARVOOEN 1538 3225 2582 881 2939 562
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1148 159 150 467 147 133
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 193 146 53 27 25 25
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRADEN OCH 833 345 391 162 380 172
SI ITÄ:




FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 204 119 177 34 84 28
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRAOEN, 
HATNING OCH BYGGNAOSVERKSANHET 20 24 35 40 39 40




LÖNER OCH ARVOOEN 177 87 128 26 65 23
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 41 0 118 48 52 26
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 103 157 0 25 27 38








LÖNER OCH ARVOOEN . 204 65 13 38 3 4
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1931 195 .167 334 504 0
LIIKELAIT0KSE1 AFFÄRSVERK 1704 195 130 334 496 0















493 1C 54 . 122 500 688 544 549 554 853 2064 789 827
23J 440 61 257 . 289 230 264 2 53 381 874 329 401
104 12b 25 61 101 55 46 83 118 323 117 113
id5 518 40 149 303 197 241 127 317 1052 251 ' 279
79 263 24 57 116 73 88 64 143 762 132 156
- 124 ¿03 19 86 136 112 128 63 115 444 114 136
7 62 4 0 * . 4 J 43 13 39 1 5 32
20 59 0 0 1 11 10 15 81 20 27 0
1346 17 76 208 411 1127 736 494 955 1682 4215 1499 1245
343 397 92 186 482 188 155 280 646 2445 44 7 367
593 7 76 100 149 493 322 22 6 290 708 1236 702 573
254 ¿24 4 54 125 58 73 230 185 340 157 211
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
1315 1730 207 398 1125 1 2 1 489 941 1642 4175 1413 1215
0 0 1 0 2 9 5 0 33 0 0 0
2039 3779 390 1186 3023 1775 1235 1909 2156 8355 29 76 2231
228 422 44 450 379 117 100 266 520 2061 505 364
1 7 95 2 14 105 3d 8 74 40 349 98 126
114 130 32 11 83 94 78 132 60 238 37 61
744 1561 71 413 1143 878 641 606 364 2889 1210 473
J7d 492 79 108 369 191 166 295 356 1075 441 329
134 241 35 66 190 158 31 105 311 505 195 249
8 J 118 2 7 30 58 26 56 32 92 50 11
524 946 120 456 1573 841 378 533 893 4118 1373 957
122 3 2226 219 533 429 309 612 1065 817 1355 538 762
10 7 268 22 24 198 105 48 119 70 422 178 135
1 719 6C24 452 1187 5206 1577 1084 1484 4018 23362 3124 5209
1392 4631 357 984 3962 1332 709 1190 3326 10245 2579 3962
3 5 03 0 11 641 5 25 22 70 1321 71 831
65 142 33 29 126 33 66 71 151 9274 82 90
44 195 22 80 181 50 34 69 90 43 2 115 92
57 ^ 134 20 7 56 23 182 50 103 978 90 36
791 3447 198 543 2741 598 305 705 2190 9652 1421 2891
335 145 95 138 149 258 235 22 8 322 332 728 104
11 153 7 33 26 36 23 32 49 62 14 24
523 292 25 315 440 246 288 270 406 1268 608 316
366 120 0 11 96 54 0 37 174 559 181 76
lo 16 2 9 17 25 0 19 5 62 34 64
12 2 123 23 2 54 294 150 51 187 199 555 385 132
29q 110 0 5 61 43 1 32 139 450 145 61
33 60 14 22 138 25 20 131 54 76 23 2 35
41 0 6 135 111 31 22 35 46 113 113 57
491 232 15 264 564 268 369 458 1840 1438 307 381
) 213 8 263 475 124 363 412 1766 1214 252 358
6 41 4 68 56 85 9 42 85 12 99 0
192 1200 16 7 179 358 107 162 725 1971 538 664
180 1198 16 7 174 . 358 107 162 724 1659 529 664
12 2 0 0 5 0 0 0 1 312 6 0
> 72 . 0 0 2 35 6 2 76 214 29 54
3 X28100983S— 12
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KUNTIEN TALLUS 1979 - KUMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30 «A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
1 AbELL 30.A - UTGIFTER GCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FURTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT








RÄNTÜK 345 316 340 193 321 58
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSI1RK0T FONDÖVERFÖRINGAK 0 3 57 4 64 0
VEkLT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 68 336 45 166 255 319
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANS1ERING 12 186 28 97 25 35




LÖNER OCH ARVOOEN 3605 5575 4032 1941 5023 1233
KUROT jA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 4478 1084 1046 534 1545 296
USUUUtT JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3920 2926 1804 2808 1676 1222
AVUSTUKSET UNOERSTÜÜ 435 394 317 111 237 89




KÜP AV FAST EGENDOM 300 82 150 346 300 155
1ALUNRAKtNNUSTOlMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 2589 4504 2381 176 537 106
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 730 99 110 12 423 59
IRTAIN UMAISUUS LÖSEGENOOM 43 600 17 34 152 10
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 463 468 450 112 464 10
rtUNTAINL11t u t KOMMUNALFÖKBUND 396 465 188 211 155 109
MUU1 YHTEISET LAITOKSET ÜVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 140 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 74 0 1 0 65 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 57 4 74 0
TALOUSARVIOLAINAT b u d g e t l a n 682 608 638 285 703 71
ANTOLAINAT UTLÄN1NG 40 ' 0 0 50 0 0
MENUT YHTLLNSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 21739 21773 14450 8289 15434 4667
TULOT INKUMSTEK
0 V Lt 1 SliALL 1 NTÜ ALLMÄN FÖRVALTNING 26 53 32 44 29 29
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIÜNUSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR ÜCH -ERSÄTTN. 0 0 20 22 16 14
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 51 111 133 54 105 38
¿1 ITÄ: DÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANDSKYOOS- OCH RÄUONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄHPNINU AV GLJESKADQR 1 1 50 40 7 46 23
YHTE ISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 30 96 118 18 86 27
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARD 14 0 0 66 0 93
¿I ITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FULKHÄLSOARBETE 0 0 0 66 0 40
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIUNOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 37
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 590 1507 1043 878 1239 404
SI ITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar o 323 510 281 145 297 42
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VAKO AV 8ARN OCH UNGOÚM 50 26 60 26 46 5
k EHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VAKO AV UTVECKLINGSHÄNHAOE 0 10 0 1 0 0
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  av a l o r i n g a r 13 528 27 201 393 23
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 42 119 125 61 109 62
TUIMEENTULOHUOLTU UTKGH STTRYGGANDE VARO 18 11 174 24 56 13
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 399 772 782 581 739 349
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 1237 4005 3716 893 4277 731
SI ITÄ: DÄRAV:
PERUSKOULUT GKUNDSKOLOR 775 3147 2692 813 3355 673
LUKIOT GYMNASIER 0 460 0 0 666 0
AMMA TTIUPETUS YRKESUNÜERVISNING 0 0 916 0 0 0
KIRJASTO BI8L10TEK 70 116 67 57 80 38
URHEILU JA ULKOILU IORGTT OCH FRILUFTSLIV 5 84 3 4 0 2
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1036 3507 3406 625 3023 677
35
M  SKÜ KIUKAI- KODIS- i KOftPPOQ] K0SK1 Tt k u c l a a ; KUSTAV1 'KUUSJ0K1 KtiYLIti LAITILA LAPP1 CAVIA
ht.J JCKl \
\KORPO J í\ GUSTAVSi KJULO
55ú 921 29 2 39 566 303 302 631 531 3335 599 503
333 439 21 126 279 109 129 226 396 917 319 208
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J 0 0 0 186 6 1 54 10 0 1 33
io5 9 60 0 103 119 163 155 343 71 1669 274 240
4) 22 6 5 3 30 17 3 54 729 5 22
7 54 ♦ 15796 129 7 4258 12116 6009 4669 6550 12533 47060 10691 11655
1974 5259 40 2 1415 4656 1944 1091 1630 3879 16134 3510 4518
573 1536 66 0 1102 845 817 505 1896 6606 1208 1212
3024 4351 564 1152 1946 1377 1445 2461 2995 6262 3033 2261
17 i 4 62 37 192 357 192 112 217 329 708 340 2 22
1 j3-* U 1 8 26 5 1201 3225 1291 1977 1063 2399 13014 2002 1841
150 1Ü0 2 5 360 100 0 2 50 1689 106 91
531 206 0 715 920 278 1470 3 71 50 3845 714 136
) 101 3 0 657 120 75 27 106 1156 53 216
13 30 0 0 25 51 23 72 28 76 93 95
i/ 199 0 22 231 220 11 0 414 1210 133 335
222 266 121 47 220 317 140 143 429 187 240 339
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 149 386 0 14 0 289 302 3 250
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33
591 710 44 263 426 205 244 448 1031 2758 657 346
100 0 0 0 0 0 0 0 0 1789 0 0
9173 17C 14 1562 5459 15341 7300 6646 7613 14932 60074 12693 13496
35 71 1 72 40 33 52 19 59 74 74 85
0 0 0 47 5 15 48 13 26 6 44 49
57 92 3 103 97 76 113 36 81 262 67 167
ó 7 2 51 18 1 19 15 4 103 8 89
39 62 1 86 65 51 64 15 52 124 45 149
3 0 16 21 18 0 10 0 5 0 93 122
3 0 16 21 18 0 9 0 0 0 64 122
3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 118
o4 7 1267 174 625 123 7 6 22 514 784 970 4372 1227 1166
147 266 22 372 248 83 77 168 323 1474 316 332
2 89 2 7 66 28 8 44 44 277 81 62
4 0 0 0 13 0 7 0 0 0 1 6
149 246 42 105 234 227 245 189 12 2 1397 436 100
37 114 19 50 72 78 52 51 119 232 72 105
65 70 3 23 30 46 30 37 27 144 62 60
369 e n 121 425 855 317 214 473 701 2190 638 943
372 3285 208 848 3786 718 468 720 2505 17502 1458 3690
J16 2643 193 752 3151 672 428 619 2370 7225 1299 3064
3 247 0 0 469 0 0 52 0 825 0 699
3 0 0 24 C 0 0 0 0 8568 0 1
37 148 13 59 101 32 30 34 78 295 98 77
3 5 0 1 7 G 4 2 13 112 18 0
J4 i 3210 202 847 3272 659 434 709 2428 14550 1400 3588
36
KUNTIEN TALOUS 1979 - KOHHUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TA8ELL 30*4 - UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS,
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDT1TEL» KAPITEL UCH MOMENT




5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OHHAOEN OCH 26 30 37 0 38 50
SIITÄ:




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGN1NG 
AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 0 30 35 0 15 24
KAAVUITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGN1NG AV ONKÄDEN * 
MÄTNING OCH BYGGNADSVEKKSAMHET 0 0 0 0 0 25




STATSANDELAR OCH -EASÄTTN. 0 0 35 0 15 49








HYROR 550 421 143 52 76 46
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRES1NK0MSTER 486 377 0 32 0 0
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 410 111 114 145 157 0
LI1KELAITUKSET AFFÄRSVERK 277 111 98 145 157 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 134 0 16 0 0 0




RÄNTOR 75 13 220 4 73 36
l a s k e n n a l l i s e t  k o r o t KALKYLERADE RÄNTOR 1721 799 444 258 732 111
RAHASTOSIIRROT FÜNDÖVERFÖR1NGAK 0 0 0 0 0 0
VEKUT JA VERONLUONTEISET 
MAKSJT
SKATTER OCH AVG1FTER AV SKAT7E- 




F1NANSÄRETS KOMMUNALSKATT 11619 8891 4586 4198 6018 2332




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1569 4500 4771 1495 3893 1271
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 506 1013 560 362 843 124
SISÄISET TULOT INTERNA INKCMS7ER 614 402 16 32 0 0
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÂLLNING 4758 5421 2976 1391 2343 344
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK.
OÄRAV: ,
FAST EGENOOM OCH HUS0YGGNAO . 1592 2820 940 382 1089 222
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PU8LIK EGENOOM 261 0 0 7 67 23
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENUOM 267 573 49 0 0 28
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 1085 94 127 182 337 1
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFCRBUNO 0 0 13 97 15 11
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVR1GA GEMENSAMMA INRÄTTN1NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 22 0 14 0 0 0
KAHAsTOSlIRROT FÜNDÖVERFÖRINGAR 8 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u o c e t l An 1515 1934 1788 723 835 0




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 207 2257 295 0 124 15
IULLT YHTEENSÄ INKUMSTER SAMMANLAGT 21932 22390 14145 8209 15340 4659
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIF7ER OCH KELATICNSTAL EFTEK KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1979 ANTAL INVANARE 31.12.1979 2991 3550 2895 2228 2698 1476
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1979 BEFOLKN. I ARB.ALOEK 31.12.1979 2067 2165 1964 1406 1742 930
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖKEN 1979 (1000 ST) 69018 47218 26600 23935 32603 13833
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1000 KPL) ANTAL SKATTOKEN 1980 (1000 ST) 83502 53636 31826 27061 36490 16764
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTÖRETS PRIS 1979 (P) 14.25 16.50 16.00 15.00 16.50 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1980 (P) SKATTORETS FRI S 1980 (P) 15.00*-- 16.50«^ 16.00 16.00^> 16.50£. 16.00c
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) 0EB1T. KQMM.SKATT 1979 (1000 MK) 9834 7790 4287 3389 5379 2213
MAKSUUNPANO 1980 (1000 MK) CEBIT. KQMM.SKATT 1980 (1000 MK) 12525 6850 5092 4330 6021 2682
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1960 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1980 ST/1NVANARE 27918 15109 10993 12146 13525 11356
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 53 70 4211 3612 3132 4656 2810
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS .KAPITALUTGiFTER MK/INVÄNARE 1898 1923 1379 586 1065 352
VALT10N0S. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/iNV. 594 1903 1750 671 1489 671
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Jo II 0 28 13 24 2 6 56 35 32 31
80 11 0 1 1 13 0 4 52 8 30 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 0 0 28 0 0 0 0 0 0 1 11.
70 11 0 20 7 7 0 2 5 16 29 31
268 127 18 273 385 313 336 370 709 1035 410 482
3 107 14 272 271 114 312 342 674 852 68 99
259 122 14 236 291 67 294 241 274 894 75 103
0 0 0 0 0 48 0 46 391 0 0 0
69 268 6 16 63 106 40 85 257 . 1015 213 123
66 268 6 16 59 106 40 85 257 ' 904 213 123
3 0 0 0 4 0 0 0 0 111 0 0
5389 9926 103 8 3318 6936 3759 3419 4726 8293 26343 6851 6225
Id 50 3 1 110 35 17 4 22 692 4 10
302 566 29 0 505 335 325 370 766 3687 454 492
104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4d2d 8721 962 3083 6174 3247 3038 4264 7470 21487 6239 5411
4769 8641 933 2965 6106 3193 2884 4235 7361 20880 6072 5372
7423 15147 1464 5304 12575 5651 4954 6746 12939 50658 10425 12291
1330 4121 331 1604 4225 1064 768 1222 3230 17319 2173 5113
347 753 60 241 581 545 386 431 568 3796 1097 752
12 0 0 10 23 49 36 46 446 460 23 0
1892 2333 205 51 1865 1139 1593 938 1996 9565 2114 1048
66Q 897 52 4 826 297 312 220 1011 2735 615 452
23 19 10 0 16 81 293 23 25 277 6 8
9 23 18 0 53 46 0 65 9 461 89 13
103 569 0 0 174 259 153 0 466 1273 349 448
0 0 0 0 12 11 0 0 15 36 15 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 . * 0 19 0 0 0 17 0 0 0 0
0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 092 5 793 125 0 745 3 80 835 613 250 4070 1040 124
149 12 0 28 0 28 0 0 5 634 0 3
0 140 0 0 9 18 149 27 6 691 81 66
9315 17480 1669 5355 . 14440 6790 6547 7684 14935 60223 12539 13339
2191 4180 541 1099 2913 1717
1378 2680 336 678 1887 1086
25936 50521 5848 15689 34163 20058
2SL31^ 57439 6100 17795 38653 22702
>Q7, 0£ ) 16.00 14.50 16.00 15.50 16.50f 16 «50 16« 50 v'' 15.00.> 16.00^ 15.50 16.50
/ 4408 6082 848 2509 5294 3309
4919 9477 915 2847 5991 3746
13607 13741 11275 16192 13269 13222
3443 3779 2397 3874 4159 3500
746 435 490 1093 1107 752
607 1019 612 1460 * 1453 630
1283 1933 3546 6782 3390 2885
818 1247 2292 5723 2122 1911
17560 22798 40507 111530 36502 28421
19784 23906 47461 131957 45114 32513
16.00 15.50 16.25 16.00 15.50 16.75
16.00 16.50 1 6 .2 5^ 16.00 15.50 16.75
2809 3533 6581 17842 5967 4760
3165 3945 7712 21113 6993 5446
15420 12368 13384 15026 13308 11270
3639 3369 3534 5359 3154 4040
1541 550 677 1482 591 638




KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKUNOMI 1979 
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOHMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT





0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVAL TNING 334 2022 1270 365 . 691 699
SIITÄ: OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVUOEN 172 794 541 158 343 300
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 28 431 249 37 128 117
1 JÄRJESTYSTOIMI 0R0N1NGSVÄSENOET 169 938 600 142 211 209
SI ITÄ: DÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANDSKYOOS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ö l j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT BEKÄMPNING AV GLJESKADOR 65 386 350 38 82 101
y h t e i s s u m m a s t a : AV T0TALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 76 406 164 81 92 96
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1 21 350 4 45 7
AVJSTUKSET UNOEKSTÖO 30 241 5 19 0 0
d TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 460 .4288 3500 634 1738 1043
slIIÄ: OÄRAV: *■
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 122 2192 1077 230 622 478
YLE!SSAIRAALAHOI TO VÄRO PA ALLMÄNT SJUKHUS 311 1641 1880 265 743 260
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARO . 5 287 400 100 100 164
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN* 0 24 0 0 372 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 452 4204 3500 567 1154 1043
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 3 0 0 3 2 0
3 SJSIAAL1101MI SOCIALVÄSENOET 667 7046 5903 1181 2970 2577
.il ITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRD 84 2259 707 216 570 278
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 27 518 152 14 77 40
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 44 322 > 260 3 71 55
VANhJSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 191 1583 1830 449 1379 1106
ASUMISTUKI JA TUKIQSA- 
uSUUS
BGSTADS8I0KAG OCH ANOEL I 
UNOERSTÖOSOELAR 
HtMTJÄNST
111 639 832 148 386 258
n JTIp a l v e l u 45 517 432 84 153 191
TUIMEENTULOHUGLTU UTKOMSTTRYGGANOE VARO 15 299 472 40 66 122
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 206 2677 1543 387 1429 1203
OSUUDET JA KURVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 281 2567 2798 522 479 336
AVJ STUKSET UNOERSTÖO 44 747 667 60 141 161
4 SIVISTYSTOIMI BILUNINGSVÄSENOET 597 13051 6961 1056 2916 1724
SIITÄ: OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 475 9755 5708 737 2467 1338
».UKIUT GYMNAS1ER 32 1384 37 12 24 3
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 25 336 367 82 131 69
KIRJASTO BIBLIOTEK 29 365 232 28 90 83
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 13 323 44 55 70 71
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 245 7192 3418 392 1019 705
OSUUDET JA KURVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 125 424 419 168 774 367
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 25 198 287 24 68 22
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGN1NG AV ÜMRADEN OCH 
ALLHÄNNA ARBETEN
68 1731 725 128 557 345
SI11Ä: OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTN1NG AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO • AV OMRAOEN GCH ALLM. a r b e t e n 32 557 * ■ 147 0 54 92
KAAVOITUS« MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRAüEN«
KAKENHJTTAMINEN MÄTNING OCH 8YGGNA0SVERKSAMHET 0 337 0 34 9 7
l i i k e n n e v ä y l ä t TRAFIKLEOER 28 396 532 68 200 241
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 24 923 108 7 67 35
OSUUJET JA KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSÄTTNINGAR 15 98 213 16 49 157
AVJSTUKSET UNOERSTÖO 15 0 300 55 40 62
6 KI 1NTEISTÖT FASTIGHETER 33 294 705 56 134 906
SI ITÄ; ' OÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTUT BYGGNADER OCH LOKALER 5 148 513 39 59 807
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT ja p a l k k i o t LÖNER OCH ARVOOEN 0 14 67 13 44 75
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1 1462 936 198 0 368
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1 1108 936 198 0 368
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 354 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:


















72 7 513 3*3 138 338 5*8 335 1225 1151 617 1095 70*
323 257 *13 109 175 281 197 569 526 297 *59 33*
162 56 13 2 18 56 9* ** 170 266 97 223 120
255 125 301 59 108 271 130 523 *32 226 5** *21
8* 67 120 21 56 116 33 300 250 7* 3*7 283
1*2 51 1*7 29 ** 106 76 202 223 129 2*0 129
15 9 * 2 2 3 * 89 0 0 *0 15
15 0 0 0 1* 5 18 8 90 35 0 0
1552 770 1620 390 895 3197 662 3060 2855 802 3013 1573
8 39 355 689 156 253 2*32 191 965 772 291 11*3 *56
*o2 300 623 165 *76 *15 309 168* 1232 316 1233 679
160 90 150 *8 133 1*1 123 3*3 259 125 350 195
0 0 0 7 0 107* 0 0 0 0 * 0
1 536 770 1620 3*5 892 1298 659 3080 2737 802 2990 1573
1* 0 0 1 0 0 0 0 35 0 16 0
2 790 1381 3527 360 1*15 2609 1072 5*65 5822 1*79 3593 3165
1130 135 570 37 *06 325 1*7 1090 9** 329 898 981
oO 17 108 8 2 8* 26 79 17* 17 170 96
6* 75 166 11 73 111 67 238 39* *1 176 72
693 *97 1327 131 356 659 392 2063 2317 751 102* 1091
2o5 209 3*5 72 205 307 192 657 800 188 57* 27*
197 99 220 38 61 355 76 321 327 72 213 139
63 11 101 5 62 1*6 18 165 285 21 79 57
1115 *47 17** 111 *89 1175 2d0 23*3 2613 192 1*67 981
1025 603 517 21* 590 *72 657 1108 1219 1010 696 1312
189 ** 233 16 83 233 *6 369 *60 220 216 216
2 t o* 1381 5871 617 1230 *181 10*9 11286 63*9 1685 6066 7910
210* 1156 3687 5 50 1020 3113 868 585* 59*3 13*3 5260 6530
116 0 75* 6 13 576 0 1*8* 969 0 51 618
183 81 87 11 28 81 61 239* 16* *2 15* 125
Ü 7 65 218 21 *2 111 3* 297 2*3 88 90 122
10« 21 *68 3 59 85 35 23* 607 37 215 5*
1090 521 3 521 191 • **8 2072 338 *926 *6*1 656 3121 3890
315 2 82 82 1 77 186 121 217 2062 2*5 185 216 162
BO 1* 11 20 71 23 11 227 51 79 13* 72
159 3 137 360 122 2*9 557 76 1202 13*1 *61 1329 392
L 12 30 150 8 39 11* * 236 3*6 72 306 89
82 5 1* 37 0 32 35 11 97 2 102 *7
367 *6 167 72 168 3 7d 23 819 803 366 77* 23 7
10 7 55 120 20 *7 118 13 203 330 *5 227 8*
ióó 26 62 52 60 31 16 2*5 260 203 136 58
55 17 *6 1* 7* 0 0 109 6* 80 57 72
35o 6* 1 7*9 7 33 3*3 162 369 557 166 9*0 6*3
353 69 1630 0 11 265 105 285 516 16* 908 613
22 6 25 2 3 26 10 60 96 58 67 *0
21 180 998 93 109 678 225 999 1728 83 1609 395
20 180 99 8 93 109 5*6 225 8*0 1693 83 1*05 3*2
1 0 0 0 0 132 0 159 35 0 20* 53
0 7 73 * 1 85 * 122 91 6 215 1*
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 30*4 - HENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 HK - JATK.
TAöELL 30.4 - UTGIFTER OOH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA NONENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH NQNENT
LENU LIETO LOINAAN LOKA- LUVIA MARTTILA
MENOT UTGIFTER KUNTA LAHTI
LOIMAA
KONNUN




RÄNTOR 161 871 524 144 289 235
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFORINGAR 0 0 1 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 57 2702 738 86 321 332
MUU RAHOITUS ÜVRIG FINANSIERING 1 101 54 5 29 5




LÖNLR ÜCH ARVODEN 723 12467 5841 1047 3366 2441
KORUT JA POISTOT RÄNTOR CCH AVSKRIVN1NGAR 0 0 1490 412 924 1502
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR GCH ERSÄTTNINGAR 902 7869 7699 1314 2629 2027
AVUSTUKSET UNÜEKSTÖO 117 1252 1259 163 256 268




KÖP AV FAST EGENDOM 121 1300 771 45 100 100
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYÜGNAOSVERKSAMHET 10 609 2775 151 1491 379
JJLKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 240 1430 454 62 190 190
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDÜM 0 104 164 28 32 13
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- UCH SERVICEVERKSAMHET 0 4438 280 6 1100 85
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 40 8 76 410 107 127 124
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 64 1 113 0 l 130
k AHASTQSIiRRUT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 200
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLAN 178 1557 724 188 364 391
ANT0LA1NAT u t l ä n i n g 0 0 1003 0 99 0
MENUT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 3201 44821 28611 4606 13359 10082
iJLOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 28 52 88 41 66 25
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET ST AT SANUELAR OCH -ERSÄTTN. 15 0 0 6 13 4
1 JÄRJESTYSTOIMI UHONINGSVÄSENOE T 75 152 97 32 55 40
SIITÄ: DÄKAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RÄÜONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV ÜLJLSKAUOR 8 14 0 0 4 3
VHTE 1$SUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 26 49 71 14 35 29
2 1EKVEYJENNUULTU HÄLSOVÄKD 6 416 0 19 382 0
il ITÄ; DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 6 100 0 19 369 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 272 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 304 2704 2181 524 941 1072
ililÄ: DÄRAV:
LA ST tN PÄIVÄHOITO b a k n o a g v Ar d 52 1415 439 155 320 191
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVR1G VARO AV BARN UCH UNGOÜM 20 206 104 12 54 35
k EHI1/¿VAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMADE 2 38 2 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  a v Al o r i n g a r 80 146 377 107 335 244
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 3 198 167 38 41 69
TUlHEtNTULOHUOLTO UTKOMSTTKYGGANOE VARD 9 197 106 59 51 79
YHTEISSUMMASTA: AV TUTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 193 1647 1555 326 419 674
4 SI VISTYSTUIMI BILDNINGSVÄSENOET 301 8226 4247 494 993 929
SI 11 Ä ¿ DÄRAV:
PERUSKUULUT GRUNOSKOLOK 269 6645 4007 445 901 850
LUKIOT GYMNAS1ER 0 768 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 0 0 0 0 0
n í Rj á STü BIBLIOTEK 29 263 213 22 76 52
UKHEILJ JA ULKOILU IORGTT OCH FR ILUFTSLi V 0 b 0 4 1 2
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN;
v a l t i o n o s u u d e t JA -KORVAUKSET STATSANDELAR’ OCH -ERSÄTTN. 293 7563 4023 459 948 907
41
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51 28 60 18 19 34 16 27 61 73 38 24
4/ 0 52 17 3 24 17 0 42 54 4 17
6 J 30 174 23 31 114 28 100 147 115 108 83
10 4 73 2 7 40 1 9 29 38 30 27
jo VJ 141 10 14 87 22 76 92 96 74 49
0 0 3 17 2 1626 0 0 135 48 0 0
3 0 0 17 2 1736 0 0 135 48 0 0
0 0 0 0 0 1439 0 0 0 0 0 0
1131 559 1945 125 656 1394 343 2669 1646 344 1265 1297
740 91 487 11 238 231 106 623 492 111 448 520
41 13 80 2 0 59 24 55 122 17 107 85
9 3 18 4 0 11 1 4 3 0 1 0
120 120 593 29 141 383 81 1086 461 140 312 248
62 ' 42 121 23 46 132 22 134 97 57 82 63
41 14 104 1 45 110 19 119 180 15 66 51
603 402 1136 75 380 627 194 1245 793 148 687 768
1060 692 4242 2 74 520 2584 371 7822 4499 1171 3195 5458
073 c639 2878 253 476 2057 326 4220 3593 1061 3123 4567
3 0 65 8 0 0 440 0 984 522 0 0 683
0 0 0 0 C 0 0 1960 0 10 0 0
72 42 145 18 34 73 32 203 175 67 60 60
J 0 192 0 2 0 5 9 144 0 2 4
1032 640 3986 269 47d 2412 356 7243 3984 1145 3085 4288
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENUT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAbELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLJLKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
TULOT
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
INKOMSTER






















FÖRVALTNING AV PLANLÄGGN1NG 
AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 17 13 5 0 7 5
KAAVOITUS, MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OHRÄOEN, 
MÄTNING OCH DYGGNADSVERKSAMHET 0 2 0 0 0 1
l i i k e n n e v ä y l ä t TRAF IKLEOER 0 31 0 2 3 1
YHTEISSUMMASTA:
VAL TIuNCiSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TÜTALSUMMAN:
STATSANOELa R OCH -ERSÄTTN. 14 197 0 22 0 0
b M  INTLISTöT FASTIGHETER 33 365 675 79 78 504
Oili t \ i
RAKENNUKSET JA HUONE ISTOT
UÄRAV:




HYROR 12 263 543 15 45 338
SISÄISET VUOKRATULUT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 0 116 0 0 32
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 1009 544 37 0 106
Li lRcLAiTUKSET AFFÄKSVERK 0 792 544 37 0 106
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 217 0 0 0 0
0 RAHUiTJSTUlMI FINANS1ERING 1917 27053 16282 2273 7662 5862
Sl ITÄ:
k o r o t
OÄRAV:
RÄNTOR 1 279 177 8 13 19
l a s k e n n a l l i s e t  k o r o t KALKYLE-RADE RÄNTOR 0 0 588 168 426 716
RAHASTOSI1RRUT FONDÖVERFÖRINGAR 0 114 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 1877 25620 15073 2030 6962 4601




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 546 9502 5728 832 1723 1642
HAKSJT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 87 1880 1166 314 564 580
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 0 217 116 20 28 32
9 PÄÄ0 4A TALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 651 4386 5105 1371 3243 1732
SI ITÄ:
iUI NT EÄ OMAISUUS JA TALUNRAK.
DÄRAV:
FAST EGENÜOM OCH HUSÖYGGNAD 47 298 534 913 733 647
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOÜM 18 234 0 0 42 24
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 2 56 5 20 53
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 0 892 590 U I 227 184
k JNTAINl IITUT KOMMUNALFÖKBUND 0 76 0 0 0 0
MUUT YHTLISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMHA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
k AHA STUSlIRRUT FONOÖVERFÖR1NGAK 0 0 0 0 0 0
tALUJSAKV1ULAINAT BUDGETLÄN 530 2545 3554 340 2206 770
AITUl AINAV u t l An i n g 0 337 189 2 14 54
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET ja - k o r v a u k s e t
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 215 0 14 29 0
TJLLT YHTEENSÄ INKUMSTER SAMMANLAGT 3332 44606 29224 4892 13498 10278
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TAötLc 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIUNSIAL EFTER KUHMUN
ASUKASCJKU 31.12.1979 ANTAL INVANARE 31.12.1979 8 79 9605 6747 1114 3261 2310
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1979 8EFULKN. I AR8.ALDER 31.12.1979 580 6504 4338 712 2095 1489
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1979 (1000 ST) 9491 138480 84148 12539 39418 27906
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1980 (1000 ST) 11560 159500 95232 13983 4J£93_ 31995
VtROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTORETS RRIS 1979 (P) 15.00 15.50 15.50 16.00 Ö5^0g^> 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1980 (P) SKATTOKETS PR1S 1980 (P) 16.00 15.50 15.50 16.25 16.00^
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) CEBIT. KOHU.SKATT 1979 (1003 MK) 1424 21462 13041 2006 5911 4464
MAKSUUNPANO 1980 (1OCO MK) 0E8IT. KOMM.SKATT 1980 (1000 MK) 1850 24723 14761 2272 7094 5119
v e r o ä y r i m ä ä r ä  19bc k p l / a s u k a s ANTAL SKATTOREN 1980 Sr/1NVANARE 13151 16606 14115 12552 14503 13851
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 0RIFTSUTC1FTER MK/1NVANARE 2899 3593 3248 3586 3022 3664
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUTGIFTER MK/INVANARE 743 1074 992 546 . 1074 701




















12 47 25 0 11 103 1 11 65 60 121 42
12 0 20 0 4 18 1 1 50 0 53 27
J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5
0 0 0 0 5 82 0 0 0 50 9 1
J 47 15 0 5 94 0 0 65 . 50 97 34
M l 51 1079 20 64 296 96 321 552 74 893 471
m 47 728 0 49 182 73 212 291 14 816 313
130 47 684 12 54 121 82 246 172 31 74 263
183 0 43 0 5 70 0 0 ’ 164 0 751 0
a / 107 353 . 28 44 187 169 454 561 47 483 137
87 107 353 28 44 81 169 428 526 47 389 84
0 0 0 0 106 0 26 35 0 94 53
■¿107 3E-69 9349 1513 3907 6345 3553 15241 16873 3835 14829 8811
26 30 52 0 40 21 9 11 54 7 177 82
0 217 961 0 212 800 166 1260 1110 0 1033 891
J 0 2 0 0 0 0 116 0 0 0 0
9063 3511 7746 1493 3644 5392 3274 13604 14916 3513 13348 7708
6/10 3471 7537 1443 3585 5344 3240 13450 14481 3304 13241 7627
11039 5383 17227 2018 5254 12883 4579 26645 24539 5767 20932 16323
1815 1166 5914 374 888 49 54 59b 8627 502 7 1594 3975 5195
:>n 108 1312 71 340 915 323 1595 1768 283 911 616
ib j 0 43 0 5 276 0 0 291 0 844 190
2 lbO 31-6 7 3130 695 361 2333 772 3380 4183 995 4219 3243
j90 395 2081 186 75 833 255 990 866 87 1266 1748
19 o 0 119 0 0 20 0 304 461 0 319 129
74 18 04 1 99 82 7 3 96 0 2 201
0 162 578 101 146 327 67 852 906 43 879 299
J 26 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0
J 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 42
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1220 32 45 274 407 0 995 443 1707 1854 865 1732 770
.) 21 7 0 0 13 0 24 0 Q 22 54
30 o 160 1102 0 56 313 0 676 5 0 70 7
14019 9250 2035 7 2713 5615 15216 5351 30525 28722 6762 25151 19566
3422 1648 4172 703 1555 2325 1290 5860 6235 1407 5696 3415
2319 1040 2692 4 73 1024 1861 851 3817 4066 825 3741 2219
4900 8 19164 39341 8433 20076 30572 15840 77614 85455 20816 74635 44620
57735 ^CLZQ3 A6A54 9938 22279 34839 85687 98215 23815 86841 51346
15.00 U 7 . o o 7 15.00 16.00 15.75 ClH5tf> 15.50 14.75 15.50 15.00 15.00
15.006- l ö T S O t y ' 17.50 15. 50t> 15.75*> 16.00 4" IfcTTÖi" 15.50 4. 15.00^ 15.50 C" 15.0Q£. 15.00
7350 3257 6883 1262 3212 4814 2613 12028 12603 3225 11194 6692
8660 3416 6130 1540 3509 5574 3011 13281 14732 3691 13026 7702
16872 12564 11135 14137 14327 12332 14147 14622 15752 16926 15246 15035
2901 3035 3899 2876 3109 4501 3781 4261 3764 4186 3532 4635
1134 2566 980 1111 499 9 79 613 968 804 756 882 1094
620 805 1682 532 607 1864 462 1588 807 1133 710 1523
M/
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KUNTIEN TALUUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONONI 1979 
TAULUKKO 30.4 - HENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.4 - UTGIFTEft O C H viNKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK








PALU- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 








PALKAT JA PALKKIOT 













PALKAT JA PALKKIOT 










PALKAT JA PALKKIOT . 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO 




PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET










HUVUÛT1TEL» KAPITEL OCH MOMENT
ORIPÄÄ PAIMIO PERNIO PERTTELI PIIKKIÖ POMARKKU
UTGIFTER
REMAR b j ä r n A PIK1S PÂMARK
ALLHÄN FÖRVALTNING 459 1576 1389 592 1431 666
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 250 721 609 ¿61 606 316
ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 53 324 215 100 276 98
ORDNINGSVASENDET 1B5 723 728 322 424 343
OARAV:
BRANDSKYODS- OCH RÄOONINGSVERKS. 
SAHT BEKAHPNING AV OLJESKADQR 107 200 504 148 238 165
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 68 237 261 163 212 194
ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 20 32 101 50 48 31
UNDERST0O 0 292 0 0 0 0
HALSOVARO 578 4297 2993 1478 3098 1100
OÄRAV:
f o l k h Al s o a r b e t e 187 1652 1292 484 1661 289
v a r o  PA a l l m An t s j u k h u s 302 1972 1198 825 20 504
P SYKIATR I SK SJUKVARO 77 484 339 133 193 173
AV TOTALSUMMAN:
L0NER OCH ARVOOEN 0 1 0 0 4 0
ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 578 4264 2993 1478 2867 1100
UNOERST0O 0 30 0 0 2 0
s o c i a l v As e n o e t 1731 .5883 6756 2879 4371 2522
OARAV:-. ,
b a r n o a g v A ro 226 1998 1497 762 1212 470
OVRIG VARO AV BARN OCH UNG00M 21 256 192 131 287 96
VARO AV UTVECKLINGSHAMMAOE 20 178 223 126 322 60
v Ar d  av Al o r i n g a r 860 1180 2503 745 1199 9 54
BOSTAOSBIORAG OCH ANOEL I 
UNOERST0O SOELAR 165 899 . 935 512 608 255
HEHTJANST 92 459 464 161 304 171
UTKOHSTTRYGGANOE VARO 3 259 266 36 120 98
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 932 2430 2933 933 1770 1282
ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 136 1125 1228 1400 999 350
UNDERSTÖO 39 888 416 160 334 203
BILONINGSVÄSENDET 1456 16570 10208 2768 6356 4241
OARAV:
GRUNOSKÛLÜR 1164 7682 7707 2250 4982 3063
GYMNASIER 29 1182 770 0 129 727
YRKESUNDERVISN1NG 58 5437 236 160 121 80
BIBLIOTEK 94 455 351 78 224 90
i OROTT OCH FRILUFTSLIV 37 768 348 108 162 97
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ÄRVUOEN 491 8642 4708 1034 3052 2362
ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 250 337 259 688 427 93
UNOERSTÖO 35 137 97 25 18 58
PLANLÄGGNING AV OMRÂOEN OCH 143 1418 626 439 1012 1345
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN UCH ALLH. ARBETEN 27 438 259 97 326 .144
PLANLÄGGNING AV ÜMRÄDEN» 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 7 342 62 74 221 84
TRAF1KLE0ER 100 267 357 156 397 623
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 19 707 196 103 373 519
ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 47 28 60 45 134 128
UNDERSTÖO 35 0 128 54 40 80
FASTIGHETER 357 405 3391 307 255 792
OARAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 337 358 3088 172 232 687
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 17 55 22 6 23 78 41
AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 51 463 1362 388 1099 i 567
AFFÄRSVERK 50 417 1226 368 740 * 497
INTERN SERVICEVERKSAMHET 1 46 136 0 359 70
AV TOTALSUMMAN:
























































































































































































































































































































KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMNUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK*
TAÖELL 30*4 - UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS*
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
ORI PÄÄ PAIMIO PERNIÖ PERIT EL I PI IKKIÖ POMARKKU
MENOT UTGIFTER
PEMAR BJÄRNA PIKI5 PAMARK
8 RAHOITUSTOIMI F IN ANSI EKING 366 3333 3088 503 1477 799
SIITÄ: DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 187 1438 699 173 683 462
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 1 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FON0ÖVERFÖR1NGAR 1 0 0 0 0 162
VERGT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 151 1873 I860 312 587 112
MJO RAHOITUS ÖVRIG FINANSIER ING 27 22 526 18 207 63
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 5326 34666 30741 9676 19523 12375
SIITÄ: DÄRAV
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 1777 12969 9407 2548 6350 4797
KOKOT JA POISTOT RÄNTOR. OCH AVSKRIVNINGAR 703 0 5843 641 2009 1631
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 1134 6110 4856 3761 4752 1800
AVJSTUKSET UNDERSTÖO 110 1359 641 247 395 341




KÖP AV FAST EGENDOM 30 37 540 179 300 617
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBY GGNAOSVERKSAMHET 1245 289 1350 0 389 2383
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUB LI K EGENOOM 66 789 426 249 713 399
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 29 172 58 13 0 0
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- UCH SERVICEVERKSAHHET 709 1828 478 1098 671 63
KUNTAINLIITOT KUHMUNALFÜRBUND 54 317 1094 231 200 251
MUU! YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAHMA 1NRÄTTNINGAK 0 0 0 34 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 147 116 196 0 40
RAHASTOSI1RR0T FUNOÖVERFÖRINGAR 1 180 0 650 0 10
1ALOJSARVI0LA2 NAT b u d g e t l a n 353 4108 749 337 957 731
a n t o l a i n a t UTLÄNING 0 120 160 0 55 0
MENUT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 7813 42979 35712 12670 22809 16875
lULur ÍMküMSTEft
0 Y LEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 30 59 20 5 107 2
a I ITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. ¿4 12 0 0 32 1
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 55 135 144 123 81 179
SIITÄ: DÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANDSKYÖOS- OCH RÄDONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 21 29 25 ,55 17 97
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 30 84 74 90 47 164
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARD 0 0 0 95 107 0
SI ITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 95 107 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0
3 SUSIAAl ITOIMI SOCIALVÄSENOET 722 2231 2494 1041 1642 1157
SIITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar o 145 811 913 362 658 375
MJU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV 6ARN OCH UNGOOM 19 155 81 95 126 30
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKL1NGSHÄMMADE 0 0 1 13 1 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 222 5 76 641 165 565 310
KUT1 PALVELU HEMTJÄNST 40 140 152 63 95 81
1GIMEENTUL0HU0LT0 UTKQMSTTRYGGANDE VARO 12 147 180 25 99 86
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 440 1174 1455 616 667 687
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 542 11536 5156 928 2659 3078
SIITÄ: DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 494 4670 4095 848 2422 2365
LUKIOT GYMNASIER 0 846 576 0 0 612
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 5177 0 4 0 1
KIRJASTO BIBLJOTEK 43 326 213 62 165 77
URHEILU JA ULKOILU I DROTT OCH FR ILUFTSLI V 0 120 8 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 534 9785 4640 888 2526 2863
47
PUNKA­ PYHÄ- PÖYTYÄ RAUNAN RUSKO /r y m ä t \ SAUVO SIIKAI­ SUODEN­ SUOMUS­ SÄKYLÄ SÄRKI­
LAIDUN RANTA HIK ( m x  \ NEN NIEMI JÄRVI SALO
RAUNO LK Ir i m i t o" SAGU FINBY
317 523 760 1240 1327 905 859 601 244 230 980 209
431 141 234 350 218 460 536 320 130 82 564 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 # 0 36 0 0 0 10 3 0 3 50
363 191 342 700 1065 445 253 198 105 134 204 96
17 191 184 154 24 0 70 73 6 14 209 10
17520 7282 12305 30048 8665 6124 10805 9333 4430 4849 19702 3321
7004 1528 3553 10943 1874 1749 2762 3834 1380 1102 7581 1116
1697 1126 2399 3999 1634 0 1699 805 297 561 2806 211
3293 2650 2963 6123 2020 1857 2784 1421 1403 1847 3400 926
36 5 207 522 722 257 159 501 145 208 189 392 171
3495 1803 3305 4763 1763 1094 1517 2691 1494 911 6515 799
ó 2 123 238 200 450 0 4 138 0 29 500 0
1490 757 1452 1864 72 150 98 1452 1128 552 3260 0
121 230 205 635 820 24 34 72 27 20 225 5
200 34 0 170 8 196 0 8 16 0 203 7256 0 755 551 0 0 83 25 70 46 585 515
318 67 147 594 70 256 203 216 120 134 560 1210 9 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 33 0 2 0 4 0 176 23 14 153 0
0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 32 50
¿043 530 485 747 343 464 1095 533 105 116 995 101
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21015 90 85 15610 34811 10428 7218 12322 12024 5924 5760 26217 4120
43 52 46 52 2 16 69 50 23 13 28 3
25 6 0 50 0 14 36 9 0 10 15 0
127 37 63 131 34 49 57 151 73 35 90 20
11 1 19 5 7 1 17 49 42 5 10 4
87 25 49 83 22 26 31 115 65 21 58 11
0 lii 0 0 300 35 1 0 30 73 0 44
0 111 0 0 288 35 1 0 29 44 0 44
0 0 0 0 209 0 0 0 21 0 0 0
2253 602 158 7 1988 560 642 1153 1174 608 568 1649 411
331 156 43 2 720 338 192 190 167 52 56 895 538 7 62 53 146 20 22 63 15 7 35 101 18
a 5 0 1 0 1 14 0 0 2 5 0
582 104 237 519 71 180 460 386 33 193 87 223
159 39 87 124 38 49 71 13 3 61 53 111 41
127 17 161 266 30 43 62 34 96 45 89 34
1397 381 1136 991 335 324 543 756 520 273 1017 129
3717 926 1519 7393 657 570 986 2537 666 550 5395 300
2962 840 1381 6440 604 506 840 2448 571 495 3723 275
569 0 0 * 637 0 0 0 0 0 0 1040 0
0 0 0 0 0 6 0 1 5 7 0 0
117 65 102 225 34 42 93 44 41 35 150 23
30 0 3 3 0 2 16 10 14 1 29 0
3552 875 1419 6484 640 547 931 2458 639 507 4 764 274
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KONNUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - LOOO MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOHHUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
ORIPÄÄ PAIMIO PERNIO PERTTELl P1IKKIO POMARKKU
TULOT INKOMSTER
PENAR b j ä r n A PIKIS PANARK
3 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 3 117 5 102 15 343
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN
d ä r a v ;
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 3 32 0 ' 0 10 3
KAAVOITUS« MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRADEN« 
HÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSANHET 0 10 o - 0 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 0 19 5 101 4 18
y h t e i s s u m m a s t a ;
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 28 0 0 9 326








HYROR 419 593 1222 160 ' 95 387
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 0 76 125 0 0
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 30 1118 446 166 766 183
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 30 1118 416 166 543 174
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 30 0 223 10
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 3361 21967 18165 7428 14307 6204
SIITÄ:
KOROT
d ä r a v :
RÄNTOR 49 98 242 87 35 69
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 320 0 2376 313 948 509
ftAHASTUSIIRRUT FÜNDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FINANSARETS KUMMUNALSKATT 2890 21460 14724 6 753 12943 5373




STATSANOELAR UCH -ERSÄTTN. 1035 11123 6203 1663 3333 4156
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER UCH EKSÄTTNINGAR 276 3149 1805 691 1231 1099
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 0 216 113 125 252 0
9 PÄÄOMATALOUS KAP1TALHUSHÄLLNING 2635 5454 7870 1714 2781 4828
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSQYGGNAD 848 622 3388 254 1103 1049
JJLKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOUN 0 125 10 49 123 476
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 2 0 435 38 0 14
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 173 359 661 * 407 459 305
KUNTAINLIITOT KOHHUNALFÖRBUND 0 0 11 0 16 20
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSANMA INKÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 108 0 0 258 0 29
RAHASTOSIIRROT FONOÜVERFÖRINGAR 0 0 497 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 1446 4295 2594 679 1040 2658




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 23 167 465 120 35 500
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 7809 43328 35825 * 11901 22669 16771
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KONNUN
ASUKASLUKU 31.12.1979 ANTAL INVÄNARE 31.12.1979 1489 8237 6735 3389 5451 3005
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1979 BEFOLKN. 1 ARB.ALOER 31.12.1979 972 5348 4294 2230 3633 1988
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST» 18375 123380 90009 41970 77828 30826
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 19B0 (1000 ST) 21447 140223 105047 47556 86969 36793
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTORETS PRIS 1979 (P) 16.00 14.50 15.00
c o a ® o
15.25 ( p i T S j p
"rsröoo
16.50
VEROÄYRIN HINTA 1980 (P) SKATTÖRETS PRIS 1980 (P) 16.00 ^ 15.0ÛC*'' 15.500 17.00»-
MAKSUJNPANO 1979 (1000 MK) OEBIT. KOMM.SKATT 1979 (1000 HK) 2940 17686 13499 6399 11285 5086
MAKSUUNPANO 1960 (1000 MK) 0EB1T. KOMM.SKATT 1980 (1000 MK) 3432 21033 15757 7371 13345 6255
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/1NVÄNARE 14404 17024 15597 14032 16322 12244
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 0R1FTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 3577 4209 4564 2655 3582 4118
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 1670. 1009 738 683 603 1498
VALTUNUS. JA -KORV. HK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 711 1371 990 526 618 1549


























2 20 18 68 1 2 39 64 34 22 13 26
2 0 3 22 0 0 19 0 6 22 12 0
0 20 9 40 0 0 0 0 0 0 0 260 0 6 0 0 0 0 14 0 0 0 0
0 20 0 62 0 0 37 61 32 0 0 26
795 42 629 540 150 229 340 439 461 210 381 32
414 30 538 310 148 220 257 229 158 207 232 8
442 32 556 281 67 116 297 217 159 143 256 11
Ú 0 0 43 82 113 0 0 0 30 0 0
45 5 24 170 2 72 138 108 104 74 12 71 499 43
455 24 178 232 138 108 95 14 12 71 499 25
0 0 0 40 0 0 9 60 0 0 0 18
9768 54 97 9015 19879 6172 4124 62 71 5438 2971 3555 14836 2524
53 3 39 192 34 2 32 90 5 41 161 12
944 438 935 1736 762 0 780 342 174 227 1077 84
J 0 56 0 0 0 51 0 0 0 0 0
8612 4826 7738 17455 5293 4070 5295 4120 2472 3237 13458 2386
8544 4622 7683 17110 5176 3998 5198 4075 2452 3169 13338 2360
17170 7311 13075 30323 8034 5775 9020 9927 4878 5097 22891 3403
5J85 1323 2744 7791 1250 920 1609 4333 1531 039 5984 445
1637 204 673 1326 405 437 628 601 4 22 316 1225 275
27 106 0 83 86 114 9 46 0 30 152 18
3 74 7 1754 2558 4440 1651 1987 2325 1461 1155 634 3334 725
1172 631 1038 17 73 709 854 1017 659 96 170 1102 62
16 11 99 227 1Ö9 0 0 35 13 0 307 9
119 209 224 71 138 138 0 35 9 83 95 0
39 7 79 472 828 33 7 37 43 79 72 201 841 258
2 0 0 334 8 0 119 0 13 79 12 8
J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316 0 3 0 0 8 16 0 0 0 91 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1092 824 720 1200 350 950 1130 650 883 100 862 380
53 0 5 7 0 0 0 2 13 0 25 8
517 57 63 49 0 120 7 206 3 0 221 0
20917 9065 15633 34763 9685 7762 11345 11388 6033 5731 26225 4128
4672 2223 3567 8122 2027 1727 2606 2598 1564 1381 5148 973
3 J22 1384 2356 55 58 1395 1073 1597 1688 1025 858 3521 605
50676 24978 43792 106083 28744 23214 29482 20565 14982 17195 79920 14823
56889 29839 49427 122149 33026 26958 - 34827 24669 16992 19727 94605 17855
16.50 15.50 15 ^5 0^ 15.00 15.50 15.50 16.00 . 10.00 16.00 15*3jO 15.50 15.00"
1 6 . 5 0 ^ 16. 00 i 15.00^ 15.50 16.00 g ^ o i b p 18.00¿ 16.00 15.50 L 15.50C-
8 J60 38 71 4 > 7 d V ^ 15910 4455 3597 4716 ^ 3701 2397 2664 12386 2223
9 38 7 4774 7908 18322 5119 4313 5572 4440 2719 3058 14664 2768
12177 13423 13857 15039 16293 15610 13364 9495 10864 14265 18377 18350
3750 32 76 3450 3700 4275 3546 4146 3592 2832 3511 3827 3413
748 811 927 586 670 633 582 1036 955 660 1266 821
1199 621 787 965 617 602 620 1747 961 608 1205 457
l ' S ,  5 0 l ( o , % )
4 128100983S— 12
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KUNT IL N TALOUS 1979 - KONHUNERNAS EKONONI 1979 
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TAbtLL 30.4 - UTGIFT6R OCH INKOHSTER EFTER KONMUN - 1000 MK
PÄÄLUUKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITELj KAPITEL OCH MUMENT









LÖNER OCH ARVOOEN 234 251 801 172 272 319
USUUOtT JA KURVAUKSET ANOELAR OCH EKSÄTTNiNGAR 72 84 426 56 74 114
1 JÄRJESTYSTOIMI OKONINGSVÄSENOET 303 164 836 126 232 453
SIITÄ:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
uLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
DÄRAV:
BRANOSKYDOS- OCH RÄOONINGSVERKS. 




LÖNER OCH ARVOOEN 155 58 257 81 106 180
0 SJUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 19 4 189 5 7 6
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 32 27 16 0 22 131




FOLKHÄLSOARBETE 247 , 282 1450 262 282 438
YLci¿SAIRAALAHOITO VÄRO PA ALLHÄNT sJUKHUS 405 245 2326 328 326 399




LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 0 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH EKSÄTTNINGAR 899 625 4786 603 74« 1410
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 0 40 0 12 0




b a r n o a g v Ar o 277 188 2039 285 176 390
MJU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN UCH UNGOOM 74 17 470 15 42 62
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 49 30 269 24 100 144
VANHUSTEN HUOLTO VARO a v Al o r i n g a r 1159 741 2723 396 800 1139
ASUMISTUKI JA TUKIOSA— 
OSUU s BOSTAOSBIORAG OCH ANDEL I UNOERSTÖOSOELAR 284 208 744 103 227 397
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 115 117 654 87 153 161




•" LÖNER OCH ARVOOEN 1276 457 3379 407 1169 775
OSUUDET JA KURVAUKSET ANOELAR OCH EKSÄTTNINGAR 333 848 1207 413 337 1648
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 169 * 45 524 45 153 201




GKUNDSKOLOR 2247 1380 10809 735 2177 3184
l UKIGI GYMNASIER U 63 1395 40 51 24
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 52 38 434 67 163 72
KIRJASTO BIBLIOTEK 52 96 633 26 49 151




LÖNER OCH ARVOOEN 1558 564 „ 7076 329 1035 1871
GSUUOLT JA KORVAUKSET ANOELAR OCH EKSÄTTNINGAR 83 330 486 249 409 144
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 26 13 100 12 21 27
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 202 275 3852 211 255 459
SI ITÄ:




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 50 110 1272 0 37 223
KAAVOlTUSi MITTAUS JA 
k AKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOENt 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 0 149 204 6 21 5




LÖNER OCH ARVOOEN 33 76 1160 55 50 128
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 92 31 59 14 33 40
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 24 72 45 18 70 30








LÖNER OCH ARVOOEN 0 8 ~ 238 0 42 .42
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- UCH SERVICEVERKSAMHET 260 324 3656 310 30 1 - 649
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 146 319 3266 310 30 649




LÖNER OCH ARVOOEN 41 0 573 0 1 50
51
AHVENANMAAN -ALANOS.
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMHUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT









RÄNTOR 521 190 801 199 471 454
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNIOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 11 0 3 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVG1FTER AV 
SKATTENATUR 207 22 1158 431 92 93
MUU RAHOITUS ÖVR1G FINANSIERING 74 18 19.9 5 18 146




LÖNER OCH ARVOOEN 3297 1414 13486 1044 2675 3365
KOROT JA POISTOT RÄNTUR OCH AVSKR1VN1NGAR 0 1071 7299 554 1449 1662
OSUUUET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1498 1922 7170 1340 1609 3362





198 7 1056 \ 17609 1081 1289 2886
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENOOM 0 167 5850 53 271 121
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSANHET 253 73 4182 0 124 6
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 10 92 2267 43 31 198
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOUM 45 7 283 0 28 62
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 335 33 7 1314 629 13 1424.
KUNTAINLIITOT KOMNUNALFÖRBUND 98 81 574 142 154 311
MUUT YHTEISET LAITUKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 20 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 173 0 658 0 0 0
KAHASTOSiIRRUT FONOÖVERFOR1NGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLAN 525 299 1618 214 649 738





9986 7128 58633 5516 9391 14780




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN* 10 0 53 35 17 14
. JÄRJESTYSTOIMI OKONINGSVÄSENDET 124 52 153 • 63 114 117
jl ITÄ:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
OÄRAV:
BRANDSKYODS- OCH RÄOONINGSVERKS. 




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 14 31 84 . 54 97 53




FOLKHÄL S0AR8ETE 36 48 0 17 10 63
YHTEISSUMMASTA:
VAl TiUNOSUUOET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN* 0 2 0 0 0 44




b a r n o a g v ä r o 190 130 109 L 168 123 203
MJU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV 0ARN UCH UNGDOM 31 14 261 10 31 67
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMADE 1 0 0 0 0 3
VANHUSTEN HUOLTU VARO AV ALOk INGAR 213 171 683 95 210 272
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 44 58 216 22 67 89




STATSANDELAR UCH -ERSÄTTN. 413 403 1446 289 701 716
f ->IVISTYSTUIMI BILONINGSVÄSENDET L837 648 8080 485 1202 2053
SIITÄ:
P ERJ SKUUi-U T
DÄRAV:
GRUNOSKOLOR 1741 577 6682 441 1138 1902
LJKIUT GYMNASIER 0 0 689 0 0 0
a h m a t u u p e t u s YRKESUNDERV1SNING 0 0 22 13 0 0
KIRJASTO BIBL10TEK 36 54 379 23 38 115




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1523 608 6929 453 1091 1996
AHVENANMAAN - ALANOS
VIIJAK- VÄSTAN- YLÄNE MAARIAN- iöRÄNOö) 
K Ai. A FJÄRO HAMINA
MARIÉ- 
HAMN
ECKERÖ FINSTRÖM GETA HAMMAR-
LANO
563 162 427 3628 70 103 233 57 110 204 882
1 132 113 157 1769 2 31 33 41 57 86 408
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 A30 43 214 705 41 63 186 7 51 94 220
J 1 6 56 1154 27 9 13 10 2 24 254
*12 5725 2035 10310 72700 1992 2313 6484 1808 1397 3499 8242
15ó 1404 119 5 3432 19809 652 528 1653 470 355 679 1778
4) 555 0 1333 9525 0 0 0 0 0 0 0
112 1903 785 2435 15118 530 1058 2634 716 521 1643 3221
li ¿37 25 317 1616 10 95 433 84 83 212 632
52 1227 680 2563 20696 363 327 896 979 489 349 1661
J 134 91 66 1240 30 0 0 5 0 0 173
J ¿39 56 1213 3104 20 150 42 787 0 83 132
3 332 0 92 2736 219 40 175 24 168 31 584
3 21 0 128 0 20 0 9 4 0 0 6
0 0 0 493 8836 0 0 0 51 0 0 0
3 134 89 167 626 31 44 634 48 114 66 148
3 54 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 J 0 0 0 225 30 0 0 1 0 45 0
0 0 10 104 0 0 0 0 0 38 0 0
1 211 109 300 3574 2 94 37 47 169 124 614
0 0 7 0 353 11 0 0 e 0 0 0












































































































































KUNTIEN TALOUS 1979 - KUMMUNERNAS EKUNUMI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK*
TAüLLL 30.4 - UTGIFTER OCH INKUMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS*
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDT1TEE, KAPITEL OCH MOMENT





KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄÜEN OCH 35 205 396 11 8 65
a !ITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
lUiUcN 'UAL LI NT U
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV GMRAOEN o c h a l l m * a r b e t e n 5 203 89 0 0 31
KAAVOITUS, MITTAUS JA 
KAKENNJTTAMINEN
PLANLÄGGNING Av OMRÄÜEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAÜSVERKSAMHOT 0 3 257 5 0 0
Li IKlNNEVÄYl ÄI TRAFIKLEOER 30 0 12 2 8 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV t o t a l s u m m a n ;
STATSANDELAR u c h  - e r s ä t t n . 30 152 147 4 7 63
k I IN TE I SIUT FASTIGHETER 38 143 1318 31 388 728
a !ITÄ:
k Ak ENNJKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROK 4 75 477 25 223 314
SISÄISLT VUOKRATULOT INTERNA HYKESINKÜMSTER 0 37 285 0 0 71
LllKc- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH S ERVICEVtRKSAHHET 245 31 1814 52 13 169
l I iKCLAllOKSLT AFFÄRSVERK 131 31 1704 52 13 169
SISÄINEN PAl VLLUTUIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 114 0 109 0 0 0
k AHOITjst o i m i FINAN SIER ING 5073 4313 29337 2908 5098 7405
SIITÄ: 
k u r o  r
DÄRAV:
RÄNTOR 21 13 275 3 17 37
l m SKlNNAl L I SET KUKOT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 466 2688 223 619 576
RAHASTOSIIRRu T FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEkLT JA VERONLUONTEISET 
MA k Sjt
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FINANSÄRETS Kü MMUNAl SKATT 4870 3683 25595 2548 4307 6626




STATSANDELAR UCH -ERSÄTTN. 2050 1205 8 739 B41 1983 2901
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 734 273 3161 202 476 626
S I j ÄISET TULUT INTERNA 1NKGMSTER 0 81 .608 5 4 73
PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 1860 995 14385 1187 1669 3340
uillÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSJYGGNAÜ 509 453 4494 206 998 300
JULKINEN KÄYT!UUMA 1SUU S PUBLIK EGENUGM 0 21 1386 70 23 525
IRTAIN OMAISUUS LÜSEÛENOGM 155 1 327 0 95 0
LliKc- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- UCH SKVICEVERKSAMHET 268 265 1843 260 30 731
KJnlAINLilTUT KOMMUNALEÖRBUND 0 0 0 2 120 0
MJ*J1 YHTLISET l a i t u k s e t ÖVR IGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVbPAPtKIT VÄROEPAPPER 0 0 190 0 * 0 0
KrtMASrJSURKUT FUNDÜVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
1ALUJSARV10LAINAT b u o g e t l An 908 255 6024 630 401 1607
ANTOLAINAT UTLÂNING 20 0 121 0 0 177
Y H TE I^ jUh MAST A :
VALTIONOSUUDET JA -KURVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR UCH -ERSÄTTN. 105 0 158 35 116 70
1'JLOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 10056 7115 58284 5263 9526 15054
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TAbcLL J5.4 - VISSA UPPGIFTEK UCH KELATIGNSTAL EFTEK KUMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1979 ANTAL INVÄNARE 31.12.1979 1995 1693 10779 1223 2221 2975
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1979 BEFOLKN. I ARB.ALUEK 31.12.1979 1252 1079 7430 801 1439 1869
VcRUÄY.UMRÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1330 STI 26820 22364 151961 13223 22633 35971
VtRJÄYRIMÄÄRÄ 1960 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN I960 (1303 STI 30638 24253 179385 15950 25762 . 41616
VtRJÄYRlN HINTA 1979 (P) SKATTÖRETS PRIS 1979 (P) jQ6.50')l.- 15.00 15.00 15.00 f T U . Q Q S 16.50
VtrtOÄYRlN HINTA 1980 (P) SKATTORETS PRIS 1980 (P) /ÄaTo^-f-1 15.50^ 15.50^ 16.0Q¿ \ i r a s 16*00
MAKSU JHPANO 1979 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) / 4424 3354 22791 1983 3847 5934
MAKSUJNPANU 1960 (1000 MK) 0EB1T. KOMM.SKATT I960 (1000 MK) 1 4902 3759 27805 2552 4380 6659
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1983 ST/INVANAKE / 15357 14325 * 16642 13042 11599 13989
KÄYTTUNENUT MK/ASUKAS URIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE / 4010 3587 3806 3626 3646 3998
Pa ÄUMAMENu T MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/1NVANARE / 996 624 1634 884 580 970













ö r ä n d ö : ECKERÖ FINSTRÖM (FÖGLÖ / GETA HAMMAA-
LANO
JOMALA
0 61 0 0 1324 65 12 43 61 40 102 314
0 0 0 0 279 0 0 0 0 0 50 6
0 0 0 0 139 0 0 1 0 0 0 0
0 13 0 0 233 65 12 31 47 40 36 65
0 61 0 0 43 65 12 31 45 40 36 71
4 400 23 429 1784 47 11 99 35 42 5 189
4 254 23 284 1279 43 0 89 35 42 5 188
4 229 22 265 606 46 1 85 11 42 5 152
0 0 0 0 1030 0 0 0 20 0 0 0
0 7 0 103 17575 0 0 0 0 0 0 0
0 7 0 103 16620 0 0 0 0 C 0 0
0 0 0 0 955 0 0 0 0 0 0 ' 0
269 4289 1990 6243 43237 1291 2017 5214 1735 1064 2672 6373
1/ 29 4 33 350 4 0 11 0 0 0 1
16 204 0 511 3806 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
215 4043 1947 5347 38632 1247 1983 5068 1590 1020 2591 6180
20 4 4C13 1891 5202 34625 1091 1764 4645 1471 951 2297 5632
3/9 •5947 2909 10747 76272 2270 2633 7239 2296 1574 3714 8817
105 1121 64 5 3559 8183 907 402 1557 454 443 657 1244
J 248 .22 2 586 20158 23 106 199 67 29 146 411
3 4 0 42 3046 0 0 0 20 0 0 0
24 837 540 2200 15865 81 0 209 387 284 166 1243
24 2 74 0 1128 2772 16 0 100 0 15 44 159
0 1 ¿2 0 35 687 60 Ú 55 5 20 4 242
3 46 0 21 123 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 2 26 4787 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 C 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 377 540 478 7312 5 0 55 366 249 118 84 2
J 11 0 19 90 0 0 0 8 0 0 0
3 8 0 426 1500 76 0 115 5 20 35 30
4öJ 6784 3449 12947 92137 2351 2633 7448 2683 1858 3880 10060
132 1841 868 2519
31 1209 502 1664
1593 21873 10906 28198
1991 24705 12534 32231
(^5.00^1 16.00 16.00 16.00
'T5r5^t-. 16.00^ 16.00 16.00/
233 3498 1745 4511
JO 9 3953 2005 5157
15333 13419 14440 12795
3121 3110 3266 4093
394 666 783 1017
Z95 6 13 74 3 1582
9538 554 /Il 2053
6416 340 450 1301
182516 6992 9627 28937
2 23 705 78 7 7 12033 34635
16.00 14.00 14.50 14.00
16.00<> 14.00 15.00^ 14.00¿
29200 9 79*“" 1396^ 4051
35793 1103 1805 4649
23454 14218 16924 16870
7622 3596 3253 3158
2170 655 460 436




































KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONONI 1979 
TAULUKKO 30.9 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK 
TABELL 30.9 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK
p ä ä l u o k k a , l u k u  j a m o m e n t t i  h u v u o t i t e l . k a p i t e l  o c h  m o m e n t
KÜHLINGE KÖKAR LEMLAND LUMPAft- SALTVIK SOTTUNGA
MENOT UTGIFTER LAND




LÖNER CICH ARVOOEN 69 42 125 39 109 43
OSUJOET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 9 8 28 10 55 6
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 32 16 102 39 200 79
.SI ITÄ*
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
OÄRAV:
BRANDSKYOOS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 1 5 43 30 106 1
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT .
AV TOTALSUMMAN:
LONEK OCH ARVOOEN 9 4 53 12 80 51
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 19 4 17 2 3 0 3
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 5 0 0 61 0




FOLKHÄLSOARBETE 58 32 124 52 272 22
YlEI¿SAIRAALAHOITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 87 33 181 51 346 23




LÖNER UCH ARVOOEN 0 0 3 0 0 0
OSUUDET JA KORVAUKSET. ANOELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 286 114 437 144 1109 57
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 0 1 1 2 0




b a r n d a g v Ar d 8 8 126 21 288 0
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 1 1 6 0 27 6
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 0 12 12 0 51 0
VANHJSTEN HUOLTO VARO AV Al o r i n g a r 89 76 177 73 383 0
ASUMISTUKI JA TUKIOSA- 
□ SUUS
BOSTADSBIORAG OCH ANOEL 1 
UNDERSTÖOSOELAR 57 31 101 30 180 6
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 44 64 77 46 112 21




LÖNER OCH ARVOOEN 41 51 83 55 167 17.
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR CCH EKSÄTTNINGAR 155 119 329 114 • 617 6
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 14 9 71 12 250 6




GRUNDSKOLOK 570 366 727 340 1320 302
LUKIOT GYHNASIER 4 2 5 2 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 3 2 21 2 47 3
KIRJASTO BIBL10TEK 33 25 32 24 54 15




LÖNER OCH ARVUOEN 294 181 300 166 502 162
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH EKSÄTTNINGAR 54 54 22 4 79 386 35
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 21 0 25 16 97 0
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OMRAOEN OCH 96 46 180 24 245 54
SI ITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
1 Ö IDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÜRVALTNXNG AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 0 0 40 0 . 1 0
KAAVUI TUS t MITTAUS JA 
KAKLNNUTTAM1NEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN. 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAHHET 0 Û 0 0 0 0




LÖNER OCH ARVUOEN 0 0 19 2 2 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH EKSÄTTNINGAR 16 9 39 8 111 0
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 2 0 8 0 0 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 15 15 2Ä 5 228 12
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONE ISTOT
OÄRAV:




LÖNER OCH ARVOOEN 1 1 2 0 42 0
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERViCEVERKSANHET 0 0 16 5 37 4
LIIKELAITOKSET AFFÄKSVERK 0 0 16 5 37 4




LÖNER OCH ARVUOEN 0 0 0 0 10 0
57
HAMEEN - TAVASTEHUS








TOIJALA VALKEA- VIRRAT 
KOSKI
V1ROOIS
201 112 8659 6042 27455 2032 3598 5532 38040 1568 4545 2220
116 70 2967 1845 11200 1030 1443 2200 13973 657 1976 838
26 8 1918 771 4076 427 1015 1024 6894 350 1000 365
65 33 7115 2339 15094 522 2839 2920 35732 496 2812 962
44 21 3557 1518 5479 * 341 2344 . 2348 15263 * 286 1904 561
1 7 23 2644 1317 5353 145 1935 2172 - 11226 291 1818 496
10 8 * 2377 123 7361 288 16 . 12 14283 11 34 89
29 0 33 0 82 2 0 6 167 0 208 . 22
429 186 21309 88 78 115708 4026 21087 11822 156676 5164 15800 9136
143 36 5777 2931 62084 1091 15193 3194 88270 2155 7196 7574
178 77 12313 4790 16003 2503 4048 7079 38440 2013 6330 739
55 53 2765 1122 10570 426 1332 1374 22718 573 1333 491
0 0 , 0 0 52537 1 6146 0 61970 1562 4485 3921
429 184 21012 8876 20270 3765 5558 . 11822. 50246 2607 7727 . 1490
0 ’ 1 0 2 15 0 5 0 828 27 0 1
614 300 35330 16606 84781 7306 21470 17229 153775 7229 18717 8772
103 27 8153 5190 22140 2974 6523 4185 45602 1529 4671 1925
1 0 4142 1114 15809 562 1882 2385 18583 797 1463 967
78 .22 1509 538 3179 269 611 1083 5080 203 702 234
189 69 8886 3261 11971 1480 5351 3281 '28420 2222 *5763 2035
120 27 4602 2426 11885 720 2774 2531 25597 1206 2393 885
72 32 1710 1156 6697 372 1699 1066 6584 331 1249 561
39 120 2817 871 6178 297 859 1147 7474 331 927 552
88 37 13655 6490 31263 3387 10060 7567 58367 3088 6054 4167
437 70 6753 3855 17048 1207 4085 3537 32970 1473 3289 1148
43 127 6879 2190 16177 692 1989 2627 22513 711 3064 657
1137 473 65992 39027 183621 15400 32671 33069 225393 9909 31467 13709
999 426 32337 17745 8346 7 7762 20114 16003 121211 7086 17513 9674
S 5 5104 3449 9817 1450 2551 3594 15619 878 2472 1226
34 2 12134 11999 44869 2535 2544 6502 27777 410 3830 302
56 25 1857 909 6970 645 1319 11.99 10079 418 1966 604
53 5 6935 , 1075 15389 1765 3799 2505 23997 . 261 1570 498
426 199 31673 17978 89134 8263 16408 20395 107364 5368 18100 6829
28 7 83 1759 582 4268 260 359 901 3659 419 1249 293
57 5 326 7 1014 443 7 113 444 1060 13457 164 587 298
204 161 17968 6209 ’ 36576 3144 6925 7436 63752 2538 6926 1952
13 0 1935 1380 2 740 425 1249 1357 20503 656 1456 776
0 0 4525 2094 13672 1335 1006 2815 5416 525 1368 157
166 148 9597 1568 14738 872 2831 2300 11084 701 2465 741
11 19 5522 2745 16100 1587 3342 * 3882 28570 *931 3816 739
41 11 22 84 4 82 457 124- 146 .83 116 93
0 0 118 0 0 11 121 61 0 5 0 355
78 77 13948 4774 27393 5358 1865 2984 87569 2935 5632 4129
78 31 12484 4259 24257 5701 1762 2749 62961 2827 5342 3971
15 3 2941 603 6499 635 233 710 19670 14 777 299
0 0 75756 29147 . 208814 4562 13155 15802 379201 4358 27421 1162
3 0 71583 25371 191559 3503 10218 9406 337525 3571 25130 955
0 0 4173 37 76 17255 1059 2937 6396 41676 787 2291 207
0 o ♦i 7582 3878 24146 816 1984 3277 85309 817 4320 201
58
KUNTI tN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30.A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAdELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUUKKA, LUKU JA MOMENTTI 
MENUT




RANTOR 51 1 * 66 19 200 25
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIKROT FONÜÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 2 15 68 35 222 0
MUU RAHOITUS OVRIG F1NANSIERING 0 3 30 3 215 5
KÄYTrOMENUT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 1465 678 2636 938 5344 672
SIITÄ:
PAl Ka T JA PALKKIOT
DÄRAV
LÖNER OCH ARVOOEN 414 279 565 274 912 273
KURUT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKR1VNINGAR 0 0 0 0 25 0
OSUJOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 539 306 1080 378 2260 110
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 37 15 109 34 430 6
9 p ä ä o m a t a l o u s k a p i t a l h u s h a l l n i n g 548 65 786 90 1596 65
SIITÄ:
rvl INfEÄN OMAISUUDEN OSTU
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOM 13 0 12 0 0 0
1 a l u h r a k e n n u s i o i m i n t a HUSBYGGNADSVERKSAMHET 406 0 390 50 593 0
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 30 30 141 0 76 17
IRTAIN OMAISUUS LÜSEGENDUM 58 0 0 0 14 0
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 0 83 0 45 0
ivUNTAINLIITUT KOMMUNALFÖRBUND 18 16 38 21 479 8
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 8 0 0 0 0 • 0
RAHASTOSIIRROT--- FONÜÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLAN 15 9 122 19 369 40
ANTOLAINAT u t l An i n g 0 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 2013 943 3424 1026 6940 737
HUVUOTITEL. KAPITEL OCH MOMENT f  \  f  \
(KUMLINGE ) f KÜKAK j
UTGIFTER V J LEMLAND LUMPAR- SALTVII LAND
TULOT INKOMSTER
0 YLfci^HALLINTO ALLMÄN FÖRVALTN1NG 4 3 - 25 2 11 5
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 4 2 1 1 9 1
1 JÄRJESTYSTOIMI □RDN1NGSVÄSEN0ET i 16 6 31 . 3 74 73
SIITÄ: DÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANDSKYOOS- OCH RÄDDN1NGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT 6EKÄMPNING AV OLJESKADOR 0 5 0 0 18 1
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN-:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 16 5 - 12 1 ' 29 35
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 0 4 10 16 0 0
SIITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ F0LKHÄLS0AK8ETE 0 4 9 13 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0
3 jJilAALlTUlMI SOCIALVASENDET 80 57 169 52 251 17
SIITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar d 0 1 2 0 63 0
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVR1G VARO AV BARN OCH UNGDOM 0 1 2 0 25 0
r EHl TYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAUE 0 0 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 47 21 101 23 86 * 0
KOTIPALVELU h e m t j ä n s t 33 31 33 27 45 16
iUIMEENTULUMUULTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 0 0 31 2 32 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 33 33 40 28 104 17
4 ilVISTYSlLIMI BILONINGSVÄSENOET 438 223 508 210 661 203
il ITÄ: OÄRAV:
PERUSKUULUT GRUNDSKOLOK 410 203 467 197 591 187
LUKI UT >. GYMNASIER 0 0 0 * 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISN1NG 0 0 0 0 0 0
K1KJASTU BIBLIOTEK 22 20 26 8 47 7
URHLILJ JA ULKOILU 10R0TT OCH FR ILUFT SL1V 0 0 11 0 8 0
YHTLISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
















¿69 127 10465 5092 50353 2046 3979 8332 82742 2583 6552 1935
142 44 2795 2254 8568 997 1559 1638 18403 561 1729 857
0 0 1379 56 2994 83 80 0 7452 0 645 0
0 0 244 0 336 15 0 2042 46614 296 0 6
83 63 5878 2174 13711 693 437 2781 5050 694 2946 878
44 19 169 608 24744 258 1903 1871 5223 1032 1232 194
3047 1469 256742 118114 749795 44896 107589 105176 1223380 36830 119872 43977
673 251 66984 34864 239395 15864 44688 40251 386449 13408 43346 17604
76 152 45032 15589 94555 7263 16534 7101 149699 4947 9334 6122
1230 364 33846 14291 5302 7 6035 11502 17423 108203 4945 13417 3478
129 135 10298 3247 20838 824 2603 3771 37900 924 3874 1738
447 427 65969 36010 138247 15174 23102 34887 251015 7587 28 738 21788
0 16 3517 1665 5387 1162 500 3995 6817 290 10 1613
0 231 14597 11771 20600 6662 10018 12542 71985 633 9350 10782
0 20 6756 3940 18341 1802 4290 5230 35441 1802 4051 3920
0 0 1015 1455 0 373 905 675 0 203 50 247
0 0 22092 7588 44751 3296 3700 3620 70923 2128 10061 3479
262 96 3126 1002 2710 260 349 1318 2163 226 587 241
0 0 1 0 6 12 36 0 8 0 0 5
0 0 2600 430 3862 0 400 1834 4334 300 1172 156
0 0 4836 651 15680 0 200 1895 17464 148 525 5
185 65 5739 3269 19916 1176 2162 3126 33372 1570 2933 1340
0 0 1690 4239 6994 425 0 652 8502 286 0 0
34*4 1896 322711 154124 888042 60070 130691 140063 1474395 44417 148610 65765
* 2 812 136 6383 32 49 172 7663 183 196 189
l 2 169 38 454 6 0 76 181 0 90 82
6 20 1262 2 40 2227 39 1071 759 7003 53 771 433
0 17 600 115 1287 2 914 566 4763 14 528 295
2 16 154 126 169 8 45 107 884 10 118 354
24 0 0 0 56423 221 8502 45 54503 1447 4753 5063
¿1 0 0 0 48964 221 8333 45 45 824 1301 4435 4932
0 0 0 0 37210 0 4251 45 40260 754 3421 3471
136 121 10482 5464 25068 3269 7367 6110 48474 1841 5763 3923
2o 17 4453 2786 11740 2096 3569 2604 22342 710 2413 1353
0 0 2218 731 6520 340 869 1546 10120 198 944 466
10 0 47 8 16 6 200 193 682 12 10 7
60 33 1878 716 2837 307 1159 716 9291 551 1206 341
28 24 466 231 1304 122 397 386 1407 61 266 241
12 47 700 378 1790 268 565 326 2101 72 303 312
28 44 6162 3310 15418 1816 3742 3508 25072 852 3360 2679
4d9 290 34 292 24333 95854 7239 14755 19206 103503 4581 15901 9176
*59 267 18188 9976 43709 3923 9973 10539 61988 3541 10256 7417
0 0 4099 2180 5471 883 1162 2444 10201 562 1744 799
0 0 6436 10405 36279 1578 1526 4450 17052 0 1855 3
26 19 1313 562 4006 281 706 876 5581 252 706 367) 0 1130 42 1796 161 868 557 5583 0 134 88
453 289 30426 20685 81910 6609 13175 17791 90351 4306 15219 8559
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMHUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK - JATK.
TAbELL 30.4 - UTGIFIER OCH INKONSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
p ä ä l u o k k a * l u k u  j a  n g m e n t t i
TULOT
HUVUOTITEL» KAPITEL OCH NONENT 
INKONSTER
K0KAR ) LEMLAND LUNPAR- SALTVIK \SOTTUNGA 
LAND. V J
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV UMRADEN OCH 47 21 44 3 65 34
SIITÄ:




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV QMRADEN OCH a l l m . a r b e t e n 0 0 2 0 0 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OHRÄOENt 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0




STATSANDELAR OCH -ER.SÄTTN. 47 21 39 3 46 34








HYROR 23 10 13 5 156 27
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOHSTER 0 0 0 0 0 0
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERV1CEVERKSAMHET 0 0 18 5 15 " 3
LI IKELAITCIKSET AFFARSVERK 0 0 18 5 15 3
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN 5ERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0




r An t o k 0 4 5 1 10 1
LASKENNALLISET KOROT KALKYLFRAOE RANTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FGNDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSJr
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FINANSARETS KOMMUNALSKATT 841 402 1805 617 3404 396




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 561 363 566 211 837 310
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 47 17 97 26 177 0
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 0 0 0 0 0 0
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 562 0 285 56 1153 5
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 278 0 117 7 210 0
JJLK1NEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 0 0 46 0 26 5
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 64 0 0 0 4 0
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 0 0 25 0 5 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 0 0 0 0 0
MJUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAHNA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
r a h a s t o s i i r r o t FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 220 0 97 49 906 0




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 336 0 118 0 202 5
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT. 2145 911 3281 1083 6235 615
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TA&ELL 35.4 - VISSA UPPGIPTER OCH RELAT10NSTAL EFTER.KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1979 ANTAL 1NVANARE 31.12.1979 461 297 907 302 1552 148
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1979 BEFOLKN. i ARB.Al d e r  3 1. 12 .19 7 9 264 153 526 184 949 94
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 11000 KPL! ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST) 5392 2624 11243 3692 20251 2464
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1000 ST) 6750 3035 14519 3969 25439 2924
VEROÄYRIN HINTA 1979 (PJ SKATTÖRETS PRIS 1979 IP) 14.00 13.50 14.00 14.50 14.00 14.00
VEROÄYRIN HINTA 1980 (PJ SKATTÖRETS PRIS 1980 (P) 14.00 14.00 *_ 14.00^ 15.00 15.00 14.00l~'
MAKSUUNPANO 1979 (1000 NK) DEBIT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 755 354 1574 535 2835 346
MAKSUUNPANO 1980 <1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1980 (1000 MK) 945 425 2033 595 3816 409
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVANARE 14642 10219 16008 13142 16391 19757
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIfTER MK/INVÄNARE 3178 2956 2906 3106 3443 4541
PÄÄUMAMENUT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 1169 219 667 296 1028 439
VALT10N0S. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/1NV. 1946 1222 778 . , 699 669 2126
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HÄMEEN - TAVASTEHUS
S JNÜ (vÄfcDÖ* HÄMEEN-
V __ /  LINNA
TAVASTE­
HUS









45 64 • 932 365 3764 303 1916 702 14537 406 627 427
3 0 74 269 1169 14 1148 73 2446 41 219 233
0 0 648 75 725 233 105 347 1394 55 214 39
45 84 36 35 1653 1 16 68 3066 0 9 4
34 84 360 5 126 199 0 396 512 38 376 143
63 26 8247 . 38 71 24746 3447 2154 3801 69258 2682 4547 2705
65 20 5386 3536 16149 3403 1625 3437 86724 2568 3960 2209
54 20 609 7 2849 15790 2773 1371 3005 26139 315 1238 1557
13 0 567 1020 3634 570 466 621 43273 2366 2822 246
0 0 72068 26311 204122 2354 6007 12167 355312 1965 24600 687
0 0 7015 4 23205 187899 1670 4062 6179 316090 1465 23295 499
0 0 1914 3106 16223 686 1946 5988 39222 500 1305 186
2270 948 1 52 58 7 67121 382915 32585 70748 78815 634024 25900 79987 27586
0 0 2428 1594 5866 230 432 1795 11040 79 473 607
0 64 17758 6642 55911 4262 7799 2241 98477 2490 5629 3477
3 0 0 2 55 0 0 0 0 0 0 556 0
2234 788 128573 - 56406 304556 26891 59300 " 69646 523192 22341 •70659 22829
2039 705 1 127374 55882 301225 26659 58870 69020 ? 516754 21998 70280 22615
3342 1493 280682 127861 801502 49489 112569 121777 1314277 39058 137145' 50189
524 484 38114 24731 139744 9153 22183 22097 163158 6573 22981 15903
101 ; 47 78523 27564 212942 3470 10079 9951 360579 2746 26438 3306
16 11 2224 4374 33916 1457 4330 6627 109997 3042 4728 690
360 295 42984 2 7570 87095 10548 18116 18292 159 804 53 70 11443 15629
53 135 10889 7519 25504 2899 9058 5392 60438 1260 1670 5377
13 40 5605 428 3268 0 0 495 10126 336 447 419
13 0 1076 506 450 l 280 0 95 . 0 0 189
1 0 18312 6887 29428 1872 3847 4932 46855 1987 4003 1514
3 0 1025 120 0 32 0 169 4657 72 56 19
0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
0 0 178 55 114 0 0 0 179 0 0 1
3 0 0 0 0 697 0 0 0 0 0 0
300 100 3808 119 84 18594 4682 4875 6919 31713 1473 5089 6781
3 0 2 052 71 3678 0 13 385 2304 47 168 77
0 107 825 2888 2586 564 3495 2964
î
26673 152 1231 3367
3422 1788 32366c 155431 868597 60037 130685 140069 1474081 44428 148568 65818
944 373 41559 19342 94900 8111 23584 23987 165883 8005 22827 9597
586 213 28412 12933 65519 5559 16118 16361 114130 5337 15628 6354
11036 4179 739915 303432 1659612 156934 367282 *13094 3081101 122511 414129 110398
13322 5066 845071 340618 1863904 185016 445645 470482 3516992 139127 475276 128547
16.00 14. 00 16.00 15.50 £l¿*iL5)r^• 15.50 15.50 15.00 16.00 15.50 f~ 17.00
16.00 14.50 16.00¿^ 16.00C  O 6 T Ü 0 D " 15.50 *• C Í L o í b ' 15.75 tr 15.00 C' 16.00 (Tô.Oiÿ’C^  17.00
1773 585 118374 4 7023 / 2 6 3 0 1 9 ^ 24322 58085 64022 462112 19599 64T83 18765
2132 735 135211 54499 / 298225 28677 66647 74101 527549 22260 76044 21853
14112 13562 20334 17610 / 19641 22811 18896 19614 21202 17380 20821 13394
3228 3938 6178 6107 7901 5535 4562 4385 7375 4601 5251 4582
474 1145 1587 1862 1457 1871 960 1454 1513 948 1259 22 70
555 . 1584 937 1428 1500 1198 1089 1045 1144 840 1061 2008
; « , « 5 1-5,5d
X/ 1
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KUNT IEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK 
TAÖELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
ASIKKALA HATTULA HAUHO HAUS- HOLLOLA HUMPPILA
MENUT UTGIFTER JÄRVI




LÖNER OCH AKVOOEN 651 661 360 948 971 263
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR GCH ERSÄTTNINGAR 269 319 217 310 570 84
l JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 765 829 411 722 2382 252
JIITÄ:
PALU- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OÄRAV:
BRANDSKYOOS- OCH RÄÜ0N1NGSVERKS. 




LÖNER OCH ARVOOEN 440 316 204 407 1145 125
OSUJUET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 18 31 14 64 14
A V JSTUKSET UNOERSTöO 41 107 0 7 188 0




FOLKHÄLSOARBETE 4 1736 1010 589 1379 3106 780
YL ElSSAIRAALAHGITO VÄRO PA ALLMÄNT SJUKHUS 1428 2142 927 2269 3798 811




LÖNER OCH ARVOOEN 7 0 0 0 . 591 0
OSUJUET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3987 3837 2054 4019 7467 1932
AVJ STUKSET UNOERSTÖO 0 2 0 0 12 1
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENOET 7455 6399 4041 5546 13124 2473
SIITÄ:
l a s t e n  p ä i v ä h o i t o
OÄRAV:
b a r n o a g v Ar o 1653 879 266 1081 3918 188
MJU LASTEN ja n u o r t e n  h u o l t o ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 571 302 104 500 1096 55
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 429 435 239 351 394 161
VANhJSTEN HUOLTO VÄRO AV ALORINGAR 2143 2631 1925 1282 3511 1038
ASUMISTUKI JA TUKIUSA—
u s u u s
BOSTAOSBIORAG OCH ANDEL 1 
UNOERSTÖÜSOELAR 903 749 360 813 1388 402
KUTI PALVELU HEMTJÄNST 483 428 245 330 841 86




LÖNER OCH ARVOOEN 3490 ■ 2572 2060 2427 5680 909
USUJDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1620 1261 571 1406 2116 575
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 528 * 622 400 594 1464 213




GRUNOSKOLOR 839 3 8263 4092 7090 18673 1325
LUKIOT GYMNASIER 1138 2444 24 926 1462 80
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERV1SNING 299 275 176 296 1175 108
KIRJASTO BIBUOTEK 325 321 235 451 693 1 . 122




LÖNER OCH ARVOOEN 5478 5330 2275 5467 10763 703
OSUJOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 310 335 213 335 1908 520
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 160 69 65 54 482 51
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 2174 954 362 1252 2759 213
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
U I D E N  HALLINTO
ALLMÄNNA ARJETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 300 418 77 569 784 39
KAAVOITUS, MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN, 
MÄTN1NG OCH BYGGNADSVERKSAMHET 459 196 11 94 352 80




LÖNER OCH ARVOOEN 504 378 66 585 859 35
O jUJUET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 136 95 151 97 336 53
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 134 0 63 77 0 23
6 K 1 INTEISTÖT FASTIÜHETER 1174 2133 893 1391 1683 408
SI ITÄ:
k AKENNUKSLT JA HUONEISTOT
OÄRAV:




LÖNER OCH ARVOOEN 115 257 7 259 - 300 64
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-.OCH SERVICEVERKSAMHET 1397 1493 373 792 4262 418
UIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1211 1309 373 416 3241 415





















2949 993 543 994 3170 518 302 839 1040 688 772 1065
1112 459 253 434 1258 256 146 370 477 324 393 437
640 196 91 160 640 65 41 115 156 130 159 230
1 744 301 200 506 1494 183 73 381 399 250 351 579
969 134 124 289 910 46 20 140 190 129 123 351
894 196 89 219 730 102 40 117 221 131 241 209
67 0 3 23 194 23 0 29 20 11 7 57
231 7 0 4 168 0 0 165 0 28 0 1
12239 2522 1256 1773 8090 1510 587 1351 1272 1573 2701 2606
7172 953 370 498 2249 907 173 25 2 536 567 1078 1272
3313 1023 696 1025 4084 1 244 915 404 787 1246 906
866 312 143 152 1385 lii 168 180 3 23 167 294 183
4234 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 05053 2502 1220 1750 8088 1274 556 1325 1271 1448 2699 2605
8 n 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
12737 3945 2690 4023 14504 2020 1034 3218 3858 2099 4671 6479
31o3 541 419 650 2961 174 0 485 524 78 585 1613
736 57 112 195 1569 79 8 79 94 50 275 321
08 3 90 88 143 508 91 28 170 128 78 389 262
3914 1691 1250 1848 462 5 781 491 1373 1758 933 1733 2256
1751 495 374 357 1762 228 158 401 336 365 744 646
841 241 98 234 1149 119 93 243 339 117 231 284
460 106 47 74 851 54 31 125 172 78 114 81
5586 1727 1171 1953 6474 826 238 1420 1904 946 2131 31122318 623 503 542 2436 343 632 581 551 449 1176 1093
1132 199 141 194 1729 109 91 207 328 129 298 287
21142 6066 2164 4705 25990 2668 937 4357 4831 2688 5932 9430
14395 4455 158 7 3764 18920 1950 641 3579 3988 2143 4197 6637
1923 0 60 0 2625 102 35 30 33 16 662 1174
579 247 134 190 972 267 114 77 67 156 315 295
1170 169 178 206 1324 61 60 159 132 241 144 351
1695 331 117 128 745 60 15 131 104 35 346 315
10434 3082 728 2226 13577 938 343 2274 2349 1029 3243 4941
612 418 422 266 1015 653 206 96 156 570 389 320
427 96 94 19 299 18 47 87 81 41 65 226
4633 1218 576 574 5671 204 127 451 417 240 586 897
1253 295 86 149 960 33 0 247* 127 50 160 240
573 153 46 65 825 4 0 34 98 20 137 90
2518 282 435 2 70 2528 125 62 142 162 160 246 514
1368 237 45 175 2141 55 49 190 115 43 106 196
285 73 349 118 183 56 33 43 32 87 69 128
0 64 65 51 68 47 21 4 87 30 52 116
910 7 1114 65<» 561 1811 527 46 1239 1146 278 196 2062
9075 1032 59 8 548 1531 518 44 1225 942 261 194 2010
1032 177 41 70 630 91 3 70 104 8 39 152
15501 1700 400 900 2507 217 0 503 354 73 496 1024
14567 1670 400 745 2275 217 0 484 354 73 355 1024
935 30 0 155 229 0 0 19 0 0 141 0
2257 44 26 40 592 16 0 58 16 7 138 65
64
KUNTIEN TALOUS 1979 - KONNUNEÄNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK - JATK*
TA0ELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS«
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MQM£NTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
, • . ASIKKALA HATTULA HAUHO HAUS- HOLLOLA HUMPPILA
MENOT *UTGIFTER JÄRVI
0 RAHOITUSTOIMI . F1NANSIEÄING 1643 938 568 1433 2798 393
SI ITÄ- DÄRAV:
KOROT AÄNTOR 604 394 256 512 1745 234
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RANTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT F0N0ÜVERFÖR1NGAR 0 0 38 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 452 299 260 772 954 95
MUU RAHOITUS 0VR1G FINANSIER1NG 387 245 15 149 99 64
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFTSUTGIFTER SAMHANLAGT 31285 30758 14562 27041 63490 8569
si i t ä ; DARAV
PALKAT JA PALKKIOT ' LÖNER OCH ARVOOEN 10861 9007 5001 10360 20680 2125
KOROT JA POISTOT RANTOfi OCH AVSKKIVN1NGAR 4331 3690 1667 16 9019 024
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 6322 5965 3237 6251 12477 3176
AVUSTUKSET UNDERSTÜD 689 600 528 767 2146 345




KOP AV FAST EGENDOM 171 410 200 584 584 811
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a o s v e r k s a m h e t 1809 1445 902 4346 6797 226
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 1522 938 100 319 2844 440
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 312 72 90 94 645 38
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AEFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 814 543 50 954 3483 150
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 1069 969 67 2 317 557 242
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVR1GA GEMENSAMMA INRSTTNINGAR 0 0 0 0 2 0
ARVOPAPERIT » VARDEPAPPER 153 300 ■ 110 620 165 200
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFORINGAR 0 0 0 0 1305 255
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLAN 1481 888 492 1108 2770 699
ANTOLAINAT UTLANING 0 0 50 121 180 91
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 38616 36323 17329 35506 82822 11721
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FÜRVALTNING Ill 48 90 79 91 10
SIITÄ: DÁRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 85 0 33 44 0 8
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVASENOET 260 104 268 157 381 79
SIITÄ: DARAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RAOONINGSVERKS*
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKAHPNING-AV.QLJESKAOOR -21 8 156 55 225 28
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÜTTN. 191 67 214 76 117 59
2 TERVEYDENHUOLTO h a l s o v Ar d 83 0 106 12 732 0
SIITÄ: DARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ F0LKHALS0ARB6TE 83 0 1 12 0 0
YHTEISSUMMASTA; AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÁTTN. 0 0 0 1 493 0
3 SOSIAALITOIMI SGCIALVASENÜET 3055 1976 1770 2514 4994 1137
SIITÄ; DARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar d 1071 402 219 763 2096 111
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN UCH UNGDOM 290 219 65 247 568 46
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARD AV UTVECKLINGSHAMMADE 19 6 21 31 58 2
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV AL0R1NGAR 461 547 501 592 898 488
KOTIPALVELU HEMTJANST 150 144 118 142 298 48
T 0 IMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARD 162 213 191 221 199 74
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 2006 1059 1020 1391 2895 531
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVASENÜET 6123 5202 2766 5695 11721 866
SIITÄ: , , OARAV:
PERUSKOULUT GRUÑOSKOLCR 4727 4124 2570 4698 9693 748
LUKIOT GYMNASIER 720 527 0 539 689 0
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERV1SNING 0 0 2 0 0 4
KIRJASTO 8I6LI0TEK 224 171 154 234 493 67
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 5 2 0 0 13 7
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR UCH -ERSATTN. 5690 4916 2626 5264 10671 627
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JANAK­ JOKIOI­ JUUPA­ KALVOLA KANGAS- KOSKI HL KUHMA­ KUORE- KURU KYLMÄ- KÄRKÖLÄ LAMMI
KALA NEN JOKI ALA LAHTI VESI KOSKI
1621 741 751 838 3187 401 793 631 880 178 945 722
iloa 348 203 3 76 603 230 40 2 82 254 178 327 509
0 0 0 0 0 31 0 ' 0 0 0 0 010 0 270 0 5. 34 641 0 0 0 102 0
421 336 257 412 1822 61 108 343 361 0 457 194
ai 57 21 50 554 45 4 6 265 0 59 19
81723 18600 9234 14874 66424 3248 3899 12970 14197 6067 16650 24864
26994 *♦ 5945 2353 5117 25932 2264 819 4499 5186 2468 6296 9112
11403 2943 1096 1767 6732 992 116 954 1513 837 0 3336
8975 3613 2588 2868 12586 2434 1468 2190 2188 2695 4535 4433
189 8 413 307 297 2264 178 159 477 527 226 415 638
16914 7107 2956 4158 16445 1756 286 4571 4922 1731 6253 5481
1750 1006 221 303 1960 23 100 617 190 * 0 291 550
6545 1901 1628 722 3992 707 65 2299 3951 20 2347 2545
1 d79 85 2 325 520 1830 287 6 330 120 10 881 180
1343 161 0 236 612 32 3 23 22 24 267 238
2972 1165 476 782 3697 111 0 593 200 1216 867 586
1034 282 98 6 79 1355 61 27 125 122 65 166 2200 0 0 0 166 0 0 6 0 0 0 012 861 0 56 315 0 70 0 60 0 0 00 0 3 164 499 17 0 0 0 0 0 39
1372 574 203 696 2019 518 15 579 257 ■ 396 1434 9530 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
98637 25707 12190 19032 82869 10004 4185 17541 19119 9798 22903 30345
i .
106 69 32 396 36 25 21 25 99 14 6 69
ia . i 49 7 3 0 0 0 23 45 0 0 56
211 65 46 60 397 50 21 57 245 61 105 126
63 3 16 6 195 12 0 1 135 . 9 11 59
89 59 28 46 101 32 11 42 207 37 65 48
4130 6 196 123 0 . 237 43 0 0 243 33 9
4014 1 0 0 0 235 43 0 0 167 4 0
2533 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
4130 1730 98 2 1455 4556 944 330 1042 1500 678 1627 2913
1455 313 276 455 1606 112 0 320 336 54 356 966
516 39 73 113 1033 55 2 52 47 39 144 215
139 1 0 5 5 7 0 1 1 22 10 1
974 718 313 423 788 261 143 312 510 198 449 731
219 90 64 100 374 66 29 96 146 46 118 135
258 90 45 65 273 44 10 80 114* 20 117 101
2077 792 502 774 2230 604 179 494 867 394 963 1737
8350 * 3646 874 2337 12997
r 978 550 2674 3501 ' 1120 3377 5515
6918 3029 782 2190 10798 865 509 2450 3233 1022 2668 4326
881 0 0 0 1350 0 0 0 0 0 442 7460 ' 0 1 0 0 0 0 0 31 27 0 0
415 • 152 69 103 554 . 63 38 99 122 67 115 168
182 13 16 0 0 0 0 0 0 0 100 61
8328 3162 821 2195 12256 899 530 2512 3263 1000 3006 4692
5 128100983$— 12
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KUNTIEN TALUUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAttELL 30.4 - UTG1FTER OCH INKOMSTER EFTER KOMHUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
ASIKKALA HATTULA HAUHO HAUS— HOLLOLA HUMPPILA
TULOT INKOMSTER JÄRVI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 31 3 1 168 . 121 ; 76
SIlTÄs




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 20 3 1 37 32 . 18
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV.OMRÄOEN. 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 9 0 . 0 10 5 58




STATSANOELAR OCH -EKSÄTTN. 20 0 0 139 0 74









> HYROR 377 634 508 1305 660 263
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 2805 24 0 596 101
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 763 466 151 988 2736 127
LIIKELAITUKSET* AFFÄRSVERK 763 377 150 703 2292 , . 126
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 109 0 285 444 1




RÄNTOR 65 127 61 647 239 65
l a $k e n n a l l i s e>  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 1753 1723 835 0 3767 > 392
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 50 0 174
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTEft OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




F1NANSÄRETS KOMMUNALSKATT 19386 17517 8874 18666 39144 6697




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 8232 6061 3914 6999 14271 1572
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR ¿149 . 1612 963 2138 5063 586
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 3 2928 24 425 1152 101
9 PÄÄUHATALUUS KAP1TALHUSHÄLLN1NG 5670 3836 1603 3811 14727 1362
SIITÄ:
KIINTEÄ UMAISUUS JA TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAD 2640 1835 950 1137 5328 386
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 631 37 55 5 600 3
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 165 2 58 127 842 43
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 685 642 190 171 1875 265
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 192 194 84 349 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMNA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 14 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 2 57 0 281 1331 0
RAHASTOSI1KK0T FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 1539 871 125 1619 4135 600




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 861 37 45 257 1127 0
1ULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 38523 35552 17199 34864 82388 11521
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - V1SSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KUMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1979 ANTAL INVANARE 31.12.1979 8198 7355 4084 7346
4
16136 - 2763
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1979 BEFOLKN. I ARB.ALOER 31.12.1979 5349 4931 2762 4634 10796 1810
VEKUÄYR1MÄÄKÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST! 106470 105627 52497 99777 229569 34229
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1000 ST) 124998 119736 58851 114502 271807 »> 39371
VEROÄYRIN HINTA 1979 IP) SKATTÖRETS PRIS 1979 (P) 15.50 15.50 16.00 16.00 15.50 15.00
VEROÄYRIN HINTA 1980 (P) SKATTÖRETS PRIS 1980 (P) 15.50 15.50 ¿ s 16.0<V 16.00¿> . 15.50/ 
35578 "
15.00
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) 0EB1T. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 16499 16369 6398 15962 5134
MAKSUUNPANO 1980 (1000 HKi OEBIT. KOMM.SKATT 1980 (1000 MK) 19375 18559 9416 18320 42130 5906
VEROÄYRIMÄÄRÄ .1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVANARE 15247 . 16260 14410 15587 . 16845 „i 14147
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 3816 4162 3566 3681 3935 3079
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS .KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 894 757 678 1152 1198 1133














KURU k y l m ä -
k o s k i
KÄRKÖLÄ LAMMI
332 66 22 90 679 39 0 65 16 0 68 68
37 30 22 25 3 4 0 45 16 0 33 33
294 25 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7
0 0 0 0 119 3 0 0 0 0 35 0
88 0 22 89 528 31 0 35 15 0 27 25
7434 612 797 519 1106 296 14 1004 1030 131 166 1426
7177 560 390 451 688 239 14 960 755 105 150 1265
2070 561 261 188 576 62 6 264 634 131 139 1055
5160 0 46 277 147 164 7 0 0 0 0 227
12863 293 171 496 1900 77 0 413 101 27 650 846
12263 293 171 409 1900 77 0 413 101 27 547 846
601 0 0 87 0 0 0 0 0 0 103 0
47701 14480 6964 10973 53228 5958 2887 10346 9322 6073 12593 16074
143 82 92 168 335 10 29 106 4 146 61 60
4712 1130 55 3 530 3219 461 82 375 1004 551 0 1325
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42201 15231 6291 10119 49545 5280 2686 9398 8237 5353 12271 14629
41346 13124 6114 10040 49175 5211 2666 9339 6100 5296 11971 14458
85 75 7 20987 10084 16449 74899 8604 3866 15608 15814 8347 18625 27026
13612 4121 1418 3217 15205 1560 810 3189 4642 1445 4093 6593
15168 1125 959 1068 4590 453 154 865 943 337 1382 2112
5957 0 46 785 154 164 7 662 0 0 100 295
13314 3820 2118 2564 7992 1213 115 2164 3297 1782 4203 3252
4447 1507 484 464 2563 466 38 455 514 744 322 1491
1020 123 0 56 1061 0 4 5 100 34 51 156
431 5 0 3 74 10 19 1 12 13 86 45 208
2903 1037 294 463 920 164 0 262 254 2 250 561
382 0 20 181 41 10 2 0 17 9 167 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 114 0 0 71 0 74 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4070 1129 1320 1011 3261 400 70 1376 2279 900 3297 27
0 19 0 15 136 0 0 54 49 5 0 44
1047 0 39 31 17 28 0 34 3 23 8 231 40
99071 24807 12202 19013 82891 9817 3981 17772 19111 10129 22828 30278
15220 4924 2548 3577 18552 2320
10234 3309 1679 2386 12331 1558
252296 69353 34103 54659 273948 31040
286 549 77634 40807 61380 314451 34658
14.50 <L4^50^> 14.50 15.50 15.00 16.00
14.50 15.00*-" 1 5 . 5 0 ^ 1 5 . 0 0 ^ 16 . 0 0
36578 10055 4944 8470 41086 4966
41550 12033 6121 9514 47168 5545
18 827 15766 16015 17160 16950 14939
5 369 3777 3624 4158 3580 3555
1111 1443 1160 1162 886 757
963 1 837 572 908 821 693
1186 3331 3309 2589 5024 5970
791 2191 2140 1684 3230 3944
14234 48361 4362 7 32098 66167 82549
15470 57554 47636 78423 90168
16.00 16.00 16.00 <Jl5.7p 15.50 15.50
16.00 C 16.00 U 16.00^ 1&JOL- 15.50 1 5 . 5 0 ^
2277 7737 6979 5055 10254 12793
2475 9209 7622 5579 12156 13976
13044 17278 14396 13469 15610 15104
3288 3894 4290 3116 3314 4165
241 1372 1487 669 1245 918
683 968 1500 561 861 1111
V
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNA5 EKONONI 1979 
TAULUKKO 30.4 - HENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TAbELL 30.4 - UTG1FTER OOH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK
p ä ä l u o k k a , l u k u  j a m o m e n t t i HUVUDT1TEL. KAPITEL OCH MOMENT












LÜNER OCH ARVOOEN 1052 569 306 296 1378 679
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 422 345 96 71 733 248
1 JÄRJESTYSTOIMI □RDNINGSVASENOET 1008 644 251 283 1611 696
SIITÄ:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OARAV:
BRANDSKYODS- OCH RADDNINGSVERKS.
SAMT b e k Am p n i n g  a v  o l j e s k a o o r 625 388 117 144 1232 466
YHTEISSUMMASTA:
p a l k a t  ja p a l k k i o t
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 557 255 99 171 973 368
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 140 87 6 9 7 0
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 37 0 25 7 0 0




FOLKHALSOARBETE 2392 1653 246 363 10841 2047
YLE1¿SAIRAALAHOITO v Ar o  PA a l l m Ant SJUKHUS 2272 1942 520 553 2234 1562
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARU 696 400 288 227 1894 678
YHTEISSUMMASTA: ,
PALKAT JA PALKKIOT I
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 236 32 0 0 6096 0
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 5416 3735 1089 1187 3254 4496
AVUSTUKSET . / UNOERSTÜO 25 0 2 0 1 0




b a r n d a ü v Ar o 2057 1245 181 230 2323 1431
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÜVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 1487 144 78 66 951 411
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 325 228 92 93 461 246
VANHJSTEN HUOLTO v a r d  AV a l o r i n g a r 3149 1925 1433 1082 2071 2393
ASUMISTUKI JA TUKIOSA-
o s u u s
BOSTAOSBXORAG OCH ANÜEL I 
UNOERSTÜDSOELAR 1398 850 382 334 1156 1302
KOTIPALVELU HEHTJÄNST 739 421 165 308 727 405




LÜNER OCH ARVOOEN 4104 2859 1466 1362 4251 3289
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1785 1205 485 439 1633 1606
AVUSTUKSET UNOERSTÜO 2044 591 283 188 1246 691




GRUNOSKOLOR 14524 7421 3008 1788 14509 9106
LUKIOT GYMNASIER 1618 0 53 56 985 1669
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 2509 365 98 115 1050 360
KIRJASTO BIBL10TEK 540 271 142 140 728 477




LÜNER OCH ARVOOEN 9721 4063 1819 963 9847 7174
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 684 3 73 190 446 1160 366
AVUSTUKSET UNOERSTÜO 139 76 62 70 226 176
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRAOEN OCH 3795 862 260 412 4203 1718
SIITÄ:




FÜRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLN. ARBETEN 791 259 71 0 434 644
KAAVOi.TUS, MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN t 
HÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 229 124 7 5 792 114




LÜNER OCH ARVOOEN 1440 220 55 32 955 549
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 92 138 45 98 620 207
AVUSTUKSET UNOERSTÜO 57 75 45 83 125 93








LÜNER OCH ARVOOEN 109 99 73 5 449 173
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 4738 1111 460 259 5500 2226
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 4084 801 460 259 5200 1975










43 7 1103 * 369
209 412 135
503 623 371
29 8 427 158
' 215 386 181
13 37 0






2086 20 82 1175
0 0 0
3745 6966 3890
38 7 2466 618
101 560 147
170 146 39
























































































































































































KUNTIEN VALUUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAÖELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL• KAPITEL OCH MOMENT
LEMPÄÄLÄ LOPPI LUOPIOI­ LÄNGEL- NASTOLA ORIVESI
rtENUT UTGIFTER NEN MÄKI
6 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 1242 1016 917 452 2416 1478
M  ITÄ: OÄRAV:
k u k u t RÄNTOR 940 721 334 195 976 798
LASKENNALLISET KOROT KALKYL6RA0E RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
KAHAS fUSIIRRUT FONOÖVERFÖRINGAR 0 99 36 0 91 130
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 69 109 539 233 1321 405
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 233 87 8 24 28 145
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 52793 25276 11082 ■: 8607 64115 36560
SI ITÄ; OÄRAV
PALKAT JA PALKKIOT LÜNER OCH ARVOOEN 17696 8338 3860 2844 24476 12420
KURUT JA POISTUT RÄNTOR OCH AVSKRIVNIÑGAR 11674 2851 1237 781 10843 5699
U SU:JOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄ TTN1NGAR 8539 5883 1911 2253 7443 7127
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 2521 742 417 352 1607 961




KOP AV FAST EGENDUM 1611 2327 116 210 2500 610
T A LU NR AKEN NJ S T UIMI NT A HJSBYGGNAOSVERKSAMHET 3523 2939 624 1253 2864 2676
JULKINEN KÄYTTÖUMAISUUS PUBLIK EGENOOM 3351 250 176 87 2575 502
IRTAIN OM AISU U S LÖSEGENDOM 975 325 47 35 362 640
l i i k e - j a p a l v e l u t o i m i n t a AFFÄRS- OCH SERV1CEVERKSAMHET 3075 695 357 120 2736 1001
k u n t a i n l i i t o t KOMMUNALF0RBUND 466 303 114 109 299 407
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÜVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 6 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 238 99 43 150 50 56
RAHASTUS!IRRUT FONOÖVERFÖRINGAR 140 39 2 0 1316 129
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 3365 829 909 365 1988 1541
ANTOLAINAT UTLÄNING 1922 0 0 0 285 0
HtNUT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 71474 33082 13470 10936 79090 44122
1ULL r INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVAL TNING 31 82 29 31 1114 18
SIITÄ: * OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 25 10 0 10 134 0
1 JÄRJESTYSTOIMI.> ORDNINGSVÄSENDET 118 186 125 79 247 125
s i i t ä ; OÄRAV:
PÄLU- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BKANDSKYODS- OCH RÄDUNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT ÖEKÄMPNING AV DLJESKAOOR 14 71 50 a 80 .19
y h t e i s s u m m a s t a : AV TDTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 69 79 „ 94 53 83 74
2 TERVEYDENHUOLTO HÄL SCJVÄRO 3 8 0 216 0 0 6624 8
ITÄ; OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSUARBETE 0 200 0 0 5548 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 4546 8
3 SOSIAALITOIMI SUC1ALVÄSEN0ET 3362 2437 1153 1111 3205 2897
SIITÄ: t OÄRAV:
LASIEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v ä r d 1236 771 127 170 1233 911
MUU l ASTLN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRU AV BARN UCH UNGOOM 608 72 33 46 557 334
KEHi TYSVAMMA ISIEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 8 10 3 23 46 31
VANHJSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 576 437 469 295 291 610
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 273 154 81 • 134 216 173
TU1MEENTUL0HUCLTU UTKOMSTTKYGGANDE VARO 305 205 139 101 212 178
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1568 1498 556 587 2058 1576
4 j IVISTYSTGIMI BILONINGSVÄSENOET 10303 4576 2511 1129 9580 8092
.>1 ITÄ: OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 7019 4155 2382 1010 7960 6021
LUKIOT CYMNASIER 908 0 0 0 561 1140
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 1642 8 0 0 1 3
KIRJASTO BIBLIOTEK 376 180 84 77 434 262
URHEILU JA ULKUILU IOROTT OCH FRILUFTSLI V 22 0 16 5 13 1
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 9465 4303 2389 1048 9121 7132
71






















1066 1493 52 80 0 0
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 30.A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.A - UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCM MOMENT
LEMPÄÄLÄ LOPPI LUOPIOI­ LÄNGE!.- NASTOLA ORIVESI
TULOT INKOMSTER « NEN MÄKI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OMRÄOEN OCH 714 44 27 188 289 61
SIITÄ;
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN
d ä r a v ;
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN ÜCH ALLM. ARBETEN 9 40 27 0 31 2
KAAVOITUS, MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN, 
MÄTNING OCH 8 YGGNADSVERKSAMHET 6 0 0 5 139 20




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 689 40 23 186 104 33
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 934 .921 800 114 1658 1724
SIITÄ;
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
d ä r a v :




HYROR 700 344 582 72 403 1274
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 147 0 0 0 0 147
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2134 573 54 47 2982 1047
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1838 286 54 47 2958 856
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 296 287 0 0 24 191
8 RAHOITUSTOIMI FINAN5IER1NG 3/822 16816 7129 6476 41274 23860
SI ITÄ;' 
KURUT
d ä r a v :
RÄNTOR 128 208 214 133 230 296
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 4986 1287 465 246 4629 1996
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖR1NGAR 0 0 0 258 Ó 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV -SKATTE- 




FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 31340 14708 6342 5783 35225 20778




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 11877 6051 3095 1906 16124 9274
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 3957 1939 863 516 5704 2522
SISÄISET TULOT INTERNA INKÜMSTER 776 183 8 0 2059 338
9 PÄÄOMATALOUS KAP1T ALHUSHÄLLNING 16950 6846 1580 1788 12706 6288
¿1ITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK.
d ä r a v :
FAST EüENOOM ÜCH HUS5YGGNAD 5761 1853 613 447 4207 3263
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 1665 65 53 134 1081 356
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 632 53 124 0 827 436
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 2441 465 334 77 2416 1104
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f ö r b u n o 0 85 0 24 160 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVR1GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 190 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONÜÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 6248 4325 442 1070 3556 1035




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 946 0 69 35 982 482
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 72748 32697 13408 10963 79679 44120
TAULUKKO 35.A - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABtLL 35.A - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KONNUN
ASUKASLUKU 31.12.1979 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1979 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 11000 KPL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1960 (1000 KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) 
VtROÄYRIN HINTA 19B0 (P) 
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) 
MAKSUJNPANO 1960 (1000 MK) 
VtRUÄYKIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS 
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTUNOS. JA -KORV. NK/ASUKAS
ANTAL INVANARE 31.12.1979 
BEFOLKN. I ARB.ALOER 31.12.1979 
ANTAL SKATTOREN 1979 (1000 ST) 
ANTAL SKATTOREN 1980 (1000 ST) 
SKATTÚRETS PR1S 1979 (P) 
SKATTORETS PRIS 1980 (P)
OEBIT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 
OEBIT. KOMM.SKATT 1980 (1000 MK) 
ANTAL SKATTOREN 1980 ST/iNVANARE 
DRIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 
KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 
(STATSANO. OCH -ERSATIN. NK/INV.
12522 6700 2805 2411 13680 8792
8391 4415 1865 1509 9158 5769
174872 82942 35054 31574 205359 120619
2084^74 96075 .39035 36084 228269 138240
• 15.50 16.00 * 16.00 15.50 15.00
15.50 16.00¿ 16.00 15.50Ô. 15.501¿ n ’T f b v ' 12853 5607 5051 31826 18120
32787 14892 6246 5773 35382 21427
16625 14340 13916 14966 16686 15723
4216 3773 3951 3570 4687 4156
1492 1165 851 966 1095 660





PIRKKALA PÄLKÄNE RENKO RUOVESI SAHA-:
LAHTI
21 639 87 13 68 15
3 2 53 13 66 0
12 3 0 0 0 8
0 5 2 0 0 7
0 626 70 0 53 0
1369 . 892 540
1
47 » 1256 54
105 A 591 419 37 553 48
994 615 313 39 573 54
3 0 109 0 0 0
142 2897 . . 220 140 270 94
142 1615 220 140 270 94
0 1282 0 0 0 0
11579 29114 . 10727 4989 21551 5719
206 297 170 30 176 24
m a 3275 1024 318 2513 0
0 0 0 0 0 0
1003 7 233 84 9386 4528 18531 5518
9969 ,23101 ‘9267 4500 1840L 5484
18999 435 72 17967 7300 36879 7438
5258 8498 . 5153 1641 11052 1179
982 3393 1329 533 2615 394
27 1267 109 0 0 0
7312 12099 3017 3648 4251 1148
,2545 2152 1481 1516 1464 255
109 1515 56 0 232 0
8 106 17 170 154 17
0 4346 600 83 736 70
14 0 0 105 0 6
0 0 0 0 0 0
0 87 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
4595 -^  2929 850 1770 1498 500
41 564 13s 4 0 0
1033 496 350 786 691 19
26311 55671 20984 10948 41130 8586
SOMERO TAMMELA TUULOS URJALA VESI­
LAHTI
VIIALA
21 16 5 63 24 347
0 16 0 10 0 14
0 0 0 2 0 0
1 0 0 0 0 0
0 2 3 47 0 333
964 421 238 824 521 617
282 412 143 815 199 583
292 404 136 677 134 497
106 0 0 130 53 115
375 208 26 414 0 439
375 207 23 360 0 422
0 1 3 54 0 17
23737 13857 4569 15341 5682 13263
419 117 0 206 19 10
1012 1092 404 1367 0 0
0 0 0 0 0 0
21710 12621 4066 13651 5578 13112
21393 12538 4Ö40 13549 5518 13050
41342 20792 6153 25589 9026 20471
12477 5070 908 7264 2229 4824
3431 1016 400 1316 702 1177
108 35 5 245 171 132
4467 4192 1302 5891 821 3187
1478 1513 457 219 2 24 245
106 0 23 95 0 0
315 260 115 113 0 0
602 406 192 556 0 95
0 0 52 59 211 7
0 51 0 0 14 0
2 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0
1674 1775 460 2706 545 2840
290 32 3 170 0 0
352 81 28 84 0 60
45809 24984 7455 31480 9847 23658
4625 9464 3830 2147
3034 6394 2462 1413
59419 153575 49365 27662
68 2 74 181756 54616 32017
15.00 1—. 16.25 16.00
15.00^ puTSoj-; 16.25 e— 16.00
8911 Zl'498 8020 4426
10241 26355 » 8908 5123
14762 19205 14312 14912
3972 4553 4238 3691
1672 1319 1239 13 73
1360 950 * 1437 1131
IV, en).
6588 1930 10349 5578 1602 6597 3080 5138
4377 1258 6773 3697 1013 4314 1960 3479
89839 29464 127810 72910 22494 60768 30411 68442
104929 33409 139967 80316 v f & Q & j 26336 89835 35731 7669216-40 £ 14.50 14.50 . 16.00 16.00 jr* 15.50
0 6 . 5j£c> , 15.00 6^ /l5T5o ^ 15.00 L 16.00 U' 16.00
1*821 ^44*92 18529 I 10934 3261 12921 4 8 6 5 ^ 10607
17313 5095 20995 / 12449 3950 143 74 5717 12271
15927 17310 13525 / 14399 16439 13618 11601 14926
4863 < 3379 3698 f 3587 4001 3956 2660 3604
1376 1110 732 1111 481 1022 318 945
1782
l ( o P O
621
/•5 .0Ö
1240 1 923 584 1114 724 951
KUNTIEN TALUUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TAöeLL 30«4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
KYMEN - KYMMENE
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDT1TEL, KAPITEL OCH MOMENT
VILPPULA YLÖJÄRVI YPÄJÄ KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA
MENOT UTGIFTER KOSKI FREO-
RIKS-
HAMN
0 YLEISHALLINTO ALLNÄN FÜKVAITNING 1231 2611 638 5544 5604 2462
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT IÖNER OCH ARVODEN 573 1100 312 2060 1679 1089
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 194 445 75 1074 1148 349
1 JÄRJESTYSTOIMI o r d n i n g s v ä s e n d e t 501 997 230 2884 1573 3670
SIITÄ; □Ar a v a
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RAü DNINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT BEKAMPNING AV OLJESKADOR 293 656 75 1830 732 1593
YHTE1SSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVÜOEN 203 514 106 1892 785 1448
OSUJDET JA KORVAUKSET AMOELAR OCH ERSATTNINGAR 65 6 11 77 53 1761
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 15 60 0 207 21
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARD 4457 5071 1759 15128 21029 4605
SIITÄ.: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 1410 2299 457 4468 15550 2365
YLEI SSAIRAALAHO1TC VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 2603 2196 951 7755 3503 1447
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRI SK SJUKVÄRD 437 513 237 1370 1116 572
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 22 0 0 115 8661 0
USUJOLT JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 4176 5070 1759 14858 4914 4600
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 1 0 70 1 0
3 SOSIAALITOIMI s o c i a l v As e n o e t 5933 11622 2443 20331 16035 9701
SI ITÄ: o Ar a v a .
LASTEN PÄIVÄHOITO b a k n d a g v Ar o 1090 4144 212 5391 2017 1721
MJU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN UCH UNGOOM 427 577 77 2593 1928 736
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO v a r o  av u t v e c k l i n g s h Am h a o e 19 7 392 90 910 722 511
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  av A l o r i n g a r 2063 3693 689 4126 5214 3924
ASUMISTUKI JA TUKIOSA- b o s t a o s b i o r a g  OCH ANUEL I
OSUUS UNOERSTÖOSOELAR 775 958 502 3002 2629 1135
KJT1PALVLLU HEMTJÄNST 465 619 175 1580 1030 642




PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 2683 5846 782 7736 6644 4167
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1141 1469 1268 4503 3462 2042
AVJSTUKSET UNDERSTÖO 922 891 140 3542 1407 662
4 SI VI ST YSTOIMI BIL DNINGSVÄSENOET 7848 15899 29,13 61862 37405 17122
SIITÄ: OARAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 6378 11727 2398 26520 25606 10044
LUKIOT GYMNASIER 0 1244 4 6845 2115 ¿258
AMMATTIOPETUS YKKESUNDERVISNING 256 448 126 10853 3480 662
KIRJASTO B1BL10TEK 248 643 79 2945 1616 729
UKHLlLU j A ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSLIV 265 742 106 5590 2383 1073
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 3926 6240 1469 28175 17402 9764
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR GCH ERSATTNINGAR 266 547 187 1120 480 682
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 90 334 62 2594 556 177
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
1464 3503 231 13317 8577 5176
il ITÄ: DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 397 751 87 3865 1713 1660
KAAVOITUS, MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV ü MKAOEN*
RAKENNUTTAMINEN MÄTN1NG OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 76 520 8 3471 1103 808
i.1 1KENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 755 1869 87 4394 4327 1798
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVUDEN 437 927 71 60 72 1779 2670
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 131 116 58 0 126 0
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 164 11 52 0 0 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 1863 3568 1287 10395 13747 1279
SIITÄ: DÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 1678 3474 1264 8187 13590 649
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 413 892 169 2476 142 .224
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERV1CEVERKSAMHET 2771 4907 409 24313 9084 30751
Li IKE'LAITOKSET AFFÄRSVERK 2718 4020 396 11502 7678 28618
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 53 887 13 12811 1406 2133
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:








ELIMÄK1 1 ITT 1 JAALA JOUTSENO LEMI LUUMÄKI MIEHIK­
KÄLÄ
NUIJAMAA
9113 *11410 4569 12032 1932 1518 600 2940 858 1292 853 484
3663 . 4669 1679 4946 794 ' 631 220 1325 402 620 421 246
1203 22 76 1033 2044 239 280 85 531 111 205 113 47
<►553 11143 1799 99 51 519 762 284 1272 269 562 267 ' 108
3343 5588 928 5096 278 479 116 816 142 302 105 54
3076 5166 451 3442 205 271 146 828 151 314 13 3 36
36 4022 ti 811 3625 •> 53 104 4 13 8 14 13 3
0 4 0 15 0 4 16 7 0 1 0 19
26086 61314 13563 51197 8675 8895 1807 10223 1077 4868 1209 1495
13608 41881 5 769 32594 6730 6392 440 3310 499 2752 786 969
807 1 11367 5144 10768 1042 1280 621 2903 359 1227 257 326
2704 3384 1493 3177 458 816 420 3350 127 452 133 122
8349 25793 3533 21467 3785 3695 22 5 2246 0 1373 14 91
13122 15742 7554 15500 1759 2227 1387 6656 1070 2461 922 1340
0 46 7 27 1 6 0 3 0 14 5 0
26218 53689 22012 38676 6992 1 6759 2111 9822 2522 5248 2630 845
ó 76 J
4
13845 4675 86 83 1697 1027 92 1723 324 716 232 79
2067 8042 2522 6987 341 311 26 4162 43 212 75 7
1641 2400 895 2980 574 422 109 722 81 280 111 69
477d 9781 6352 4759 1384 2183 926 2975 1118 1943 740 147
4128 6b57 2674 5017 824 999 340 1411 246 697 507 146
2204 3814 1872 2350 458 543 141 548 112 425 172 79
1222 4667 1311 1585 141 271 91 68 84 27 63 1
11331 20267 9050 16021 3524 3079 928 4431 1268 2361 840 383
5499 10647 3901 6652 1328 1495 458 2264 343 988 1147 283
2427 10396 3140 6208 377 592 134 524 125 433 350 10
54431 116428 31156 80188 11628 11673 1939 18714 2482 7398 5028 1221
32432 62014 19006 48295 8430 8770 1579 13031 1781 ‘ 5553 4240 944
6170 8413 2 854 8760 887 897 0 1093 0 749 0 0
28 12 18035 1159 43 75 238 302 77 2022 199 157 135 66
2554 5325 1163 4359 701 392 93 512 99 325 228 51
4203 9630 3803 4763 322 344 72 716 89 227 80 42
24611 • 48314 15803 41733 5812 5857 836 9122 1017 3784 2271 528
2188 1178 943 1827 326 314 368 645 368 176 196 256
2446 4744 553 4705 - 316 130 18 234 48 163 72 19
26113 20486 8947 24668 1820 1388 234 3219 349 753 294 156
o 102 4216 146 5 2131 490 382 47 814 140 16 7 115 97
1473 3838 3637 4247 204 292 19 424 13 106 29 28
9581 9340 2757 7540 832 644 162 1748 153 416 119 23
7833 8843 4194 10280 539 286 38 1144 132 182 94 72
0 127 37 181 117 323 53 89 66 82 64 21
0 69 0 174 102 131 74 90 45 250 69 0
5833 19210 7555 7720 1725 2180 351 2499 299 1855 963 112
4512 17793 7345 6544 1097 2029 312 2398 279 1813 872 112
721 1788 760 1737 86 283 26 309 35 137 60 2
33 u92 119769 11440 110691 2721 733 5 15905 523 1285 334 6
14446 103487 6007 104340 2179 487 5 14936 471 1153 261 6
19196 - 16282 5433 6351 ' 542 246 0 969 52 132 73 0
8184 24164 3320 11455 ■ 407 160 0 1752 29 143 54 0
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KONNUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK«
TA8ELL 30*4 - UT6IFTER OCH INKQMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS.
KYMEN - KYMMENE
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
HUVUOTITEL« KAPITEL OCH MOMENT 
UTGIFTER










RÄNTOR 611 564 312 1372 1312 1635
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 267 0 0
RAHASTOSIIRROT F0NDÖVERFÖR1NGAR 0 0 0 1169 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 699 396 331 4185 3031 1491
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING ¿28 66 21 1193 473 1079




LÖNER OCH a r v o d e n 8701 18116 2962 53934 38255 25314
KUROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAH 3902 6276 1224 20676 25601 8170
OSUUDET JA,KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 5975 8006 3356 21747 10298 9674
AVUSTUKSET UNOERST0O 703 1259 314 6262 2171 899




KÖP AV FAST EGENDOH 4918 993 0 4222 1704 1568
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBVGGNADSVERKSANHET 1207 4662 205 12454 6851 1525
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOH 3227 2053 73 6188 3335 4412
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 520 498 0 337 616 255
LIIKE* JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAHHET 0 2140 367 2267 3278 10027
KUNTAINLIITOT KOMHUNALFÖRBUNO 299 663 237 2352 344 652
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMHA INRÄTfNINGAR 0 67 0 0 0 13
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 157 92 0 715 1904 65
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 4 0 5 782 0 826
TALOUSARVIOLAINAT BUOGET.LAN 1218 1576 320 3162 1939 3048
ANTOLAINAT u t l An i n g 329 0 0 655 0 240








STATSANOELAR QCH -ERSSTTN. 46 58 0 61 43 42
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENOET t 114 196 51 666 187 194
SI ITÄ:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
OARAV:
8RAN0SKYD0S- OCH RADONINGSVERKS« 




STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 79 75 37 59 , 111 42








STATSANDÉLAR OCH -ERSÁTTN. 0 0 0 4 6323 2




b a r n o a g v Ar d 758 2554 121 2396 1316 992
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH ÜNGOOM 264 355 61 1571 1348 399
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHAMMAOE 2 41 1 30 5 20
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAK 554 907 33 1237 842 1363
KOTIPALVELU HEMTJANST 148 244 71 434 341 153




STATSANOELAR OCH -ERSATTN* 1230 2613 662 3098 3082 1290




GRUNOSKOLOR 4404 6560 1445 12743 11945 5623
LUKIOT GYMNASIER 0 789 0 3883 1605 1450
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 93 0 1 7336 1372 46
KIRJASTO 8IBLI0TEK 207 410 . 66 1336 738 432










VI LL MA N- 
STRAND
ELIMÄKI IITTi
5© 20 30167 5062 23734 2691 1659
1666 5138 793 4799 325 466
1038 113 37 337 0 0
*1 8 5486 139 10102 0 0
666 7330 2712 4300 2247 682
1610 12096 1401 4196 119 512
193409 443616 106123 358857 38703 35767
67789 142754 38792 111081 15152 14637
26443 74017 12238 38855 5049 3739
22180 34005 14361 30108 3822 4753
4951 15451 3700 11263 796 906
48 782 61565 26246 79646 10156 5020
3903 4521 1896 6000 2676 916
12984 17083 6104 20223 1178 1107
10359 3633 3344 9498 1881 811
1236 2265 324 1753 479 413
12446 36763 5302 22257 1636 553
30 7 1259 629 1187 186 23 7
0 0 0 0 0 79
762 696 3722 1629 300 0
726 4006 56 2304 224 0
4711 8647 1688 9497 1424 704
1351 2490 3045 5288 172 200
242191 525381 132369 438503 48859 40787
JAALA JOUTSENO LEMI LUUMÄKI MIEHIK­ NUIJAMAA
KÄLÄ
351 4703 511 1079 648 214
52 1137 392 332 351 40
0 0 0 0 0 0
204 0 0 0 4 0
76 3549 81 588 281 129
19 17 38 159 12 45
7682 69297 8890 24340 12226 4641
2419 21157 3034 8914 3891 1356
456 9519 781 3344 2011 0
2355 10218 1976 3926 2455 1950
276 866 248 955 533 74
799 15200 1600 7986 2612 1124
58 1132 630 612 195 77
109 6343 126 3916 1205 595
298 2265 121 487 96 14
131 407 14 664 11 170
0 2590 32 810 250 150
135 118 66 101 197 26
0 0 39 0 0 0
0 185 0 0 3 0
0 0 0 186 4 0
68 2160 746 708 625 90
0 0 6 300 0 0
8481 84497 10690 32326 14838 5765
483 372 120 850 91 61 7 611 20 55 37 42
236 216 16 26 14 47 0 12 7 0 26 26
1736 2110 169 3303 129 148 86 177 167 138 122 42
1177 1143 4 1299 30 31 5 30 90 7 47 34
118 187 32 1670 93 94 57 85 137 85 101 25
8672 28403 3389 22072 5059 3965 266 4334 22 2006 179 526
8131 27118 3275 20712 4822 3791 216 1989 22 1907 179 505
6U32 21375 218 7 14105 3481 2533 236 3519 0 1400 0 500
6545 15905 6365 13579 3538 2633 753 3310 1117 1952 1241 451
3824 7214 2439 4753 1106 687 57 897 245 399 170 43
72 4 3604 1064 3282 231 218 20 417 31 126 32 5
484 335 47 496 256 42 9 10 0 2 2 5
1520 2334 1479 1134 317 621 271 893 280 513 72 73
535 977 496 747 218 197 44 196 90 138 119 49
281 974 561 778 186 185 81 115 93 61 54 16
4 742 10585 3511 8784 2504 1515 367 1705 676 1179 868 343
24670 55055 13321 40485 6712 6280 864 8569 1457 4689 2906 595
17703 32724 9737 29435 5464 5242 788 6059 1313 3971 2720 540
3754 4954 1283 5883 521 562 0 624 0 514 0 0
520 11754 402 1501 76 0 2 1169 0 0 0 0
1234 2201 865 1924 438 218 53 446 es 169 126 34
485 1199 403 452 5 3 0 1 5 1 0 3
22376 45261 12427 36670 6322 5772 780 7757 1403 4490 2729 572
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAbELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER 6FTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
KYMEN - KYMMENE
PÄÄLJUKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
VILPPULA YLÖJÄRVI YPÄJÄ KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA
TULOT INKOMSTER KOSKI FRED—
RIKS-
HAMN
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
240 214 30 1239 1143 550
SIITÄ: OÄRAV;
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
¡UIDEN HALLINTO AV OMRADEN UCH ALLM. ARBETEN 71 52 0 334 502 410
KAAVOITUS, MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTN1NG OCH BYGGNADSVERKSAMHET 0 43 0 426 44 97
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOcR 53 104 0 379 12 4
YHTEISSUMMASTA* AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN* 219 187 30 128 733 179
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 1676 2979 602 6049 7659 2904
SI ITÄ* OÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 1106 2626 594 5633 7445 2255
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
YJOKRAT HYROR 401 610 602 3133 2174 1124
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKUMSTER 704 2082 0 2971 0 1729
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 813 1558 128 19701 4022 32938
LiIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 801 960 116 8937 2764 31618
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 12 578 12 10764 125ti 1320
ti RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 21752 33972 6729 106643 71272 41647
SI ITÄ: OÄRAV:
k u r o t RÄNTOR 692 183 12 1024 328 159
LASKEN,NALLISEl KOROT KALKYLEKAOE RÄNTOR 2012 2283 511 12 705 10495 5144
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖKINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-
MAKSUT NATUR 18522 31353 6135 89199 59024 35391
SIITÄ: OÄRAV:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO FINANSÄRETS KUMMUNALSKATT 18370 30957 6067 88306 58486 34418




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 6590 10877 2273 28442 25573 9116
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 2343 3147 311 21166 7764 33052
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 704 2863 12 9412 5429 3257
9 PÄÄOMATALUUS KAPITALHUSHÄLLNING 6587 10073 1583 23434 20247 11140
SI ITÄ:
KIINTEÄ o m a i s u u s  j a TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGEN0OM OCH HUSdYGGMAO 805 2949 892 7611 13761 1348
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 1505 920 138 1945 125 1189
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 157 410 79 1079 456 26
l. 11Ke- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 0 2742 31 4348 2188 4063
KUNTAINLIITOT KGMMUNALFÜRBUNO 17 25 0 8 0 2 2
MUJT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTIN INGAR 0 0 0 0 0 0
a r v o p a p e r i t VÄROEPAPPER 160 0 0 4 15 0
k AHA*70SIIftKUT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 3191 2906 443 4859 3502 4437




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 72 1467 0 2056 178 2232
1JLUT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 39622 62018 11588 193862 134870 101390
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL J5.4 - V1SSA UPPGIFTEK OCH KELAT10NSTAL EFTER KONNUN
ASUKASLUKU 31.12.1979 ANTAL INVÄNARE 31.12.1979 6891 12582 3004 30869 20333 10508
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1979 BEFOLKN. 1 ARB.ALOEK 31.12.1979 4520 8647 1944 21635 13573 7296
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPLI ANTAL SKATTOREN 1979 11000 S H 94151 189441 35266 575496 315916 189224
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1000 KPL) ANTAL SKAT TÜREN 19B0 (1000 ST) 109504 225713 38430 651879 365181 216967
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTORETS FRI S 1979 (P) 16.50 14.50 1.5.00 15.00 16.00 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1980 (P) SKATTÖRETS PKIS 1980 (Pl 16.50u 14.50 15.50c 15.00c 16.00 16.00
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) 0E01T. KGNH.SKATT 1979 11000 NKI 15533 27465 5292 86315 50541 30273
MAKSUJNPANO 1960 (LOOO MK) 0E3IT. KOMM.SKATT 1980 11000 HKI 18068 32 728 5957 97782 58429 34715
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1980 ST/INVANARE 15891 17939 12793 21118 17960 20492
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 4006 3912 3520 5247 5797 7459
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 1724 1016 406 1074 982 2137










ELIMÄKI . IITTI JAALA JOUTSENO L£MI LUUMÄKI MIEHIK- -NUIJAMAA 
k Sä ä
7349 2110 755 5633 343 116 0 173 56 17 23 0
1 239 1660 37 72 158 5 0 139 35 7 15 0
602 349 551 567 0 105 0 17 0 0 8 0
395 50 31 301 0 6 0 0 0 0 0 0
360 0 230 2996 244 106 0 146 55 0 23 0
3390 15314 5851 7816 1269 1627 394 1290 219 1325 699 131
2478 11832 5691 3843 1000 1222 118 1001 140 960 219 131
3201 14104 4044 7080 908 1022 120 860 120 937 204 30
0 0 1577 351 149 183 0 188 0 26 25 101
30594 107776 9184 104658 1252 ■ 417 20 13408 116 976 66 9
11810 94189 4254 98808 919 244 19 12631 73 921 33 9
18784 13587 4930 5850 333 173 0 777 * 43 55 33 0
122b70 . 240806 61123 193600 23613 23427 5048
i
39644 5939 16011 7830 3174
1460 1235 992 1547 333 99 227 203 11 305 22 14
12792 36194 8096 19691 2315 2300 0 2945 473 - 1363 811 0
0 0 0 0 0 . 0 0 0 . '0 0 0 0
106115 .189062 69751 171427 20874 20566 4749 36437 5187 14020 6887 3148
107050 184994 69207 170106 20736 20386 4710 36066 5132 13811 6816 3047
209109 467e 51 120277 391996 42006 .38674 7438 71516
i
9113 27169 13103 4970
34303 83738 18574 64598 12703 10398 1451 ■ 13283 2436 7391 3770 1473
25831 105889 8520 108181 2915 2367 690 15355 616 2370 739 76
19152 17266 6150 8805 488 355 3 1137 0 202 67 122
32104 61303 12482 44914 5382 3385 770 11938 2083 5491 1729 577
9311 1446 7 6386 i 12613 2774 968 48 2896 427 2890 966 85
1231 869 . 100 441 315 107 0 974 34 28 9 0
loi 560 338 1313 334 349 30 436 19 316 119 71
12151 , 27788 2121 16964 1016 292 265 4176 333 458 187 0
58 57 1 2436 0 60 20 40 76 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 66 220 0 0 0 0 172 76 0 4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 70 17126 1060 8221 618 1494 350 3160 1061 1255 425 418
75
<
210 2238 758 49 42 0 84 57 544 17 3
6988 1434 2320 4270 303 34 0 510 24 1273 22 156
241213 5291 54 132759 436910 47388 42059 8208 83454 11196 32660 14832 5547
36527 61042 22531 53418 8229 7825 2095 11933 2837 5804 3269 1268
249dl 41419 15425 36608 5461 5237 1349 8106 1817 - 3824 2200 652
631738 1037006 402861 893909 114626 113405 26254 197447 27907 75036 37603 17067
713759 1163470 456527 1031488 130040 124236 31545 220945 32303 83516 41816 18909
16.00 Ib.00 15.00 16.50 16.00 15.50 14.50 15.00 ■ 16.50 16.00 16.00 15.50
16.00 c- 16.50 16.00 ¿__ 16.50 i U  16.00 16.00 15.00 C  15.50 16.50 C- 16.00c, 16.00 o 15.50
101075 165903 60422 147479 18338 17575 4095 29614 4604 12004 6015 2645
114201 191973 73044 170196 20806 19878 4732 34246 5330 13363 6691 2931
19541 19060 2026 2 19310 15803 15877 15057 18515 11386 14389 \  12792 14912
5295 . » 7271 . .4710 6718 4703 4571 3667 5807 3134 4194 ' 3740 ■ 3660
1336 1336 116 5 1491 1234 642 381 1274 634 1376 799 886
1130 1395 927 1289 1581 1333 693 1156 868 1493 1160 1285
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT








LÖNER OCH ARVODEN 545 606 674 589 246 471
OSUUOET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 333 206 225 334 126 172
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 473 373 397 365 166 495
SI ITÄ:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OÄRAV:
BRANDSKYDDS- OCH RÄOONINGSVERKS. 
SAMT UEKÄMPN1NG AV OLJESKAOOR 250 130 227 151 79 248
y h t e i s s u m m a s t a :
p a l k a t  ja p a l k k i o t
AV TOTALSUMNAN:
LÖNER OCH ARVUOEN 246 191 216 189 88 246
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 49 13 6 7 5 11
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 33 1 0 3 0




FOLKHÄLSOARBETE 2069 2617 4301 2134 498 1326
YLEI¿SAIRAALAHOITO VÄRO PA ALLMÄNT SJUKHUS 1309 1101 1367 1246 304 717




LÖNER OCH ARVUOEN 2 826 2513 1386 0 0
OSUUOET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3779 2546 2317 2092 1032 2494
AVUSTUKSET UNOERSTÖO . 0 11 0 0 0 0




BARNOAGVÄRO 644 733 590 670 95 456
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÜVRIG VARO AV BARN OCH UNGOON 146 129 295 642 30 80
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMADE 168 240 134 291 17 170
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 2356 2272 1516 2063 371 1201
ASUMISTUKI JA TUKIOSA-
usuus
BOSTAOSBIDRAG OCH ANDEL I 
UNDERSTÖDSDELAR 653 609 961 620 155 543
'KOTIPALVELU HEMTJÄNST 471 283 495 496 196 300




LÖNER OCH ARVOOEN 2735 1985 1617 3041 706 2147
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 918 885 1586 956 543 724
AVUSTUKSET UNOERST0O 216 238 475 516 54 300




GRUNOSKOLOR 7037 6035 6481 8199 1807 6525
LUKIOT GYMNASIER 997 ' 282 156 0 50 866
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERV ISNING 136 706 274 419 46 227
KIRJASTO BIBLIOTEK 282 395 308 309 132 223




LÖNER OCH ARVUOEN 5156 2795 4051 4774 937 4647
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 127 1173 290 437 281 242
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 25 250 169 93 55 109
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OMRADEN OCH 723 1045 944 1206 224 1061
SIITÄ:




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGN1NG 
AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 220 - 351 314 320 132 23 3
KAAVOITUS* MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRADEN» 
MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 187 244 47 185 13 74




LÖNER OCH ARVUOEN 291 231 279 290 99 164
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 44 83 243 146 24 63
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 85 37 147 104 38 161




8YGGNA0ER OCH LOKALER 1733 1545 . 364 721 354 1659
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT -
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN V 107 169 20 20 * 10 135
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1629 727 1213 ' 1201 372 142
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1511 655 1195 1121 370 0




LÖNER OCH ARVOOEN 157 0 76 110 18 27
81
KIKKELIN - ST MICHELS
SUOMEN­ TAIPAL­ LIUKU- VALKEALA VEHKA­ VIRO­
NIEMI SAARI NIEMI LAHTI LAHTI
480 8 42 ■ 238 2053 2292 921
223 * 330 127 835 972 448
57 285 27 357 426 150
17'* 428 124 960 994 392
87 235 40 514 580 187
72 240 59 398 570 182
2 8 17 47 6 8
0 3 0 74 20 0
36 5 2618 333 3981 5476 2261
14 3 1360 162 1238 2876 1326
141 764 107 1728 1611 501
72 . 387 24 807 748 356
0 5 75 0 0 0 0
331 1624 333 3981 5473 2250
) 0 0 0 3 0
1120 3C06 455 9750 10308 4651
39 669 6 1819 1786 209
7 72 6 553 1313 60
3 113 38 530 422 244
622 1106 106 3729 2863 2057
32 336 68 934 1312 561
92 140 69 455 761 261
33 53 7 258 374 256
602 1489 174 4611 4819 2345
93 476 212 1685 1967 846
40 135 18 6 74 835 334
1291 3424 890 15337 16810 6693
999 2636 74 3 11909 12659 4315
39 14 3 963 443 1010
25 207 3 337 971 184
66 161 43 509 583 412
35 61 13 515 1176 158
69 7 ' 1222 374 7496 7020 3313
135 689 116 472 1831 277
35 140 6 * 180 167 261
34 991 28 3043 3203 517
20 245 0 693 789 206
6 56 0 400 375 0
55 641 28 t 1750 1601 260
7 211 0 779 981 137
20 ' 168 18 755 318 67
30 308 . 10 26 185 162
342 336 103 2097 3827 967
316 165 95 1943 2073 781
0 75 4 171 84 131
39 283 120 3055 3412 323
39 283 . 57 1882 3070 318
0 0 63 1173 342 5










897 6276 3982 3039 7211 555
343 2550 1681 1181 3307 266
93 1318 728 629 1178 68
178 5209 2842 1898 5493 299
51 2523 1501 1440 2561 192
105 2201 - 1204 1158 2234 97
4 2057 1014 0 1952 0
1 63 0 0 342 10
1549 13112 7469 5824 12787 781
9 82 4150 3531 1829 3225 440
262 6226 2585 2907 6772 278
101 2343 943 842 1802 54
559 24 0 0 893 39
679 13078 7462 5822 11367 570
1 6 7 0 0 .3
1442 20800 14888 9969 21984 1654
117 5776 4891 2534 5909 179
109 3350 1483 832 1404 13
11 644 619 256 649 64
301 3169 3521 2330 5504 785
191 2266 1700 1296 2800 119
109 1770 1146 9 70 1611 78
44 1007 523 907 1332 67
612 8351 6487 3916 10137 878
544 3d41 2683 1670 3416 179
111 3108 1775 1850 2560 87
2027 51252 25004 21219 50765 2123
1499 31625 16284 11009 25629 1515
0 0 2406 3427 5843 56
138 6185 745 2256 10703 24
78 3415 759 742 1429 109
86 3627 > 2522 1867 2341 241
861 25622 11958. 11216 26980 895
353 1186 863 584 1024 194
86 3913 423 247 3720 96
317 10140 5321 , 3928 12815 231
112 1457 1537 961 1544 42
7 2854 1384 1153 2377 22
156 3696 1727 1350 7271 156
138 5324 2689 1667 4895 40
47 31 39 24 93 40
68 0 0 15 0 49
281 9465 10895 3699 18348 273
225 8356 10232 3508 14945 185
64 999 1082 653 1041 53
96 55279 28092 22161 38248 360
33 50638 25549 19222 36203 356
62 4641 2543 2939 2045 4
36 6575 . 2996 2446 4826 29
6 128100983S— 12
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KUNTIEN TALUUS 1979 - KQMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAbELL 30.A - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL* KAPITEL OCH MOMENT
PARIK­ PYHTÄÄ RAUT- RUOKO­ / SAARI SAVITAI­
MENOT UTG1FTER KALA
PYTTIS
JÄRV1 LAHTI D PALE
ti RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 2079 923 1334’ 1237 494 839
SI ITÄ: DÄRAV:
k o r o t RÄNTOR 433 548 292 421 159 351
LASKENNALLISET KORUT KALKYLERADE RÄNTOR 0 243 376 0 0 0
RAHASTOSIIRRUT FONOÖVERFÖRINGAR 362 0 63 0 170 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 1243 95 233 700 149 455
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING AI 37 370 116 16 33
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 26877 23375 25696 26599 7246 20659
SIITÄ: OÄRAV
PALKAT JA PALKKIOT LÜNEK OCH ARVUOEN 9239 6803 9636 10469 2106 7837
KURUT JA POISTUT KÄNTUK OCH AVSKK1VNINGAK 3174 3571 2672 3203 778 2192
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH EKSÄTTNINGAR 5304 4908 4669 ■ 3974 2 0 U 3726
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 360 569 964 756 350 692
9 PÄÄUMATALUUS KAPIT ALHUSHÄLLNING 6847 2909 5643 10565 1834 5084
SIITÄ: DÄRAV:
KIINTEÄN OMAISUUDEN USTO KÖP AV FAST EGENOÜM 1198 100 0 200 130 926
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSÖYGGNADSVERKSAMHET 2343 280 3765 4878 165 2211
j U l KINcN KÄYTTÖOMAISUUS PUBL1K EGENDOM 522 469 342 1653 166 225
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 408 75 47 21 5 78
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1171 672 903 2690 621 162
KUNTAINLIITOT KUMMUNALFÖRBUNU 474 97 69 88 177 133
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVR1GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄR06PAPPER 11 362 90 100 260 470
RAHASTOSIIRRUT FONOÖVERFÖRINGAR 25 0 0 0 170 0
TALL JSARVIOLAINAT BUDGETLÁN 638 854 427 930 140 659
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 0 0 0 0 220





ALLMÄN FÖRVAL TNING 89 71 77 141 60 110
.> 111 a :
VALTIUNOSUUOLT ja - k o r v a u k s e t
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 32 13 0 14 27 69
1 JÄKJuSTYSTUIMI ORDNINGSVASENDET 226 91 95 183 110 204
JlITÄ:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
ö l j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
-OÄRAV:
BRANOSKYDOS- OCH RÄD0N1NGSVERKS. 
SAMT 8EKÄMPN1NG AV ÜLJESKAOOR 139 2 8 60 67 95
YHTE ISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET ja - k o r v a u k s e t
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 179 67 ' P 8 135 76 168




FOLKHÄLSOARBETE 0 1542 2543 1621 0 0
y h t e i s s u m m a s t a :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:




SOCIALVÄSENOET 2755 1503 1882 2662 932 1861
DÄRAV:
b a r n d a g v ä r d 502 450 313 495 66 295
MJU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BAKN OCH UNGUOM 100 102 160 293 25 57
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTU - VARD AV UTVECKLINGSHÄMMADE 3 2 3 21 1 8
VANHUSTEN HUOLTU VARO AV ALORINGAR 1134 598 610 ’ 713 120 308
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 228 107 149 203 131 150
T UIM E E N T U L OHUö LTO UTKOMSTTRYGGANDE VAkD 77 14 105 307 43 132i
1312
YHTEISSUMMASTA:
VAl TIUNOSUUOET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1797 659 991 1336 759




GRUNDSKOLOR 4914 3002 3485 5777 1120 4923
LUKJUT GYMNASIER 875 0 0 0 0 654
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 14 0 4 0
KIRJASTO BIBLIOTEK i 220 159 185 181 77 171
























285 631 112 1343 3407 663 414 9583 4189 3315 11619 314
92 219 38 539 763 435 163 2807 1816 645 3971 137
0 0 0 0 0 0 0 41 249 31 254 0
50 0 0 0 23 0 0 702 1161 953 1854 0
108 408 57 749 2544 414 195 3729 798 1644 3570 154
35 3 17 55 77 34 56 2304 165 42 1970 23
4180 12559 2403 41619 49729 17608 7201 181116 102682 75052 179270 6590
1023 4142 748 14709 14729 6578 2718 51646 28097 22239 54315 2306
469 788 244 5126 6667 1651 0 33413 15232 13147 32156 1191
638 3450 723 7320 10021 3598 1720 21816 12834 8729 19125 1051
10 5 589 35 954 1210 757 383 7090 2221 2133 6708 248
1341 3595 773 8396 11725 1477 1098 55718 26617 27718 38963 2346
122 566 98 532 249 130 12 3056 1345 4300 2309 0
0 1418 240 3405 4503 667 443 9249 4516 8621 5933 1257
151 351 41 853 1601 49 184 6937 4077 4393 2905 252
10 344 38 527 673 5 0 2503 626 1430 507 4
0 469 10 1187 2666 35 149 19731 10661 3038 13563 450
13 22 215 525 684 209 27 2198 310 1899 1273 144
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 11 0 0 0 0 624 1 265 1124 0
0 5 0 0 0 0 0 3553 30 1573 3879 0
27 7 400 120 1276 1344 382 233 7171 4431 1766 6458 213
0 0 0 91 5 0 0 696 317 176 876 0
5521 16154 3176 50015 61454 19085 8299 236834 129299 102770 218233 8936
68 19 6 26 140 22 36 372 448 530 492 35
55 13 0 0 47 16 0 78 119 103 23 2 25
o 5 231 87 162 204 125 82 1665 770 439 953 101
33 138 24 33 31 37 30 900 669 333 686 53
53 192 75 85 140 99 64 194 12 21 96 80
22 7 72 0 0 0 23 781 4 0 0 1172 60
22 771 0 0 0 23 685 0 0 0 0 80
0 681 0 0 0 23 557 0 0 0 462 0
660 1217 229 3560 3947 2053 751 7876 5130 3712 7307 772
30 454 13 1224 1028 137 85 3746 2927 1524 3356 140
5 49 5 233 735 43 44 1715 1090 602 518 11
1 2 0 13 4 0 0 35 8 0 31 6
330 2 83 41 727 673 633 20 886 481 654 1477 199
7o 80 31 228 251 162 61 553 307 309 491 63
31 46 13 199 273 151 51 468 242 404 305 89
288 704 180 2181 2269 1246 634 5314 3065 2167 4885 481
M l 1464 573 8572 6524 3645 1047 26836 12024 12584 31568 1101
648 1283 492 7338 6023 2795 946 19707 9435 7930 16431 937
0 0 0 634 0 656 0 0 1501 1974 4561 0
6 0 7 0 0 0 0 4097 0 1389 8859 12
42 133 26 316 359 148 61 1498 517 575 977 72
0 4 0 1 92 13 0 388 338 280 25 19
«9 5 1416 486 8009 6039 3458 978 25042 10524 11652 28862 1046
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OC^ INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT




5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV ONRÄDEN OCH 106 63 4 247 65 48
SIITÄ:




FÖRVALTNING a v  p l a n l Ag g n i n g  
AV OHRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 55 32 0 57 65 21
KAAVOITUS, MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
p l a n l Ag g n i n g  a v o m r Ao e n . 
h At n i n g  o c h b y g g n a d s v e r k s a h h e t a 38 15 0 167 0 7




STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 91 36 0 227 60 32








HYROR 1272 113 248 334 200 853
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKONSTER 0 1266 0 0 0 92
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- o c h  s e r v i c e v e r k s a n h e t 996 312 851 365 97 69
LIIKELAITUKSET a f f a r s v e r k 892 257 846 .330 95 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 104 55 3 35 2 69




r An t o r 84 25 90 80 143 . 218
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 1260 1773 1913 1825 313 930
RAHASTOSIIRROT f o n o ö v e r f ö r i n g a r 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKAITE- 




f i n a n s Ar e t s  KOMMUNALSKATT 14761 12273 13676 16289 3850 11079




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 7885 5050 6700 8944 2415 7372
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 2203 1399 2605 . 1759 298 804
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 97 1324 55 44 0 200
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 4846 3967 4774 6553 1312 2758
SIITÄ:
KIINTEÄ UMA1SUUS JA TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDOH OCH HUSBYGGNAO 1317 2197 1887 2146 295 1026
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 26 127 L 277 30 148
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDUM 278 162 89 55 0 118
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- UCH SRV1CEVERKSAMHET 754 357 592 1106 344 359
KUNTAINLIITOT KOMMUNALEÖRBUND 37 29 6 36 6 30
MJUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPP ER 0 • 11 1 : 0 0 15
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u d g e t l An 1686 1036 2171 2892 589 762




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 234 91 1229 1200 106 6
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAHMANLAGT 33583 26870 31041 37157 8745 25041
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TAÖELL J5.4 - VISSA UPPGIFTER OCH KELATIONSTAL EFTER KONNUN
ASUKASLUKU 31.12.1979 ANTAL INVÄNARE 31.12.1979 5921 5135 6046 6727 2244 5271
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1979 »EFOLKN. I ARB.ALOER 31.12.1979 3854 3365 3968 4520 1508 3464
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST) 73497 66046 86970 90050 19976 59091
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1000 STI 82182 77921 96414 103344 22173 69043
VEROÄYRIN HINTA 1979 (Pi SKATTÖRETS PRIS 1979 (P) 16.50 15.50 15.00 15.50 17.00 15.50
VEROÄYRIN HINTA 1980 (P) SKATTÖRETS PRIS 1980 (PI ■ 16.50 16.00 Û 15.00 ¿x 15.50^ 17.00 C 16.00 ^
MAKSUJNPANO 1979 (1000 MK) OEBIT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 12125 10236 13044 13955 3395 9157
MAKSUUNPANO 1960 (1000 MK) DEdIT. KOMM.SKATT 1980 (1000 MK) 13560 12467 14762 16016 3769 11047
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/1NVANARE 13880 15174 16278 15363 9861 . 13099
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS OR1FTSUTGIFTER NK/INVANARE 4539 4552 4250 3954 3230 s 3919
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTG1F1ER MK/INVANARE 1156 567 933 1571 817 965
VALT10MGS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 1371 1001 1311 1508 1123 1400
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0 60 0 634 360 9 36 1858 370 579 1809 19
0 57 0 3 101 9 0 247 75 164 92 17
0 0 0 24 19 0 0 443 227 244 343 0
0 0 0 601 41 0 0 853 45 136 999 2
0 60 0 550 131 4 36 665 104 75 1024 17
193 212 150 1870 3021 705 222 8644 9524 4013 9386 829
86 62 96 1672 2692 500 222 5314 8331 2771 7065 113
87 83 97 461 1046 398 205 6268 1233 2521 4516 116
0 0 0 1230 1641 95 0 1324 7562 1372 4628 0
95 2 56 42 1318 1351 34 28 51378 27058 17914 30414 66
45 256 17 582 1185 34 9 46909 24781 15644 28583 66
0 0 25 736 166 0 19 4469 2277 2270 1831 0
3051 9842 1745 26807 38029 10990 4494 102491 53550 49664 96346 4769
6 33 36 185 48 9 24 1409 1059 753 387 9
277 9 77 92 2089 5260 817 0 13040 6182 6065 15315 616
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2642 92 34 1371 24137 31803 99 83 4211 84737 46092 41669 76695 3885
2614 9163 1359 23877 31267 9812 4138 84122 45576 41351 75942 3813
4785 14073 2832 42949 53576 17606 7477 201124 108874 89437 179447 7772
1167 3117 965 11203 8724 48 76 2384 32115 14232 14116 36105 1917
435 579 210 2295 2826 1021 276 52842 27585 18159 33648 1036
0 0 0 1976 1794 95 0 5494 10270 4062 6404 0
670 2078 362 6662 8034 1408 901 35707 20396 12671 39022 1091
431 823 98 2482 2378 14 333 10036 5498 4142 15049 441
100 115 0 401 434 834 0 1249 495 290 2734 42
39 90 50 408 769 0 2 36 691 222 374 910 110 34 1369 1183 16 12 14676 5886 5106 8181 1830 7 0 32 6 0 2 230 602 29 82 23
3 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0
3 0 0 5 54 0 0 0 1 0 1152 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 900 100 1635 3169 544 521 9060 5915 2488 9891 304
0 5 0 265 41 0 17 226 63 7 1305 7
100 279 0 778 740 11 0 2419 868 639 3282 139
5455 16151 3194 49611 61610 19014 8378 236831 129270 102108 218469 8863
1111 3811 786 10564 12335 4573 1961 28282 15806 13765 28308 1785
746 2498 510 7033 8317 2909 1287 19364 10672 9513 19306 1182
14015 46087 7837 138161 164265 53386 24234 470943 260765 218054 420632 2026 7
14687 56627 8247 162129 193017 61295 26624 543814 296856 250969 478763 22 744
15*50 15« 50 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.50 16.00 16.50 17.00 16.50
15.50 u 15.50 o- 16.00 16.00 16.00 16.00 c. 16.0<£. 16.50 C- 16.00c^ 16.50 C 17.00 16.50
2172 7451 1254 22102 26282 8540 3877 77697 41716 35975 71499 3343
2276 8808 1320 25941 30883 9807 4260 89729 47497 41410 81390 3753
13220 14911 10492 15347 15646 13404 13577 19226 18781 18206 16913 12742
3 762 3295 3057 3940 4032 3850 3672 6404 6496 5444 6333 3692
1207 943 983 795 951 323 560 1970 1684 2011 1376 1314
1140 891 1228 1134 767 1069 1216 1221 955 1070 1391 1152
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KUNTIEN TALLUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 30.9 - MENOT JA TULUT KUNNITTAIN - 1000 MK 
fABELL 30.9 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDTiTEL» KAPITEL OCH MOMENT
ENON- HARTOLA HAUKI- HEINOLAN HEINÄ- HIRVEN-
MENOT UTGIFTER KOSKI VUORI MLK VESI SALMI
HEINOLA
LK
0 Y L ElSHALLINTO ALLMÄN FÜRVALTNING 607 885 959 1163 1556 910
¿IITA: OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOUEN 299 398 369 691 599 396
USUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAK 90 157 151 163 172 136
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 192 509 936 463 676 369
SIITÄ: OÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ ÖRANÜSKYDOS- UCH RADONINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT 8EKÄMPNING AV GLJESKAOOR 89 215 203 247 92 2 156
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
PALKAT ja PALKKIOT LÖNER OCH ARVQDEN 83 297 239 197 273 196
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 11 32 2 187 18 0
A JUSTUKSET UNDEKSTÖD 37 39 0 0 1 0
2 1EkVEYOENHUOLl0 HÄLSÜVÄRD 807 1990 1176 2506 7939 1199
SIITÄ: OÄRAV:
ivANSANTEKVtYSl YÖ FÜLKHÄLSOARBETE 375 1299 288 1231 6209 509
YLti ¿SAIRAALAHOITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 337 515 618 820 729 937
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARO 77 177 260 395 278 179
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVUOEN 0 0 1 46 3129 0
USUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 769 1990 1179 2376 1092 1199
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 0 0 0 1 0
3 SOSIAALITOIMI SUCIALVÄSENDET 1830 9968 2997 9899 9389 2893
SI ITÄ: OÄRAV:
LASTEN p ä i v ä h o i t o b a r n d a g v Aro 12 2 388 303 849 796 157
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOM 99 105 97 82 159 50
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 93 99 70 295 122 101
VANHUSTEN HUOLTO v Ar ü AV Al o r i n g a r 699 1952 1229 1799 1017 1288
ASUMISTUKI JA TUKIOSA- BOSTADSÖIOKAG OCH ANDEL I
usuus UNOERSTÖDSDELAR 169 600 237 763 523 325
i\J TI PALVtLU HEMTJÄNST 151 261 261 252 370 181
TUIMEENTULOHUCLTU UTKOMSTTRYGGANOE VÄRO 71 106 162 145 296 61
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER UCH ARVUOEN 972 2269 1599 2338 1963 1972
O aUUDc T JA KURVAUKS6T ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 303 705 306 1113 699 927
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 136 291 239 225 527 122
9 SIVISTYSTOIMI öILONINGSVÄSENDET 3685 6610 9027 5900 9826 9819
SIITÄ: OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 3211 5757 3109 4856 7272 9102
cUKiUT GYMNASIER 0 63 405 219 986 29
AHMAT!IUPETUS YftKESUNDERVISN ING 62 169 58 185 216 29
KIRJASTO BIBLIOTEK 101 292 112 199 291 176
URHEILU JA ULKOILU IDRQTT OCH FRILUFTSLIV 100 178 86 108 317 129
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 1799 3275 2189 2417 9939 ¿358
UsUJDET JA,KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 101 270 139 836 165 97
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 38 65 59 71 110 59
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMÄNNA AR8ETEN
359 573 593 1954 809 905
SI ITÄ: OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
T JIOEN HALLINTO AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 103 311 235 431 190 119
KAAVOITUS, MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRADEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 55 3 3 147 62 9
LiIKcNHEVÄYLÄT TRAF IKLEüEK 179 221 189 693 332 167
Y HTE I s aUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 138 239 228 499 289 126
OHUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 65 68 52 153 152 36
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 50 33 71 131 120 57
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 988 832 796 209 1675 1019
SIITÄ: DÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTUT BYGGNADER OCH LOKALER 368 810 951 152 1901 999
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 70 93 85 26 100 87
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 372 698 395 1073 979 959
LI IKCLAITOKSET AFFÄASVERK 371 698 296 979 279 959
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1 0 99 99 205 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 20 33 57 83 99 0
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* 1356 2285 601 606 1503 1464 1857 1598 980 1811 1268 1157
615 945 228 251 437 590 808 702 411 '■ 601 529 581
Lod 461 71 ' 49 335 294 434 283 118 - 373 220 117
637 890 227 389 566 494 707 885 259 798 398 498
* 32 9 548 142 84 326 252 294 532 146 522 222 276
335 391 89 182 327 261 384 484 134 453 199 236
14 7 *36 10 0 21 47 0 3 22 18 10
0 1 26 70 0 2 25 • 5 2 0 5 3
2115 3049 692 556 8838 2636 5289 3361 995 2151 1914 1494
903 1610 140 181 7049 1290 1845 1547 419 462 604 893
6 70 920 351 295 971 1023 2545 1002 279 1196 1095 268
260 * 357 133 61 323 233 761 553 172 325 152 161
0 0 2 0 3781 0 0 0 2 1 0 4
2093 3049 690 556 1410 2636 5289 3339 989 2150 1887 1305
3 0 0 0 2 0 0 22 0 0 0 0
5 761 7278 149 8 2165 6339 5442 7912 8833 2 744 6817 4986 2990
646 1330 115 132 486 901 1465 2091 442 1276 1225 451
299 2 53 12 22 191 204 333 886 58 232 216 32
159 409 97 44 147 142 386 578 74 508 118 127
2536 1250 5 1158 2865 1997 2062 2245 891 »2639 1907 896
¿91 614 194 146 560 583 1110 713 247 476 406 279
359 756 138 103 462 360 521 549 164 299 300 220
249 485 493 129 295 145 446 305 126 140 98 114
2903 3639 524 1057 3287 2602 3497 3975 1578 3372 1767 1682
710 980 308 198 6,87 770 1508 1233 333 1049 1826 425
46 7 839 506 153 538 369 923 633 189 442 305 157
6304 13583 1927 2311 11269 11383 15480 11867 3057 10988 8204 7656
6592 10270 1510 1834 8638 8571 12554 8658 2521 8572 6347 5613
0 1199 48 0 1191 1595 571 1336 6 211 803 676
23o 114 46 63 174 196 816 102 64 279 41 214
233 429 66 113 307 302 495 580 135 413 * 326 240
’ 232 356 26 80 205 262 379 339 82 210 142 308
4139 7539 790 1076 5861 5267 8182 6007 1811 5437 4009 3729
244 116 264 119 138 197 1349 102 134 773 65 65
240 301 24 29 129 225 218 177 10 71 64 71
1263 1747 121 107 1051 576 2130 1532 381 921 637 546
363 396 0 0 221 291 702 386 218 344 50 293
134 333 0 7 61 24 197 105 22 56 27 27
654 554
i
116 98 657 241 1067 867 128 465 265 201
¿98 8 76 0 1 178 233 562 352 171' 263 215 215
100 »■ 141 27 27 104 80 202 140 36 128 111 54
161 ' 190 < A 47 63 189 64 360 288 67 184 75 99
1375 3506 830 449 1401 1360 6272 2317 369 2416 632 1906
357 3233 745 375 1137 1296 5877 2121 277 2306 403 1539
30 J 369 76 134 218 155 192 261 36 190 26 392
6370 1659 335 155 523 1071 1490 2774 156 1994 1027 444
* * 6221 1180 335 155 309 867 1232 2363 156 - 1696 1000 336
149 4 79 0 0 214 204 257 411 0 298 27 108
1040 - 348 13 34 297 224 363 313 37 117 94 43
KUNTIEN TALOUS 1979 - KGMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS












PALKAT JA PALKKIOT 
KOROT JA POISTOT 




















1 JÄRJESTYSTOIMI - 
SI ITÄ:




























.HUVUDTiTEL» KAPITEL OCH MOMENT
ENON-1. HARTOLA HAUKI- HEINOLAN /heinät- HIRVEN­
UTGIFTER \ KOSKI VUORI MLK
HEINOLA
LK & SALMI
F1NANSIER1NG 264 ' 1309 1081 1515 3923 2089
DÄRAV-
RÄNTOK 70 326 366 700 203 431
KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
FONOÖVERFÖRINGAR 
SKATTER OCH AVG1FTER AV
0 4 0 0 1000 26
SKATTENATUR 157 962 668 648 2679 1630
ÖVRIG F1NANS1ER1NG 37 15 27 167 41 2
ORIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 8599 18069 12312 19177 30762 .14147
DÄRAV
LÖNER OCH ARVOOEN 3271 6564 4752 6228 11376 4585
RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 1096 2076 1198 1715 3410 1900
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1339 3227 1823 4828 2198 1842
UNOERSTÖO 262 407 383 427 923 394
k a p i t a l h u s h Al l n i n g 1420 3731 1982 5751 5343 2791
OÄRAV.: « 
KÖP AV FAST EGENOOM 58 230 140 4 74 529 46
HOSBYGGNAOSVERKSAMHET 648 1624 240 1207 2505 813
PUBLIK EGENOOM 44 195 182 487 993 264
LÖSEGENDOM 295 0 0 82 40 2
AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 23 582 300 1715 326 445
KUMMUNALFÖR8UND 129 283 243 420 192 249
ÖVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
v ä r d e p a p p e r 1 167 188 6 189 1
FÜNDÜVERFÖR1NGAR 23 4 0 0 0 0
BUOGETLAN 199 646 496 1360 412 756
UTLANING 0 0 150 o 0 155
UTGIFTER SAMMANLAGT 10019 21600 14294 24928 36105 16938
INKOMSTER
.ALLMÄN FÜRVALTNING 23 29 99 361 223 65
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 18 0 53 343 99 59
ORDNINGSVÄSENDET 130 166 241 102 320 214
OÄRAV:
BRANDSKYDOS- OCH RÄÜUNINGSVERKS• 
SAMT BEKÄMPN1NG AV CLJESKADOR 100 37 117 6 222 107
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 124 91 209 . 53 274 163
HÄLSUVÄRD 12 0 1 87 4134 0
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 12 0 0 ^  87 4046 0
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR UCH -ERSÄTTN. 0 0 1 0 2978 0
SÖCIALVÄSENDE T 809 2159 1436 1805 2090 1411
OÄRAV:
BARNDAGVÂRU 87 259 212 498 519 123
ÖVRIG VÂRD AV BARN OCH UNGDOM 63 102 34 49 110 45
VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 7 0 25 16 , 27 12
VARO AV ALORINGAR 176 739 367 395 257 472
HEMTJÄNST 71 144 140 145 146 111
UTKQMSTTRYGGANDE VARD 79 121 114 214 206 70
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 559 1531 942 1121 1402 832
B ILDN INGSVÄSENDE T 2456 3077 3132 2462 6634 3475
DÄRAV:
GKUNDSKOLQK 2365 3660 2634 2269 5396 3248
GYMNASIER 0 0 324 0 575 0
YKKESUNDERVISNING 0 0 15 0 106 3
BIBLIOTEK 46 145 80 170 190 115
IORÜTT OCH FR I LUF TSL I V 0 15 2 0 46 4
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR ÜCH -ERSÄTTN. 2225 3667 2943 2397 , 6347 3369
JliKGi NE N JUVA JÄPPILÄ [KANGAS-


















1264 3403 371 530 2225 607 2151 2420 1917 1932 877 2315
596 1216 174 147 839 282 885 570 410 676 644 404
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 200 63 0 0 0 53 5 0 0
613 2000 177 169 726 206 1102 1839 1448 785 229 1528
54 187 20 14 597 119 164 11 6 466 4 383
28417 37400 6602 7268 33 715 25033 43288 35587 10878 29828 19943 19008
9t»38 14107 1727 2735 14876 9332 13988 12094 4180 10750 6839 6882
2502 44 74 1037 733 2965 3516 5388 5574 0 3879 2508 2142
3329 4754 1397 959 2698 4010 8829 5097 1613 4642 4127 1996
92 7 1372 643 316 1345 671 1629 1214 458 817 454 340
8567 19187 3010 1541 9532 6186 10509 12362 4221 7852 5688 5732
1841 7100 110 202 500 107 617 1750 165 107 1617 131
2J06 54 71 1869 310 4380 3014 2396 4074 2177 4084 830 3254
564 924 70 69 847 425 3156 1950 128 579 499 345
295 411 118 0 240 3 257 266 95 335 234 224
470 253 225 50 1956 1516 1802 2994 225 1054 670 57
1484 525 246 600 171 277 756 152 42 951 141 125
0 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 1108 0 0 50 20 11 134 504 0 250 718
1 0 0 0 63 167 0 0 0 8 109 0
1419 2C21 237 2 50 1224 657 1514 1034 865 707 1338 878
122 1374 0 60 101 0 0 0 0 0 0 0






























































































KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO ¿0.4 * MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAtiELL 30.4 - UTGIFT6R OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
f e n o nA
KOSKI'
HARTOLA HAUKI- HEINOLAN /  S .; HEINA- f VES! HIRVEN­TULOT INKOMSTER VUORI MLK SALMI











FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV JMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 63 122 33 4 50 2
k A AVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN» 
MÄTN1NG OCH BYGGNAOSVERKSAMMET 27 16 0 58 0 0




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 89 44 136 75 123 80








HYROR 155 469 253 298 719 233
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 87 100 0 170 17
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH S ERVICEVERKSAMHET 58 317 202 412 169 95
Li IKELA1T0KSET AFFÄRSVERK 58 317 123 412 74 95
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 7S 0 95 0




RÄNTOR 17 47 18 105 64 113
LASKENNALLISET KORUT KALKYLEKAOE RÄNTOR 474 649 489 392 1330 781
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSJT
SKATTEK OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FINANSARETS KOMMUNALSKATT J330 10686 5976 13797 14696 7698




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 3314 5378 4 roz 4016 11317 4640
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 606 1088 850 1422 2682 786
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 0 235 188 5 416 17
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 1277 2444 1909 3583 3940 2412
¿1ITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 489 1183 528 571 2233 850
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 58 31 64 755 186 31
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 372 44 52 151 265 90
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 201 402 189 0 56 301
KUNTA1NL1ITOT KOMMUNALFÖRSUNC 0 187 0 0 15 26
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVKIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 23 3 271 0 0 0
RAHASTOSIIRR01 FUNOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
1ALOUSARVI0LAINAT BUOGETLAN 150 199 793 2106 710 1094




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 244 26 15 115 433 0
IJLOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 9842 21733 14610 24669 36505 16977
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TA8ELL 35.4 - V1SSA UPPGIFTER OCH RELAUONSTAL EFTER KONNUN
ASUKASLUKU 31.12.1979 ANTAL 1NVÄNARE 31.12.1974 2082 4633 3081 5570 5873 3189
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1979 8EF0LKN. I AKB.ALOER 31.12.1979 1341 3072 2026 3737 3955 2127
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1979 (1000 ST) 20622 53207 29354 75750 70608 34975
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1980 11000 ST) 22842 60597 34363 85541 39444
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTÜRETS PRIS 1979 1P) 16.00 16.00 17.00 16.00 C >16.50 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1980 (P) SKATTORETS PRIS 1980 (P) 16.00 c. 17.00C 17.00 c 16.002- [“16.30 C 17.00c
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) OEBIT. KONN.SKATT 1979 U O O O  NK) 3299 8511 4989 12118 11648 5944
MAKSUUNPANO 1980 (1U00 MK) 0E81T. KONN.SKATT 1980 11000 NKi 3o55 10301 5642 1368 7 13244 6705
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1980 ST/INVANARE 10971 13079 11153 15357 13667 12369
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 0R1FTSUTGIFTEK NK/INVÄNARE 4130 3900 3996 3443 5238 4436
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUTG1FTER NK/INVANARE 682 805 643 1032 910 875
VALTIONJS. JA -KURV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 1709 1166 1531 74 2 2001 1455
VJ
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109 597 0 2 6 43 215 2 23 48 67 62 75
6ö 172 0 0 0 41 145 161 48 67 0 47
22 23 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
11 22 0 1 0 1 3 0 0 0 0 28
dl 344 0 0 0 41 209 65 48 0 60 42
2723 2707 563 485 1823 530 868 1730 952 2220 968 962
615 1772 332 271 319 519 285 1497 501 1223 300 844
613 1731 226 154 167 529 242 1266 487 1192 305 772
69 78 71 112 0 0 0 75 0 0 0 6
5 714 853 97 32 518 717 1301 1524 141 1235 472 218
564 7 612 97 32 397 556 1017 1108 141 1130 450 140
67 241 0 0 121 161 283 416 0 105 22 78
15265 22732 4568 4860 17297 14827 29659 24022 6968 16256 12166 10798
74 250 11 17 189 54 108 336 47 61 130 108
1306 1682 469 528 1420 1541 2046 2228 0 1244 1086 1181
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13542 20634 3854 4118 14609 13022 27094 20655 6443 14475 10809 9089
13373 20396 3806 3994 14663 12879 26527 20469 6373 14094 10721 9006
32 325 42253 7222 7393 36672 26799 46476 40075 12325 30600 21404 20179
7242 14287 1935 1724 15002 8805 12551 11233 3987 8810 6751 7412
828 7 2664 433 526 3570 1350 2956 2267 1033 336 5 1726 890
124 551 92 116 256 235 359 820 0 0 84 9
4960 14424 2489 1535 6574 3795 7941 7871 2847 6806 4118 4706
187 J 4756 735 583 3224 2276 3176 3480 762 2713 1615 2771
164 344 2<i 42 0 20 11 414 18 120 0 0
203 488 91 0 27 7 532 299 0 310 92 215
547 729 400 56 0 368 534 1532 44 1051 646 25
0 17 27 0 0 30 158 27 0 0 0 0
) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 165 12 0 0 0 80 46
J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2137 7919 1169 854 3145 912 3367 1975 2013 2543 1667 1280
23 171 15 0 27 17 105 19 10 62 18 17
295 2668 426 70 1637 94 53 1000 539 675 230 398
369 35 56677 9711 8928 43246 30594 54417 47946 15172 37406 25522 24885
6217 9093 1783 1847 7597 6152 12493 8250 2945 6396 4868 3764
4J92 6140 119 5 1208 5110 4014 8377 5571 1970 4337 3228 2528
70687 102479 19508 18699 83305 67369 153313 105310 29993 82487 60072 45114
342J6 22046 22553 95036 76403 161136 122130 34171 95505 69572 52720
16 • 50 /l6.50»— 17.00 17.50 17.00 16.50 15.50 16.00 17.00 16.00 16.50 17.50
16.30 LJ l T t t &q j S 17.00 17.50 c- 17.00c— 16.50 r- 15.50 c- 16.00 17.00 • 16.00 16.50 17.50c.
11663 16905 ^ 3316 32 72 14159 11114 23759 16647 5096 13196 9910 7693
13 JO 7 19844 3748 3947 16156 12606 28076 19541 5809 15261 11479 9226
13557 12838 12365 12211 12510 12419 14499 14804 11603 14932 14233 14006
4571 4113 3703 3935 4438 > 4069 3465 4314 3694 4664 4080 5050
1378 2110 1688 834 1255 1006 841 1498 1433 1228 1164 1523
1212 1867
! ( , / 5 ö
1324 971 2190 144 1 1009 1483 1537 1483 1428 2075
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KGMHUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 30.9 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.9 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KORMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
- RANTA- RISTIINA SAVON— SULKAVA SYSMÄ VIRTA-
MENOT UTGIFTER SALMI RANTA SALMI




LONER OCH ARVOOEN 641 560 250 496 472 289
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR ¿10 175 60 159 186 108
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENOET 370 783 400 589 690 375
SIITÄ:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
OÄRAV:
BRANDSKYDOS- OCH RÄOONINGSVEKKS. 




LONER OCH ARVOOEN ¿16 324 161 188 271 148
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 6 10 11 11 75 4
AVUSTUKSET UNOERST0D ¿8 96 2 127 78 27




F0LKHÄLS0ARBE7E 636 895 89 841 1338 250
YLC1 ¿SAIRAALAHOITO VÄRO PA ALLMÄNT SJUKHUS 683 1219 640 492 490 260




LONER OCH ARVOOEN 0 0 7 0 0 10
USUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 1844 2491 703 1596 2095 545
AVUSTUKSET UNOERS7ÖO 0 2 0 4 0 0




b a r n o a g v Ar o 781 1336 154 693 552 212
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN UCH UNGOON 175 216 3 143 160 29
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV U7VECKLINGSHÄHHAOE 147 132 57 127 312 48
VANHUSTEN HUOLTO v Ar o  AV Al o r i n g a r 1694 1618 711 1865 3620 831
ASUMISTUKI JA TUKIOSA- 
USUUS
B0STA0SB1DRAG OCH ANPEL 1 
UNOERST0DSDELAR 363 606 133 295 760 140
KOTIPALVELU HEMTJÄNS7 266 287 180 272 220 142




LONER OCH ARVOOEN 2783 2546 959 2267 3432 1000
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄT7N1NGAR 490 768 201 502 907 193
AVJSTUKSET UNOERSTOp' 458 395 46 497 244 137




GRUNDSKOLOR 6577 6565 1682 6267 8791 1279
LUKIOT GYHNASIER 903 1130 0 977 782 47
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERVISN1NG 136 122 85 10 206 8
KIRJASTO BIBLI07EK 233 350 95 201 382 69




LONER OCH ARVOOEN 4582 4474 944 4112 4578 790
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 110 95 161 8 294 202
AVJSTUKSET UNDERSTOO 98 187 103 119 100 31
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV UMRADEN OCH 868 751 328 484 947 315
SI ITÄ:





a v  o m r Ad e n  o c h  a l l m . a r b e t e n 191 243 162 206 426 96
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAü EN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 5 18 8 19 45 41




LONER OCH ARVOOEN 170 201 25 169 330 56
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN1NGAA 67 108 41 164 86 138
AVUSTUKSET UNDERSTOO 209 165 69 0 0 0




BVGGNADER OCH LOKALER 1496 1103 194 . 2611 3261 530
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN: i . 
LÖNER OCH ARVOOEN 50 88 52 194 115 68
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SEHVICEVERKSÄNKET 132 1315 13 639 961 141
4.1 IKELAITOKSET AFFÄRSVERK 129 1084 0 551 656 141




LÖNER OCH ARVOOEN 5 148 0 130 169 17
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30 2 85 333
13133 9114 7892
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KUNT IEN TALUUS 1979 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK*
TAbELL 30.4 - UTGIFTER OCH INK0MST6R EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA t LUKU JA MOMENTTI 
MENUT




b RAH01TUSTU1M1 F1NANSIER1NG 1605 22 35 455 1098 1042 850
S U TÄ s OÄRAV:
KUROT RÄNTOR 436 838 150 314 318 94
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR * 44 13 0 0 50 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 511 1270 136 401 625 727
MUU KAHUlTUS ÖVRIG FINANSIERING 614 114 169 383 49 29
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORI FT SUTGIFTER SAMMANLAGT 21433 24658 6714 21167 28192 6974
SIITÄ: OÄRAV
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 3447 8341 2497 7556 9378 2398
KOKOT JA PUISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 2770 3788 482 3252 6639 673
OSUUDET JA KORVAUKSET ANUELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2738 3647 1177 2443 3643 1190
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 1083 650 286 753 447 228




KÖP AV FAST EGENÜÜM 121 0 0 100 320 0
TALONRAKENNUSTOIMINTA • HUS8YGGNADSVERKSAMHET 4490 365 313 1130 2068 826
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBL1K EGENOOM 216 287 135 213 86 103
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 127 57 0 164 76 9
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄR.S- OCH SERVICEVERKSAMHET 835 766 173 306 999 326
KUNTAINLIITOT KOMNUNALFÖRBUND 214 392 108 263 138 218
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVR1GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRÖEPAPPER 548 0 0 0 111 210
RAHASTUS!IRKOT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 33 55 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u d g e t l An 716 1518 301 304 657 185
ANTOLAINAT u t l An i n g 0 0 0 0 0 0
McNUT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 29477 28043 7792 242Ú2 32649 6964
U L U T INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLNÄN FÚRVALTNING 73 42 8 91 41 43
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIUNUSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 46 39 0 44 0 5
1 JÄRJESTYSTOIMI 0RDN1NGSVÄSENOET 228 157 242 196 181 113
il ITÄ: OÄRAV:
PALÜ- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BKANDSKYOOS- OCH RÄOONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT 6EKAMPN1NG AV OLJESKAOOR 117 12 176 120 34 41
YHTE ISjUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIUNOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÁTTN. 196 102 220 186 113 95
2 TERVEYDENHUOLTO HALSQVlRD 333 13 161 0 0 104
SI ITÄ: DARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHAl SOARBETE 0 0 26 0 0 104
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÁTTN. 0 13 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENOET 2762 2492 688 2252 3109 885
SIITÄ: DARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVARD 531 851 95 594 376 136
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÜVRIG VARO AV BARN OCH UNGOÚM 92 169 0 91 130 16
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHAMMAOE 40 5 5 15 2 4
VANHJsTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 630 563 149 682 1349 326
KOTIPALVELU HEMTJANST 170 138 108 160 120 73
T JIMEENTULUHUOLTO UTKQMSTTKYGGANOE VARO 186 137 38 186 149 33
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÍTTN. 2099 1637 492 1472 2049 456
4 SIVISTYSTOIMI BÜONINGSVASENOET 6371 5224 1292 5880 5686 1162
SIITÄ: DARAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 4971 4197 1093 4816 4708 1078
LUKI UT GYMNAS1 ER 696 533 0 641 642 0
AMMATTIOPETUS y r k é s u n d e r v i s n i n g 141 0 71 4 0 0
KIRJASTO BIBL10TEK 196 169 50 149 202 36
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FR1LUFTSLIV 0 113 16 17 0 3
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÍTTN. 5958 4977 1153 5681 5284 1076
95
P0H30IS-KAR3ALAN - NORRA KARELENS











16380 4088 3099 1409 . 1843 1792 1759 1099 544 4160 1477 1467
3 730 1500 1265 768 649 498 546 546 315 547 370 743
663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2997 439 1173 7 126 0 5 0 2 5 51 0
7 753 566 440 356 922 832 600 323 210 3098 520 537
1235 1583 201 278 146 462 608 230 17 510 536 167
3124*0 104366 58075 57937 46300 40471 39816 13896 10260 44235 37651 45513
95 986 45371 21893 10257 19676 15934 18275 5744 4090 16272 15656 20866
49 331 15776 10185 8762 6170 4506 4610 1048 1123 5646 4969 4447
4C560 6160 5823 7771 3033 4498 2644 1638 1206 5301 3113 3208
5551 2350 1386 1413 1021 1903 1225 280 363 1606 892 1590
1016dl 26560 18790 26708 7987 7538 3165 4011 1953 11279 8398 10151
4262 580 871 932 563 1099 300 215 549 300 700 986
21904 10661 9339 19415 3212 2046 1310 1758 166 7171 3162 4248
16606 4220 2389 812 557 952 350 196 33 1037 912 739
4596 508 661 427 402 872 113 291 31 80 131 403
31465 3899 210 8 2555 1450 1325 85 67 201 227 656 1547
592 270 512 168 86 246 43 134 83 225 138 235
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 1 1388 73 700 238 46 200 0 4 1129 1750 0
4418 0 1000 11 252 0 9 0 10 5 184 238
4j 20 3213 1787 1433 1227 919 755 1350 476 853 705 1747
10569 1210 50 255 0 0 0 0 150 0 60 0
414121 130926 76 865 84645 54287 48009 42981 17907 12233 55514 46049 55664
1055 197 22 8 253 353 241 150 160 67 86 60 184
290 62 166 121 72 100 51 73 17 26 26 89
1513 1069 811 412 620 465 388 228 168 579 298 658
1143 691 673 307 48 7 332 260 129 93 441 161 524
222 929 703 114 381 420 3 3 3 169 136 500 246 563
13903 12761 . 4 12 5041 0 5262 0 0 0 4005 5455
13180 9574 0 12 4948 0 5145 0 0 0 3847 5241
9731 9056 4 12 3649 0 3804 0 0 0 3023 4104
13406 5083 5574 4346 3491 3964 3745 1649 1414 5906 4098 5299
8289 1645 13 74 1788 1033 1071 934 409 247 1290 1616 1125
527 100 476 391 206 266 216 24 43 198 172 226
0 27 7 12 6 20 33 5 6 12 53 16
2293 1080 1432 946 735 587 507 505 506 1365 862 1146
573 456 499 266 318 415 278 160 133 438 333 361
614 332 163 129 308 317 261 78 54 504 267 321
8 76 J 3188 3957 2556 2147 2802 2748 9 79 842 3917 2572 3586
38632 21479 12260 9253 10609 13269 10401 3676 2809 13548 9262 11300
19244 15965 9326 7289 8959 11250 8851 3372 2664 11266 7898 9358
4268 1656 911 943 791 1081 855 0 0 1237 701 866
6485 2044 1393 3 2 4 2 9 0 3 il 0
2127 636 383 369 336 386 294 106 96 350 284 409
743 220 30 173 120 51 1 5 8 0 9 39
35461 i9410 12039 8225 9945 12470 9748 3542 2658 12860 8486 10710
96
KUNTIEN TALOUS 1 9 7 9 -  KO MM UN E RN A 5 EKONOMI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK«
TABELL 30*A - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA# LUKU JA MOMENTTI HUVUDT1TEL» KAPITEL OCH MOMENT
RANTA-r RISTIINA iSAVONj- SULKAVAy SYSMÄ
TULOT INKOMSTER SALMI j 'r a n t a
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
180 76 ' 79 52 214
SIITÄ; DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTN1NG AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 1 23 79 48 183
KAAVOITUS# MITTAUS JA p l a n l ä g g n i n g  a v o m r ä d e n .
RAKENNUTTAMINEN HÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 1 0 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT, TRAFIKLEOER 0 27 0 1 26
YHTEISSUMMASTA: AV t o t a l s u m m a n ;
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 9 57 0 43 147
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 1490 1094 308 1948 1514
SIITÄ: o ä r a v ;
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 989 690 182 1935 1425
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 935 586 268 953 880
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKQMSTER 60 147 0 903 0
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS— OCH SERVICEVERKSAMHET 176 578 0 323 605
LI1KELAITGKSET AFFÄRSVERK 176 331 0 301 454
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 247 0 22 151
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 12577 14639 4363 11219 15924
SIITÄ: DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 208 121 37 46 141
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 1129 1516 266 2050 2689
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖR1NGAR 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-
MAKSUT NATUR 10519 12808 3689 6720 12788
SI ITÄ; OÄRAV:
TILIVUUOEN KUNNALLISVERO FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 10450 12677 3624 6557 12660




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 9018 6884 2181 7678 7708
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 1571 1733 179 1129 2201
SISÄISET TULOT INTERNA i NKÜMSTER 60 263 89 1010 152
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 5321 4083 734 2437 5287
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EUENDOM OCH HUS8YGGNAD 2510 2113 442 1260 3597
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOH 452 0 54 5 200
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 99 198 0 79 319
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 0 673 51 324 435
KUNTAINLIITOT KDMMUNALFÖRBUNO 1 92 0 45 88
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVR1GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 G 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 20 0 0 0 48
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 4 0 0 0
1ALOJSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 2197 993 187 514 600




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 502 35 0 43 393
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAHMANLAGT 29511 28398 7875 24400 32561
TAULUKKJ 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELAT10NSTAL EFTER KONNUN
ASJKASLUKU 31.12.1979 ANTAL INVÄNARE 31.12.1979 5494 5662 1837 4420 6165
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1979 BEFOLKN. I ARB.ÄLDER 31.12.1979 3647 3794 1245 2937 4050
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 I1000 ST) 56833 70957 18845 47778 74683
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1000 ST) 64243 61830 21803 55048 84489
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTÖRETS PKIS 1979 (P) 16.50 16.00 17.00 17.00 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1980 (P) SKATTÖRETS PR1S 1980 1P) 16.50 16.00 c~ 17.00 i / 17.00 16.00
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) DESIT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 9376 11351 3203 6121 11947
MAKSUJNPANU 1960 (1000 MK) 0EB1T. KOMM.SKATT 1980 (1000 MK) 10600 13093 3707 9358 13518
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVÄNARE 11693 14452 11669 12454 13705
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 4 0R1FTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 3901 4355 3655 4769 4573
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTG1FTER MK/INVÄNARE 1464 598 587 . 68 7 723



















































P0H30IS-KAR3ALAN - NORRA KARELENS











9448 281 994 608 176 635 106 22 12 231 81 170
8801 53 98 335 133 409 11 15 12 207 64 115
416 198 179 58 40 0 57 1 0 9 0 38
230 28 20 195 3 107 26 6 0 15 16 0
31 0 552 286 93 325 83 15 12 0 60 101
9758 7895 5367 4562 429 3069 884 1010 720 1373 909 1392
6712 6155 4370 3233 384 2319 467 407 395 891 607 920
5 26 7 2045 2393 2315 401 1054 376 361 390 525 420 958
2701 4509 2202 722 0 0 153 66 0 23 i 268 0
94258 5093 2527 12396 2171 1300 606 231 162 379 485 1155
89935 2977 1790 10622 1289 1012 391 158 80 101 296 1041
4273 2116 737 1774 882 288 215 73 82 278 189 114
172529 58995 33053 32826 22596 21454 17511 7560 5481 27437 21282 22511
3211 395 182 197 64 104 74 65 70 361 156 279
23769 9171 4068 4667 2513 2359 1964 641 441 2342 2162 1991
0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
141438 48287 28355 27479 19308 18101 13437 6674 4535 24017 18545 19233
139391 47854 28136 27113 19167 17951 13240 6568 4460 23728 18342 19016
354552 112653 60818 64668 45486 44397 39053 14736 10833 49541 40480 48124
54903 33752 17670 11780 16603 16537 18678 4901 4077 17769 14827 19494
97711 9714 4172 13324 3306 3335 2272 1388 675 2124 2058 3730
18211 6703 3060 3385 1065 1759 582 200 61 1268 1207 170
62063 18176 16070 19966 9094 4778 4097 3292 1490 7529 5629 7674
6323 8031 6530 6532 3661 1601 2619 2194 561 3843 2981 2198
1121 1961 1353 1313 214 259 71 12 7 736 3 8
1741 463 628 450 219 342 182 148 98 403 204 447
26896 2169 1197 826 1019 636 533 112 143 39 8 574 1022
0 133 33 0 58 32 15 7 20 52 36 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 022 966 5292 5944 10331 3616 1785 488 789 638 1009 1679 3917364 77 39 35 27 18 0 30 3 323 48 82
3091 52 70 3078 3622 528 2 497 572 0 889 766 583
416ol5 131029 76 888 84634 54580 49175 43150 18028 12323 57070 46109 55798
44318 19255 11561 10365 8762 8780 7948 3212 2199 11307 6301 10723
30530 13199 7860 7077 6031 6077 5468 2192 1538 7507 5613 7134
731120 248184 137805 138966 105386 104786 72580 36510 25563 126261 97456 108125
829591 290041 161855 15 7403 124283 121707 84881 40977 28036 148131 112776 126170
16.00 17.00 17.00 17.00 16.00 17.00 16.50 16.00 17.00 16.00 ¿16.25V  16.50
16.00 U ' 17.00 o 17.50 i , 17.00 ^ 16.00 o- 17.00 ^ 17.50 ^ 16.00 c . 17.0<t 16.00 C- \ 16.50:>P> 16.50
116967 42186 23424 23617 16859 17811 11973 5841 4345 20201 15834 ^  17837
132735 49307 28325 26759 19885 20690 14854 6556 4766 23701 18608 20618
16/19 15063 14000 15186 14184 13862 10680 12757 12749 13101 13586 11766
7050 5420 5023 5590 5284 4609 5010 4326 4675 3912 4536 4244
2294 1379 1625 2577 912 859 398 1249 888 998 1012 947
1309 2027 1795 1486 1955 1884 2413 1704 1854 1650 1879 16 72
7 128100983S— 12
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KUNTItN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 30.A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TAbcLL 30.A - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOHMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL* KAPITEL UCH MOMENT
POLVI­ PYHÄ- RÄÄKKYLÄ TOHMA­ TUUPO- VALTIMO
MENOT UTGIFTER JÄRVI SELKÄ JÄRVI VAARA




LÖNER OCH ARVOOEN 529 522 561 582 921 953
OSJUOtT JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 170 196 103 225 89 171
i JÄRJESTYSTOIMI ORÜNINGSVÄSENDE T 667 627 586 697 352 308
SIITÄ:
HALU- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN t o r j u n t a
DÄRAV:
BRANOSKYOOS- OCH RÄOONINGSVERKS. 




LÖNER OCH ARVOOEN 368 316 306 352 208 205
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR QCH ERSÄTTNINGAR 9 7 6 6 9 5
AVUSTUKSET UNOERS TÖD 0 0 0 0 0 0




FOLKHALSOARBE TE 957 568 991 1518 309 732
Y l E I SSAIRAALAHOITU VÄRO PA ALLMÄNT SJUKHUS 77 699 511 1193 309 320




LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 0 2 0 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2152 1667 1130 2997 881 1293
AVUSTUKSET UNOEKSTÖO 0 0 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENOET 5819 3850 9692 5359 2998 3691
SIITÄ:
LASTEN p ä i v ä h o i t o
OÄRAV:
q a r n ü a g v A ro 955 868 790 1169 261 639
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGÜQM 177 155 189 580 100 107
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARÚ AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 160 138 99 81 71 70
VANHUSTEN HUOLTO VARÜ AV Al o r i n g a k 1958 952 1981 697 1133 . 1056
ASUMISTUKI JA TUKIUSA- 
LSUUS
BOSTAOSBIORAG OCH ANDEL I 
UNOER ST ÖDSOELAR 629 391 909 599 277 366
KU TIDALVtLU HEMTJÄNST 363 383 913 955 275 398
lUlHEENTULUHUL-LTO UTKUMSTTRYGGANDE VÄRO 373 191 173 999 22 6 78
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 2638 1523 2399 2578 1976 1962
O jUJDET JA KURVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 839 1387 598 631 393 967
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 575 278 599 737 339 179




GKUNDSKOLOR 8599 6827 5791 8713 9512 9673
LJK I UT GYMNASIER 999 1220 0 1219 75 739
a MMATT IOPET-JS YRKESUNOERVISNING 69 52 16 79 22 22
k i r j a s t o BIBLIOTEK 22 9 187 323 355 228 299




LÖNER OCH ARVOOEN 6021 9913 3999 5613 2875 3997
OSUJOET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 66 85 73 155 92 56
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 96 97 111 161 99 79
5 rtAAVUl TUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OMRAOEN OCH 699 889 603 1331 531 626
SIITÄ:




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 295 155 176 275 168 163
KAAVOITJS, MITTAUS JA 
KAKtNNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN» 
MÄTNING OCH BYGGNA0SVERKSAMH6T 29 117 35 11 36 78




LÖNER UCH ARVOOEN 153 195 253 683 192 127
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 110 51 82 71 107 120
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 152 169 69 193 153 135








LÖNER OCH ARVOOEN 99 100 195 269 179 199
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 716 1093 539 1259 216 289
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 626 901 275 810 201 169




LÖNER OCH ARVOOEN 103 100 193 222 6 97
99
KUOPION . KUOPIO
t s i l ä KUUPIO . IISALMI
485 19934 4982
223 7243 2016






























44 3 64206 16811
ill 3604 443








































































































































































KUNTIEN TALOUS 1979 - KONNUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 30«4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NKOMSTEÄ EFTER KONNUN - 1000 NK - TORIS.
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL« KAPXTEL OCH MOMENT
POLVI­ PYHÄ- MÄÄKKYLÄ TOHMA­ * TUUPO- VALTIMO
MENOT UTGIFTER JÄRVI SELKÄ JÄRVI VAARA
d RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 1638 624 * 1119 1164 1386 625
SIITÄ! DÄRAV-
KOROT RÄNTOR 419 405 424 617 377 312
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERF0R1NGAR 0 0 0 13 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 952 400 628 494 844 299
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 267 19 67 40 165 215
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 0R1FTSUTGIFTER SANMANLAGT ' 24913 19772 17914 26426 14134 14885
SIITÄ: OÄRAV
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 10094 7619 7246 10296 5302 7066
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKR1VNINGAK 2395 2284 1621 4843 1538 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3341 3343 ‘ 1946 4085 1516 2143





6051 6235 4869 5770 3563 3170
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENDOM 300 352 200 1428 300 0
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 3017 2360 2424 564 1245 1776
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBIIK EGENDOM 80 654 220 227 144 323
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 401 40 96 806 103 336
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERV1CEVERKSAHHET 380 450 480 297 * 512 68
KUNTAINLIITOT KOMMUNALF0RBUNO 309 6 54 212 983 259 163
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRJGA GEMENSAMMA INKÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 434 209 415 5 277 8
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 200 0 77 26 56 0
T ALUJSAKV10LAINAT BUOGETLÄN 740 1454 744 1159 632 454








0 YLEISHALLINTO ALLMAN F0RVALTN1NG 98 121 125 65 87 48
SIITÄ: DARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÍTTN. 0 51 102 54 59 45
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENOET 299 371 337 346 176 156
SIITÄ: DARAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ SRANDSKYDDS- OCH RAOONINCSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT 8CKAMPNING AV OLJESKAUOR ¿10 217 ¿27 232 87 81
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 272 307 • 257 299 156 . 149
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARD 0 17 0 0 0 6
SIITÄ: DARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FQLKHÁLSÜAR8E TE 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÍTTN. 0 0 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENOET 3232 1919 2887 2933 1372 2192
SIITÄ: DARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVARO 536 686 619 785 189 493
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOM 114 111 98 252 66 63
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÁMMAOE 0 12 14 5 3 • 15
VANHJSTEN HUOLTO v a r o  AV Al d r i n g a r 666 11 839 243 315 552
KOTIPALVELU HEMTjSNST 199 286 29 2 240 179 208
T 0 IMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 262 157 133 304 121 58
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR UCH -ERSATTN. 2117 1560 1792 2046 928 1456
4 iiVISTYSTOIMI BILDNINGSVASENOET 7003 6108 4649 7440 3804 4599
SIITÄ: DARAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 5828 4914 4278 6016 3372 3789
LUKIOT GYMNASIEK 690 723 0 746 0 606
AMMATTIOPETUS YKKESUNDERVISNING 2 27 3 2 1 1
KIRJASTO B1BLI0TEK 167 159 163 210 103 134
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSLIV 2 13 34 0 13 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 6630 5822 4415 7066 3596 4479
101
VÄRTSILÄ

















































































































































































































































KUNTIEN fALUUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK«
TAJLLL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFT6R KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HJVUOTITEL# KAPITEL OCH MOMENT
TULOT
5 KA AV J 1 TUS JA YLEISET TYÖT-
INKOMSTER






















FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 14 55 65 22 42 39
NAAVJlTUSt MITTAUS JA
r a k e n n u t t a m i n e n  -
PLANLÄGGNING AV QMRÄOEN# 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET Û 3 1 0 0 31
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 0 5 1 0 0 14
VHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:S7A 7SA N D E L A R  OCH - E R SÄ T T N. 0 6 5 136 475 79 84








HYROR 789 193 718 828 646 736
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 29 287 45 88 0 174
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 401 487 458 644 126 254
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 300 331 206 316 126 136
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 101 157 251 328 0 118




RÄN TOR 78 87 81 224 49 19
l a s k e n n a l l i s e t  KUROT KALKYLERADE RÄNTOR 1549 1004 1016 2093 991 0
RAHAjTOslIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEkuT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FlNANSÄKET S KOMMUNALSKATT 11104 9546 7258 12333 6323 6970
r ÄYT Tu TUl u T YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 27814 21148 19629 28504 16013 15946
SIITÄ:
V AL TIONOSUUDET JA KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAK UCH -ERSÄTTN. 11242 7980 7887 10124 5697 6695
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH EKSÄTTNlNGAA 1409 1372 1980 1222 1686 798
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 170 486 245 418 44 458
9 p ä ä o m a t a l o u s KAPITALHUSHÄLLNING 3330 5878 3360 5722 1696 1804
SIITÄ:
KIINTEÄ LMAISUUS JA TALUNRAK.
DÄRAV4 •
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 1069 2860 701 2644 445 189
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 0 211 36 78 40 20
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 141 58 98 465 103 269
LIIKE- Ja PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 124 721 267 765 256 42
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÜRBUNO 0 93 23 64 0 175
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 22 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 105 0 0
RAHASTUS 11RRUT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALLJSAKVIOLAINAT BUDGETLÄN 1970 1860 2196 1468 788 1079




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 118 2176 306 518 89 411
IULUT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 31144 27026 22989 34226 17709 17752
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TAöELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTEK KUMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1979 ANTAL INVÄNARE 31.12.1979 6266 5132 4101 6317 3118 4016
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31. 12.1979 BEFQLKN. i ARB.ALDER 31.12.1979 4291 3392 2728 4161 2092 2739
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÜREN 1979 11000 ST» 53952 50050 36382 66827 30690 39661
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1000 ST) 62360 56688 41826 77996 35481 46300
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTÖRETS PRIS 1979 (P) 17.00 16.75 17.00 16.50 16.50 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1980 (P) SKATTÖRETS PRIS 1980 IPI 17.00 10.75 ^ 17.00 16.50 ¿ 16.50 t 17.00,
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) 0E81T. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 9170 8381 6183 11354 U 5096 6775
MAKSUUNPANO 1980 (1000 MK) CEBIT. KUMM.SKATT 1980 (1000 MK) 10601 9830 7110 12669 5654 7671
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVANARE 9952 11436 10199 12347 11379 11529
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER NK/INVANARE 3976 3853 4366 4500 4533 3706
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFIER MK/INVANARE 966 1215 1187 913 1143 789
VALT1JN0S. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN- MK/INV. 1613 1979 1998 1685 1656 1769
103
KUOPION - KUOPIO




47 2253 695 194 2244 72 139 269 24 239 29 560
12 1163 339 90 72 36 38 0 0 166 29 76
0 400 130 104 412 0 0 3 23 19 0 24
13 283 119 0 103 5 0 3 0 0 0 0
41 24 30 124 74 34 93 243 10 29 24 561
1165 ■ 24995 5249 2796 5571 998 899 1104 720 1578 1318 3461
264 9456 1891 2081 4467 872 888 805 322 1132 1270 1644
273 14067 2225 1822 4100 881 784 658 311 885 1190 1552
0 2461 37 7 420 768 0 100 71 0 244 99 226
1 124900 21148 2151 10434 768 233 179 693 1827 1565 1101
I 112657 19164 1479 4602 648 233 179 693 J 1109 1548 1091
0 12243 1984 672 5832 120 0 0 0 718 17 10
2519 296131 6639 8 26020 93320 18475 12827 8833 7297 25834 18829 33125
22 2384 379 35 2651 22 87 121 109 247 86 377
250 53656 5656 3949 7670 1961 2164 1482 0 2642 1349 3554
0 0 t 0 0 0 0 0 0 0 161 0 0
2073 236088 58601 21605 77727 16111 10381 6799 7033 21865 16733 28979
20o 3 23ol68 - 58215 21362 77307 15979 10283 6751 6916 21663 16571 28626
4991 573556 123572 42583 153649 32429 23054 16225 13715 57791 33150 63733
130 7 103935 25934 9890 38610 10960 7694 5656 4277 24141 10481 21744
922 127946 24324 3402 9878 1572 1137 897 1627 4589 2479 53 24
16 22472 3123 1106 7986 164 100 71 5 977 163 340
/97 94442 18227 6841 17453 3797 2862 2097 4400 13664 2703 7581
495 23322 4218 3726 8778 3677 2029 1029 2115 4310 1227 2089
1 1768 2 84 7 0 363 146 420 55 0 0 8 1495
• 2 ■} 4545 1013 6 * 136 59 246 77 0 1124 99 134
39 44075 ' 6031 0 3862 876 60 273 73 1020 580 0
32 0 0 0 0 13 12 0 0 38 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 281 3 0 60 166 0 287 0 39
0 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 19278 3665 2695 3232 3966 10 480 2119 5538 753 3716
2 425 291 2 918 60 20 17 93 59 36 34
156 10939 1968 1181 2208 1881 189 104 168 3760 98 576
5783 668400 141799 49424 171102 41226 25916 18322 18115 71455 35853 71314
931 73899 22321 9116 24635 7007 4876 3132 3383 12056 7715 11617
606 50522 15012 6077 16871 -4793 3188 2067 2281 8134 5135 7919
10958 1196418 300643 111066 366276 78904 53218 34354 35717 116600 82711 140560
11383 1372781 353877 129365 453215 94596 60937 38528 41431 133203 97123 163237
15.53 17.00 17.00 Al il iP 17.50>.. 17.00 16.00 17.50 16.75 - 16.50 J- 17.00 17.00
16.00 i— 17.00 A- 17.00 C- / 17-25^ < n ä § ^ r 17.00 <- 16.00 e> 17.50 16.75 C (^16.50j? 17.00 c. 17.001698 203369 51104 >f 19158 675911--' 13412 6515 6011 5982 * 14059 23890
1353 233373 60159 / 22315 79313 16081 9750 6742 6940 21978 16511 27750
12441 18576 1585 4 / 14191 18397 13500 12497 12301 12247 11049 12589 14052
5134 7081 5017 / 4248 5345 4589 4968 4687 3712 4586 3818 4891
1032 1963 1334 | 1221 1573 1453 374 1178 1570 1345 826 1299
1571 1554 1250 1214 1657 1835 1617 1839 1314 2314 1371 1921
R o o
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOHUUNERNAS EKONONI 1979 
TAULUKKO 30.* - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30-4 - UTGIFTER OCH 1NKONSTER EFTER KONNUN - 1000 HK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
MAANINKA NILSIÄ PIELA- RAUTA­ RAUTA­ SIILIN­
MENOT UTGIFTEft VES I LAMPI VAARA JÄRVI




LÖNER OCH ARVOOEN 535 736 689 466 642 1177
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 176 396 38 3 190 96 478
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENOET 519 548 657 460 444 976
SI ITÄ;
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OÄRAV:
BRANOSKYOOS- OCH RÄOÜNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPN1NG AV OLJESKAOOR 293 29b 257 257 177 487
y h t e i s s u m m a s t a ;
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 286 340 329 228 213 556
o s u u d e t  j a  k o r v a u k s e t ANDELAH OCH ERSÄTTNINGAR 0 1 3 11 3 7
a v u s t u k s e t UNDERSTÖO . 0 2 0 0 38 0
2 t e r v e y d e n h u o l t o HÄLSOVÄRD 1336 2820 2941 1279 1391 5328
s i i t ä ;
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 392 1451 1800 651 8 83 1687
YLE1SSAIRAALAHOITO VÄRO PA ALLMÄNT SJUKHUS 6 22 777 726 437 314 2671




< LÖNER OCH ARVOOEN 3 . 0 0 0 1 0
GSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1332 2820 2941 1279 1388 5327
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 0 0 0 0 1




BARNOAGVARO 195 1153 942 404 424 3764
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 54 526 203 130 213 505
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKL1NGSHÄMMADE 143 237 404 215 134 318
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV AL0R1NGAR 2398 1770 2384 2370 287 3126
ASUMISTUKI JA TUKI0SA- 
OSUUS
B0STA0SB1DRAG OCH ANOEL 1 
UNDERSTÖDSDELAR 357 657 656 410 330 948
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 294 642 573 273 376 852




LÖNER OCH ARVOOEN 2362 3705 3947 2217 1382 5566
GSUJDtT JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 524 9 71 869 62b 585 1226
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 364 1001 556 262 624 628




GRUNOSKOLOR 7098 10211 11516 6567 6180 16078
LUKIOT GYHNASI ER 61 1396 1733 1002 646 1391
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 139 106 100 63 67 6583
KIRJASTO BIBL10TEK 297 3 74 387 330 400 1020




LÖNER OCH ARVOOEN 4044 7034 7373 4404 4365 13296
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 207 171 100 83 38 324
AVJSTUKSET UNDERSTÖO 48 80 . 73 101 70 1021
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 441 1291 1445 6 53 611 4515
SIITÄ:





a v  OMRAd e n  o c h  a l l m . a r b e t e n 231 506 562 284 233 667
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRADEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 120 36 17 5 958




LÖNER OCH ARVOOEN 177 379 530 236 282 982
OSUUDtl JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 65 305 191 46 75 117
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 90 104 177 124 120 401








LÖNER OCH ARVOOEN 178 149 301 110 150 149
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 553 1542 1117 1120 C 540 5921
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 508 1108 803 665 533 5273




LÖNER OCH ARVOOEN 45 164 223 206 0 635
105
































































































































































212 105 160 183 170 160 305 7429 311 748 846 246
78 16 23 103 26 9 26 5353 564 382 601 49
oli 117 233 , 321 100 143 399 34396 2260 602 1026 428
216 77 184 422 115 114 250 15893 909 964 1459 376
157 67 38 66 63 72 156 330 174 69 44 206
348 0 29 217 24 20 198 29 295 3 0 155
218/ 662 1460 1628 778 1333 600 31527 7623 3726 3497 644
2181 621 1360 1489 729 1215 547 27876 7170 3716 3329 575
136 73 103 190 153 153 108 7517 584 135 717 84
812 538 653 385 69 449 161 143342 2631 6974 9655 652
785 515 514 382 69 377 86 120120 2094 6264 6446 625
27 23 139 3 0 72 75 23223 537 710 1209 27
14 25 129 43 22 20 55 19199 472 1011 1420 81
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30.A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAöliLL 30.4 - UTGIFTER OCH INKUMSTER EFTEK KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLJOKKA, LUKU JA MOMENTTI 
MENO T




RÄNTOR 368 722 592 292 374 838
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
KAHASTUS1IRROT FONO0VERF0RINGAR 336 374 11 13 0 0
VckUT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 1310 685 791 141 384 4695
MUU RAHOITUS OVRIG F INANSIERING 21 583 59 6 78 1030




LÖNER OCH ARVOOEN 7630 12507 13392 7867 7035 22769
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 2995 2764 4421 3141 1638 10315
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2306 4664 4487 2235 2185 7574
a v u s t u k s e t UNOERST0D 508 1412 851 517 863 2136




KÖP AV FAST EGENUOM 59 7 386 126 442 170 6443
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERK SAMHET 528 5077 3622 1792 4762 5397
j J lKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUB U K  EGENOOM 114 240 339 38 8 110 2266
IRTAIN Uf-iAISUUS LÖSEGENDOM 243 16 296 250 20 540
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 293 770 156 310 710 908
KUNTAINLIITOT KUMMUNALFÖRBUND 631 448 162 417 240 1517
MUUT YHTfcJ SET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄKOEPAPPER 1 919 49 9 0 2733
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 275 374 11 40 0 96
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 921 1527 784 680 420 1819
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 0 150 378 136 318
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 23995 42345 40202 24465 24695 88804
HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT /
1 MAANINKA!
UTGIFTER
r \RAUTA- [ RAUTÄr- 
LAMPI V VAARA!1 SIILIN­JÄRVI
U L U T  1NK0MSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVAL TN1NG 116 27 97 115 361 67
SI ITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 50 1 44 85 101 3
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENDET 276 501 301 260 222 180
SIITÄ: OÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ ÖÄANUSKYUOS- OCH RÄDONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT B6KÄMPNING AV OLJESKAOOR 184 369 165 .181 132 2 5
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 244 447 268 212 208 125
2 TEKVcYDENHUULTU HÄLSOVARO 0 0 0 0 7 0
SI ITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ F0LKHÄLS0AR8E TE 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 7 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENOET 2125 3762 3461 1964 2015 5269
uIITÄ: OÄRAV: •
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRD 145 691 744 309 318 2443
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOM 46 340 143 67 153 397
KE Hi TYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 16 29 210 74 61 172
VANHUSTEN HUULTO VARO AV ALORiNGAR 694 407 497 600 110 665
KUT1 PALVELU HEMTJÄNST 191 343 302 192 244 377
TUlNEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARD 110 264 205 145 350 120
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1258 2693 2541 1229 1650 3402
4 ilVISTYSTUIMI BILDN1NGSVÄSENDET 5220 9804 10346 5766 5647 18937
¿IITA: OÄRAV:
PERUSKUULUT GRUNOSKOLOR 4859 7953 8496 4590 4716 10364
LUKIOT GYMNASIER 0 966 879 701 389 1294
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 1 3 54 6 6229
KIRJASTO B1BLIUTEK 149 274 343 174 171 660
URHEILU JA ULKOILU .IOROTT OCH FRILUFTSLIV 0 0 0 44 27 7
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 4990 9473 9700 5395 5192 17653
107
VESANTO
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS
j y v ä s ­ JÄMSÄ SUOLAHTI ÄÄNE­



















































































































































83 93 10.3 127 66 68 63 1240 144 141 220 138
75 3 22 105 25 55 16 193 84 76 180 79
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30.* - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TA8ELL 30.* - UT6IFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI 
TULOT
HUVU0T1TEL» KAPITEL OCH MOMENT 
INKOMSTER
RAUTA- / R A U T A ­
LAMPI V v a a r a'
SIILIN­
JÄRVI
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OHRAOEN OCH 2 98 123 91 236 600
SilTÄi




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGN1NG 
a v  o h r Ao e n  OCH a l l m . a r b e t e n 2 30 27 52 116 68
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OHRAOEN.
m At n i n g  o c h  b y g g n a d s v e r k s a m h e t 0 5 0 6 * 526




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 105 77 88 52*








HYROR *32 98* 891 283 859 81*
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 326 157 195 135 0 3*1
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 158 736 739 7*3 392 2332
LI1KELAIT0KSET AFFARSVERK 1*7 *02 500 301 392 1969
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 11 33* 239 **2 0 3*3




RAn TOR * 95 26 36 *1 233
LASKENNALLISET KOROT KALKYLFRAOE RANTOR 1309 1139 . 1892 1216 737 ***8
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FINANSARETS k u m m u n a l s k a t t 9603 13736 13710 9589 6*32 393*6




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 7075 13990 1287* 7230 7787 22119
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 10*2 1617 1991 1830 6*5 ***5
S ISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 37* 3*7 *57 5*5 100 680
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLN1NG 2966 807* 5953 3**5 562* 130*2
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK.
DARAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAD 1212 **36 3708 1607 39*7 *060
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUC LIK EGENOOM 25 82 91 *8 3 1181
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 370 1*5 356 20 2 0 169
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SRVICEVERKSAMHET *3* 721 397 *01 236 358*
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 0 0 27 18 15 15
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTN1NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar d e p a p p e r 0 12 0 1*0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÜVERFÖRINGAH 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLAN 925 2317 995 1029 1*06 3955




STATSANOELAR UCH -ERSÄTTN. 119 1670 181* 190 32*3 1900
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 23952 *0908 39511 2*67* 23658 68750
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TA0ELL 35«* - V1SSA UPPGIFTER OCH RELATIGNSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1979 ANTAL INVÁNARE 31.12.1979 *510 8108 7565 *826 3556 1*833
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1979 BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1979 2985 5**3 5086 3197 2*53 98*1
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÜREN 1979 (1000 ST) *65*5 77193 78690 52133 35829 202291
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1000 KPL) ANTAL SKATTÜREN 1980 (1000 ST) 53188 93501 90560 585*0 *0909 252961
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTÜRETS PR1S 1979 (P) 16.50 17.00 17.00 16.75 17.00 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1980 (P> SKATTÜRETS PR1S 1980 (P) 17.00C/ 17.00 t s 17.00 O 17.00 c 17.00 C 16.00 i
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) 0EB1T. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 76 79 13121 13375 8731 6090 32363
MAKSUUNPANO 1960 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1980 (1000 HK) 90*2 158.95 15395 9952 6955 *0*7*
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÜREN 1980 ST/INVANARE 11793 11532 11971 12130 1150* 1705*
KAYTTOMENUT MK/ASUKAS 0R1FTSUTGIFTER MK/INVANARE *522 *019 *535 *09 J 5097 *500
p ä ä o m a m e n o t  m k /a s u k a s KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 799 1203 779 977 18*7 1*67
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANU. OCH -ERSATTN. MK/INV. 1595 1931 19*2 1538 3102 1619
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KUNTIEN TALUUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 30.4 - MENUT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TAiiELL 30.4 - JTGIFTER UCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLJUKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUDT1 TEL, KAPITEL OCH MOMENT
JOUTSA JYVÄSKY­ JÄMSÄN­ KANNON­ KARSTULA




0 Y LLijMALLINTU ALLMÄN FÖRVALTNING 1080 3608 1666 670 1241
SIITÄ: OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 498 1346 744 343 611
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 219 1053 297 72 184
1 jÄRJtS TYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 742 1510 732 338 529
SIITÄ: OÄRAV:
»'ALU- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BKANDSKYODS- OCH RÄÜONINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT BEKÄMPNING AV ÜLJESKAOOR 420 714 396 147 187
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 241 795 315 175 305
USUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 24 146 242 7 13
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 85 5 3 0 1
2 TEKVEYUENHUULTO HÄLSUVÄRO 1645 9587 4104 750 1797
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ F0LKHÄLS0AR8ETE 78 7 3940 1400 421 1076
YLEI¿SAIRAALAHOITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 529 4642 2255 198 518
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVÄRD 22 6 902 415 125 189
VIITE ISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNEK OCH ARVOOEN 0 0 13 1 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1631 9587 4087 733 1786
AVJSTUKSGT UNOERSTÖO 0 0 0 0 0
3 ¿U SIAALiTOIMI SOCIALVÄSENDET 4503 22299 7221 2163 5450
SIITÄ: OÄRAV:
l a s t e n  p ä i v ä h o i t o b a r n o a g v Aro 814 7680 1258 183 1276
MUU LASTEN JA NUURTEN HUULTU ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 97 2681 564 127 219
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKL INGSHÄMMAüE 68 740 397 57 205
VANHJSTEN HUULT0 VARO AV Al d k i n g a r 1781 4414 2345 904 1621
ASUMISTUKI JA TUKI USA— BOSTAOSBIORAG GCH ANDEL 1
OSUUS UNDERSTÜUSDELAk 584 1696 921 195 395
KJTIPALVLLU HEMTJÄNST 251 1497 591 240 362
iUlMEENTULOHUCLTU UTKQMSTTRYGGANÜE VARO 143 1384 447 18 79
YHTE ISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNEK OCH ARVOOEN ¿369 9857 2801 636 2432
USUJDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 656 2696 1401 1069 1377
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 249 2771 1013 248 415
4 SIVISTYSTOIMI B IL0N1NGSVÄSENOET 8813 39990 12258 4026 10328
SI ITÄ: OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKÜLÜK 5742 28347 8037 3500 7776
l JKlüT GYMNASIER 1763 3415 1111 0 1177
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 125 458 536 36 67
KIRJASTO BIBLIQTEK 193 1157 290 115 266
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSLIV 211 1419 1340 121 38
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 4536 20819 5793 2052 5413
USUJUET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 146 917 551 83 60
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 139 399 134 2 2 129
5 KAAVJ1TUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMÄNNA AR8ETEN
1077 5559 2966 359 951
SiITÄ: OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
U i d e n h a l l i n t o AV OMRAüEN OCH ALLM. ARBETEN ¿33 1397 472 138 207
k a a v o i t u s , m i t t a u s  j a PLANLÄGGNING AV OMRADEN«
k a k e n n j t t a m i n l n MÄTN1NG UCH ßYGGNAOSVERKSAMHET 70 682 398 4 75
l ! 1KGNN6VÄYLÄT TRAFIKLEOER 738 2808 1892 124 544
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 202 1975 745 168 179
0 jUUJLT JA KORVAUKSET ANOELAR GCH ERSÄTTNINGAR 570 200 104 23 77
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 470 138 85 156
6 k IINTEISTtT FASTIGHETER 1317 4638 3351 469 1402
s 111 Ä: OÄRAV: 0-
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNADEK OCH LOKALER 1298 440B 3273 326 739
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 45 608 171 3 136
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 364 10058 2727 401 1223
LiIKELAITUKSET AFFÄRSVERK 264 8336 2047 401 1153
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 99 1722 680 0 70
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 30 1390 512 42 258
KEURUU
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NNULA KIVI­ KONGIN­ KONNE­
JÄRVI KANGAS VESI
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647 440 274 983
235 172 139 452
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10 0 5 37
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7 0 0 0
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286 62 22 1227
250 108 122 489
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228 157 23 731
2073 1662 1029 4738
679 563 186 1571
448 219 72 1628
9342 4854 3181 21009
6564 3346 2618 16256
1372 663 0 1740
137 124 82 397
418 229 104 799
131 134 183 438
4904 2573 1514 11079
134 167 63 515
88 54 31 431
708 759 247 2915
263 85 69 1062
53 197 33 220
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137 182 48 1155
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476 374 1120 1251
267 207 432 607
48 59 75 149
247 168 257 370
127 70 73 127
154 62 147 253
0 22 0 10
1 3 0 4
521 477 847 1736
265 300 529 902
162 129 256 672
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0 16 3 0
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18 45 0 139
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43 21 2 32 315
37 4 79 142
73 68 184 939
56 4 182 438
37 31 50 80
23 40 102 145
158 80 630 1427
150 69 484 1142
84 4 75 131
75 0 320 4326
75 0 320 4221
0 0 0 105
31 0 40 ' 472
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KONNUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK•
TA6ELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKQRSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MQNENTTI HUVUOTITEL« KAPITEL OCH NONENT
■ JOUTSA JYVÄSKY­ JÄMSÄN- / KANNONr [KARSTULA KEURUU




8 RAHOITUSTOIMI * ■ FINANSiERING 914 6473 * 3686 128 1098 5372
SI ITÄ- DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 274 2135 1241 93 538 1222
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FOND0VERF0RINGAA 0 27 0 0 0 400
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 310 2730 2021 16 558 3535
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 330 1581 424 19 Z 215
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFTSUTGIFTER SANNANLAGT 20455 103922 38711 9304 24019 50686
s i i t ä ; o Ar a v
PALKAT JA PALKKIOT L0NER OCH ARVOOEN 7921 36790 11369 3420 9334 20210
KORUT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKR1VN1NGAR 2573 16842 6604 1077 2326 1670
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3258 15449 6726 1987 3497 8211
AVUSTUKSET b UNDERSTÖO 480 3875 1308 360 701 1263
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLN1NG 4050 28148 13086 2733 6135 21053
SIITÄ; - DÄRAV:
KIINTEÄN OMAISUUOEN OSTO KOP AV FAST EGENDOM 218 1120 1053 195 104 1453
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 1498 9349 5527 1896 3000 11292
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 292 4964 1306 85 1160 1609
IRTAIN OMAISUUS L0SEGENOÜM 210 188 222 82 181 250
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 35 5672 1888 197 ‘ 234 1762
KUNTAINLIITOT KOMNUNALF0RBUND 799 1014 567 125 ¿27 482
MUUT YHTEISET LAITOKSET 0VR1GA GEMENSAMMA 1NRÄTTN1NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 • 1773 525 0 54 306
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÜRINGAR 0 0 0 0 0 620
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 554 4021 1998 153 1020 2485
ANTOLAINAT ' • UTLÄNING 40 0 0 ' 0 155 794
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER S AMMAN LAGT 24505 132070 51797 12037 30154 71739
TULOT 1NKONSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 88 - 199 147 93 125 192
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 28 8 104 76 39 79
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 30 7 2 75 123 182 * 249 374
SIITÄ: DÄRAV:
PALU- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANDSKYDOS- OCH RÄDONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMRN1NG AV OLJESKAOOR 200 38 7 98 151 222
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 236 147 84 167 230 327
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v Ar d 0 0 0 155 17 0
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 151 17 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 1 0 0
3 ^JS1AALi TOIN I SOCIALVÄSENDET 1995 9513 2688 908 3033 4922
SIITÄ; DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a k n d a g v Ak d 550 4809 835 138 899 1530
MJU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV 8ARN OCH UNGOOM 76 1223 425 85 147 696
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLiNGSHÄMMADE 1 15 23 7 34 . 3
VANHJSTEN HUOLTO v a r o  AV ALORINGAK 512 1580 698 212 550 864
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 172 534 190 140 204 399
TUIMEENTULOHUOLTOi f UTKOMSTTRYGGANOE VAKO 108
709 243 3 129 307
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
'VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1196 5515 1346 615 2068 3014
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 5543 21867 6219 2631 7385 13021
SIITÄ: DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 3975 16439 4662 2445 5707 9941
LUKIOT GYNNASIER ' 1003 1948 577 0 938 • 1601
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 0 24 2 414
KIRJASTU 8IBLI0TEK 120 793 260 82 185 458
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FR 1LUFTSLIV 5 172 277 30 0 5
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:













































































































32 90 29 80
7 63 13 72
176 175 164 206
73 74 91 92
163 153 151 173
89 18 0 327
71 18 0 327
2 0 0 0
1104 1104 501 1361
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53 101 23 113
15 0 0 15
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64 0 0 0
0 1 40 2
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3339 2928 911 3622
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0 16 0 15
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869 4.24 0 1300
3 0 4 0
168 126 85 517
0 21 84 19
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30 31 145 102
0 0 82 49
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86 37 41 65
149 69 104 134
0 138 56 0
0 125 56 0
0 0 15 0
811 564 1407 1749
90 51 465 763
33 8 55 139
0 l 2 0
305 149 246 350
103 60 117 159
42 6 63 100
409 392 954 1014
1047 822 3266 2414
951 758 3096 1936
0 0 0 0
0 0 2 0
66 43 120 175
5 0 0 249
1007 781 3121 ¿093
8 128100983S— 12
KUn TIEn TALDUS 1979 * KONMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30.A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAbELL 30.A - UTGIFTER OCH INKÜMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
p ä ä l u o k k a , l u k u  j a m o m e n t t i HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
JOUTSA JYVÄSKY­ JÄMSÄN­ k a n n o n}-/KARSTULA >f KEURUU




5 n AAVu ITUS ja y l e i s e t  t y ö t PLANLÄGGNING AV ÜMRAOEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
122 80 89 150 32 1445
SI ITÄ: ÜÄRAV:
KAAVUITUKSEN JA YLEISTEN FüRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 5 27 84 80 21 96
KAAV01TJS, MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRAüEN,
KAKLNNJTTAMINtN MÄTNING OCH BYGGNAOSVEKKSAMHET 117 42 1 0 0 3
Li1KENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 0 11 2 0 6 0
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 117 5 75 118 6 1318
6 h l 1NTEISTÖT FASTIGHETER 337 3100 ¿154 135 847 1784
SI ITÄ: OÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNAUER OCH LOKALER 32 5 2672 1838 121 345 1129
VH TE ISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VJGKRAT HYROR 323 2525 1619 105 340 667
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 0 140 0 0 412
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 150 4811 1354 69 602 2549
Li IKELAITOKSET AFFÄRSVERK 150 3639 1011 69 582 1757
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 1172 343 0 20 792
8 k rtHU 1T US Tu 1HI F1NANSIER1NG 12350 75926 28054 5525 11994 36944
^1 ITÄ: DÄRAV:
K JKDT RÄNTOR 94 607 152 9 180 562
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 1033 9504 3357 440 0 436
tvAHASTOSUKKUT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA V ERUNLUuNTE IS ET SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-
MAKSUT NATUR 10327 65469 24234 4714 11162 35112
il ITÄ: OÄRAV:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 10254 65143 24108 4685 11071 34896




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 7253 25846 7688 3587 10249 16942
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 996 8010 2729 420 1543 4263
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 85 1477 520 7 20 1150
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 3628 16506 11061 2226 6103 10589
SI n  Ä:
KIINTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENUOM OCH HUS8YGGNAÜ 1739 3907 4710 1342 3460 1117
-OLKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENCOM 170 792 636 69 3 80
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOGM 172 883 220 37 0 104
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 175 4297 1025 234 182 1416
n UNTAlNLlITUT KOMMUNALFÖRBUNO 17 246 0 7 0 175
MUJl YHTEISET LAITOKSET ÜVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPP6R 0 0 67 0 0 0
k AHAjTO^I1RK0T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u o g e t l An 1355 626 2 4195 493 2385 6778




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 102 298 579 6 59 1092 630
1JLLT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 24520 132277 51889 12074 30387 71820
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TAdcLL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTÉK KONMUN
ASJKASLUKU 31.12.1979 ANTAL INVANARE 31.12.1979 4695 24257 8180 2215 5629 12989
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1979 b e f o l k n . j a r b .Al d e r 3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 30 78 16450 5588 1508 3753 8645
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST) 56800 345549 124022 23532 56070 182500
VEROÄTRIMÄÄKÄ 1980 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1000 ST) 63264 415060 141666 26328 65798 212573
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTÖKETS PRIS 1979 (P) 16.50 16.00 15.00 17_.J)0 - 16.50 16.00
VEROAVKIN HINTA 1980 (P) SKATTÖRETS PRIS 1980 (P) 16.50 L-" 16 .00 ¿y. ‘ 15.50 L C T 7 V 5 0 > K 16.50 u  16.00
MAKSUJNPANO 1979 (1000 MK) 0E8IT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 9370 55281 18601 4000 10371 29196
MAKSUUNPANO 19tiO (1000 MK) DESIT. KOMM.SKATT 1980 (1000 MK) 10439 664X0 21958 4607 12173 34012
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVANARE 13475 17111 17319 11686 11689 16366
KAVTTÖMENOT m k /a s u k a s ORIETSUTGIFTER HK/INVANARE 4357 4284 4732 4200 4267 3902
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTG1FTER HK/INVANARE 863 1160 1600 1234 1090 1621
VAl TUNOS. JA -KOKV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 1567 1078 1011 1917 ¿015 1353
115
JMrfNULA ) ' /Kivi“ ) KONGIN- KONNE­ KORPI­ KUHMOI-/KYYJÄRVI LAUKAA LEIVON­ LUHANKA MULTIA MUURAME
(j ä r v i/ KANGAS VESI LAHTI N EN C  . . V MÄKI
177 380 A 464 63 437 26 463 6 1 2 89
60 50 3 28 51 83 26 69 6 0 1 38
58 3 0 0 6 153 0 100 0 0 0 37
55 0 0 10 6 4 0 36 0 0 1 2
149 298 4 347 6 321 20 276 0 0 0 63
417 456 119 662 1224 1360 92 2910 217 178 618 581
249 280 109 343 1012 968 80 1489 155 59 273 548
200 132 109 331 312 757 60 1181 121 56 273 488
0 136 0 5 701 226 0 310 0 0 0 57
155 133 57 137 143 394 42 4168 27 0 125 3096
15.=» 127 57 137 128 264 42 2244 27 0 125 3075
1 6 0 0 15 130 0 1924 0 0 0 21
5606 6125 3675 8609 13513 9896 5349 39981 3939 2776 7620 16007
2 1 22 28 77 123 4 67 9 14 57 42
633 1034 256 450 1252 863 553 3128 0 0 611 2298
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4004 4362 3229 7385 11668 8759 3914 35552 3731 2551 6545 13598
3913 4322 3207 7330 11580 8681 3837 35322 3711 2497 6500 13527
12010 11503 5516 15627 23770 16579 9076 65618 6235 4590 13359 24205
5980 5005 1433 5356 7545 4011 3790 16308 1723 1453 4661 3376
573 639 192 937 1238 1257 402 4695 446 198 917 3886
0 136 5 9 707 406 64 2553 40 0 0 249
1513 2632 233 1963 3452 3886 2262 9330 503 402 1306 6335
768 13 73 136 745 1590 1630 1328 2871 30 23 784 1853
275 6 28 0 418 66 96 497 7 1 0 311
138 34 8 38 540 122 0 311 2 28 86 75
145 302 58 227 90 322 54 2196 22 0 166 1384
14 0 3 0 0 0 4 43 26 9 0 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 62 0 0 45 0 0 155 0
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
140 900 0 400 741 1714 780 3230 389 90 115 2701
13 18 0 168 11 30 0 110 24 0 0 0
213 251 25 287 272 640 338 453 17 0 0 171
13523 14135 5749 17590 27222 20465 11338 74948 6738 4992 14665 30540
2255 2084 1619 3584 5110 3780
1490 1334 1089 2417 3421 2431
20118 20285 16368 37035 55213 46922
23533 22241 19147 41862 63394 54084
17.00 16.00 17.00 f .- 16.00 17,50 r- 16.00
17.00 ^ 18.00«-* a i - " 16.00 (T375U7r 16.50
3419 3651 2782 L*'  5924 ^  7506
4001 4003 3351 6698 11728 8924
10433 10672 11826 11680 12406 14308
5205 5557 2836 3917 4479 4154
322 1058 657 1016 745 1257
2 749 2522 901 1574 1530 1230
l&pv
1946 13647 1558 1413 2697 4730
1317 9087 1019 969 1829 3194
18353 179509 17253 14081 31446 66270
20603 210456 20042 16829 35686 79158
17.50 /- 16.00 17.00 16.00 16.50 j___ 16.50
tf8T5Ö^ 16.00 17.00 C_ 16.00,- li7.ogi-o 16.50
32Ti^" ' 28718 2932 2252 5Te 8 ^ 10933
3812 33673 3407 2693 6067 13061
10587 15421 12864 11910 13232 16735
4283 4507 3205 2948 4455 5148
1538 986 1114 479 966 1251
2121 1228 1117 1028 1736 750
n , 6 d
K . 6 Z )
1 1 6
KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.4 - UTGiFTER OCH 1NK0HSTER ETTER KOMMUN - 1000 MK
P Ä Ä L U O K K A »  L U K U  J A  M O M E N T T I
M E N O T
H U V U 0 T 1 T E L »  K A P I T E L  O C H  M O M E N T  
U T G I F T E R
P E T Ä J Ä -
VESI
P I H T I P U ­
DAS
P Y L K Ö N ­
MÄKI
SAA R I ­
JÄRVI
S U M I A I ­
N E N
S Ä Y N Ä T ­
SALO
0 Y L E ! ¿ H A L L I N T O A L L M Ä N  FÜRVALTNINGt 960 1258 502 2 5 5 4 461 64 1
SIITÄ!
PALK A T  J A  P A L K K I O T
O Ä RAV:
L Ö N E R  O C H  AR V O O E N 450 553 ¿ 7 4 1152 194 2 84
O S U U D E T  J A  K O R V A U K S E T AN D E L A R  O C H  E R S Ä T T N 1 N G A R 140 241 40 324 41 112
1 J Ä R J E S T Y S T O I M I O R O N I N G S V Ä S E N O E T 3 67 5 57 191 1193 194 2 3 4
SI ITÄ!
P A L U -  JA P E L A S T U S T O I M I  SEKÄ 
Ö L J Y V A H I N K O J E N  T O R J U N T A
OÄRAV:
B R A N D S K Y O O S -  O C H  R Ä D O N I N G S V E R K S .  
S A H T  B E K Ä M P N I N G  AV G L J 6 S K A D Q R 183 295 69 ¿ 8 4 65 146
Y H T E I S S U M M A S T A !
P A L K A T  JA P A L K K I O T
A V  T O T A L S U M H A N :
LÖ N E R  O C H  A R V O O E N 161 . 303 103 710 95 75
O S U U D E T  JA K O R V A U K S E T A N D E L A R  O C H  E R S Ä T T N I N G A R 7 3 3 0 3 130
A V U S T U K S E T U N O E R S T Ö O 0 0 10 0 0 0
2 T E R V E Y D E N H U O L T O H Ä L S O V Ä R D 1454 1930 388 ¿688 451 1986
SIITÄ!
“ K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö
OÄRAV:
• F O L K H Ä L S O A R B E T E 821 1217 170 1543 243 6 16
Y l E I S S A I R A A L A H O I T O V A R O  P A  A L L M Ä N T  S J U K H U S 428 561 101 863 1 34 1174
P S Y K I A T R I N E N  S A I R A A N H O I T O P S Y K I A T R I S K  SJUK V A R D 146 146 111 ¿ 34 58 135
Y H T E I S S U M M A S T A :  ,
P A L K A T  JA P A L K K I O T
A V  TOTA L S U M H A N :
L Ö N E R  OC H  AR V O O E N 55 0 0 6 0 0
O S U U D E T  JA K O R V A U K S E T AN D E L A R  O C H  E R S Ä T T N I N G A R 1338 1929 38 8 2678 451 1986
AVUSTU K S E T -  , U N O E R S T Ö O 0 0 0 0 0 0
3 S O S I A A L I T O I M I S O C I A L V Ä S E N O E T 2847 5572 1155 10110 1160 3948
SI ITÄ:
L A S T E N  P Ä I V Ä H O I T O
OÄRA V :
b a r n d a g v A r d 3 2 6 875 64 2087 48 1348
M U U  L A S T E N  JA N U O R T E N  HUOL T O Ö V R I G  V A R O  AV BARN O C H  U N G O Q M 221 226 37 719 33 111
K E H I T Y S V A M M A I S T E N  H U O L T O V A R O  AV U T V E C K L I N G S H Ä M M A O E 114 75 30 306 84 164
V A N H U S T E N  H U O L T O V A R O  AV Ä L O R I N G A R 945 1836 405 3218 294 1553
A S U M I S T U K I  J A  T U K 1 0 S A -  
O S U U S
B O S T A O S B I O R A G  O C H  ANO E L  1 
U N O E R S T Ö O S O E L A R 216 427 139 666 141 382
K O T I P A L V E L U H E M T J Ä N S T ¿21 561 126 770 203 110
T O I M E E N T U L O H U O L T O U T K O H S T T R Y G G A N D E  VARD 191 106 22 335 50 57
Y H T E I S S U M M A S T A :
P A L K A T  JA P A L K K I O T
A V  T O T A L S U M M A N :
LÖ N E R  O CH ARVOOEN 1361 3177 383 5489 4 28 1830
OS U U D E T  J A  K O R V A U K S E T A N D E L A R  O CH E R S Ä T T N I N G A R 335 577 436 1015 520 575
A V U S T U K S E T U N O E R S T Ö O 360 369 65 682 91 158
4  S I V I S T Y S T O I M I B I L O N I N G S V Ä S E N D E T 8238 10587 1691 17458 1475 6054
SI ITÄ: 
P E R U S K O U L U T
O Ä RAV:
G R U N O S K O L O R 4260 8229 1439 12747 1212 5106
L U K I O T G Y M N A S I E R 699 1175 0 2 1 2 8 0 36
A M M A T T I O P E T U S Y R K E S U N O E R V 1 S N I N G 2 1 1 0 114 19 198 46 93
K I R J A S T O B 1 B L I 0 T E K 406 298 67 585 6 4 199
U R H E I L U  JA U L K O I L U 1 0 R 0 T T  O CH F R I L U F T S L I V 384 50 44 387 28 199
Y H T E I S S U M M A S T A :
P A L K A T  JA P A L K K I O T
AV TOT A L S U M M A N :
LÖNER O CH AR V O O E N 4041 5686 615 9542 618 2953
C S U J O E T  JA K O R V A U K S E T AN D E L A R  O C H  E R S Ä T T N I N G A R 174 103 112 219 231 144
A V U S T U K S E T U N O E R S T Ö O 66 257 50 339 40 100
5 K A A V O I T U S  JA Y L E I S E T  TYÖT P L A N L Ä G G N I N G  AV O M R A O E N  O C H 512 601 249 2171 3 38 4 02
SIITÄ:
K A A V U I T U K S E N  JA Y L E I S T E N  
T Ö I D E N  H A L L I N T O
A L L M Ä N N A  AR B E T E N  
OÄRAV:
F Ö R V A L T N I N G  A V  P L A N L Ä G G N I N G  
A V  O M R A O E N  O CH ALLM. A R B E T E N 171 189 114 322 76 . 60
K A A V O I T U S *  M I T T A U S  JA 
R A K E N N U T T A M I N E N
P L A N L Ä G G N I N G  AV ü MRADEN» 
M Ä T N I N G  O CH B Y G G N A O S V E R K S A M H E T 53 31 22 330 15 35
LI IK c N N E V Ä Y L Ä T T R A F I K L E O E A 268 354 95 1103 107 222
Y H T E I S S U M M A S T A :
P A L K A T  JA P A L K K I O T
AV TOTA L S U M M A N :
L Ö N E R  O CH AR V O O E N 147 128 85 480 176 14
O S UUDET JA K O R V A U K S E T A NOELAR O CH E R S Ä T T N I N G A R 61 97 AO 432 29 76
A V J S T U K S E T U N O E R S T Ö O 102 66 22 239 74 0
6 K I I N T E I S T Ö T F A S T I G H E T E R 492 2458 530 4219 3 2 , 1538
SI ITÄ:
R A K E N N U K S E T  JA H U O N E I S T O T
OÄRAV:
B Y G G N A O E R  OCH L OKALER 456 2439 520 3509 20 1324
Y H T E I S S U M M A S T A :
P A L K A T  JA P A L K K I O T
A V  T O T A L S U M M A N :
L Ö N E R  O CH AR V O O E N 99 110 18 413 3 ¿ 2 0
7 L I I K E -  JA P A L V E L U T O I M I N T A A F F Ä R S -  O C H  S E R V I C E V E R K S A M H E T
*
904 611 127 2103 29 1368
L I I K E L A I T O K S E T A F F Ä R S V E R K 660 539 127 1907 29 1183
S I S Ä I N E N  P A L V E L U T O I M I N T A I N T E R N  S E R V I C E V E R K S A M H E T 244 72 0 .196 0 1 85
Y H T E I S S U M M A S T A :
P A L K A T  JA P A L K K I O T
A V  T O T A LSUMMAN:

























621 713 2090 12676 2102 609 8313 1693 2351 2442 4248 4936
325 335 795 5033 788 296 3469 947 981 1166 2047 2130
96 60 456 2384 363 60 1530 155 450 481 889 855
251 334 1114 9302 1357 487 6349 1682 1024 1030 4072 2077
77 151 596 5238 727 240 3022 852 617 431 2608 1373
131 151 . 510 3996 686 163 3044 763 640 650 2089 1478
7 23 18 3118 40 197 2004 362 0 10 1126 • 31
26 Ú 124 55 11 0 29 2 0 55 9 0
823 1032 2362 44624 3267 668 15456 3610 9849 1268 7 10897 11150
104 481 1200 19969 1690 361 5833 1660 6879 8605 2661 2 720
410 384 832 16309 1294 260 7768 1452 2016 2552 7045 6915
109 94 318 5040 220 45 1398 287 361 594 998 1110
0 0 0 12457 1 0 16 0 4277 5456 0 0
798 689 2362 22198 3263 668 15424 3511 2538 3560 10866 11104
0 0 0 0 1 0 13 0 38 4 11 0
2437 2064 8102 45186 7804 1319 29111 6647 8113 9852 17104 16245
349 246 206b 14054 1831 831 11468 2486 1986 2560 7296 4985
75 72 327 4553 306 29 1735 48 371 239 945 1590
57 118 293 3398 206 22 1830 143 233 212 573 693
1081 366 2154 5369 • 2121 511 4531 1706 2143 2077 ¿201 3126
172 213 646 5460 576 105 2676 544 852 11.18 1783 1461
189 315 574 3025 499 136 1917 422 461 713 1736 1153
104 63 412 3073 390 40 1627 38 7 312 466 1132 704
1372 942 2955 19372 4125 1057 13039 3813 3722 5276 8209 7322
23 3 665 3026 7200 838 152 3743 913 1127 1374 2732 1959
208 179 756 6443 820 90 4128 434 763 780 2154 2800
400 7 4309 16 56 5 109321 17375 2458 55410 14416 16700 22041 37940 43376
3539 3620 12259 52266 12563 1768 35881 9967 13015 13724 21020 20373
0 12 1673 9749 2000 73 4456 1865 1405 20 79 3741 4275
31 40 567 26255 94 31 3787 243 392 2612 3857 8820
85 115 474 3874 738 193 2637 710 444 691 1337 1610





































205 315 216 5 20666 2824 532 11142 2898 3532 3576 7346 9053
54 105 614 7087 469 216 2459 721 395 502 770 2505
0 14 340 1979 383 67 3377 490 381 570 2868 2591
128 157 741 7119 1541 188 3674 1224 2543 2296 2089 2 711
54 114 859 8967 606 179 5546 645 627 899 3952 4508
8 58 124 0 62 0 147 94 57 67 41 26
65 81 439 0 390 0 0 105 629 360 0 0
445 574 1573 38042 4220 423 5944 3119 2916 1218 4093 8727
358 467 1520 36704 3715 350 4752 2849 2629 1100 3356 8671
12 98 68 5574 573 76 1445 276 194 189 558 519
152 270 1175 44660 2104 781 43935 5647 3142 3960 31745 34186
83 238 1023 36673 1753 692 41217 4995 3066- 3554 28771 31675
69 32 152 7987 351 89 2715 652 76 406 2974 2511
73 28 . 86 6632 334 136 5954 666 401 403 4684 3359
1 1 8
K U M I E N  TALOUS 1979 - KGMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 3 0 -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAötLL 30.4 - UTGIFTER CCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI 
MENUT
HUVUDT1TEL, KAPITEL OCH MOMENT 
UTGIFTER
SAARI- SUMIA I- SÄYNÄT- 
JÄRVi NEN SALO




RÄNTOR 394 619 46 1539 113 407
LASKcNi4ALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHA *TUSiIKROT FON0ÜVERF0RINGAH 0 9 0 43 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSJT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 1322 . 460 182 235 44 1297
MJU RAHOITUS ÜVRIG FINANSIERING 37 24 156 91 6 90




LÖNER OCH ARVOOEN 6513 10002 1780 18158 1521 5602
KURUT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 1566 2879 600 5156 313 2376
U jUJUET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 205 5 2950 1045 4668 1275 3023
AVJSTUKSET UNOERSTÜO 551 773 148 1452 207 264




KÖP AV FAST EGENDOM 100 115 50 5030 20 308
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUS8YGGNADSVERKSAMHET 82 5 2754 234 9929 937 50
j-JLMNEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 392 444 41 1849 151 295
IRTAIN OMAISUUS LÜSEGENDOM 96 533 25 743 55 145
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA ' AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 619 474 242 1213 250 1724
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUND 187 424 65 493 130 223
MJUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 409 300 0 250 0 1033
k AHA STUS 11RKOT FONDÖVERFÜRINGAR 0 0 0 65 0 0
IALUJSAKV10LAIMAT BUOGETLÄN 688 926 92 2438 299 680
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 161 0 641 0 260
MLNÜ1 YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 20846 30617 5968 67055 6145 . 22703
TULO r INKOMSTER
u YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVALTNINÜ 167 91 40 239 34 48
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 87 79 19 182 7 4
1 JÄRJ cSTYSTUIMI G R D M  NGSVÄSENDET 175 246 114 684 86 34
s i n  Ä: OÄRAV:
PALU- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ •BRANUSKYDDS- OCH RÄ00N1NGSVERKS•
ö l j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAÜÜK 82 140 58 216 22 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
v a l t i o n o s u u d e t  ja - k o r v a u k s e t STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 152 218 105 512 79 27
2 1 LRVc YJENHUULTU HÄLSOVAkD 148 479 4 459 81 0
i i n  Ä: DÄRAV:
(v ä NSANTEkVEYSTYU FOLKHÄLSOARBETE 148 479 4 459 81 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALriuNUSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 1664 2900 537 5906 507 1527
siITÄ: OÄRAV:
l a s i e n  p ä i v ä h o i t o b a r n o a g v Ar d 24 7 659 52 1695 33 697
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 180 178 27 433 26 120
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTU VAKO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 10 0 0 9 9 12
V ANU JS TEN HUOLTO v Arü a v A l o r i n g a r 462 471 112 1646 28 568
KOTIPALVELU HEMTJ ÄNST 149 280 74 403 107 53
TJIMlLHTULUHULLTö UTKÜMSTTRYGGANDE VÄRD 176 173 32 223 65 75
YHTt ISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONUSUOOET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR ÜCH -ERSÄTTN. 951 2075 391 4236 405 662
jiviSTYST01MI BILON iNGSVÄSENDET 5867 7734 995 12315 839 3796
SiITÄ: OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKULOR 3443 6236 921 9629 732 3604
l JKIUT GYMNASI ER 478 927 0 1695 0 0
a m m a t t i o p e t u s YRKESUNUERV1SN1NG 1671 62 2 4 3 0
k i k j a s t u BIBLIOTEK 141 206 56 366 52 81
u r h e i l u  j a u l k o i l u IORCTT OCH FRILUFTSLIV 44 0 0 13 3 0
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:

























916 948 2336 7778 2855 834 12112 3590 1621 2939 9144 5217
170 249 542 3594 853 390 3516 967 783 1031 1413 1373
3 0 20 520 0 0 0 0 0 0 204 53
3 0 5 0 0 0 3253 22 174 51 0 1551
657 689 955 30 82 1959 304 1994 988 351 1290 2803 1958
39 10 814 582 43 140 3349 1613 313 567 4724 282
9362 10579 37482 332455 43908 8611 187772 43302 49248 59745 126589 134967
4135 3771 13816 109791 15502 2915 59888 15221 18406 26729 42719 43005
0 1168 3580 42777 8760 1020 21977 3700 10485 4661 12181 14202
1250 1790 612 7 36611 4619 1413 23754 5253 4602 5798 16236 14226
413 336 1919 11669 1510 120 8440 961 1944 1977 3418 6287
1609 37 76 11531 69050 16187 5027 51195 13556 20190 19489 25110 56433
111 342 570 219 600 20 2600 505 1169 1876 2162 3650
317 1949 5880 17864 7700 1346 15992 6265 9086 7731 1179 8630
412 318 906 16597 2156 1140 6985 1632 1998 2633 3934 11575
3 15 345 1356 583 289 860 437 405 34 247 937
J 485 1412 19146 1742 773 15466 2245 674 2454 12701 18240
105 148 770 200 459 10 218 136 589 701 803 1715
1 0 0 . 0 0 0 0 0 0 270 0 0
124 0 241 3829 924 350 459 623 1671 986 1476 2210
20 0 5 3240 0 250 0 0 2370 48 7 0 4762
281 519 1052 5263 1723 774 7812 1571 1414 2037 2608 2904
0 0 190 1336 300 75 803 0 0 280 0 1830
11471 14255 49013 401505 60095 13638 238967 56858 69438 79234 151699 191420
31 69 100 982 104 3 374 57 191 95 218 163
3 41 81 140 96 0 149 0 62 70 49 78
144 189 479 1006 567 141 1071 760 440 408 891 336
65 87 305 492 432 129 167 638 325 265 765 76
132 165 39 7 92 446 127 82 700 356 321 137 48
103 124 0 13236 0 0 0 337 5165 6840 0 1
100 81 0 10887 0 0 0 337 4783 6504 0 1
J 0 0 7814 0 0 0 30 3428 4744 0 1
102 J 1153 4085 140 00 4064 7 76 11062 3385 4010 5054 6330 6361
279 233 1559 7284 1336 593 6257 185ö 1476 1759 4416 3207
61 56 207 2060 233 25 962 1 295 158 463 977
9 1 64 6 13 0 0 620 6 14 0 23 161
¿92 120 434 1026 471 68 1006 311 523 439 510 648
75 1 5o 321 703 232 36 572 203 179 382 407 424
4** 66 296 841 356 34 <*Z 1 365 189 361 325 399
55 J 865 2839 9328 2888 483 7655 2788 2804 3784 4362 3899
3200 ¿988 12300 52277 10543 949 .26129 10042 9261 162*0 20219 25489
3067 ¿846 9944 23588 8443 771 19450 7655 7886 11303 13239 12806
0 0 1035 4054 1200 0 3031 1436 833 1662 1841 3335
14 0 56 5 199 55 3 0 2195 0 111 1856 2335 6690
58 97 314 2152 346 67 1148 360 336 565 824 1125
0 13 15 450 0 1 21 0 0 181 391 685
¿972 ¿695 11380 46255 10158 883 24400 9403 8855 15373 18170 22812
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOHI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OOH INKQMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI 
TULOT
HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MONENI 
INKONSTER
SAARI— SUNI AI- SÄVNÄT— 
JÄRVI NEN SALO
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGMNG AV UMRAOEN OCH 74 17 6 121 127 0
SIITÄ;




FäRVALTNING AV PLANLSGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 49 17 6 69 10 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGN1NG AV OMRADEN, 
MÄTNING OCH 8 YGGNADSVERKSAMHET 5 0 0 19 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 8 0 0 15 0 0
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUNHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 40 0 0 93 51 0








HYROR 183 626 168 1155 6 439
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 219 0 0 1450 0 995
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- CCH SERVICEVERKSAHHET 457 374 2 835 35 568
LI IKELAITOKSET AFFÄRSVERK 284 326 2 T45 36 401
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 173 48 0 90 0 167




RÄNTOR 17 20 1 371 19 55
LASKENNALLISET KOROT KALKYLEKAOE RÄNTOR 0 1213 236 2823 149 1123
RAHASTOSIIRROT. FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERUNLUONTEISET 
MAKSJT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




F1NANSARETS KOMMUNALSKATT 8150 11385 2359 23325 2624 9239




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 6826 11021 2046 16820 1622 3843
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 1256 1375 172 3515 257 1103
SISÄISET TULOT INTERNA INKQMSTER 391 106 4 1450 0 1076
9 PÄÄUMATALUUS KAPITALHUSHÄLLNING 3304 3971 744 15397 1112 4521
SI ITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 1284 1363 337 6078 67 222
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 51 226 85 521 0 1240
IRTAIN OMAISUUS ’ LÖSEGENOOM 369 438 0 366 136 13
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 553 333 3 908 97 545
KUNTAINLIITOT KOHMUNALFÖR8UNO 37 202 14 8 0 104
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTN1NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 38 0 170
KAHASTUS11RR0T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 1010 1338 ‘ 290 6585 780 2218
ANTOLAINAT u t l An i n g 0 2 9 881 29 9
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
a v t o t a l s u m m a n :
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 417 536 53 1835 48 447
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAHMANLAGT 20855 30784 5896 67076 6073 22791
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFIEK KONNUN
ASUKASLUKU 31.12.1979 ANTAL INVANARE 31.12.197S 3784 6176 1398 10394 1402 3142
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1979 BEFOLKN. 1 ARB.ALOER 31.12.1979 2556 4107 961 7110 948 2147
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1979 (1000 ST) 40531 60460 13216 118049 12924 45487
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1980 (1000 ST1 47134 70132 14572 139647 14860 51845
VcROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTORETS PR1S 1979 ÍP1 17.00 17.00 17.00 i 17.00 16.50 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1980 (P) SKATTORETS PR1S 1980 (Pl 17.00 ( 17.00 , 8.001U ,  17.00 ¿ 16.50 C 16.00¿
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) CEBIT. KOMH.SKATT 1979 ( 1000 HK1 6889 10277 20065 2132 7277
MAKSUUNPANO 1960 (1000 MK) CEBIT. KOHH.SKATT 1980 (1000 MK* 8013 11922 2623 23 7 74 2452 8295
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1960 ST/INVANARE 12456 11356 10423 13455 10599 16501
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTEK HK/INVANARE 4632 3997 3733 4272 3069 5716
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTG1FTER HK/INVANARE 877 993 536 2179 1314 1508




;VAKKA UURAINEN VIITA­ VAASA ALAVUS KASKINEN KOKKOLA KRIST1I- KURIKKA LAPUA PIETAR­ SEINÄ­
SAARI NANKAUP. SAARI JOKI
VASA ALA VO KASKO KARLEBY KR I ST I- LAPPO JAKOB-
NESTAO STAO
0 57 577 1579 469 28 2104 106 111 252 1014 2590
0 38 47 483 6 5 1301 3 31 105 116 1846
0 1 120 249 94 12 534 28 54 57 760 488.
0 0 40 612 115 0 177 75 26 52 97 240
0 52 514 66 355 0 146 72 23 134 68 193
<♦10 1045 538 39549 3084 431 4661 833 1430 974 4233 6595
154 282 463 34328 2965 232 2883 487 1199 717 2559 5939
157 2 82 495 9304 2708 276 2596 605 884 769 1864 1281
0 0 0 25950 269 131 1067 218 347 0 1796 4912
102 95 719 34576 909 869 42304 4080 1195 2792 29679 34279
35 84 604 27556 681 863 39722 3748 1150 2530 27754 31316
67 11 115 7020 228 6 2581 332 45. 262 1925 2963
5 59 d 6C33 23647 206237 26963 8925 105165 24865 29955 36391 73370 85079
25 55 106 1871 159 70 1152 6 402 249 548 14410 467 2155 19367 3634 642 8739 2011 4822 1882 6242 67300 0 0 974 0 0 0 0 0 0 1000 0
5433 5279 20739 183683 23033 8010 94265 21944 24588 32931 63146 76083
5336 5229 20469 180965 22869 7921 93004 21751 24424 32725 62461 75415
10613 11753 42445 363442 46 703 12122 192870 44465 51758 69046 135954 160893
3dOJ 4150 15528 63974 13994 1502 33251 13173 15585 * 24793 23466 ’ 27231
730 1105 1917 44424 1920 1189 44359 46 26 3075 5286 30529 35715
72 0 191 34052 512 132 5984 488 695 432 4429 9604
86d 2623 6769 43412 13396 1586 45358 11489 17695 10285 12911 30128
156 1351 3045 13877 ' 6060 2 8 2 9586 4097 8829 < 2599 2376 9348
85 78 27 1487 522 41 2115 81 934 1227 10 2818
0 56 381 485 761 215 1308 290 333 75 0 193
0 156 877 13777 1113 211 11524 1055 1675 1158 6352 9928
0 0 0 307 0 0 70 0 156 19 30 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 7 0 0 130 0 0 0 0 0 9 0
3 0 0 0 15 0 8066 0 0 0 0 0
627 626 2160 11311 4718 820 12029 5966 5529 4915 4134 6060
0 147 8 1182 77 10 387 0 10 292 0 1311
0 490 2134 4232 1549 118 1612 1588 5724 1025 720 2904
11431 14376 49214 406854 60099 13708 238228 55954 69453 79331 148865 191021
2431 2730 8916 53720 10346 1898 33599 9024 11327 14563 20665 24154
1613 1772 6014 35943 • 6924 1235 22356 5860 7500 9486 13642 16669
287 79 26445 106796 1043275 110362 33906 537467 123971 132055 173704 362921 427170
33318 30597 126457 1168133 130642 38032 624494 137988 152970 202674 409524 492254
16*00 16*50 17*00 16.00 17*50 17.00 16*50 17.00 * 17*00 17*00 16*50 16*00
16*00 (V. 16*50 17.00 L , 16.50 17.50 ^ 17.50 <> 16-50 c 17.00 c 17.00 17.00 16*50^. 16*00 ( _
4604 4363 18153 166909 19313 5764 88663 21072 22446 29526 59877 68340
5331 5049 21496 192742 22862 6656 103042 23458 26005 34489 67571 78761
13705 11208 14183 21745 12625 20038 18587 15291 13505 13931 19817 20380
405 7 3875 4204 6189 4243 4537 5589 4799 4348 4103 6126 5586
662 1383 1293 1285 1564 2649 1524 1502 1782 1338 1215 2337
1564 4 1700 1981 t 1270 1502 854 1038 1636 1681 1773 1170 1248
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULÜKKU 30-4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TAbtLL JO.4 - UTC1FTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLJUKKA, LUKU JA MOMENTTI
MENOT
YLEISHALLINTO





















LÖNER UCH ARVOOEN 753 554 619 462 253 341
CSUJOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 304 136 308 257 47 76
JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENUET 1123 380 590 332 363 332
slIIÄ:
PALu- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
OÄRAV:
BRANDSKYUDS- OCH RÄOONINGSVERKS. 




LÖNER OCH ARVOOEN 453 249 292 197 112 149
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 272 0 0 0 1 0
AVUSTUKSET UNOEKSTÖO 9 0 105 4 26 S




FOLKHÄLSOARBETE 4960 847 6015 611 200 504
Yl EISSAIKAALAHOITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 1093 979 1286 357 156 403




LÖNER OCH ARVOOEN 2 741 0 3219 0 1 0
LSUUOET j a k o r v a u k s e t ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1809 2306 2024 1274 382 1054
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 1 2 0 0 10




b a r n o a g 'vAr o 1347 1624 1408 375 349 732
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGJOM 55 121 167 74 22 65
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 2 32 67 96 31 22 74
v a n h j s t e n  h u o l t o VAkO AV Al o r i n ü a r 1913 1760 1052 986 268 421
ASUMISTUKI JA TUKIUSA- 
LSUUS
BÜSTAOSBIORAG OCH ANOEL I 
UNOERSTÖOSOELAR 819 290 477 183 93 256
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 395 205 385 127 124 158




LÖNER OCH ARVOOEN 2775 1909 3019 1425 701 961
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSÄTTNINGAR 1355 2137 589 210 403 697
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 396 304 769 140 54 259




GRUNDSKOLÜR 7906 5209 9904 4260 1673 2497
LUKIOT GYMNASIER * 734 1068 1220 1229 0 60
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVI SN ING 157 85 253 45 7 121
KIRJASTO BIBLIOTEK 439 450 391 280 111 111




LÖNER OCH ARVOOEN 5109 3767 7170 2959 896 1214
OSUJOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 214 68 251 78 168 535
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 354 173 42 75 170 36
KAAVUiTUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 1664 673 1339 542 157 429
j I I U ;




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 195 229 538 150 55 SO
KAAVOITUS, MITTAUS JA 
k AKENNUHAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 142 79 55 38 15 94




LÖNER OCH ARVOOEN 370 167 418 113 37 117
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 60 49 164 97 20 60
AVJSTUKSET UNOERSTÖO 166 29 0 38 20 81
KIINTEISTÖT FASTIGHETER 1703 1197 1127 322 140 1168
SIITÄ:
RAKENNUKSET j a h u o n e i s t o t
OÄRAV:




LÖNER OCH ARVOOEN 209 85 152 0 1 55
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 8376 1238 948 2896 147 637
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 8374 998 679 2096 147 637




LÖNER OCH ARVOOEN 1118 157 56 261 1 56
123
ILHAJGK1 ISOJOKI 1SOKYRÖ JALAS­ JURVA KANNUS KARIJOKI KAUHA­ KAUHAVA KAUSTI­ KORSNÄS KORTES-
JÄRVI JOKI NEN JÄRV1
STORA STORKYRO BÖTOM KAUSTBY
2302 790 1171 2295 1064 1272 641 2202 1475 1109 696 1059
954 386 458 898 580 541 302 990 638 405 354 481
372 94 156 384 167 232 64 492 245 155 91 86
1029 241 414 1029 815 810 360 1263 914 456 400 419
¿ 5 0  9 120 232 653 237 580 207 751 468 t 245 265 223
' 500 142 271 587 273 303 155 687 536 200 210 173
0 0 0 1 2 0 34 5 0 0 0 0
65 0 3 2 317 0 0 0 60 0 0 0
9953 1471 2559 92 74 2141 1682 915 11177 3157 1185 964 914
6635 664 947 6689 1047 813 491 6656 1653 484 492 347
2063 574 1286 1645 768 724 360 2915 1159 509 313 344
521 123 243 398 145 120 46 651 262 63 137 70
* i
3367 C 0 3846 1 0 0 4414 0 0 0 0
3038 1471 2559 2227 2139 1661 612 3875 3149 1165 964 914
0 0 0 41 0 0 0 1 9 0 0 0
7723 2246 3989 8218 3783 3316 1431 12020 7250 3042 2510 2487
1939 171 612 1685 1125 945 223 3449 1969 876 708 418
237 40 160 211 144 112 22 434 205 53 31 9
269 60 100 214 74 62 29 271 104 15 20 39
1949 7Ö6 1174 2070 784 476 338 2530 2166 653 1067 .971
751 214 532 672 244 372 144 1050 512 256 139 192
374 197 246 502 256 297 144 810 527 252 87 111
360 198 235 383 304 183 94 716 430 38 46 51
3810 1169 1859 4391 1913 1518 604 6401 4011 1433 1444 1458
104/ 260 715 864 304 873 511 1497 631 924 159 239
679 244 338 781 605 366 131 1061 702 129 126 68
19 52 7 4965 8206 26194 9603 10594 2099 21839 11945 6704 5104 3824
12933 4463 5187 11947 5390 7306 1458 16285 8513 4925 2024 3247
1 73o 0 1307 1234 795 1674 167 1553 1341 795 132 0
U 2 3 25 617 10426 2040 201 32 348 261 150 2434 45
757 106 249 541 292 243 111 647 652 343 197 139
1113 50 452 299 143 458 75 1572 308 90 69 70
9701 2292 4293 10395 5072 5002 882 10135 6272 3401. 2093 1973
29 2 25 310 97 122 162 334 352 90 243 686 39
235 44 80 1539 158 361 38 91 279 131 204 89
234/ 391 691 1894 538 1411 276 3181 1548 569 222 468
49 3 170 162 431 242 250 48 737 419 188 2 57
350 0 73 204 164 62 23 397 251 34 67 43
1632 196 436 1199 105 563 178 1684 775 332 136 254
/32 122 141 387 177 152 36 847 428 111 10 29
362 39 173 170 65 103 0 187 81 162 40 136
346 126 157 376 25 186 0 385 16 107 30 79
5917 602 856 2964 1962 2401 805 2091 2257 1234 1229 1045
5262 731 823 2253 1925 2281 663 1828 2158 1217 705 1027
434 4 43 5 24 13 103 56 222 166 122 137 187
4449 628 0 2419 766 908 143 2085 1067 682 368 0
3725 623 0 1335 710 889 143 1819 1067 654 368 0
/24 5 0 1084 54 19 0 266 0 27 0 0
42 2 30 0 507 38 1 54 1 98 189 99 64 0
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KGMMUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS.












PALKAT JA PALKKIOT 
KOROT JA POISTOT 




























LÖNER OCH ARVUOEN 
RÄNTOR OCH AVSKR1VNINGAR 
ANDELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 
UNDERSTÖD
k a p i t a l h u s h Al l n i n g
OÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOM 
HUS8YGGNA0SVERKSAMHET 
PUBLIK e g e n o o m  
LÖSEGENDOM
AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET











1502 850 2020 706 190 757
414 732 736 350 88 518
0 0 0 0 0 0
0 7 0 0 0 0
866 51 690 44 102 233
221 60 594 312 0 6
39542 20594 34778 15892 5615 10586
13528 6968 15254 5417 2002 2895
4054 2517 3636 2541 721 1783
4014 4696 3344 1916 1021 2422
935 569 1013 317 270 395
14712 8663 7021 5994 1355 5216
517 903 145 469 740 1042
9423 3009 2692 2742 142 2454
1968 849 793 70 39 166
19 340 218 241 0 10
1625 659 261 1767 151 580
157 323 298 151 13 Z 137
0 4 0 0 0 0
82 642 105 2 42 0
0 14 0 0 0 0
921 1420 2296 553 102 827
0 500 213 0 0 0









STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 3 87 10 78 0 23
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENUET 374 214 279 201 98 168
SIITÄ:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
OÄRAV:
BRANDSKYDOS- OCH RÄOONINGSVERKS. 




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 171 186 244 181 85 149








STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN» 2107 0 2812 0 0 0
3 SUSIAAL1 TO IM I SOCIALVÄSENDET 2526 2887 3482 1347 799 1254
MI T Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
OÄRAV:
b a r n d a g v Ar o 893 1252 1045 317 213 500
MUU LASTLN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV ÖARN OCH UNGOOM 33 90 132 58 18 52
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄNMADE 7 ' 8 0 11 0 1
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v A l d r i n g a r 455 310 487 289 91 92
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 184 124 218 107 61 80




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1619 1332 2409 833 627 943




GRUNOSKOLOR 4770 3816 7455 2947 1012 1403
LUKIOT GYMNASIEK 617 898 1026 715 0 0
AMMATTIOPETUS YRK6SUNDERVISNING 0 3 4 6 2 45
KIRJASTO BI6LI0TEK 229 210 266 101 50 91




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 5701 4854 8706 3664 1036 1517
125















2137 659 739 9111 1739 1910 293 .5168 2032 1612 309 799
950 258 235 1918 822 6 59 116 563 1013 389 219 330
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 22 0 8 360 9 0 162 0 57 0 0
3 37 320 938 1609 977 595 172 3675 851 1155 60 263
299 96 66 1076 75 156 5 768 168 10 30 151
5593 9 12188 18625 58398 22926 23809 6963 61026 31695 16593 11802 10960
20521 9156 7110 21595 8067 7756 2036 23812 12290 5771 9312 9301
9993 2113 130 7 6795 2078 9597 110 7 8698 3181 1797 1999 1095
5111 1S13 3913 3762 2819 3051 1755 6908 9196 2669 1992 1930
1939 991 603 2870 1107 1095 216 1577 1117 991 371 266
11987 3129 7055 16600 7217 90 50 1777 18818 13076 5095 3209 2369
2002 375 100 2695 500 926 51 800 2960 571 142 424
2205 1281 1989 9688 3253 2057 571 9256 2599 1371 1994 456
995 170 798 650 563 590 357 2939 1289 341 33 458
393 226 173 166 a 295 3 1993 473 452 112 28
2589 279 0 2817 951 2579 61 1301 1763 577 275 0
692 195 195 561 99 713 192 776 860 447 14 212
0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 41
970 0 223 317 53 989 1 2 297 256 197 0
982 0 0 0 225 9 50 987 0 113 0 0
1585 553 931 2998 1508 1357 191 1271 2055 831 442 672
0 0 3000 1750 0 100 350 348 791 86 0 0
67926 15317 25680 79998 29693 32859 8790 79844 44721 21638 15011 13329
532 71 54 209 106 44 21 428 72 69 56 113
30 47 0 29 65 40 13 119 55 39 0 61
J78 152 199 714 309 459 189 578 581 226 200 185
241 84 145 573 205 323 115 386 366 140 120 94
J14 131 160 638 281 305 162 441 500 202 160 155
4775 0 0 4789 487 0 43 5202 45 0 0 0
9456 0 0 4580 379 0 43 4785 0 0 0 0
3246 0 0 34 25 a 0 6 3552 0 0 0 0
3999 1192 2004 4593 2035 1928 815 6778 3697 1820 1242 1291
1295 137 402 1268 838 710 169 2491 1532 638 468 323
183 24 59 176 102 59 17 273 159 42 30 0
5 0 17 39 26 9 0 1 11 0 0 e
599 181 462 610 2 9 8 152 83 707 341 180 325 223
254 113 126 265 142 147 91 419 320 170 57 90
149 142 173 310 76 152 90 519 312 47 57 56
2775 840 1294 3360 1466 1335 633 4788 2637 1307 735 949
11650 3285 5590 20496 7619 7053 1218 14020 7838 4860 3518 2846
8638 3088 3978 8581 4453 5449 1079 11762 6062 3802 1062 2681
1035 0 953 744 614 897 0 1000 833 796 0 0
804 3 353 10102 1797 81 1 5 62 80 2334 3
433 84 152 357 210 167 68 507 479 134 76 101
105 0 125 3 86 7 0 181 7 4 0 1
11057 3102 5129 18847 6997 6319 1169 13184 7312 4455 3106 2696
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KGMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30.* - MENUT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAüELL 30.4 - UTGIFTER UCH INKOMSTEK EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLJOKKA# LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT




5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV ÜHRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA AR6ETEN
74 80 152 84 25 55
SI ITÄ: OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN ' FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINIU AV OMRÄDEN OCH ALLM; ARQET6N 8 42 9 0 25 12
KAAVOITUS# MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV UMRÄDEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTN1NG OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 22 10 55 5 0 6
LiIKeNNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 23 28 ‘ 88 61 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALT10NUSUU0ET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 3 58 143 84 12 31
6 KlIN TEISTÖT FASTIGHETER 1084 1099 812 240 30 697
SIITÄ: DÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 555 9 6 5 502 157 25 643
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VJUKKA! HYROR 605 9 0 5 327 157 25 587
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 93 176 0 0 50
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 8612 6 3 6 169 2 5 6 6 41 4 6 6
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 8610 515 169 2566 41 466
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 121 0 0 0 0
8 k A H U IT U ST U IM I FINANSIEftING 26066 141 5 4 19477 8239 3936 6999
il ITÄ: DÄRAV:
KUKOT RÄNTOR 112 88 226 153 31 94
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 1566 1451 1414 841 245 796
RAHASTUS!IRKOT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VERLT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVG1FTER AV SKATTE-
MAKSUT NATUR 23428 125 5 4 16095 7020 3298 5907
il II Ä: DÄRAV:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO FINANSARETS KOMMUNALSKATT 23 2 4 4 12412 15938 6 9 5 8 3 2 6 2 5816




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 9916 6573 15903 5068 2080 2794
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 9644 1469 2334 2948 241 825
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 682 214 433 26 16 52
9 PÄÄOMA TALOUS ' KAP ITALHUSHALLNING 6521 5115 4621 5240 1140 4694
illTA:
n IINTEÄ UMAISUUS j a t a l o n k a k .
DÄRAV:
FAST EGENDOfJ OCH HUS8YGGNAD 2159 2096 1687 1818 279 1389
JULKINEN KÄYT!UOMAISUUS PUBLIK EGENOÜM 187 312 38 0 0 34
IRTAIN UMAISUUS LÖSEGENDOM 29 142 221 270 144 59
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- UCH SRVICEVERKSAMHET 1776 401 610 629 112 534
KUNTAINLIITOT KÜMMUNALFÖRBUND 0 5 10 2 0 8
MUUT YHTLIS6T LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMNA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVLPAPEK1T VÄKüEPAPPER 0 272 32 0 0 0
k AHASTOSIIRKOT FUNQÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
T AL US AK V IULAINAT BUOGETLÄN 2370 1866 1955 2321 605 2641
ANTOLAINAT u t l a n i n g 0 21 67 0 0 29
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV t u t a l s u m m a n :
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 770 215 68 767 0 502
IJLLT YHTEENSÄ INKOMSTEK SAMMANLAGT 54200 29263 42314 21696 7223 15971
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPG1F TER OCH RELAT10NSTAL EFTER KGMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1979 ANTAL 1NVÄNARE 31.12.1979 7433 5344 6654
»
3376 1638 3198
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1979 BEFOLKN. I ARB.JLOER 31.12.1979 4627 3463 5700 2221 1092 2110
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖKEN 1979 I1000 STI 119733 65753 77568 33526 14242 30495
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖKEN 1980 (1000 STI 147835 76979 93949 40853 17189 37036
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTÖRETS PRIS 1979 (P) 16.00 17.00 16.00 17.50 i—' 17.00 * 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1980 (PJ t SKATTÖRETS PRIS 19B0 (PI 16.00 c 17.00 ¿ s 18.00 U a e . o o ’G .¿17.50JI-; 16.50 ex
MAKSUUNPANO 1979 (1000 MK) DEdIT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 19155 11176 13960 5866 2421 L 4878
MAKSUUNPANU 1980 (1000 MK) OEBiT. KOMM.SKATT 1980 (1000 MK) 23654 13066 16911 7354 3008 6111
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1960 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1960 ST/INVÄNARE 19689 14405 ' 10856 12101 10494 11581
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS OR1FTSUTG1FTER HK/1NVÄNARE 5320 3854 4019 4707 3428 3310
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 1979 1621 811 1775 827 1631
VALTIJNOS. JA -KURV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 1438 1270 1846 1728 1270 1031

















184 0 0 17 77 185 33 350 191 19 1 47
36 0 0 16 30 18 5 107 51 19 0 0
15 0 0 0 47 1 0 0 37 34 0 0 0
115 0 0 1 0 0 28 206 69 0 0 6
125 0 0 4 67 173 28 60 144 5 0 0
3596 312 - 763 2119 1088 1088 404 1740 1275 819 651 512
3186 304 528 993 471 967 175 899 1209 819 613 512
533 252 559 767 474 842 179 799 1029 459 457 318
¿623 0 0 236 0 81 0 183 216 355 0 151
1466 126 0 1648 371 369 17 1209 874 562 2 1 1 0
855 126 0 610 370 368 17 1090 872 507 2 1 1 0
611 0 0 1038 1 ' 0 0 119 2 55 0 0
28 «93 7168 11732 22773 13034 15533 4807 38711 ¿2636 9878 7475 6751
172 61 65 344 246 116 3 7 740 304 156 62 6
3 703 828 525 2911 941 1713 433 3504 2253 707 995 585
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24409 5196 10973 17663 11063 13046 3925 34338 19948 8892 6346 5888
¿4046 5148 10886 17183 10932 12820 3891 34121 19717 8830 6303 5834
55073 123C6 20342 57358 25126 26659 7547 69016 37259 18253 13354 11745
17857 5192 6624 27595 8957 8814 2511 22250 10705 6026 4189 4120
300 3 436 921 54 94 1551 1082 34 8 4996 2066 1147 934 476
40b 1 6 217 869 0 81 2 621 242 420 0 151
llo73 2602 5270 17644 4479 6231 1175 10642 7914 2644 1843 1831
4116 1C 35 912 5758 1583 30 59 657 6512 2216 832 652 971
39 3 24 26 5 653 70 216 43 1186 218 57 0 32
549 338 170 774 0 47 7 42 781 347 206 1 2 1 68
2*32 243 0 1662 406 924 94 840 250 43 2 199 0
23 7 10 3 5 54 4 38 25 4 14 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
3 0 19 8 90 0 0 0 135 0 0 10 2 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3909 538 3 59 8 8526 2403 1462 300 397 3480 1065 675 730
114 0 0 64 13 39 0 51 125 28 80 0
1213 239 265 560 679 1129 62 3387 1271 92 302 0
6ö 740 15108 25612 75002 29605 32890 8722 79658 45173 20897 15197 13576
11 J02 3221 5369 10296
7803 2094 3476 6728
13614/ 2 75 88 60375 98553
159159 33362 67625 116558
16.25 /- 18.50 17.00 17.00
C I b . S O J - , Q 5 3 B 2 L 17.00 17.005 l 03 t^ 10264 16751
2o 2öl 6339 11496 19815
13486 10258 12598 11321
4 740 3784 3470 5672
973 971 1314 1612
lolö 16 8 6 1283 2735
5597 5273 2054 14784
3735 3385 1342 9626
58097 61335 18784 160524
67943 72166 21277 185637
18.00 /— 17.25 1 7 . 0 0  r 17.00
lia-zir; 17.25 ,g i . s o j r , , 17.00 6-
10456 ^ 10579 27285
12400 12449 3723 31558
12139 13686 10359 1255/
4007 4514 3390 4128
1289 1716 865 12 73
1722 1886 1253 1734
1 <6 ,ÖT>
8502 3922 2299 2881
5554 2553 1523 1876
102430 42031 31584 28849
124013 51971 39065 34033
17.00 17.00 16.50 f*■ 18.00
1 7.00 17.00 c_ 'clD.OOJ
17413 7144 571*1 ^ '^5r52
21082 8835 6641 6126
14586 13251 16992 11813
3722 4231 5134 3804
1538 1286 1396 822
1409 1560 1953 1430
lfc.,57) P . 1 5
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT








LÖNER OCH ARVOOEk 647 487 444 552 453 330
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄfTTNINGAA 231 196 142 224 159 88
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 744 327 418 701 442 359
SIITÄ;
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
OÄRAV:
BRANOSKYODS- OCH RÄbONINGSVERKS. 




LÖNER OCH ARVOOEN 272 215 214 377 250 152
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 12 11 0 0 0 5
AVUSTUKSET ' UNDERSTOO 14 0 14 0 0 0




FOLKHÄLSOARBETE 2953 612 512 822 1019 302
YLEISSAIRAALAH01T0 VÄRO PA ALLMÄNT SJUKHUS 1476 587 872 1500 681 382




LÖNER OCH ARVODBN 1567 0 0 0 0 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2483 1647 1613 3043 2006 769
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 8 1 0 0 0




b a r n o a g v Ar o 1523 714 756 1571 784 374
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN UCH UNGOÜM 49 20 52 135 97 41
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVEC KLING^HÄMMADE 231 103 58 231 102 32
VANHUSTEN HUOLTO v a r o AV ALORINGAR 2388 1039 304 1615 651 572
ASUMISTUKI JA TUKIOSA- 
USUUS
BOSTAOSÖIORAG OCH ANOEL I 
UNDERSTÜOSOELAR 540 226 371 606 235 199
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 302 261 196 218 253 132




LÖNER OCH ARVOOEN 3261 2322 1107 2970 1555 717
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 786 358 728 828 330 807
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 340 292 303 513 427 103




GRUÑOSKÚLOR 9504 4843 4855 6966 5034 2416
LUKIOT GYMNAS1ER 737 1136 0 936 1167 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVI SNING 146 42 187 336 46 23
KIRJASTO BIBLIOTEK 421 20 2 146 374 275 104




LÖNER OCH ARVOOEN 5077 4253 2774 4487 3649 1874
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 177 51 151 403 69 15
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 309 65 137 158 94 63
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OMRAOEN OCH 1369 956 1135 1694 497 259
SI ITÄ:




FÖRVALTNiNG AV PLANLÄGGN1NG 
AV OMKÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 211 232 280 433 141 101
KAAVOITUS* MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 65 49 110 160 10 16




LÖNER OCH ARVOOEN 169 166 .257 356 131 68
LSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 106 410 165 132 54 54
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 63 3 170 93 294 128 28








LÖNER OCH ARVOOEN 64 • 54 42 176 179 52
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 3684 234 42 2439 341 ■ 259
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 3684 218 42 * 2206 276 257
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 16 0 233 65 2
YHTE ISSUMMASTA:
PAl KAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 443 51 8 124 29 7
129











423 642 555 1736 362 2745
234 303 263 744 195 1050
44 155 97 1 77 42 419
225 342 410 697 160 1112
94 159 223 422 60 536
126 143 119 402 75 449
0 2 172 0 3 0
J 46 0 3 0 0
353 1066 1358 1625 379 8766
204 407 237 764 142 4392
119 521 624 613 171 2331
23 111 203 162 45 483
0 0 0 0 0 2761
353 1059 1218 1625 377 3452
0 7 0 0 2 0
77 7 2459 2778 5817 952 10331
160 757 1053 1661 294 3808
44 98 2 4 2 205
27 52 102 95 0 288
139 407 688 2130 302 2480
62 237 199 374 78 1121
83 131 30 3 414 111 928
34 94 31 90 28 414
337 994 1096 3365 369 5337
231 639 920 519 279 1419
94 366 116 166 48 626
1302 3481 3744 10916 1086 19779
1062 2896 3115 8103 822 14635
38 56 128 1091 15 1385
47 94 148 110 15 953
59 134 150 292 78 680
22 96 59 465 72 501
613 1907 1245 5175 409 9427
202 177 976 119 149 665
29 53 63 194 49 499
175 ¿¡14 675 1515 270 3124
0 1 7 2 61 418 39 834
33 4 25 42 144 208
69 151 297 944 77 1706
44 199 52 310 24 426
11 31 24 176 il 325
38 39 0 178 35 362
1090 691 798 2498 671 2585
1053 656 779 2432 640 2490
94 66 174 149 75 160
0 103 0 1819 300 3216
0 103 0 1765 300 32160 0 0 54 0 0












1239 3291 687 820 935 1545
492 801 347 396 452 724
356 436 91 109 105 293
547 1734 387 294 508 863
284 1000 207 78 239 368
284 879 213 151 211 392
23 50 7 0 0 72
2 0 12 21 54 34
2652 6166 1254 1085 1498 3458
701 3305 453 579 385 866
1546 1535 554 412 807 2032
196 915 121 66 240 478
0 1 4 0 0 0
2638 5410 1153 927 1498 3406
14 0 0 2 0 52
5132 10655 3129 2541 4324 7647
1828 2513 819 962 930 • 2604
126 196 29 26 120 34
126 352 19 31 48 136
1544 3592 1350 0 1684 2246
412 1119 300 481 269 565
204 793 104 237 194 519
113 360 27 135 182 283
2664 4582 1575 1198 2408 3420
668 1542 319 226 343 1692
259 536 207 629 367 473
98 73 17243 2837 5226 5698 12981
84 22 11164 2137 4624 4736 10602
344 1372 106 22 451 655
LII 579 92 67 37 170
291 683 130 153 191 503



















1124 3751 277 385 683 1248
320 473 93 81 308 305
353 206 16 53 30 33
388 1987 134 134 309 829
270 447 70 65 165 217
132 224 27 46 65 114
64 213 44 44 223 325
481 8642 980 870 1285 1540
360 8218 940 848 1266 1456
48 646 15 100 101 95
423 0 670 0 483 870
390 0 670 0 483 7 79
32 0 0 0 0 91
29 0 53 0 13 53
9 128100983S— 12
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KUNT 11:1 IALCUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAbELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITÊL, KAPITEL OCH MOMENT




b RAHOITUSTOIMI F INANSIERING 1615 2021 1806 1406 664 1369
SIITÄ: DÄKAV:
KUROT RÄNTOR 739 532 564 705 431 248
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAK 0 Û 0 0 92 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 791 1472 1204 681 116 748
MUU RAHOITUS ÖVR1G F INANSIER ING 85 17 38 20 25 373
KÄYTTÖMENOT YhTEENSÄ DRIFT SUTGIFTER SAMMANLAGT 33553 18208 15285 27051 17054 10227
SI ITÄ: OÄRAV
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 11500 7548 4846 9042 6246 3224
KORUT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 3639 0 1782 3921 2548 1346
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNiNGAR 3804 2673 2867 4630 2616 1738
a v u s t u k s e t UNDERSTÖO 1296 570 555 1025 657 544
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 7458 5628 2989 13479 5939 3674
SIITÄ: DÄRAV:
k i i n t e ä n  o m a i s u u d e n  o s t o KÜP AV FAST EGENDOM 600 120 318 866 643 176
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUS8YGüNADSVERKSAMHET 3021 1532 653 6812 2929 2532
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 1723 2 23 869 737 151 14
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 377 99 9 305 248 90
l IIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 169 1938 222 810 479 312
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 217 310 48 838 135 156
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 7 0 0 0 0
ArlVOPAPfcRlT VÄRÜEPAPPER 230 200 5 6 436 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖKINGAR 100 0 50 0 46 0
TALOUSARVIOLAINAT b u d g e t l a n 1021 1151 815 1105 663 394
ANTOLAINAT u t l a n i n g 0 0 0 0 209 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 41011 23836 18274 40530 22993 13901
T-JLOT INKOMSTER
C YLEISHALLINTO ALLMÄN FÜRVALTNING 78 51 34 15 81 70
billÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN* 37 32 22 9 78 57
1 JÄKJc j TYSTUIMI ORDNINGSVÄSENDEI 255 233 106 135 349 175
SIITÄ: OÄRAV:
H -U.U- JA PUASTUSTUIMI S€KÄ BRANOSKYUDS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
LLJYVAHiNKl JEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNINÜ AV OLJESKAOOR 163 12 2 6 33 240 75
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 231 207 76 112 333 141
2 TcRVEYJENHUJLTÜ HÄLSOVÄRÜ 1812 140 0 229 0 0
biITÄ: OÄRAV-*
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 1711 116 0 212 0 0
YiiTL I-SSUMMASTA; AV TOTALSUMMAN:
v a l t i o n o s u u d e t JA -KORVAUKSET STATSANDELAR UCH -ERSÄTTN. 1230 0 0 0 0 0
3 j OSIAAl ITUIMI SOCIALVÄSENDET 2828 2113 1247 2657 1719 997
blITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRO 1056 527 469 1024 591 292
MUU LASTtN JA NUUKTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRO AV 8ARN OCH UNGDOM 46 4 44 142 81 31
kehlTYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRO AV UTVECKLINGSHÄMMADE 0 13 4 20 12 1
VANHUSTEN HUULTU VARD AV ALORINGAK 492 215 86 407 105 179
k o t i p a l v e l u HEMTJÄNST 145 186 87 113 154 93
lUIMcENTULOiiUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARD 162 125 57 220 187 25
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1878 1659 922 1700 1308 737
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄ SENDET 6946 5481 3237 5 Z B 8 4577 2527
SI ITÄ; OÄRAV:
PERUSKOULUT GKUNDSKOLOR 5702 4149 3085 4473 3496 2074
LUKI UT GYMNAS1ER 546 892 0 569 752 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNüERVISNING 0 0 0 0 9 0
KlKJASTU BI8LIUTEK 233 138 88 195 196 61
URHEILU JA ULKOILU 10RQTT OCH FRILUFTSLIV 1 5 23 6 11 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 6693 5293 3132 5046 4449 2466
131
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69 59 50 5
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49 23 7 97 6 145 64 348 32 62 58 69
44 16 0 50 4 0 46 46 0 44 28 0
99 159 76 440 95 272 148 6 83 110 125 237 344
55 82 1 303 38 2 44 469 33 36 136 154
67 130 48 371 60 125 121 570 63 117 210 263
0 0 0 0 0 3770 0 0 93 0 0 0
) 0 0 0 0 3403 0 0 75 0 0 0
0 0 0 0 0 3039 0 0 0 0 0 0
456 1425 106 7 3100 520 5063 2173 4516 1274 1423 2146 3871
121 513 717 1126 220 2355 1043 1659 528 603 609 1825
12 68 0 0 2 174 105 160 25 13 98 24
0 1 2 8 0 6 0 0 0 0 5 1
50 ICI 145 057 99 887 248 765 280 0 359 588
66 59 85 177 69 341 130 336 64 158 149 19711 90 26 119 23 264 83 313 34 121 154 206
35 5 . 1C68 697 1913 341 3360 1536 2801 816 1197 1598 2573
730 23 ec 1760 72 73 598 11380 5164 8385 1262 3863 3612 7285
632 2260 163 7 5485 523 8798 4641 6440 1129 3576 3125 6472
o • 0 10 912 0 1121 0 630 0 2 323 488
38 1 0 0 0 450 1 0 0 87 0 0
42 93 105 204 54 477 251 355 80 137 139 275
2 9 0 41 6 0 23 236 0 8 0 0
6/1 2344 1677 6457 569 10778 5 0 5 6 8006 1172 3710 3452 6805
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK*
TABELL 30.4 - UTGIFTER QCH JNKOMSTEA EfTER KOMHUN - 1000 MK " FQRTS.
PÄÄLÜUKKA» LUKU JA MOMENTTI 
TULOT







5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OMRÄQEN OCH 149 34 100 67 50 0
SIITÄ:




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 5 25 100 1 17 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄQEN» 
MÄTN1NG OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 10 0 0 17 0 0




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 146 34 90 40 41 0








HYROR 255 878 641 769 934 472
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 145 726 34 125 66 225
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄR5- OCH SERVICEVERKSAHHET 3690 292 121 600 20 2 100
LI IKELAiTOKSET. AFFÄRSVERK . 3690 292 121 562 142 100
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 126 60 0




RÄNTOR 101 101 13 104 122 32
LASKENNALLISET. KOROT KALKYLERAOE RÄNTÜR , 1649 0 744 1505 940 540
RAHASTOSIIRROT FONOÖV£RFÖRiNGAR 0 0 0 0 0 . 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVG1FTER AV SKATTE- 




F1NANSARETS KOMMUNALSKATT 16876 11246 9206 16471 9079 3984




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 10450 7283 4294 71.38 6520 4446
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 4856 770 451 1590 498 379
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 244 731 57 249 126 232
9 PÄÄDMATALGUS KAPITALHUSHÄLLNING 5299 2176 2248 11702 4565 3493
SI ITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 2284 721 1226 2309 2196 1751
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 206 0 136 317 36 17
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOH 431 0 2 253 339 165
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRV1CEVERKSAMHET 300 195 164 1363 185 248
KUNTAINLIITOT k o h m u n a l f ö r b u n o 4 10 0 315 4 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÜVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 10 100
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLAN 2060 990 ' 692 6814 1770 1113




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 765 353 2B9 743 575 793
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 41420 23631 18121 404 72 23113 13841
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 35#4 - V1SSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOHMUN
ASUKASLUKU 31.12.1979 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1979 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 11000 KPL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1900 U O O O  KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1979 CP) 
VEROÄYRIN HINTA 1900 (P) 
MAKSUUNPANO 1979 U O O O  MK) 
MAKSUUNPANO 1960 U O O O  MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS 
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALT10N0S. JA -KORV. MK/ASUKAS .
ANTAL INVÂNAHE 31.12.1979 
BEFOLKN. I ARB.ALUER 31.12.1979 
ANTAL SKATTÖREN 1979 U O O O  ST) 
ANTAL SKATTÖREN 1900 U O O O  ST) 
SKAT ÎÜRETS PRIS 1979 (P) 
SKATTÖRETS PRIS 1900 CP)
DEBIT. KCMM.SKATr 1979 U O O O  MKi 
DEBIT. KOMM. SKATT 1900 U O O O  MK) 
ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/1NVANARE 
0R1FTSUTG1FTER MK/INVANARE 
KAPIIALUTGIFTER MK/INVANARE 
STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV.
6961 5038 4050 6996 4515 2423
4329 3346 2536 4546 3006 1575
87530 53125 44348 82406 45596 10810
102747 61709 54306 96534 53661 23044
16.00 17.50 16.50 17.00 18.00 a— 18.00 L~
16.50 ^ 17.50^ 16.50 17.50 U (U8.5q7A> <ta.5<öU
14003 92V5 7316 14007 8206 3 3 8 5 ^
16953 10799 0960 16693 9927 4263
14760 12249 13409 13798 11885 9511
4820 3614 3774 3867 3777 4221
1071 1117 738 1927 1315 1516
1611 1516 1132 1127 1571 2162
K , o t > n . t r G
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ESTl- ^LOHTAJA LUOTO MAALAHTI MAKSAMAA MUSTA- NURMO NÄRPIÖ ORAVAI­ [ P tR H Q \.PERÄSEI­ PIETAR­
ä r v i y SAARI NEN NÄJOKI SAAREN
LARSMO MALAX MAXMO KORSHOLM NÄRPES 0RAVA1S MLK-PE-
OEKSÖRE
53 79 67 8 104 21 72 325 1 8 106 4
0 4 1 7 17 20 20 33 0 7 30 1
0 0 0 0 87 1 47 0 0 0 0 0
J 0 24 1 0 0 0 56 1 1 68 3
43 53 22 0 104 0 71 22 0 7 102 0
228 488 474 1339 304 1799 870 5235 750 639 946 491
215 446 459 1293 299 1679 234 5065 735 558 870 394
195 394 177 1203 154 642 202 2758 479 415 363 376
9 33 252 112 141 1146 77 2378 270 125 472 86
0 36 0 724 52 921 240 0 246 0 256 384
0 36 0 724 52 921 240 0 246 0 256 303
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
2440 5580 7466 18089 3253 38858 18245 32326 8205 6948 10365 24879
4 22 8 145 19 211 151 174 62 22 351 315
319 2 36 855 3131 331 4795 1095 5605 1007 570 757 2140
0 e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1063 5303 6440 14594 2666 32919 16951 25356 7041 5884 8559 21655
1847 5251 6362 13986 2614 32439 16751 24359 6992 5834 7994 21465
4063 10170 10917 31070 4932 62229 26476 51816 11973 13066 17728 37327
1401 3643 2458 8955 1292 17367 6869 11495 2094 5493 6009 9821
12 J 438 479 1559 241 2847 996 2258 713 319 - 803 1537
14 36 252 159 151 1427 79 2612 274 125 472 183
793 1949 2850 7079 910 7355 3883 10082 2210 1746 2530 3690
456 965 774 2293 422 3951 2149 6325 559 904 667 1543
46 18 229 402 35 275 391 750 247 16 153 33
23 164 84 0 0 966 113 359 11 172 70 87
0 57 0 1031 201 874 159 0 445 45 419 385
16 0 3 0 0 0 21 0 0 0 5 0
0 0 0 80 0 0 0 0 0 , 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 25 0 0 63 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 728 1760 3201 250 1220 900 2417 948 609 977 1642
0 17 0 72 2 69 149 205 0 0 169 0
35 804 39 205 0 3 76 509 200 51. 276 126 149
4056 12119 13767 38149 5842 69584 30359 61900 14183 14814 20258 41017
1042 2916 2983 5686 1047 13395 7419 10806 262 7 3098 4212 8585
726 1671 1727 3607 681 8586 4747 6831 1670 1963 2791 5344
10732 31796 34595 69473 12869 181729 91051 145675 36887 28207 38662 108243
12407 38301 40388 83378 15695 213125 107303 162541 43618 32501 45206 128361
JJL.DO /- 15.50 
Cl 7-0 0 7j". 16.00 i s 16.00 17.00 17.00 15.50 17.25 t-- 16.50 16.50 17.00 17.50 16.0016.50 L 17.0 0  C - 17.00C- 15.50 2- c n p p f e / 16.50 o 17.00 C 17.00<c 17.50 / 16.00 /  
173161824 4928 5534 11608 2187 28163 15704 24033 6085 4794 6765'^"
2109 6128 6664 14174 2668 33034 18778 26819 7415 5525 7911 20538
11907 13135 13539 14664 14990 15911 14463 15042 16604 10491 10733 14952
4395 3354 3700 5019. 4311 4090 3120 4817 4150 4105 3885 3766
336 781 981 1550 1266 1135 993 1094 1247 721 933 926
1455 1525 837 1611 1234 1325 994 1082 817 1862 1457 1161
134
KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 30-4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TAöcLL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLJUKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEl, KAPITEL OCH MOMENT






0 Vl EJ SHAl LJNTO ALLMÄN FÜRVALTNING 784 1791 771 706 418 1202
SIITÄ: OARAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNEK OCH ARVÚDEN 412 544 369 377 191 536
LSUUULT JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 73 271 125 92 31 119
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 268 632 357 400 148 456
SI ITÄ: DÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYOOS- OCH RÄ00N1NGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 91 370 151 191 34 236
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÜNEH OCH ARVOOEN 133 284 226 172 85 230
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 45 11 0 22 0 0
AVJ jTUKSET UNDERSTÜO 22 0 0 0 1 0
2 TcRVcYJENliUULTO HÄLSOVÄRD 950 2351 1630 U û l 347 1154
SI ITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 263 917 1040 599 169 592
Yl EISSAIRAALAHOITO VÄRO PA ALLMÄNT SJUKHUS 584 951 483 413 118 333
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVÄRO 81 252 65 56 49 148
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 2 0 4 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 950 2289 1422 1000 304 1150
AVUSTUKSET UNDERSTÜO 0 40 3 4 0 4
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENOET 2589 4635 2354 2918 715 3125
sl ITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n ü a g v Aro 361 1121 437 655 92 976
MUU l a s t e n j a n u u r t e n  h u o l t o ÜVR1G VARO AV BARN OCH UNGOOM 48 22 58 54 5 41
k e h i t y s v a m m a i s t e n  h u o l t o VÄRO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 75 118 96 45 26 34
v a n h u s t e n  k u u l t o VARO AV ALCRINGAK 972 10 9 7 349 935 155 426
AiUMiS/UKl JA TUKIOSA- BOSTAOSBIORAG OCH ANDEL I
OSUuS UNDERSTÜO SUELAK 212 372 203 206 46 197
KUTIPALVl LU HEMTJÄNST 113 414 164 186 57 258
1U lhELNTULOHULLTO UTKOMST ÍRYGGANOE VARD 103 275 162 171 37 359
YHTEISSUMMASTA: AV TUTALSUMMAn :
PAL KAI JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 1512 2232 1146 1062 329 1467
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 296 1569 672 1201 230 680
AVUSTUKSET UNDERSTÜO 164 312 224 232 47 427
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENOET 438 7 16066 7429 4420 1302 8330
SIITÄ: DÄRAV:
PERUSKOULUT GKUNDSKÜLOR 3857 8182 4585 3844 966 5319
l JKIJT GYMNASIER 0 1057 1375 0 15 1655
a m m a t t i o p e t u s 'YRKESUNDERV ISNING 21 4712 315 65 52 34
k i r j a s t o BIBLIOTEK 218 696 347 158 102 278
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSUV 73 499 99 112 42 156
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 2640 7481 3971 2212 492 4413
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR CCH ERSÄTTNINGAR 51 123 "53 121 146 42
A JUSTUKSET UNDERSTÜO 29 349 150 45 55 181
5 n AAVJITUs JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV üMRADEN OCH 
ALLMÄNNA AKBE TEN
343 1390 609 454 72 559
SI ITÄ: DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖKVALTN1NG AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRAOEN OCH ALLM. AR8ETEN 104 268 151 193 0 154
k AAVOITUS» MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV ÜNk ä UEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGÜNADSVERKSAHHET 30 70 15 30 0 184
LI IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 195 912 374 215 43 196
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
p a l k a t  JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 91 198 93 136 19 126
LSUUUtT JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 343 135 42 30 46
AVUSTUKSET UNDERSTÜO 67 7 51 58 12 72
6 K U N  TElsTÖT FASTIGHETER 877 1038 208 945 220 733
SI ITÄ: DÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNAGER OCH LOKALER 856 817 169 909 200 716
YHTEISSUMMASTA: AV TUTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 3 7 168 4 70 16 7
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SÉKVICEVERKSAMHET 213 491 1291 425 0 3661
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 152 404 1291 425 0 3661
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SEKVICEVERKSAMHET 61 87 0 0 0 0
YHTEISsUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
















832 1167 1494 829 1054 1294 20525 1567 8721 2021 5269
425 411 590 396 515 575 7536 712 3468 803 2064
107 135 143 148 257 224 4686 395 1225 281 831
546 391 747 308 627 632 17539 951 5509 662 2982
327 213 564 124 407 378 9535 618 2873 296 1429
318 247 334 191 279 281 7938 600 2334 406 1436
0 0 11 1 4 24 6263 17 1811 10 9905 0 0 0 0 3 0 27 13 4 47
1361 2120 1663 1565 1960 2795 86118 3862 21842 3065 7419
59 7 492 653 564 481 1025 50238 2247 11735 1396 2369
530 866 69 7 744 1111 1458 25694 1002 6667 1413 4424


































2772 3664 3936 2665 4373 6831 79547 6061 26700 6092 16744
585 915 76 5 873 652 1845 24055 1202 7966 1670 8192
84 129 17 82 91 314 11052 305 2242 88 1228
73 107 23 54 128 128 5521 167 1192 171 974
369 1271 1568 109 1507 2016 11804 1691 6791 1864 1477
234 386 464 790 354 421 8636 517 2113 532 1134
174 209 144 156 327 341 5529 345 1681 337 1055


































6 f  3 7 5321 7925 4560 8250 11748 170664 13418 78158 15279 38970
4619 4441 5426 3867 6398 8665 84320 9325 35242 9360 21646
1106 76 1092 29 382 938 16233 1626 7068 1427 2664
4 J 165 59 60 70 227 29153 1303 22032 1982 7944
177 191 318 251 332 327 6427 342 1921 638 935


































604 977 1025 482 1145 1668 32397 1816 11691 1773 5997
130 332 98 204 240 362 2961 8 1459 510 729
65 41 95 42 52 192 8796 706 2275 667 2132
383 210 813 208 705 948 11970 353 5574 464 2016
100 2 74 74 163 308 261 14379 664 4638 929 2876
39 102 34 29 85 416 0 0 89 65 0
¿04 UI 23 2 103 116 368 146 161 341 0 80
1437 3 56 2005 743 750 2129 23132 3140 8696 1470 4429
134 3 331 1908 738 . 676 2077 16845 2952 7330 1406 3854
19 105 33 97 121 146 6647 290 2451 180 924
304 5305 1423 459 4664 1665 206206 414 52274 1176 24825
304 5305 1062 459 4664 1494 190992 330 46994 63 2 22400
0 0 361 0 0 171 15214 84 5280 544 2425





















































HU UTIE N JALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 30«A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK-
TA8ELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EfTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKAt LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITELf KAPITEL OCH MOMENT










RÄNTOR 386 974 448 235 20 661
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FÜNDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 67 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSJT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
. SKATTENATUR 194 263 500 767 60 945
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 86 115 3 35 6 169




LÖNER OCH ARVODEN 4956 10987 5904 4052 1136 7033
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKKIVN1NGAR 0 0 1545 1683 335 1900
UKUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1415 4606 ¿407 2478 742 2066
AVJSTUKSET UNOERSTÖO 326 836 429 350 141 825




KÖP AV FAST EGENOOM 758 344 380 133 22 404
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 2498 2530 2011 1856 29 1352
JJLKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBL1K EGENOOM 210 484 277 185 86 326
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 126 2 11 71 10 0
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 185 2644 571 261 0 1489
KUNTAINLIITOT KQMMUNALFÖRBUND 2L8 543 89 164 11 541
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GENENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 4 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 610 121 198 206 156
RAHASTOSIIRRUT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 23 8 8 350
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 644 1249 1034 432 47 1064
ANTOLAINAT UTLÄNING 140 0 0 50 0 97
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 15863 30652 20117 15768 ' 3796 26676
TJLUT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖKVALTNING 56 178 73 43 63 114
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 41 109 44 38 44 66
1 JÄRjESTYSTUIMI ORDNING5VÄSENDET 119 427 215 223 73 232
SIITÄ: DÄRAV:
PALU- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANDSKYOOS- OCH RÄOONINGSVERKS*
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 71 327 ILO 122 24 143
YHTE ISSUMMASTAi AV TOTALSUMMAN:
VALTIUNOSUUOET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 99 381 196 190 69 204
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSGVÄRO 42 0 94 0 19 0
SI ITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 42 0 72 0 14 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0
3 SUSlAALI TO IMI SOC1ALVÄSENOET 1215 2910 1436 1443 450 1992
SIITÄ: DÄRAV:
LASI EN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄKO 27 7 907 335 465 69 762
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV 6ARN OCH UNGDOM 37 0 38 30 4 34
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 2 19 3 5 0 1
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDR1NGAR 197 257 119 249 42 215
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 85 302 88 96 36 146
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE v a k o 47 253 L23 65 ■ 38 122
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 866 2166 1073 1064 359 1511
4 SIVISTYSTOIMI BILDNiNGSVÄSENDET 3421 12799 6003 3106 696 6166
SI ITÄ* DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOK 3244 6707 4298 2909 573 4328
LJK1JT GYMNASIER 0 810 967 f 0 0 1143
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERVISN1NG 5 4459 229 1 41 22
KIRJASTO B1BLIGTEK 131 317 152 112 43 126
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSLIV 0 77 5 31 6 7
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:




















9 75 1467 2170 1019 465 2299 38204 3503 14307 2162 4544 5873
601 667 1418 681 351 941 21240 1631 2142 1750 2917 16 54
0 0 0 0 0 0 834 0 47 0 48 0
0 0 263 12 0 439 254 0 3093 89 0 2600
133 776 374 10 60 829 5255 254 4711 222 1244 1309
241 24 115 316 53 90 10621 1618 4314 101 335 310
15563 20768 22438 12630 23288 31061 674332 34732 227900 33720 111199 52336
5604 6459 7028 4201 8494 9942 220207 13336 79177 13891 36520 17250
2939 1653 4152 1504 ¿098 4305 121187 3748 31216 3305 12397 7864
1763 3149 2475 2155 2924 4388 62536 4912 15372 4169 13659 8064
886 360 742 1011 539 1639 15418 1253 10526 1159 4411 1690
4184 7054 8997 4717 5391 9512 173643 12694 72319 6595 34269 13529
599 792 166 336 1095 650 7541 1632 4500 733 344 18 74
534 2508 5246 2247 1451 3532 40068 1906 20709 1348 5527 1652
203 839 42 196 410 1141 25843 338 11639 631 5486 2324¿ 2 2 0 421 0 113 89 4069 492 1969 110 486 5
959 1197 266 389 1197 1270 47175 0 24652 592 10288 2167
196 92 . 46 262 369 744 3059 922 741 376 864 969
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 43 462 60 113 193 3133 5551 1390 51 710 987
0 160 73 46 0 0 771 0 825 0 1036 0
1381 1403 1775 1158 644 1521 36838 1820 4723 2642 8534 3452
0 • 0 500 0 0 372 3248 0 1171 60 750 99
19 752 27822 31435 17347 28679 40573 847975 47426 300219 40315 145468 65665
53 148 250 64 32 49 2003 43 499 178 321 450
37 0 115 39 22 42 396 32 104 109 273 82
299 96 268 158 306 338 3765 561 2502 361 619 797
204 29 175 72 214 199 2760 471 2274 227 335 634
275 69 230 148 262 2 73 471 485 1535 297 389 519
53 410 0 0 0 0 31190 659 9200 0 0 30
53 189 0 0 0 0 30260 483 8247 0 0 0
0 0 0 0 0 0 23558 0 6437 0 0 0
1391 1572 2425 1295 2210 3134 30009 3197 11933 3223 7872 3352
404 634 540 651 506 1396 14153 1086 6003 1299 5220 1428
45 101 14 57 50 207 5387 187 1437 27 678 304
10 9 0 0 15 2 1126 55 394 80 448 49
24 3 299 914 15 355 370 2753 379 1635 441 190 95
10 3 105 93 96 217 212 1591 232 717 237 405 263
137 26 109 72 172 331 1528 287 652 255 299 274
380 1019 1325 1004 704 2096 19682 2223 7371 2242 5676 2433
4021 3324 - 4959 2852 5413 7301 100669 9416 51870 10257 22491 11016
3140 3130 3790 2683 4460 5761 52086 6969 23413 6728 12164 8187
645 0 738 0 672 810 10841 948 4467 99 8 1907 1236
3 0 0 0 5 0 25714 959 19826 1397 6752 1
119 144 151 117 202 253 4000 263 1331 292 * 616 447
2 1 21 0 0 1 2466 0 439 25 161 39
3695 3235 4144 2727 5239 6846 84759 9073 47240 9753 20783 10315
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
T Abc LL 30.4 - UTG1FTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT (  SO IN l\ TEUVA TOHO­ TÖYSÄ ULLAVA VETELI




5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNINC AV ÜMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
12 164 31 17 28 133
SIITÄ: DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGN1NG
TÖIDEN HALLINTO AV QMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 1 43 8 17 0 23
KAAVOITUS* MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVEKKSAMHET 10 4 8 0 0 110
LIIKENNEVÄYLÄT. TRAFIKLEDER 1 73 7 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN: ■
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 10 106 29 9 28 118
6 KI INTEISTÖT FASTIGHETER 732 2001 180 718 186 529
SI ITÄ: DÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNAOEK OCH LOKALER 663 1933 168 496 161 459
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT r HYROR 194 1850 172 451 44 448
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 469 113 0 43 133 0
7 l IIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 171 466 182 109 0 3663
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 85- 466 182 109 0 3663
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 86 0 0 0 0 0
tt RAHOITUSTOIMI FINANSIER ING 6040 15997 8921 7262 2014 9469
SI ITÄ: DÄRAV: .
KUROT RÄNTOK 23 49 76 21 16 250
l ASKcNNALLISOT KUROT KALKYLERAOE KANTOR 0 0 614 664 149 462
RAHASTOSIIRROT FONOÜVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-
MAKSUT NATUR 4840 15905 8047 5944 1433 8423
;>! ITÄ: DÄRAV:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 4801 15783 7935 5902 1418 8358




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 5368 13933 6983 4884 1567 7866
MAKSUT JA KORVAUKSET AVG1FTER OCH ERSÄTTN1NGAR 389 1929 58 8 697 74 4358
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 555 137 12 43 133 0
9 PÄÄOHATALUUS KAPITALHUSHÄLLNING 3987 3892 3032 2851 419 4045
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENOOH OCH HUSdYGGNAD 693 1060 1187 670 268 1295
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 103 67 78 19 13 73
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 0 5 145 25 170
LllKt- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 121 515 370 300 0 1229
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 44 0 6 25 4 4
MJU1 YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMHA INRÄTTNINGAR 0 Û 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄKOEPAPPER 0 205 73 0 0 0
RAHASTOSI1RR0T FUNÜÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
1 ALDUSARV10LAIMAT BUDGETLÄN 3003 2045 1313 1530 100 1242




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 737 490 207 4 0 231
IULLT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 15795 38834 20167 15772 3948 26343
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TAbELL 35.4 - V1SSA UPPGIfTER OCH RELAT1CNSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLJKU 31.12.1979 ANTAL 1NVÂNARE 31.12.1979 (3035\ 7581 3909 3136 1010 3663
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1979 BEFOLKN. I ARB.ÄLDER 31.12.1979 ' ¿ o n / 5083 2433 2096 664 2527
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST) 23895 85075 40482 26985 8215 39994
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1C00 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1000 ST) 28812 96919 48870 34093 9598 47592
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P1 SKATTÖKETS PRIS 1979 (P) 17.50 17.00 L^ 17-00 17.50 16.50 17.50
VEROÄYRIN HINTA 1980 (PJ SKATTÖRETS PRIS 1980 IP) 17.50 <C 1 ) . 2 > U ", 17.00 , 17.50 C 16.50 C - 17.50
MAKSUUNPANO 1979 (1000 HKI OEBIT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 4180 1 4 ¿6 0^ 6862 5072 1355 6996
MAKSUUNPANO 1960 (1000 MK) OEÖIT. KOMM.SKATT 1980 (1000 MK) 5042 16719 8308 5966 1584 8329
v e r o ä y r i m ä ä r ä  1960 k p l /a s u k a s ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVANARE 9493 12784 12502 10865 9503 12320
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSOTGIFTER MK/1NVANARE 3650 3950 3991 3953 3342 5440
PÄÄOMAMENOT MK/ASOKAS KAP1TALUTG1FTER MK/INVANARE 1583 1146 1156 1071 419 1516
v a l t i o n u s . ja - k u r v . HK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. HK/INV. 2012 1903 1839 1558 1551 2096
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OULUN - ULEÄBORGS
VIMPELI VÄHÄKYRÖ VÖYRI YLIHÄRMÄ YLISTARO ÄHTÄRI OULU HAAPA- KAJAANI/ OULAINEN RAAHE YLI­
JÄRVI y VIESKA
ViNÜALA LILLKYRO VÖRA ULEABURG BRAHE-
STAO
3 170 209 37 197 13 8094 757 1338 -283 514 426
0 36 0 2 26 7 63 0 4 80 46 260
0 3 65 0 1 0 749 71 241 161 263 93
i 1 144 32 74 6 5466 11 368 17 89 43
1 11 208 29 191 6 209 134 624 152 84 158
609 65 1584 420 408 1592 18361 1554 5841 1116 4320 2843
601 64 1551 376 226 1592 6235 1371 2568 1076 3424 2522
60 S 79 1540 304 178 1274 12114 1140 4200 830 1972 1246
0 0 0 74 0 126 1674 173 0 262 1936 1291
90 5305 793 72 4417 962 193459 359 48461 908 23092 1195
90 5305 479 72 4417 906 179643 301 44200 424 21023 1173
0 0 314 0 0 56 13816 58 4261 484 2069 22
9677 12532 12463 8738 12861 20045 344301 2 1050 124739 18209 64859 33827
32 162 153 603 59 522 173 7 183 1837 291 588 184
1138 564 1787 581 704 1752 45429 2808 12798 2101 7750 3203
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 704 11711 10110 72B6 11623 17578 294990 16869 105738 15179 56314 29792
7ol3 11648 9979 7233 11547 17226 291051 16618 104308 14912 54617 29523
16201 23642 22951 13636 25844 33434 731851 37636 256383 34535 124288 53936
5567 4357 6153 4189 6810 9300 132918 13115 67445 12998 27855 13835
*»97 5e25 1475 412 5103 2291 212091 2308 58973 1943 23552 2989
0 0 251 74 65 218 17553 203 891 474 4146 1617
3573 4164 8696 3638 2694 7577 116660 9844 42393 5616 20771 11947
1536 925 3059 1177 - 975 4528 24319 2182 15103 1903 4009 4171
ö6 223 14 5 5 0 3315 60 622 0 1056 2026
419 22 180 38 271 91 584 0 374 0 167 187
244 4 85 299 395 573 851 69023 0 17567 9 3676 0
0 33 0 0 39 6 299 0 823 0 0 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 20 0 18 145 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1188 2471 5035 1966 776 1713 17862 7487 7732 3206 11257 5376
23 5 10 9 54 51 224 1238 95 134 29 220 45
ill 241 79 8 125 30 1440 9468 662 9953 345 2026 672
19 774 27806 31647 17274 28538 41011 848511 47480 298776 40151 145059 65883
3672 4580 4009 3164 6049 7428 93420 8101 34092 7774 18167 11539
2 40 7 2946 2476 2051 3882 4806 64572 5318 23536 5081 11832 7547
37308 54691 50205 37366 58248 8635 7 1685896 85593 535508 83851 291111 146830
42992 62441 59249 44582 66527 102697 1918174 101752 623742 100432 352129 170148
18.50 17.50 17*00 17.50 17*50 17*50 16*25 17.50 17.50 l-  18.00 17.00 17.00
18.50u- 17.50 c. 17*00 c- 17.50 6 17.50 6- 17.50 c, U > . 2 5 0 - 17.50u <rrpöjM>  18.00 17.00 ¿-<17.50.
6901 9571 8533 6538 10192 15110 273930 14977 93705 t.'  15095 49484 2ÍÍ58
795 4 10927 10072 7802 11642 17972 311703 17807 109155 18078 59862 29776
11703 13633 14779 14090 10998 13826 20533 12560 18296 12919 19383 14745
4240 4534 5597 3992 3850 4182 7218 4287 6685 4336 6121 4536
1139 1540 2244 1491 891 1281 1859 1567 2121 846 1886 1172
1 546 1004 1734 1363 1139 1446 1524 1701 2270 1716 1645 1257
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONONI 1979 
TAULUKKO 30.A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.A - UTG1FTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDT1TEL, KAPITEL OCH MONENT
ALA­ HAAPA­ HAILUOTO HAUKIPU­ HYRYN­ II
MENOT UTGIFTER VIESKA VESI
KARLÖ
DAS SALMI




LÖNER OCH ARVOOEN 380 727 173 1060 521 539
GSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 89 231 34 265 163 174
I JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 417 564 245 933 469 412
SIITÄ:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OÄRAV:
BRANOSK700S- OCH RÄODNINGSVERKS. 




LÖNER OCH ARVOOEN 180 299 66 * 532 236 238
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ER5ÄT7NINGAR 4 9 3 34 0 14
AVUSTUKSET UNOERS TOD 78 3 0 0 0 8




FOLKHÄLSOARBETE 693 5204 94 1434 1174 876
YLEISSAIKAALAHOITO VARU PA a l l h A nt SJUKHUS 279 918 303 599 554 1099




LÖNER OCH ARVÜDEN 0 2847 0 0 0 0
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1100 1300 523 4254 1692 2198
AVUSTUKSET UNOERSTOO 5 - 28 . 0 17 16 37




b a r n d ä'g v Ar d 261 1388 99 2918 404 1139
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOM 54 225 12 673 99 207
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV u t v e c k l i n g s h Am h a d e 102 160 45 181 139 202
VANHUSTEN HUOLTO v Ar o  AV A l o r i n g a r 432 1195 337 1739 1732 1013
ASUMISTUKI JA TUK10SA-
o s u u s
BOSTAOSB1DRAG OCH ANDEL I 
UNDERSTODSOELAR 198 420 73 497 241 343
KUTIPALVELU HEHTJÄNST 347 363 77 527 273 462




LÖNER OCH ARVOOEN 1173 2230 226 3892 1836 2093
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR . 62 5 1743 371 736 345 493
AVUSTUKSET UNOERSTOO 185 400 54 898 240 405




GRUNDSKOLOR 4684 10029 697 13690 8939 5931
l j k i g t GYMNASIER 0 1163 29 1613 160 815
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISN ING 15 92 6 344 116 49
KIRJASTO BIBL10TEK 18 7 599 65 520 336 189




LÖNER OCH ARVOOEN 2502 6781 363 9217 4965 4866
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 65 128 93 387 181 49
AVUSTUKSET UNUEKSTÖD 64 59 10 93 61 90
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGN1NG AV OMRAOEN OCH 892 1876 156 2251 622 777
SIITÄ;




FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 122 499 0 522 167 315
KAAVOITUS« MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRAOEN, 
MATNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 26 210 0 554 46 104




LÖNER OCH ARVUOEN 350 790 0 467 125 299
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 59 120 3 49 57 66
A VJSTUKSET UNDEKSTÖD 0 304 0 441 162 79








LÖNER OCH ARVOOEN 25 128 1 362 8 214
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAHHET 1626 3607 0 • 3042 800 5360
LIIKELAITOKSET - a f f Ar s v e r k 1626 3265 0 2795 518 5339




LÖNER OCH ARVOOEN 121 768 0 277 106 997
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1722 1487 659 1402 2933 682 2172 839 1004 348 441 1899
/62 658 310 551 1329 396 982 360 520 180 225 817
237 226 61 224 405 77 602 92 128 41 43 324
550 591 472 514 1673 326 1721 496 470 237 230 641
256 357 306 300 774 169 1022 262 235 19 77 345
282 285 264 261 738 197 936 205 211 97 118 348
20 16 6 15 0 8 25 49 12 6 13 19
34 1 18 2 45 8 6 182 45 49 37 7 * 23
6296 2296 984 1528 13470 1270 22647 1094 1716 621 607 2920
4594 7 8 6 428 400 10940 323 19925 494 617 202 364 8 70
1003 1246 323 949 1525 724 1126 430 887 85 198 1244
261 142 167 113 364 108 375 118 12 2 29 32 349
2/95 0 2 0 595 7 0 13840 0 0 0 1 0
1432 2256 873 1512 2132 1270 1991 1082 1687 621 567 2863
1 41 0 0 0 0 0 9 3 0 0 57
5585 4753 2422 4510 10263 2246 11465 2856 2767 1120 985 6645
1162 22 66 274 2005 2666 230 2292 475 664 163 148 1330
232 264 23 124 512 71 742 153 140 30 2 228
1¡J4 130 67 78 688 124 592 87 174 35 37 160
161/ 738 922 1356 1741 718 2/40 590 521 2 22 74 2757
552 191 163 163 938 194 917 275 222 138 104 490
444 425 167 251 1155 226 1176 245 212 126 155 327
99 260 162 144 472 91 480 163 114 28 61 344
2940 2138 1262 2549 5293 1222 6025 1123 U O O 503 511 3197
712 694 206 275 1410 329 1444 923 812 352 238 720
5/2 579 207 355 927 194 1065 399 272 65 72 549
16195 15166 3942 9241 30295 4761 45022 5914 9268 1447 1736 11276
10332 11662 3342 7046 23731 4301 28161 5349 6049 1168 1443 6998
1610 1926 39 1122 2228 87 2700 0 1513 0 37 1619
2440 132 22 81 358 26 10639 57 92 29 44 130
604 567 139 377 1560 85 1134 171 224 101 74 482
320 302 112 169 617 49 599 29 214 44 57 1163
8066 7351 1909 4692 15700 2573 25693 2820 4794 491 913 6079
158 182 94 203 60 96 65 83 94 185 72 122
193 153 46 69 704 89 1149 58 114 59 33 156
1232 2463 167 1421 2818 589 3147 503 631 44 279 1149
2 47 688 65 338 398 97 449 134 13 3 0 4 465
245 348 22 131 12 22 199 16 174 4 1J9 219
554 1003 68 858 1838 128 1569 293 261 28 89 221
415 616 50 258 568 354 592 102 95 8 60 346
60 78 20 43 373 46 255 78 45 15 20 60
236 377 13 151 1015 44 1711 0 107 0 36 198
104 j 1263 598 811 1574 191 822 1309 656 455 113 ' 660
900 1222 580 454 1528 154 775 1216 615 382 80 852
36 137 70 175 73 54 137 78 109 58 21 90
1943 29 0 2046 1828 56 0 416 0 71 442 859
1839 0 0 . 1872 1442 56 0 416 0 71 433 745
104 29 0 174 386 0 0 0 0 0 9 114
470 0 0 182 178 13 0 0 0 0 8 186
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KUNTIEN TALUUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAÖELL 30.4 - UTGIFTEk OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.








ti RAHOITUSTOIMI FINANS1ER1NG 819 2412 147 1959 831 1241
SIITÄ: DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 24 7 1064 53 1077 369 429
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FÜNOÖVERFÖRINGAR 0 122 0 0 0 252
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV *
MAKSUT SKATTENATUR 551 1050 86 475 420 499
MJU RAHOITUS ÖVRIG FiNANSIERING .21 176 e 407 42 61
k ä y t t ö m e n o t  y h t e e n s ä ORIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 13834 37369 3225 44019 20355 24740
SIITÄ: OÄRAV
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 4 731 14570 849 15843 7826 9246
KURUT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 1677 4425 392 5541 2741 1303
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR QCH EKSÄTTNINGAR 3141 3538 1027 5727 2438 2994
AVUSTUKSET UNDERSTÖÜ 405 952 66 1474 479 712




KÖP AV FAST EGENDOM 126 343 204 1200 140 1079
IALL^RAKENNUSTOIMI NTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 1059 2505 107 6276 1366 4287
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 204 540 0 1680 94 253
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 4 394 28 596 13 348
l IIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 375 2394 99 2144 458 539
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÜRBUNO 228 294 132 158 142 430
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTININGAR 0 0 30 0 1 0
ARVOPAPERIT VÄRÜEPAPPER 95 3393 0 58 113 159
RAHASTUS!IRRUT FONDÖVERFÖRINGAR 0 102 Ú 711 42 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLAN 518 1781 209 2061 650 652
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 120 0 100 0 0
McNUT YHTEENSÄ UTGIFTEK SAMMANLAGT 16443 49325 4034 59603 23376 32487
iULor INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO tALLMÄN FÖKVALTNING 53 326 84 221 126 39
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KURVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 25 130 39 52 6 31
1 jÄkJESTYST UIMI ORDNINGSVÄSENOET 176 354 99 634 227 246
SIITÄ: DÄRAV: '
PALO- JA PLLASTUST01MI SEKÄ BRANDSKYDOS- OCH RÄOONINGSVERKS.
ÖLj YVAHINKUJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV o l j e s k a o o r 121 204 30 455 121 163
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
VALTIUNOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 152 269 88 546 189 237
2 1cKVtYJtNHUULT0 HÄLSOVÄRO 7 4117 0 6 171 0
SII1Ä: DÄRAV:
k a n s a n t e r v e y s t y ö FOLKHÄLSGARÖE TE 0 3935 0 0 124 0
YHTE ISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
v a l t i l n u s u u o e t  ja -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 2912 0 8 1 0
3 SOSIAALI TOIMI SOCIALVÄSENDET 1312 3158 418 4148 1674 2360
SI ITÄ: DÄRAV:
l a s t e n  p ä i v ä h u i t u b a r n d a g v Aro 197 1118 81 2314 314 894
MJU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BAKN OCH UNGDOH 35 154 8 431 71 187
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 23 71 0 6 43 49
VANhJSTEN HUUITU VARO AV ALORINGAK 32 297 155 610 602 547
KJTIPALVELU • HEMTJÄNST 192 265 62 281 189 241
1U1MEENTULÜHU0LT0 UTKOMSTTRYGGANDE VARO 109 224 21 180 99 111
»HTLISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VAl TIü NUSUUÜET ja •-KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1117 2321 224 2654 1141 1530
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 3135 9426 564 11411 6874 6224
SI ITÄ: DÄRAV:
PtRUSKUULUT GRUNOSKOLOR 3015 7264 483 6998 6492 4966
LJKIJT GYMNAS1ER 0 728 0 1047 0 663
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV1SNING 0 0 0 27 71 16
KIRJASTO * B1BLI0TEK 99 1 268 48 407 197 132
URHEILU JA ULKOILU IOKOTT OCH FRILUFTSLIV 10 29 2 38 26 32
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA •-KORVAUKSET STATSANDELAR UCH -ERSÄTTN. 2980 8862 502 10B47 6272 5955
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145 162 184 66 266 82 53 53 65 21 35 208
45 57 32 32 57 64 23 49 30 4 24 8
¿43 274 394 313 791 233 835 234 201 83 120 260
125 167 330 190 559 151 582 142 109 20 44 164
189 ¿28 184 248 659 217 698 210 186 66 112 230
341b 266 95 39 7927 0 15679 10 64 24 27 0
3280 266 85 39 7701 0 15366 10 64 24 23 0
¿ ¿ 9 2 0 2 0 5806 0 12696 0 0 0 0 0
3024 2564 1463 2442 5275 1143 5958 1745 1544 617 615 3537
865 1690 206 1559 2073 176 1612 339 534 121 118 905
182 207 11 84 227 60 282 87 113 21 0 139
33 25 20 3 351 8 117 45 10 1 5 11
569 145 499 247 433 243 1511 221 106 57 0 1476
¿4 9 208 126 179 642 141 599 191 140 104 115 188
87 115 74 117 311 94 151 138 69 16 52 207
¿084 1721 850 1698 3851 784 4563 1304 1105 312 540 2197
106S3 9894 2962 5900 22233 3781 36871 4214 6065 886 1091 7083
7033 8285 2813 4916 19528 3654 .24577 3992 4329 799 1006 5311
1052 1222 0 690 1360 0 1952 0 957 0 25 1049
1974 5 4 0 56 0 9315 4 0 4 0 1
276 281 96 224 773 72 714 148 184 56 54 241
73 0 3 4 162 6 1 b 8 6 0 78
9516 9252 2849 5635 20800 3732 33930 3960 5361 871 991 6645
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TA8ELL 30.4 - UTGIFTER OOH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 M K F O R T S .
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI 
TULOT





VESI \ J  OASk a r H k
S KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
SiITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO 

























VALTIONOSUUDET JA KORVAUKSET 














PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 
ALLMÄNNA AR8ETEN
OÄRAV:
FÜRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 
PLANLÄGGNING AV OMRADEN»






















DR IFTSINKÜMSTER SAMMANLAGT 
OÄRAV:
STATSANDELAR UCH -ERSÄTTN. 




FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 
PUBLIK EGENDOM 
LÖSEGENUOM






u t l An i n g
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
























244 2 10254 567















































TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TA6ELL 35.4 - V1SSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1979 ANTAL 1NVANARE 31.12.1979 5001 7303 901 11573 4403 5162
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1979 BEFÜLKN. I ARB.ALUER 31.12.1979 1999 4787 562 7409 3122 3471
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÜREN 1979 (1000 STI 27507 69768 8741 136248 49669 51104
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1000 KPL) ANTAL SKATTÜKEN 1980 (1000 STI 32287 82803 10767 160907 57390 61838
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTÖRETS PRIS 1979 (Pt 17.00 18.00 16.50 . 16.00 17.00 16.50
VEROÄYRIN HINTA 1980 (P) SKATTORETS PK1S 1980 (P) 17.00 ^ 18.00 i 16.50 16.50 C. 17.00*- 17.00 c
MAKSUJNPANO 1979 (1000 MK) 0E81T. KOMM. SK A U  1979 (1000 MK) 4675 12556 1442 21797 8443 8431
MAKSUJNPANU 1980 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1980 (1000 MK) 5489 14905 1777 26550 9756 10512
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÜREN 1980 ST/INVANARE 10759 11338 11950 13904 12802 11933
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DR1FTSÜTGlFTER MK/1NVÄNARE 4610 5117 3579 3804 4540 4774
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUTG1FTER MK/INVANARE 869 1637 898 1347 674 1495
VALT10NUS. JA -KOKV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. HK/1NV. 1676 2310 1305 1423 , 1793 2019
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LAJOKI KEMPELE |f KEST lliÄ KIIMINKI /^KUHMO KUIVA-]|/KUUSAM0 ^KÄkSÄ-' LIMINKA LUMIJOKI MERI­ MUHOS[ t u t t u / V  MÄKI-*- JÄRVI
243 269 0 137 710 379 537 32 94 3 66 210
0 184 0 63 27 50 130 32 48 0 0 25
37 73 0 16 0 1 18 0 0 0 12 22l i 11 0 45 374 0 389 0 44 3 9 0
189 259 0 126 632 378 81 29 80 3 51 170
70 7 993 415 2 74 783 272 1932 985 222 85 44 1314
472 957 411 109 625 229 1558 875 173 62 43 1027
414 815 246 115 739 256 953 310 151 56 39 1064
8J 106 166 0 0 0 853 541 38 0 0 0
1691 0 0 663 1228 49 0 64 0 51 67 654
1613 0 0 490 1019 49 0 64 0 51 67 653
78 0 0 173 209 0 0 0 0 0 0 1
20176 22855 5859 13848 35301 5207 39829 7396 10406 2851 2921 18502
125 241 2 54 249 8 455 25 35 28 13 465
1672 2668 274 1585 3274 0 0 715 584 253 268 1347
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
18120 19216 4790 12167 31189 4216 34381 5629 9243 2181 2040. 16613
17799 19058 4717 12104 30946 9111 33782 5500 9150 2154 2020 16414
40343 37277 11372 236 82 74514 11146 101694 14733 18661 4621 4966 31768
14445 11551 4709 7831 32075 6175 54948 6549 6966 1795 2281 9283
3460 1C 54 355 13 76 3926 346 5421 446 629 149 129 1934
384 106 439 225 302 0 853 578 45 0 0 16
6736 5970 1673 6428 1L025 1837 4539 2839 1780 708 ,1559 5027
3725 2805 580 2529 6778 356 1383 1153 890 340 158 3082
165 < 306 34 238 525 2.8 0 263 0 13 30 5
478 547 29 192 689 0 4 82 74 0 17 97
273 0 0 1167 1500 2 0 0 0 46 602 395
10 73 6 14 286 • 125 141 0 13 133 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
◦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2050 2032 1023 1415 1180 1326 3011 1341 775 172 750 2351
27 176 0 7 1 0 0 0 28 4 0 1097
1027 1166 290 1648 4026 361 1079 259 196 32 180 668
47079 43247 13045 30110 85539 12983 106233 17572 20441 5329 6545 36795
8605 7321 2276 5791 14040 2503 17170 3377 4075 1367 1402 6714
5578 4561 1517 36 76 9439 1675 11590 2248 2676 900 969 4619
94433 93616 2120 9 60819 157001 22180 183474 28808 47373 13033 11036 86465
109995 111134 25184 76129 186877 24834 213703 34342 54535 14795 12716 100219
15*50 ' 15.50 f- 16.50 16.00 16.50 16.50 17.00 18.00 17.00 ^ 17.00 17.00 H •16.00 h
16.00 c- cT6lq5>C' 18.50 - 16.00 16.50 16.50 ^  C17.50>1—; 1 7. 75 tl7.00>h'17.00 'Cl6.50^b14635 15509 3923 9730 25902 3659 31186 5185 adST u 2215 13TT5T ^
17599 17701 4659 12181 30835 4098 37398 6096 9271 2515 2098 17037
12783 15180 11065 13146 13310 9922 12446 10169 13383 10667 9070 14927
4537 4319 4366 3885 4903 4245 5250 4294 4385 3272 3622 4088
689 1563 1163 1416 1167 910 925 1020 601 865 1159 1243
1798 1740 2196 1637 2571 2611 3263 2016 1758 1317 1755 1482
16,50 1 1 IL, d - 0
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KUn TIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TA8ELL 30.4 - UTG1FTER OCH INKUMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL« KAPITEL OCH MOMENT
NIVALA OULUN- PALTAMO PATTI- PIIPPOLA PUOAS-
MENOT UTGIFTER SALO JOKI JÄRVI




LÖNER OCH ARVUOEN 953 55L 671 450 300 609
0 ¿UJJET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 318 114 194 118 55 420
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 844 205 1309 462 358 682
SIITÄ:
PALI'- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
DÄRAV:
BRANOSKYDDS- OCH RÄODNINGSVERKS. 




LÖNER OCH ARVOOEN 419 157 300 139 182 395
L-SUJUET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 13 14 0 266 0 0
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 3 0 543 0 29 0




FOLKHÄLSOARBETE 8525 382 1704 476 285 8233
YLEl SSAIRAALAHO!TO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 1229 836 719 827 242 1249




LÖNER OCH ARVOOEN 5053 11 4 2 0 5414
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1615 1229 2492 1422 623 1902
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 55 0 40 12 0 1




b a r n o a g v Ar o 1536 1502 915 745 216 1460
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN UCH UNGOOM 230 67 120 261 42 316
KEHI IYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 557 89 138 121 29 357
VANHJSTEN HUOLTO VÄRO AV ALORINGAR 2161 379 1872 422 420 3077
ASUMISTUKI JA TUKIOSA-
o s u u s
BOSTAOSB1ORAG OCH ANDEL X 
UNOERSTÖOSOELAR 596 169 375 178 138 846
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 548 212 300 215 167 939
1UIMEENTULOHUOLTO UTKQMSTTRYGGANOE v a r o 252 44 277 66 84 169
YHTfc i s jUMHASTA: '
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 4525 1377 2237 952 527 4771
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 984 615 563 607 495 1283
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 571 139 402 350 136 409




GRUNOSKOLOR 11654 3961 8684 8006 1711 21353
LUKIOT GYMNASIER 1447 119 1194 52 22 1263
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERV1SNING 351 130 76 108 18 161
KIRJASTO BIBLIOTEK 616 301 542 147 95 513




LÖNER OCH ARVOOEN 6120 1796 5788 4011 867 14771
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 461 648 tS2 300 224 173
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 153 90 190 30 30 133
5 KAAVUITUS JA YLLISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 1486 804 787 1093 279 2163
SIITÄ:




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 498 145 249 217 96 577
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN« 
MÄTN1NG OCH 8YGGNADSVERKSAMHET 160 81 19 191 36 79




LÖNER OCH ARVODEN 419 256 214 355 79 504
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 217 45 155 57 17 180
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 223 94 118 0 21 623








LÖNER OCH ARVOOEN 157 0 71 . 119 120 235
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 7337 - 566 1354 0 107 869
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 7108 528 883 0 94 0










306 6 54 376
138 345 181






14 7 204 119
3 33 26 40
813 966 1022
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KONNUNEANAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EPTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI 
MENOT




P A T T I -  P U P P O L ijoki VO
8 RAHOITUSTOIMI F1NANSIERING 4800 1029 1943 980 306 1702
SIITÄ: OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 628 392 416 556 167 495
LASKENNALLISET KOROT KALKVLERADE RÄN7QR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONODVERFORINGAR 2 0 573 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 3462 401 535 406 . 133 979
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANCIERING 508 236 419 18 5 228
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 52175 13086 28857 17741 6776 52817
SIITÄ: OÄRAV
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 20251 4517 9516 6028 2075 27374
KOKOT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 3886 1687 5291 3012 1140 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3608 2666 3499 2770 1414 3958
AVUSTUKSET UNOERSIÖO 1005 330 1297 688 228 1362
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 11667 6098 5979 5343 625 11035
SIITÄ:
KIINTEÄN 0MA1SUU0EN OSTO
o ä r a v ;
KOP AV FAST EGENOOM 611 583 1277 681 0 250
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSfiYGGNAOSVERKSAHHET 2010 1756 2421 2441 365 5323
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 1393 458 421 730 2 2259
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 1305 94 37 26 2 223
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2884 1271 584 0 16 699
KUNTAINLIITOT KOMNUNALFÖRBUND 758 247 211 225 57 272
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÜVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 616 408 114 15 71 300
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 10 181 0 0 0 751
TALOUSARVIOLAINAT b u o g e t l An 1580 877 914 1221 307 656
ANTOLAINAT u t l a n i n g 500 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 63642 19184 34836 23084 7601 63852
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FÖRVALTN1NG 192 42 161 31 39 2 42
SIITÄ: OARAV:
t
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 119 35 107 21 30 69
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVASENDET 341 165 484 241 205 359
SIITÄ« DÄRAV: :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYOOS- QCH RÄODNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄHPNING AV OLJESKAOOK 183 61 174 153 142 224
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 282 126 450 215 190 317
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 6186 66 336 2 27 7060
SIITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 5989 66 336 0 27 6893
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 4468 0 0 0 27 5266
3 SOSIAALITOIMI S0C1ALVÄSENDET 4714 1526 2892 1231 681 4308
SIITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRD 1137 1131 657 536 166 1173
HJU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BAKN OCH UNGUOM 152 48 85 104 32 237
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKL1NGSHÄMMA0E 255 * 4 41 ' 2 0 4
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  Al o r i n g a r 513 61 934 68 66 863
KUTI PALVELU HEMTJÄNST 268 122 221 * . 148 124 619
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 224 54 231 94 54 38
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 3706 1011 1666 864 483 2938
4 SIVISTYSTOIMI BILDN1NGSVÄSEN0ET 11108 2526 7441 4708 1240 20199
¿IITÄ: OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOK 8822 2335 5591 4531 1115 17860
LUKIOT GYMNASIEK 1031 0 685 0 0 1025
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV1SNING 256 0 0 0 1 0
tvIRjASTO BIBLIOTEK 441 150 191 81 64 430
URHEILU JA ULKOILU IDKOTT OCH FRILUFTSLIV 103 0 17 19 4 7
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:

































































































































































































KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK»
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTEk KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
p ä ä l u o k k a , l u k u  ja m o m e n t t i
TULOT








5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 527 40 145 162 38 400
SIITÄ:




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 103 1 63 50 28 82
KAAVOITUS, MITTAUS JA 
k AKENNUTTAMINLN
PLANLÄGGNING AV OMRADEN, 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 33 0 71 36 5 0




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 136 36 128 158 38 147
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 859 120 1198 673 537 1124
SI IT ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROR 594 111 654 296 415 660
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 171 0 0 31 64 437
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 7345 523 614 0 43 822
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK ' 7124 498 363 0 35 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 221 25 251 0 8 8 22




RÄNTOK 319 92 94 32 9 66
LASKENNALLISET k o r o t KALKYLERADE RÄNTÜR 1473 736 2004 1366 490 0
RAHASI OS 11RROT FUNDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FINANSÄRETS k o m m u n a l s k a t t 20198 7825 11870 8876 2652 19516




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 19504 3854 9796 5836 2359 31579
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNlNGAR 9197 1005 1678 461 356 2434
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 213 48 290 33 73 1476
9 PÄÄLMATALUUS KAPITALHUSHÄLLNING 9708 4575 6664 5623 1046 4556
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS JA TALONKAK.
DÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 3001 1394 3481 2060 589 2290
jULKlNtN KÄY TT ÖUMAISUUS PUBLIK EGENDUM 1 115 64 150 45 306
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDGM 885 36 960 465 15 116
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SKVICEVERKSAMHET 524 781 255 0 66 0
k u n t a i n l i i t o t KUMMUNAlFÖRBUNO 0 4 0 27 4 30
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 10 170 98 0 0 0
k AHASTOSIIRROT FÜNDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLAN 4965 2065 1246 2918 120 1652




STATSANDELAR UCH -ERSÄTTN. 1209 100 471 745 41 2263
TULUT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 63 820 19138 34567 23044 7600 63050
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TAöELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIGNSTAL EFTER KOMMUN
ASJKASLUKU 31.12.1979 ANTAL INVÄNARE 31.12.1979 10345 4301 5547 4662 1511 11667
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1979 BEFOLKN. I ARO.ALUER 31.12.1979 6601 2539 3840 2646 1006 7665
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 11000 ST) 99329 46773 62424 55322 13791 101152
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1000 ST) 119209 57356 70437 64549 15368 118258
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTORETS PRIS 1979 ( P t 17.25 lm- 16.50 17.50 16.50 17.50 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1980 <P> SKATIÖRETS PRIS 1980 (P) c r m s j f 16.50 17.50 t , . 16.50 c - 17.506 18.00^
MAKSUJNPANO 1979 (1000 MK) OEUIT. KGMM.SKATT 1979 (1000 MK) 1713 7716 10923 9127 2413 18204
MAKSUUNPANO 1980 (1000 MK) DEÖIT. KGMM.SKATT 1980 (1000 MK) 21160 9464 12326 10651 2689 21286
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1980 ST/INVANAKE 11523 13336 * 12698 13846 10171 10136
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS QRIFTSUTGIFTER MK/lNVANARE 5043 3043 5202 3605 4484 4527
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS * KAPITALUTGIFTEK HK/INVANARE 1128 1418 1078 1146 546 946
VALTUNOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 2002 919 1651 1412 1588 2902
151
PYHÄ-j PYHÄNTÄ RANT 
VÄRVl/
itsiLA^r «E ISf Ä IS-i 
V.JÄRV'1
RISTI-;usRviy SI£V1 SIIKA-JOKI
167 1 69 57 97 88 548 99 69 372 35 418
o 0 39 47 53 51 43 5 7 31 0 66
0 0 3 0 2 0 0 79 60 71 23 0
0 1 15 0 0 37 5 0 2 0 12 1
149 0 46 47 8 71 423 90 60 223 23 354
462 619 570 1669 639 502 502 261 680 705 83 764
4dO 409 535 1103 507 367 474 63 467 332 83 624
396 394 490- 966 402 398 377 58 484 266 77 651
83 38 39 75 88 0 0 0 0 62 0 0
144 667 0 779 0 0 174 0 31 0 0 1288
144 537 0 779 0 0 174 0 31 0 0 1281
1 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
5756 14103 8825 19466 4050 5993 7805 6849 11510 9721 2765 28174
36 36 13 199 15 17 8 8 6 34 12 234
633 1763 609 1842 420 570 1028 1060 931 * 856 355 2434
0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
4544 10214 7032 16770 3441 4883 5603 5117 10229 8191 2157 24917
4349 10131 6910 16426 3359 4687 5538 5073 10116 7998 2136 24507
12 49 o 31568 14393 36946 7373 12240 15144 12299 20353 18067 4516 61716
5646 15117 4617 13292 2292 5330 6909 4510 7496 7516 1617 27073
552 2446 401 25 76 365 430 785 521 550 390 75 3883
126 125 61 75 86 10 0 0 16 62 0 10
2316 56 59 3189 6939 1922 4147 4144 3418 4621 3397 773 14120
634 2883 1095 2036 607 1619 2208 1611 2097 1948 216 4753
3 264 70 206 61 1 81 17 234 2 10 736
0 103 82 147 129 14 396 99 267 213 175 410
127 668 0 968 42 180 111 0 0 0 0 2794
0 86 4 34 4 0 5 620 11 0 7 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
9 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0
J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1550 1639 1929 3402 1070 2264 1295 1066 1984 1204 365 3786
5 14 9 47 9 32 48 3 28 20 0 163
161 947 110 437 90 728 498 122 1065 375 74 3059
14612 37227 17582 43885 9295 16387 19288 15717 24974 21464 5289 75836
1953 5413 3574 8058 1683 2525 3650 2533 484 5 4442 1246 11447
1305 3676 2283 5434 1089 1687 2348 1766 3129 2790 769 7739
20 753 54327 35636 85589 18003 23815 29664 26998 51001 41165 11750 122858
24975 63082 41269 98945 21364 28627 36006 30720 58872 49235 13363 145325
18.00 17.00 16.50 17. 50 16.50 18.00 17.50 18.00 /- 16.50 17.00 , 17.00 17.50
18 .00 18.00 17.00 O 17.50 16.50 ~ 18.00 £—-< 17.00U ? 17.00 e- 17.50
3736 9234 5879 14976 2970 4286 sito L 8414 6§97 ^ 1997 21497
4496 11355 7016 17315 3525 5153 6391 5663 10008 8616 2272 25432
12783 1165« 11547 122 79 12694 11337 9865 12128 12151 11084 10725 12695
6025 5959 3909 4369 4424 4854 4034 5433 4138 4001 3522 5117
1489 859 1062 1269 1096 1625 1247 785 1057 •838 669 1524
2973 2968 1323 1704 1415 2399 2029 1829 1767 1776 1357 2632
¡7/5Ö 13,crü Í7.W
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONONI 1979 
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TA8ELL 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOT1TEL» KAPITEL OCH MOMENT
SUOMUS­ TAIVAL­ TEMMES TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA
MENOT UTGIFTER SALMI KOSKI




LÖNER OCH ARVOOEN 1227 522 77 279 524 603
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 458 199 18 107 113 149
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 1072 646 30 402 483 600
SIITÄ:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
OÄRAV:
BRANOSKYOOS- OCH RÄDONINGSVERKS. 




LÖNER OCH ARVOOEN 562 356 14 172 259 294
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAK 0 0 5 10 12 13
AVJSTUKSET UNDERSTÖO 0 26 0 0 0 0




FOLKHÄLSÜARBETE 10197 5547 147 549 324 3130
YLEI SSAIRAALAHOITO VÄRD PA ALLHÄNT SJUKHUS 1118 645 166 95 208 176




LÖNER OCH ARVOOEN 6411 3291 21 0 0 2007
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1586 909 313 1209 1330 1459
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 0 0 12 22 0




b a r n o a c v Aro 2204 896 75 698 286 907
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVR1G VARO AV 8AKN OCH UNGOOM 728 183 1 166 118 158
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄHMAOE 443 170 3 73 104 170
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAK 2942 683 43 333 2536 1513
ASUMISTUKI JA TUK10SA- 
GSUUS
80STA0S8I0RAG OCH ANOEL I 
UNDERSTÖOSOELAR 798 317 74 220 319 293
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 1102 403 45 257 236 422




LÖNER OCH ARVOOEN 5480 1988 168 1157 2391 2527
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1510 478 124 655 441 372
AVUSTUKSET UNOERSTÜD 1034 329 6 320 215 459




GRUNOSKOLOR 25165 13677 481 4856 5613 7672
LUK1UT GYMNASIER 2660 713 0 37 0 999
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISN ING 70 121 31 97 36 54
KIRJASTO 8I8LI0TEK 1549 440 27 134 148 428




LÖNER OCH ARVOOEN 1743 7 8114 223 2549 3442 5509
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 10 5 122 91 163 87 25
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 233 88 21 102 84 151
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMKAOEN OCH 3917 1629 79 450 709 1000
SIITÄ:




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH a l l m . AR8ETEN 650 474 0 81 161 149
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV ÜMRÄOEN» 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 103 100 50 20 32 16




LÖNER OCH ARVOOEN 521 452 0 68 118 163
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSÄTTNINGAR 297 54 6 115 68 179
AVJSTUKSET UNDERSTÖO 1397 355 13 28 331 521








LÖNER OCH ARVOOEN 1552 62 17 122 206 256
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET l 2339 424 0 0 676 592
LIIKELAITOKSET AFFÜRSVERK 2217 174 0 0 371 442






















1184 23 72 76 2 938 7688 9804 3710 4345 1367 2252 1973 1435
602 710 369 426 3514 4297 1560 2035 739 1057 938 621
149 718 101 125 1425 1166 480 928 59 246 265 193
554 646 197 395 3601 8982 2282 3342 574 1118 537 574
296 235 88 156 2800 5005 1029 2041 245 708 207 253
296 219 84 2 42 2609 3611 1038 19.13 275 336 264 320
0 56 26 8 12 3048 7 790 0 0 50 30
0 168 0 0 0 0 72 2 1 21 0 63 2
1620 3378 856 1109 24146 19484 9746 12518 918 3373 2966 10220
701 2416 234 256 12606 9431 5344 8643 576 ¿301 1010 8978
74 3 496 468 700 7598 6228 2979 2400 237 793 1454 474
125 171 60 105 2072 1775 748 868 82 193 395 292
2 1157 0 0 8163 6463 2896 6203 0 0 6 5258
1599 1051 855 1079 10709 8584 4907 3 766 918 3373 2956 939
13 0 1 12 0 11 0 0 0 0 0 18
3 78 7 3389 2606 2326 29046 25945 11295 15414 1430 5641 7320 4563
o03 770 66 289 10740 7434 3108 3672 375 1547 2912 696
104 95 65 77 4600 1093 1854 1679 48 313 291 . 280
97 93 138 84 1588 721 504 639 45 ¿63 216 138
1341 1135 1309 749 4869 3811 2424 3697 109 1741 1853 1055
247 218 157 199 2335 2092 785 10 79 137 311 536 507
¿99 256 176 194 1268 2234 1013 999 230 564 463 628
LII 173 166 73 775 1960 155 730 60 246 176 259
208 3 1621 1366 1366 13344 13138 5862 7970 718 2674 3799 2219
276 273 16 5 281 3328 2688 1422 1392 296 679 793 642
302 ¿72 26 5 179 3596 3357 657 2854 128 333 453 689
7610 7499 4715 5987 63114 63135 31854 35578 7479 22754 15193 19125
5503 6072 4336 5368 31730 28126 22552 25757 6425 18854 10950 14872
9J5 0 0 44 7844 5449 2619 2482 168 1464 1185 1651
66 55 9 15 4618 13530 2510 1181 49 310 336 295
319 5 36 105 166 3281 3370 607 1285 174 467 655 750
304 216 66 78 4852 3658 1572 1483 18 529 714 194
3d 12 3395 269 7 32 22 33213 34354 15970 21896 3906 12741 7970 10120
152 51 49 87 563 3 139 1205 57 245 211 61
81 37 24 81 2202 1650 196 506 11 358 446 403
636 577 439 5 39 10466 18021 8544 7319 191 953 1872 1187







4 8 441 305
14 607 651 564
















1103 779 375 535
136 63 0 18
309 536 1680 0
279 497 1660 0
30 39 0 0
53 42 238 0
10723 5847 3094 15566
1176 1568 479 688









5550 8615 784 2976
641 3981 966 231
76 472 0 0
1715 13160 9343 392
1715 12564 9239 386
0 596 104 6
255 2080 983 0
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KUNTIIN TALUUS 1979 - KGMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAbELl 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT 
UTGIFTER




RÄNTOR 1095 417 16 356 525 266
LASk CNNALLiset k u r o t KALKYLERAOE RÄNTUR 0 0 149 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONÜÖVEKFÜR1NGAR 0 0 39 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 1302 518 39 68 65 487
HJU RAUU1 TUS ÖVRIG FINANSIERING 333 9 0 268 30 48




LÖNER OCH ARVOOEN 33236 14923- 520 4524 7062 11456
KORUT JA PUISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR . 6121 2348 0 1157 1215 2139
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3956 1762 557 2259 2051 2197
AVUSTUKSET UNOERSTOO 2741 808 40 518 684 1131




KÖP AV FAST EGENDOM 500 917 0 317 40 815
t a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a HUSÖYGGNAUSVERKSAMHET 2705 22 74 0 2142 215 4591
J JLKiNGN KÄYTTÖOMAISUUS PU8L1K EGENDOM 2 594 1009 153 122 11 174
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 310 560 0 8 408 250
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1840 1865 0 0 737 1217
KUNTAINLIITOT KOMMUNALEDRÖUND 236 123 29 112 778 108
MJUT YHTfclSET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTN1NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄKOEPAPPER 219 0 0 6 153 90
RAHASTOSIIRROT FQNOÖVEHFÖRINGAR 317 0 39 0 0 5
TALOUSARVIOLAINAT 8U0GETLÄN 2077 515 11 783 699 502
ANTOLAINAT UTLANING 463 0 0 0 0 0








STATSANDELAR OCH -ERSÁTTN. 59 89 0 16 95 68
JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÁSENOET 536 329 7 252 261 236
slITÄ:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Ö l j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
DÁRAV:
BRANOSKYDOS- OCH RÁDONINGSVERKS. 
SAMT 8EKÁMPNING AV OLJESKAOÜR 316 213 1 146 157 134
YHTE ISSUMMASTA: 
v a l t i o n o s u u d e t JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÁTTN. 446 277 5 224 227 214
1 ERVIiYDENHUULTO h á l s o v Ard 7739 43 20 24 2 6 2494
SIITÄ;
k a n s a n t e r v e y s t y ö
DÁRAV:




STATSANDELAR UCH -ERSÁTTN. 5940 3316 ú 0 0 1637




b a r n d a g v Ar d 1736 744 55 525 230 720
MUU LASTEN JA NUOR TfcN HUOLTO OVRIG VARO AV 8ARN OCH UNGOOM 304 119 0 131 97 129
KEHITYSVmMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKL1NCSHÁMMA0E 174 37 0 12 4 86
VANh.JSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAk 837 232 12 42 1178 388
KJiIPALVELU HEMTJÁNST 586 265 33 141 157 253




STATSANDELAR OCH -ERSÁTTN. 3530 1461 189 1173 1539 1523




GKUNOSKULOR 206 76 10059 305 3275 4449 5982
l j k i u t GYMNAS1ER 1681 6 53 0 0 0 710
AMMATTIOPETUS YKKESUNOERViSNING 0 0 0 9 0 36
K  IRJ ASTU 8I6LI0TEK 649 372 19 102 165 232




STATSANDELAR ÚCH -ERSÁTTN. 23304 10964 321 3313 4506 7152
155
690 655 465 723
430 321 234 333
0 0 0 0
20 0 46 22
173 50 174 248
67 ¿64 9 120
17 /Ol 19839 12143 12690
7124 7520 4895 5414
1719 2793 811 677
2218 2197 1227 1692
60 9 741 430 527
4027 5003 2175 1733
2 36 290 500 50
1 /85 2572 904 1102
426 623 180 151
J 57 6 0
362 1 10 0
237 77 215 57
3 0 0 0
197 0 0 0
0 1000 0 22
oBt 383 350 351
0 0 0 0








9251 11045 3145 8091
2474 3991 925 3918
1211 133 0 112
539 737 34 7 20
4519 4012 1560 965
508 2172 313 3076
192240 214225 78175 125096
71062 76692 33053 46531
22239 24714 9734 15564
16236 15600 7151 8506
5910 5073 2324 3637
48100 43449 10421 28469
10424 4800 1048 2457
10570 12243 2929 11276
5600 4835 1912 3921
1382 86 217 391
12579 11068 1375 4473
1199 1430 425 880
0 0 0 0
100 1757 0 369
0 1049 526 2
4584 5947 1251 4497
560 150 610 0
240340 257674 68596 153565
ENONTE- INARI KEMINMAA KITTILÄ 
Klö
ENARE
293 2081 2676 1337
267 566 985 458
0 0 0 0
0 0 0 41
18 678 924 591
8 837 767 247
14608 55336 43085 39098
6079 20187 14674 18712
2100 9810 6249 2942
1330 4564 4469 1994
253 778 1093 1364
4498 18369 9854 2958
0 100 791 809
770 4987 5920 1082
122 825 625 138
17 781 87 25
3116 9183 1036 0
213 582 180 217
0 0 0 0
0 207 164 0
0 0 0 27
260 1124 1023 628
0 0 0 0
19106 73705 52939 42056
104 121 54 35 295 627 582 236 572 346 302 142
90 77 42 32 52 216 110 107 537 125 191 106
¿90 169 96 219 1620 3310 889 2120 252 516 222 348
133 77 44 117 1008 3166 706 1977 118 340 114 183
¿59 145 87 203 753 2468 756 1764 239 414 199 319
•3 1794 8 0 8983 7553 4146 6994 287 26 0 6444
0 1738 8 0 7776 6657 3884 6809 287 0 0 6251
3 134Ö 8 0 5712 5427 2700 4770 0 0 0 5149
1922 1559 1099 1141 12718 10206 5408 8313 869 2271 3634 2007
490 564 43 231 6410 5612 2191 3004 294 1113 1938 494
68 75 48 65 2915 851 1129 1417 39 11 227 198
46 32 6 20 424 501 14 306 0 40 13 0
¿01 - 231 29 3 154 1541 634 714 851 7 317 558 223
217 158 141 119 412 654 441 689 163 331 243 308
108 69 130 43 484 638 33 465 56 201 178 206
1429 1121 685 912 8275 7150 3867 5375 650 931 2500 1439
4706 3859 3497 4260 34069 39014 20997 24366 4840 14612 8309 12521
3785 3543 3421 4069 18498 18932 15229 20125 4167 12941 6565 10205
653 0 0 0 6141 3118 2096 2218 134 732 825 972
4 82 0 0 4065 11950 2166 0 0 90 0 127
155 110 71 123 1458 1241 534 921 123 333 293 328
33 42 0 0 845 583 202 105 Ú 59 77 0
4476 3532 3458 4123 30506 35744 19063 23423 4619 13210 7749 11827
156
KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONONI 1979
TAULUKKO 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK*
TABELL 30.4 - UT6IFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI 
TULOT
HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT 
INKOMSTER
TEMMES TYRNÄVÄ 'U.TAJÄRVi
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 690 559 1 60 167 233
SIITÄ;




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH a l l m . a r b e t e n 155 316 0 16 123 43
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRAOEN. 
MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 4 21 0 0 0 4




STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 596 266 0 39 91 232








HYROR 1023 343 20 327 304 732 ^
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 14 0 24 106 0 367
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERV1CEVERKSAMHET 1590 654 0 0 454 383
LIIKELAITOKSET AFFAKSVERK 1567 462 0 0 241 271
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 23 172 0 0 213 112




r An t o r 216 66 13 4 11 31
LASKENNALLISET KOROT KALKYL ERAOE RANTOR 3912 1061 60 473 459 1324
RAHASTOSIIRROT FUNDÜVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FINANSARETS KOMMUNALSKATT 27774 11222 935 5768 6591 10723




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 35811 16662 661 5326 7181 10884
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH EKSÄTTNINGAR 4852 1433 28 379 1871 1322
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 14 542 26 122 293 541
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 8514 5985 95 3737 2316 6010
SIITÄ;
KIINTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK.
o ä r a v ;
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 5035 1685 91 1523 579 1987
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 226 194 A 0 0 1
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 3 308 0 17 82 282
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 1332 698 0 0 472 519
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 89 41 0 11 0 111
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTN1NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRRCT FONUÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUÜGETLÄN 1779 3059 0 2142 1136 3037




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1885 538 0 42 125 1706
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 86014 38787 1886 16438 19583 33095
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 35*4 - V1SSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1979 ANTAL INVANARE 31.12.1979 13428 5873 609 3204 3829 4922
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1979 BEFOLKN. 1 ARB.ALOER 31.12.1979 9177 3805 393 2061 2584 3413
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÜREN L979 I 1000 SI) 152132 62571 5419 30922 3 7103 59664
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1000 KPL) ANTAL SKATTÜREN 19 80 I 1000 ST) 178038 71986 6511 362Û6 42365 69562
VEROÄYRIN HINTA 1979 (P) SKATTÜRETS PRIS 1979 1P1 17.50 17.00 16.00 16.50 17.00 16*50
VEROÄYRIN HINTA 1980 (P) SKATTÜRETS.PR1S 1980 IP) 17.50 17.00¿> 16.00 ¿ 17.0C£. 17.00 C 16.5<^
MAKSUJNPANO 1979 (1000 HKI CEBIT. KCMM.SKATT 1979 (1000 MKJ 26620 10635 867 5101 6306 9846
MAKSUUNPANO 1960 (1000 MK) DEBIT. KOMH.SKATT 1980 (1000 MK) 31157 12238 1042 6155 7202 11481
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1960 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÜREN 1980 ST/1NVANARE 13259 12257 10691 11301 11064 14137
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/1NVANARE 5473 5423 2975 3847 4531 5191
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALU1GIFTER MK/INVANARE 863 1237 381 1069 794 1579
VALTIONUS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSATTN. MK/1NV. 2807 2929 1085 1675 1908 2558
157
LAPIN - LAPPLANDS
VIHANTI ' ' ^  VUULI-t /y l Í-i i) (y l i KI I-) ROVA­ KEMI
JUKI/ NIEMI
169 163 227 112 96 7 5507
49 0 28 44 630 125
63 46 0 0 223 91
57 0 0 18 34 169
166 176 217 78 557 102
637 284 217 435 8395 6260
561 284 191 339 6806 5179
455 284 154 324 6349 3504
110 0 4 19 1909 2297
131 130 1564 0 34087 42871
130 124 1565 0 31522 37707
1 6 0 0 2565 5164
9530 12574 5979 7058 110489 984 53
15 2 6 5 2094 178
1027 1061 485 467 9877 12691
0 0 0 0 0 0
8424 10760 4566 4811 95768 849 73
8253 1 0 3  HZ 4 522 4747 94562 84261
17489 20673 12741 13260 211623 213801
6480 6520 5385 6884 45999 51877
632 779 1950 390 37808 4646 7
110 52 44 19 5680 8735
3989 4C02 1573 1501 28907 34251
1221 2197 216 514 10794 10650
22 0 3 31 38 271
55 196 44 0 45 127
34 0 0 0 7591 9486
58 67 10 0 11 21
0 0 0 0 0 0
16 1 0 0 37 870 0 0 0 2498 0
2248 1540 1295 718 7323 13183
0 0 5 9 372 235
389 415 10 104 1229 5715










4665 556 29 8 435 60
168 107 0 8 56 3
4494 181 0 0 78 0
3 22 0 0 7 0
161 186 29 0 417 51
1472 6439 327 2890 444 425
1360 5900 319 28 73 311 373
1276 1978 321 1004 317 402
-11 4233 0 1839 51 0
2814 20862 1700 12718 6523 151
2047 19982 1700 12204 6492 151
767 880 0 514 31 0
37130 62498 6125 22556 23360 17568
362 270 2 183 189 45
4005 9771 645 2765 3043 1384
0 0 0 0 0 0
31573 51619 4711 17751 19426 14956
31085 51146 4684 17603 19310 14826
78103 13 2384 15001 55945 43229 39666
27028 35839 674 5 15792 11199 19674
4790 24259 1554 11208 7670 1493
5538 5836 65 2689 92 0
9373 21616 4195 18065 9925 2449
4473 8597 1015 3986 3349 2019
854 1466 71 189 134 265
329 0 265 1166 97 44
1242 3623 2449 9659 2556 0
16 12 0 73 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 26
0 0 0 0 0 0
2345 7768 384 2219 3456 53
7 150 11 24 37 42
955 6958 2231 7038 1329 535
87476 154000 19196 74010 53154 42115
4038 3468 2537 2929
2330 2427 1671 1943
48J13 51112 22736 23760
563J0 62297 26752 2 7458
16.50 16*05 f .. 17.50 17.50
lö . 50 ^ ; 17.50t— • 17.50
7921 8560 3978 4160
9*02 10590 4682 4805
14111 17963 10545 9375
4384 5721 4786 4333
997 1443 857 592
1701 2000 2127 2386
29720 27093 12692 20922
21035 18783 8734 13829
523356 475262 171778 270779
608147 538452 204840 324089
17.00 17.50 17.00 17.00
17.00 u 17.50 C 17.006-" 17.00
86962 83161 29198 46032
103385 94229 34823 55095
20463 19874 16139 15490
6468 7907 6159 5979
1618 1604 821 1361
1569 2126 2205 2046
2264 6828 7642 6491
1571 4 749 5065 4568
23434 98407 101911 71432
26011 112452 122186 80607
17.00 17.00 16.00 17.50
17.00 C 17.00¿ 16.00 c 17.75 C.
3983 16727 16304 12499
4422 19117 19550 14343
11469 16469 15989 12449
6452 8104 5638 6023
1987 2690 1289 456
3965 3344 1639 3113
¡l*7X>
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KONMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 30.9 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TAOELL 30.9 - UTGIFTER OCH 1NKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
RÄÄLJUKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITELi KAPITEL OCH MOMENT
KOLARI MUONIO PELKO- PELLO POSIO RANUA
MENUT UTCIFTER SENNI EMI




LÖNER OCH ARVOOEN 682 533 417 820 554 586
OSUUDET JA KUKVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 200 82 57 191 188 235
i j ä r j e s t y s t o i m i URONINGSVÄSENDET 480 393 178 498 578 704
SI ITÄ:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ULJYVAHINKUJEN TORJUNTA
DÄRAV:
BRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 




LÖNER OCH ARVOOEN 240 190 101 268 265 253
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 3 17 32 28 0
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 8 10 13 9 78 14




FULKHÄLSOARbETE 6418 1009 660 6392 6331 5783
YLE1SSAIRAALAH01TC VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 369 197 175 548 588 598




LÖNER OCH ARVOOEN 3333 0 0 3420 3745 3513
uSJJUET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1004 1437 940 905 924 934
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 4 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOC1ALVÄSENDET 3530 1480 1264 4486 4490 4855
SIITÄ:
l a s t e n  p ä i v ä h o i t o
DÄRAV:
b a r n d a g v Ar d 1138 552 547 1298 1320 1164
MJU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOM 143 62 97 362 165 172
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKL1NGSHÄMMA0E 115 2 23 209 174 184
VANHUSTEN H U O U U v a r o  a v A l o r i n g a r 394 0 1 791 808 1242
ASUMISTUKI JA TUKIOSA— 
OSUUS
BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 
UNDERSTÖDSDELAR 239 123 124 316 352 360
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 613 261 205 538 514 522




LÖNER OCH ARVUOEN 1746 751 671 1813 2671 2696
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 753 123 212 1429 661 593
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 382 315 93 382 263 389




GRUNDSKOLOR 12537 6340 2911 10912 12302 12721
L U M O T GYMNASIER 1016 868 25 1336 1137 1054
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV LSNING 390 31 16 256 41 38
KIRJASTO BIBLIOTEK 407 374 105 332 361 405




LÖNER OCH ARVOOEN 7919 4333 1826 8175 8123 8365
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 61 73 67 145 41 43
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 169 32 93 99 180 198
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV UMRAOEN OCH 1425 469 245 656 590 835
¿IITA:




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 974 154 25 157 121 221
KAAVOITUS* MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRADEN» 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 117 67 77 126 21 43
LIIKcNNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 257 158 136 240 428 330
YMTEISSUMMASTA:
PAl KAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 804 139 57 225 94 196
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 120 50 81 88 193 163
AVJSTUKS6T UNOERSTÖO 44 19 15 67 149 290








LÖNER OCH ARVOOEN 143 96 21 206 125 63
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1068 1473 0 0 77 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1068 1427 0 0 71 0


















2890 1786 761 1137 2900 1271 659 1792
1097 858 379 604 1140 502 308 802
718 185 58 208 411 204 50 210
2356 651 363 489 1086 408 261 698
1423 248 91 157 568 162 45 270
1077 387 216 204 333 193 139 295
65 14 16 30 0 18 0 8
117 0 8 0 225 42 1 107
13531 10207 710 1612 14534 1872 849 9483
9006 86 73 374 525 12733 864 591 7863
2664 748 209 679 770 102 153 860
337 310 74 189 268 304 83 291
5359 5498 0 3 7424 0 0 4411
4232 1112 707 1594 1330 1872 847 1407
0 104 2 13 40 0 0 57
16717 8271 1259 2850 9803 4387 1393 4981
5072 2216 338 858 2884 842 634 1074
1713 569 136 134 853 197 97 160
468 434 52 34 710 122 42 123
3969 2144 0 648 1965 1323 40 1458
363 516 99 253 547 310 68 399
1491 905 181 209 1173 550 261 569
1023 212 135 159 333 152 35 93
7883 3975 557 1153 5051 2145 720 2520
1336 984 224 912 849 493 113 546
2025 664 264 378 1149 325 172 332
44641 19606 6001 9385 28152 13884 7465 15952
38277 16843 5048 6780 22113 9519 6470 12487
1359 1050 517 1152 1911 1239 452 0
<»85 101 22 2 52 809 1865 68 1422
1610 713 123 239 1138 260 141 530

























37ul 1C3U 362 367 1410 776 124 1784
590 434 0 110 52 5 64 17 240
346 46 100 49 262 378 64 196
137 7 525 204 141 371 291 25 449
745 286 5 70 . 765 316 13 702
324 193 87 62 0 75 0 173
751 59 62 11 0 8 0 199
3349 2097 601 958 1992 2674 421 1064
3232 2095 593 935 1983 2674 420 913
117 7 116 1 40 88 123 70 28
3180 1437 253 4 1213 4251 392 1911
2 395 1166 253 4 1205 4124 392 1881
1085 271 0 0 8 127 0 30
457 140 0 0 214 642 20 146
160
KUNTIEN TALOUS 1979 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAbELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOMNUN - 1000 MK - FQRTS.
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
KOLARI MUONIO PELKO- PELLO POSIO RANUA
MENOT UTGIFTER SENNIEM1
6 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 1178 583 609 1068 1878 1213
SIITÄ: DÄRAV:
KOROT RAMTOR 510 273 100 550 307 379
LASKENNALLISET KUROT KALKYLERADE RÄNIOR 0 0 0 0 * 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 545 301 146 134 499 614
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 123 9 363 384 1072 220
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DR IFT SUIG1FTER SAHMANLAGT 33574 16677 8287 31170 33230 32268
SIITÄ: DARAV
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 14911 6158 3098 . 14927 16085 15672
KUROT JA POISTOT RANTOR OCH AVSKHIVNINGAR 4972 2689 774 3543 3720 1929
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2136 1768 1395 2790 2035 1968
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 604 390 277 564 677 897
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h ä l l n i n g 9213 2914 1624 8050 4906 4594
SIITÄ: DARAV:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KÜP AV FAST EGENDOM 223 114 230 666 200 93
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSKERKSAMHET 2522 988 866 3165 2558 2522
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 255 492 153 2410 1318 175
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENÜDH 251 0 100 144 209 331
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 822 369 0, 0 0 0
KUNTAINLIITOT KOMHUNALFÖRBUNO 174 341 192 223 - 162 164
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEHENSAHHA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 3994 3 2 250 0 968
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u d g e t l An 942 600 82 845 453 309
ANTOLAINAT u t l An i n g 30 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAHMANLAGT 42787 19591 9911 39220 38138 36862
TÜLUT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 27 149 64 370 72 99
SI ITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 5 92 22 222 26 52
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 234 213 140 241 - 279 344
SI ITÄ: DÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYODS- OCH RÄD0NINGSV6RKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT 8EKÄMPNING AV OLJ6SKADOR 144 143 52 118 151 221
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIUNOSUUOET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 201 195 121 220 238 309
2 IERVEYÜENHUULTO h ä l s o v Ard 3911 36 32 4301 4747 4321
SI ITÄ-: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 3762 36 32 4168 4619 4189
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIUNOSUUOET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 2973 0 0 3242 3524 3256
3 6U SI A A H  TU IMI SOCIALVÄSENOET 2006 850 773 2316 2447 2289
SIITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRD 956 412 373 979 944 842
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 116 44 39 268 75 93
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VAKO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 0 2 0 68 11 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 65 0 3 181 206 267
k o t i p a l v e l u HEMTJÄNST 302 205 171 224 294 257
TOIMEENTULOHUCiLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 13d 89 32 d6 120 86
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIUNOSUUOET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR UCH -ERSÄTTN. 1569 665 663 1703 1961 1767
4 HVISI YSTUIMI BILONINGSVÄSENOET 10476 4995 2272 9754 11239 11968
SI ITÄ: OÄRAV: *
PERUSKUULUT GRUNDSKOLOR 8799 4147 2145 7789 9780 10365
LUKIOT GYMNASIER 731 592 0 872 701 744
AMMATTIOPETUS YRKESUNÜERVISNING 138 3 0 143 1 5
KIRJASTO BIBLI07EK 250 161 80 245 290 280
URHEILU JA ULKUILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 38 1 0 19 3 0
YHTEi j SUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:














4592 2355 609 1067 1993 964 739 1472
856 496 291 308 664 669 535 661
0 0 0 0 0 0 0 0
543 0 57 0 0 0 8 0
¿127 679 224 s 721 996 204 127 639
1061 1178 37 38 333 91 b 9 172
95017 47748 10899 17869 63083 30*87 12303 39137
41260 22855 4461 7483 29139 11108 4616 17001
9033 5444 1198 0 8b29 5009 2007 5741
7663 2510 1123 2963 3399 2950 1165 2519
3865 1124 407 627 2214 535 20 7 1367
20953 4232 5620 2743 15581 3490 2267 8214
1001 0 205 306 3200 292 20 200
7352 2360 4120 361 6069 715 1016 3308
2481 272 90 361 1196 471 60 261
596 360 6 0 352 38 78 690
6720 596 2 0 1199 713 108 2128
56 7 159 206 202 601 168 119 272
0 0 0 5 0 0 0 0
64 3 8 0 338 949 2 2 204
0 0 42 0 754 0 0 0
1573 477 866 6 39 1261 1090 864 1112
3 0 83 531 0 0 0 30
115970 51980 16519 20612 78664 33977 145 70 47351
193 145 34 100 235 78 86 177
90 93 26 51 201 47 50 102
1 lo¿ 312 16 5 249 538 212 147 317
877 154 47 145 395 102 31 186
1006 259 161 2 24 483 189 124 276
6840 6367 0 l 9301 0 10 5584
bb03 6181 0 0 9079 0 0 5424
5269 5647 0 0 7120 0 0 4297
7999 3800 680 1362 5217 2155 872 2583
3311 1621 222 608 2002 656 464 652
o24 2 89 65 99 650 146 65 129
84 2 0 9 396 8 2 4
1357 495 0 9 374 359 0 260
75 4 479 128 175 599 213 131 295
424 11C 80 103 24/ 172 49 178
5294 ¿695 626 993 4002 1450 742 1897
30 751 136 70 4138 7447 16792 9705 4892 10405
28034 12131 3683 5991 16338 6972 4495 8911
793 609 391 806 1095 818 232 0
245 0 0 14 0 1276 32 438
915 383 91 180 503 237 ' 70 329
1 0 0 0 63 0 15 32
28367 12805 4064 7193 17910 9292 4650 9573
11 12 810098 3S— 12
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KUNTÍLN TAlüUS 1979 - KUMMUNERNAS EKUNOMI 1979
TAULUKKO 30.4 - MCNOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK - JATK.
TA8ELL 30.4 - «JTGIFTER ÜCH INKOMSTER ¿FTER KUHMUN - 1000 MK - FORT S.
p ä ä l u o k k a , l u k u  ja m o m e n t t i HUVUOT1 TEL, KAPITEL OCH MOMENT
KOLARI MUONIO PELKÜ- PELLO POSIO RANUA
TULOT 1NKÜMST ER SENNIENI
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV ÜMRÄ06N GCH 57ö ¿10 63 153 27 37
SI ITÄ:




FÖRVALTN1NG AV PLAWLÄGGN1NG 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 576 209 0 106 0 0
KAAVOITUS, MITTAUS JA 
k AKLNNJTTAMINLN
PLANLÄGGNING ÄV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH ÖYGGNADSVERKSAMHET 0 1 33 20 0 6
Li Ik ENNE VÄYLÄT. TRAFIKLEÜEK C 0 30 6 27 0
Y il TL ISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAK UCH -ERSÄTTN. 571 205 63 77 o J 6




BYGGNAUEK OCH LOKALER 345 1435 171 576 1151 347
y h t e i s s u m m a s t a :
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN:
h y r o r 345 610 133 480 1180 345
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRES1NKUMSTER 0 830 4 95 0 0
LIIKE- JA PALV ELUTU1MI NT A AFFÄRS- ÜCH SERVICEVERKSAMHET 430 252 0 0 9 0
LI IKELAITuKSET AFFÄRSVERK 430 232 0 0 4 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 20 0 0 5 0




KANTOR 20 *,3 25 69 287 19
l ASk ENNALLI5E1 KUROT KALKYLEk AÜE k ä n t o r '¿ ¿71 780 376 1602 1682 1436
KÄrtASTUSlIRRuT FüNüöVERFÖKINGAR 0 0 42 0 0 0
VtRLT JA VEKUNLUOMTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTtR AV SKATTE- 




FINANSÄRETS KOMMUNALSKAIT 13793 6698 3207 12842 9699 9972




STATSANU6LAR UCH -ERSÄTTN. 16040 5997 3779 15152 18670 18364
MAKSUT JA ARVAUKSET AVGIFTER UCH ERSÄTTNINGAK 1483 586 127 1548 1051 1246
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 111 850 62 234 21 0
PÄÄOMA fALiUS KAPITALHUSHÄLLNING 7927 3198 1885 7306 4192 3904
ITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENUGM OCH HUSOYGGNAD 2673 1019 4ö6 2686 2470 725
j U lKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOÜM 52 1039 21 834 30 3
IRTAIN OMAISUUS LÜSEGENÚOM 110 300 1 176 129 201
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- UCH SRVICEVERKSAMHET 803 216 0 0 143 0
KJNTAINLIITUT KOMMUNAlFÖRBUND 0 24 0 0 27 0
MUUT YHTLiSET LAITOKSET ÖVRIGA GcMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 420 0 0 0 0 313
rs AHA j T OS 1 I KROT FÜNDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALG.JSARV 1ULA1NAT BUOGETLÄN 3843 600 1337 3527 1070 2510




ST AT SANOELAR UCH -ERSÄTTN. 821 412 78 1495 57*, 440
TJLUT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 43377 19512 9939 40550 37947 36620
TAULUKKO 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABtLL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIGNSTAL EFTER KUMMUN
ASUKASLUKU 31.12.19/9 ANTAL INVANAKE 31.12.1979 4940 2817 1602 5663 6060 5640
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1979 BEFOLKN- I AKB.ALDEK 31.12.1979 3345 1872 1117 3909 4095 3655
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1979 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST) 61789 34204 16293 60834 56238 48311
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1980 ( 1000 S D 69467 39468 19377 70579 66539 56753
VEROÄYRIN HINTA 1979 IP) SKATTÖRETS PRIS 1979 (P) 17.50 17.50 17.50 17.00 17.00 18.00
VEROÄYRIN HINTA 1980 IP) SKATTÖRETS PRIS 1980 (P) 17.50 17.506- 17-50 i s 17.00 C. 17.00 C 18.00
MAKSUJNPANU 1979 (1000 MK) 0E81T. KCMM.SKATT 1979 (1000 MK) 10811 5985 2851 10340 9560 8695
MAKSUJNPANU 1980 (1000 MK) OEBI T. KUMH. SK AT T 19 80 (1000 MK) 12157 6907 3391 11996 11312 10216
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 KPL/ASUKA3 ANTAL SKATTÖREN 1980 s T/INVANARE 14062 14011 12096 12463 10980 10063
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS URIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 6796 5920 5173 5504 5483 5 721
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUIGIF TER MK/IN9ANARE 1865 1034 1014 1422 810 815














131 130 29 8 276 13 21 809
5 3 59 0 8 54 l 0 55
1 0 0 0 23 11 21 0
77 71 29 0 0 0 0 0
3 119 0 0 238 0 21 795
2$ VJ 1155 218 1098 356 722 321 411
216 7 1145 217 1086 309 711 310 407
JÖl 1155 217 371 327 721 272 401
31 i 0 0 721 0 0 46 0
2311 684 75 4 911 3694 122 994
1346 662 75 4 911 3515 121 994
96 5 222 0 0 0 179 0 0
5309 3 18652 5635 99 73 25909 13096 5514 18628
1394 27 133 41 246 73 0 99
5031 2377 427 0 3382 2091 1158 2590
0 0 0 347 0 0 0 0
44 3 Í 5 13517 4636 9366 217b6 9940 3261 13871
4402) 13629 4602 9307 21309 9707 3197 13717
105 )33 45115 11024 20242 61535 29675 11985 39908
41<»40 22726 5238 8571 30456 11678 6659 18312
4 + 22 2C00 153 366 2778 4246 360 2280
3311 217 0 732 513 208 55 60
10 J 32 56 b 8 4586 1092 15887 4550 2567 7332
4 *7ö 3020 557 97 5615 2478 1372 3872
2 + 4 26 29 66 0 0 0
78 9 439 49 0 63 6 652 0 444
26o4 609 28 7 0 767 439 324 994
16 0 ) 0 38 0 2 3
0 c 0 0 C 0 0 0
) 0 0 0 124 0 0 6
3 c 0 0 0 C 0 0
2 3*2 1563 3651 950 5608 900 865 17 59
24 5 53 16 16 131 82 0 47
3157 465 25 0 1874 350 754 1903
115327 50603 15610 21334 77422 34225 14552 47240
18074 7366 194 3 4191 10096 4747 1458 6811
12544 4941 1366 2745 7040 3256 978 4614
2263/8 74683 26168 48940 125362 53103 17715 69253
274252 85293 29218 56202 145325 62056 19818 79151
17.03 18.00 17-00 16.00 17.00 17.50 17.00 17.50
17.0) 1U.00 17.00 £"• 16.00 o. 17.002- 17.50 c~ 17.00 ,* 17.50
383 13 13441 4448 7829 21309 9292 3011 12119
46o2 3 15353 4967 8992 24 705 10860 3369 13851
15174 11579 15038 13410 14394 13073 13593 11621
5257 64 82 560 9 42o4 6248 6422 8438 5746
1159 575 2892 654 1543 735 1555 1206
246 7 3148 2709 2045 3202 2534 5084 2968
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKU 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
UUOENMAAN - NYLANOS
HELSINKI ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KARJAA KARKKILA KAUNI­
PÄÄ AINEN
HELSING­ ESBO HANGÖ HYVINGE KARI S GRAN­
V A  s t a a v a a FORS KULLA
1. RAHOITUSOMAISUUS 1992939 289263 16611 65474 41236 10397 10022 21837
11. KASSAVARAT 27702 5556 1707 6228 6353 1277 1692 956
111. KÄTEISVARAT 1331 1254 55 14 6 6 1 10
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 26451 4302 1652 6214 6347 1271 1691 946
11. TALLETUKSET 779318 145612 565 29630 15974 27 1221 16590
13. TULOJÄÄMÄT . 565586 128311 15160 25629 16696 8598 6730 3822
SI ITÄ:VALTIONCSUUDET 15823 11745 1597 ■ 3985 1051 2533 566 627
VERUSAAMISET 410717 96559 7174 21590 13354 4888 4186 1292
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 0 0 0 0 0
16. SI1KTUSAAM1SET 12758 2604 17 506 245 1 247 0
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 12750 2604 17 506 245 1 247 0
17. MUJT SAAMlStT 214934 5098 347 2715 1063 450 130 90
16. MUUT KAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 3650 55. 0 12 572 840 0 0 352
¿1 ITÄ: S I J O I T U S A R V O P A P E R I T 4465 0 12 57 2 640 0 0 352
IV. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 27506 2082 803 194 45 44 2 27
2. VARASTOT 168172 2777 1760 787 1153 241 597 153
3. ANTOLAINAT 540061 49812 2734 20508 5787 15 88 2557
SI ITÄ:TALuUSAR VIUANTOLAINAT 419228 39810 2734 19316 5787 0 88 2530
4. KÄYTTÖOMAISUUS 9956148 1783211 98503 369L16 247999 71923 45093 125414
SIITÄSRAKUNNUKSET 2647682 812502 30305 125244 111622 52010 16537 58892
KIINTEÄT RAKENTEET 3029750 553826 46119 119870 43311 9567 12079 17050
IKTAIN OMAISUUS 222163 28130 12115 3671 11063 341 3974 5414
OSAKKEET 190935 136038 772 10177 6936 468 1214 621
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 76540 90442 4268 25947 24559 3415 5884 634
5. HUUSTASSA OLIVAT VARAT 185976 , 61110 14572 44625 35377 6080 13538 510
SIITÄsVALTIUN TOIMEKSIANNOT 101051 60080 13951 44472 35248 6077 13316 136
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 4316 0 0 839 0 0
YHTEENSÄ 12843296 2166173 140496 500510 331555 89495 69338 150472
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 738598 90518 17863 24859 11912 5898 7443 4229
11. TILIVELAT 398821 24564 10397 4832 3461 2600 2609 1750
SIIT ÄiMENUJÄÄMÄT 346957 22615 10339 4762 2804 2680 1476 1750
12. SIIRTOVELAT 234203 65552 4051 20027 8451 2118 2930 2479
ilIT ä :VLh UNPIDÄTYKSET JA SUS.TURVAMAKSUT 46229 10540 1125 2311 1291 676 514 0
ENNAKKOTULOT 17111 472 1 7 5 2 1095 0
12. KASSALAINAT 105574 402 3415 0 0 1100 1904 0
SI IIÄiRAHOlTUSVEKSELIT 0 0 350 0 0 0 1500 0
SHEKKI- JA PUSTISIIRTOTILILUOTOT 0 0 0 0 0 0 4 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 568386 109092 17532 27763 22727 14813 11659 5837
¿1 ITÄ: TALOUSARVIOLAINAT 554390 109092 155C7 26408 22327 14813 11659 5837
3. HiJUjTASSA ULFVAT PÄÄOMAT 471976 60910 14535 44773 35323 6052 13559 445
4. VARAUKSET 697035 115138 3530 21786 21552 3774 2011 11422
S M  T i :  SI IKTOMÄÄRÄRAHAT 643625 82645 547 12556 11954 1643 1389 10211
5. UMA PÄÄOMA 10367301 1810515 87036 301329 240041 58958 34666 128537
51. RA LASTUJEN PÄÄOMAT 350561 58252 3331 16674 6660 1848 23 672
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 9927823 1723932 83705 362025 231459 57110 33993 123100
53. YLIJÄÄMÄ 88917 28331 0 2430 1902 0 650 4765
YHTEENSÄ 12843296 2166173 140496 500510 331555 89495 69338 150472
V A S T U U T
1. LAI IAPÄÄQM1EN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT 1NDEKSI-
KUR JTjKStT 1767 98 0 19 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 187646 85962 0 9967 586 964 88 0
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 117 0 0 0
YHTEENSÄ 189413 86060 0 9986 703 964 88 0
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAttELL 55.4 - V1SSA RE LATI ONST AL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/A5UKAS 1668 1131 188 964 976 161 345 2497
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 1116 '373 226 551 253 2 10 364
KÄYTTÖJMA1SUOS MK/ASUKAS 20581 13336 8152 9910 10645 8894 5338 17847
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 201 445 1152 1193 1536 748 1549 9
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1138 266 1236 192 206 551 595 249
PITKÄAIKAISET VFLAT MK/ASUKAS 1175 816 1451 746 994 1832 1380 831
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 16 T9 1165 2255 1085 1467 2817 2052 1194
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 3.89 3.00 7.00 3.83 4.96 9.37 7.97 2.47
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.48 0.26 1.02 0.31 0.38 0.62 0.74 0.25
VARAUKSET MK/ASUKAS 1441 861 292 505 942 467 238 1625
VAKAUKSET P/VEROÄYRI 4.77 3. 16 1.41 3.00 4.70 2.39 1.37 4.83
UM1EN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2.38 1.60 1.01 2.31 1.46 1.14 0.01 0.22



















A K T  I V A
39934 17043 47680 38915 18642 269469 1912 3318 1. FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
6642 . 1813 157 7193 3945 36317 181 532 11. KASSAMEDEL
13 10 18 71 26 298 0 1 111. KASSA
6629 1803 139 7122 3919 36019 181 531 112* CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
9136 1813 22736 2000 566 91658 10 94 12. OEPOS1TIONER
20614 12453 12632 21998 12492 122879 1146 2464 13« 1NK0MSTRESTER
1210 1463 1904 2347 1604 31602 168 538 DÄRAV:STATSANOELAR
14635 9283 6895 12833 6922 75440 838 1526 SKATTEFORORINGAR
1001 0 84 164 0 1376 260 0 14. OLYFTA LÄN
232 0 158 8 195 6922 60 0 16. RESULTATREGLERINGAR
232 0 158 8 195 6921 60 0 OÄRAV:UTGlFTSFÖRSKOTT
217 869 635 5958 675 7109 243 18 17. ÖVRIGA F0R0R1NGAR
2035 75 518 1311 634 2 38 0 60 18. ÖVR. FIN.T11LG.UNKL. FÖRSK.BETALN.I
785 0 0 393 574 226 0 60 OÄRAV:PLACERING I VÄROEPAPPER
7 0 10760 283 134 2970 12 150 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKN1NG
2801 361 678 1372 2218 2649 29 100 2« FÖRKÄD
3324 3071 475 3971 1582 41700 0 359 3. l An e f o r o r i n g a r
8324 3001 475 2057 1523 28250 0 359 OÄRAV:UTG1VNA BUDGETLÄN
239765 119488 82984 167136 129616 1641538 7736 33861 4. a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
76636 49786 24032 58545 66669 508550 3348 19124 0ÄKAV:8YGGNA0ER
52586 20474 33892 56272 17197 651632 1026 4378 FASTA KONSTRUKT1ONEK
5265 0 1235 719 10580 15280 96 580 l ö s a a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
oi 85 5243 1151 4179 257 133684 639 974 AKT1 ER
12186 20564 4321 36898 4191 55798 1590 5541 ANOELAR 1 KOMMUNALFÖRBUND
31054 19526 15703 19004 13787 126124 426 6819 5. FÖKVALTADE ME0EL
309 73 19435 15703 16524 13715 125437 313 6723 OÄRAV:STATL1GA UPPORAG
0 0 0 0 4203 0 0 0 6. UNDERSKOTT
32187b 159489 147520 230398 170048 2081480 LO 103 44457 SAMMANLAGT
P A S S I V A
16971 '■ 9152 25321 20911 9044 88957 686 1587 1. KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
9967 2670 5045 11666 3994 47778 125 450 11. KüNTüSKULOER
3762 2615 3059 8380 3925 45419 125 446 OÄRAV:UTGIFTSRESTER
12004 1017 6659 9245 5050 41179 211 557 12. RESULTATREGLERINGAR
1645 1013 886 1327 632 8879 143 200 OÄRAV:SKATTEINNEH« UCH SQC.SKYDDSAVG.
2 4 655 151 15 4983 68 157 INKÜMSTFÖRSKUTT
0 5465 11617 0 0 0 350 580 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAV:F1NANSIER1NGSVÄXLAR
0 114 0 0 0 0 0 80 CHECK- OCH PUSTGIROKREOIT
.29529 20082 11336 23387 11920 167039 3797 4901 2. LANGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
2852b 19202 9577 22873 11920 165533 3537 4901 OÄRAV:BUDGETLAN
30936 19315 15685 18892 13770 126407 448 6838 3. FÜKVALTAT KAPITAL
19440 4261 9498 10703 9394 129843 728 802 4. RESERVER1NGAR
1 lolO 593 8975 4945 6735 59655 0 219 DÄRAV:RESERVAT10NSANSLAG
225002 1C6679 85680 156505 125420 1569234 4444 30329 5. EGET KAPITAL
6302 , 4156 L0760 9208 7042 49106 316 977 51. FONOERNAS KAPITAL
218605 102477 73799 146156 118378 1516199 3928 29320 52. OR1FTSKAP1TAL
95 46 1121 1141 0 3929 200 32 53. ÜVERSKOTT
321676 159489 147520 230398 170048 2081480 10103 44457 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ü R B  I N O E L S E R  
U  ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNiNGAR PA
0 8 .t* 197 0 0 46 0 0 l An e n s  KAPITALBELOPP
519 676 5257 499 0 92483 350 164 2. INGANGNA BURGENSFÖRBINü ELSER
0 0 0 0 0 61900 0 620 3. ÖVRIGA ANSVARSFÜRBINOELSER
519 684 5454 499 0 154429 350 784 SAMMANLAGT
680 256 2589 4 82 411 986 95 158 KASSAMEDEL ÜCH DEPOSITIUNER MK/INVANARE
359 217 54 206 144 321 0 91 l An e f o r o r i n g a r  m k / i n vAn a r e
19328 8436 9383 8766 11814 12646 3643 8551 a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r m k /i n v An a r e
13 28 1355 1772 933 1248 965 154 1669 FORMEOLAOE LAN MK/INVANARE
285 646 1984 681 422 436 307 311 k o r t f r i s t i g a  s k u l d e r  m k / i n vAn a r e
1272 1418 12 82 1227 1067 1287 1886 1238 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  m k / i n vAn a r e
1363 2083 , 1962 1834 ,1663 1835 2861 1953 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  m k / i n v. i a k b .Al de r
5.95 6.87 5.63 5.76 5. 11 5.49 15.43 9.09 lAn g f r i s t i g a  s k u l d e r  p /s k a t t ö r e
•). 44 0.77 0. 63 0.46 0.50 0.48 0.97 0.92 lAn e k o s t n a d e r  p /s k a t t ö r e
337 301 1074 561 902 1000 362 203 RESERVERINGAK MK/INVANARE
3.92 1.46 4. 72 2.64 4.24 4.26 2.96 1.49 r e s e r v e r i n g a r  p/ s k a t t ö r e
1.27 1.40 5.21 2.20 2.96 1.61 1.28 1.56 EGNA FGNDERS KAPITAL P/SKATTÜRE
9693 7532 9688 8208 11432 12089 2208 7659 EGET KAPITAL MK/INVANARE
KUMT IE* TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TAbELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
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UUDENMAAN - NYLANOS
INKOO KARJA­ KIRKKO­ LAPIN­ LILJEN­ LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
LOHJA NUMMI JÄRVI DAL KUNTA
INGA KARI$- KYRK- LAPP- LOJO MÖRSKOM
V A  s T A A V A A LOJO SLÄTT TRÄSK KOMMUN
1. RAHOITUSOMAISUUS 7250 2457 38042 4762 963 29046 2392 18507
11. KASSAVARAT 2647 142 3769 664 16 7302 181 4138
111. KÄTEISVARAT 1 0 35 1 0 1 0 1
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 2646 141 3734 663 18 7300 181 4137
12. TALLETUKSET 2000 247 18299 26 6 7340 484 1007
13. TULOJÄÄMÄT 2360 793 12619 2474 755 12338 1080 10146
hlITÄ:VALTIONOSUUDET 731 263 1459 631 150 449 138 2324
VERO SAAMISET 1603 445 10218 1302 519 10021 687 4616
14. .NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 928 16 468 5 0 0 84
16. SIi r t o s a a m i s e t 43 1 166 13 0 22 3 389 91
SI 1T Ä:ENNÄ KKUMENOT 43 1 168 13 0 223 389 91
17. MUJT SAAMISET 154 166 2055 931 34 45 137 2321
Ib. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 594 153 92 1798 77 577
SIITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 594 136 92 1790 77 0
19. RAHASTOJEN ERITY1SKATTEET 26 180 520 31 53 0 44 143
2. VARASTOT 55 21 669 18 11 100 40 1025
3. ANTOLAINAT H B 0 5150 676 94 860 0 1415
SI1TÄ:TALUUSARV10ANT0LAINAT 116 0 3847 294 94 771 0 1048
4. KÄYTTÖOMAISUUS 40513 0339 102091 22459 5627 137480 10795 85530
SI i t ä ;k a k e n n u k s e t 24630 1426 43138 13763 2939 43248 5403 39685
KIINTEÄT RAKENTEET 3379 881 20007 1875 475 19778 990 21252
IRTAIN OMAISUUS 930 16 903 1788 92 5312 251 9050
OSAKKEET 477 201 2254 385 41 1673 616 1147
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 3067 3611 16521 1895 1050 33524 1566 6716
5. HOUSUSSA ULEVAT VARAT 2922 433 21224 2362 1742 22492 1444 18832
SI ITÄ:VALTIUN TOIMEKSIANNOT 2060 423 21032 2351 1721 22460 1366 18659
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 59 0
YHTEENSÄ 50666 11249 167377 30277 6437 189976 14731 125310
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 712 570 12150 1751 426 5411 1450 8921
11. TILIVELAT 555 492 2655 725 340 904 817 2438
SI ITÄsMENOJÄÄMÄT 517 318 2612 708 340 904 808 1758
12. SI IRILVELAT . . 157 57 9495 734 86 2507 233 6483
hl ITÄ:VIKLNPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 157 49 092 10 67 0 78 757
ENNAKKOTULOT' 0 8 0 129 21 895 154 825
13. KASSALAINAT 0 21 0 2 92 0 2000 400 0
hl ITÄJRAIICJITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTILILUOTOT 0 21 0 58 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1409 2147 22631 6693 1246 23824 3756 14079
hl ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 1409 1219 22013 8225 1241 23824 3756 13995
3. HUUSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 2895 402 21180 2418 1744 23412 1437 16819
4. VAKAUKSET 4712 1276 19679 1621 163 17166 644 6256
SI ITÄ: hl 1P.T0MÄÄRÄRAHAT 3542 814 15778 55 20 6810 0 4377
5. uMA PÄÄOMA 41138 6855 91535 15794 4656 120165 7444 77233
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 826 175 7532 300 324 2433 403 1716
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 39222 6192 83106 14276 4475 115382 7041 75170
53. YLIJÄÄMÄ 1090 487 897 1218 57 2350 0 347
YHTEENSÄ 
V A S T U U T
50866 11249 167377 30277 6437 189978 14731 125310
1. LAINAPÄÄUMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 0 0 4178 4226 2095 688 1250 0
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
0 0 4178 4228 2095 688 1250 0
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 1149 320 1136 189 17 931 318 457
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 29 0 265 185 67 55 0 126
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 10016 6658 5256 6146 4039 8741 5165 7599
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 706 320 1074 639 1235 1427 656 1654
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 176 462 183 281 292 105 620 284
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 340 1766 1175 2360 894 1515 1797 1251
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 546 2086 1722 3796 1431 2260 2752 1899
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRl 1.45 12.22 5.27 15.64 5.98 7.57 13.20 8.19
LAINAKJSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.15 0.23 0.51 1.34 0.43 0.64 0.81 0.47
VARAUKSET MK/ASUKAS 1165 1049 1013 444 117 1091 308 556
VARAJKSET P/VERliÄYRI 4.84 7.26 4.55 2.92 0.78 5.45 2.26 3.64
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEKOÄYRI 0.82 0.85 1.24 0.49 1.11 0.77 1.37 0.94
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 10170 5637 4713 4324 3486 7640 3562 6861
167
UUDENMAAN - NYLANDS
N JNMI n u r m i - ORIMAT­ PERNAJA POHJA PORNAI­ PORVOON PUKKILA
Jä kv i TILA NEN MLK
PERNA POJO BORGNÄS BORGA LK
A K T I V A
J423 26128 16806 4140 6283 3559 43347 2144 1* FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
533 7620 3013 509 623 358 14760 650 11. KASSAMEDEL
0 12 2 0 0 0 22 0 111. KASSA
533 7608 3011 509 623 358 14738 650 112. CHECKRÄKNlNG OCH POSTGIRO
524 12 3747 60 16 826 7745 56 7 12. OEPOSi T10NER
176C1 17185 8686 3199 4977 1270 16123 ' 76b 13. INKOMSTRESTER
4 22 3123 2170 739 717 160 1810 238 OÄRAV:STA TSANOELAR
1026 10414 5062 2149 3113 1102 13222 454 SKATTEFOR0R1NGAR
0 0 0 7 0 0 0 105 14. ÜLYFTA LÄN
70 0 112 21 318 28 1420 7 16. RESULTATREGLERiNGAR
70 0 80 21 318 28 1420 7 OÄRAViUTGIFTSFÖRSKOTT
203 1142 4 73 2 8 2 320 0 1115 0 17. ÖVKIGA FORORINGAR
313 0 3yo 23 0 442 0 49 16. ÖVR. FIN.TILLG.IINKL. FÖRSK.BETALN.I
313 0 344 2 0 442 0 49 OÄRAV:PLACER ING I VÄRDEPAPPER
20 169 385 39 29 633 2179 0 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
¿4 1124 785 34 54 20 136 4 2. FÜRRÄD
108 4258 1790 500 3699 0 1630 13 3. l An e f o r d r i n g a r
106 3208 1289 500 3526 0 1630 0 DÄRAViUTGIVNA BUDGETLAN
2 7303 115746 1046 52 23873 47466 8717 133973 6850 4. ANLÄGGNINGSTILLüANGAR
1 >2 34 31774 74584 9342 29702 3455 105093 4189 OÄRAV:BYGGNAOER
;o-50 33594 13825 4254 6805 1708 0 459 FASTA KONSTRUKTIONER
105 4165 1114 585 48 92 1790 673 LOSA ANLÄGGNINGST1LLGANGAR
3 tó 6237 779 167 3804 390 2769 402 AKTIER
4 701 10029 7693 7255 4872 723 5189 405 ANDELÄR I KOMMUNALFÖRBUNO
1615 23103 22154 3402 8194 3264 23868 636 5. FÖRVALTADE MEOEL
lo03 23060 21964 3136 8193 3218 23810 523 OÄRAV: STA T U  GA UPPORAG
C 0 0 0 0 0 0 0 6. UNOEKSKOTT
3 J003 170359 146187 31949 65696 15561 202954 9649 SAMMANLAGT
• 1064 9867 4707 1671 2447 784 16688 830
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
446 8193 2501 780 884 345 dCOd 582 11. KONTOSKULOER
446 1954 2022 7 74 834 345 7667 582 OÄRAVJUTGIFTSREST ER
o 18 1151 2206 811 563 439 8680 248 12. RESULTATREGLERINGAR
189 1151 703 130 239 90 716 84 OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYODSAVG.
9 34 0 1002 19 324 29 2 0 INKOMSTFÖRSKOTT
:) 523 0 80 1000 0 0 0 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 80 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIK0KRED1T
2564 14280 12912 3548 7576 2679 14637 2408 2. LANGFRISTIG! FRÄMMANOE KAPITAL2 3 14280 1288C 3541 7540 2ö79 14637 2303 OÄRAV:BUOGETLÄN
U  J4 23003 22163 34 31 8154 3254 23723 635 3. FÖRVALTAT KAPITAL
LI 36 12178 9971 1341 24 69 1245 18368 777 4. RESERVERINGAR
1 /5 9577 2592 529 9 70 326 6739 314 OÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
26615 111031 96434 21953 45050 7599 129537 4999 5. EGET KAPITAL
118 331 7 2666 669 734 712 7903 0 51. FONOERNAS KAPITAL
2 3347 1C4674 93062 20825 43589 6039 120966 4442 52. ORIFTSKAPITAL
113C 3040 706 464 727 846 668 557 53. ÖVERSKOTT
3 JO 33 170359 146187 31949 65696 15561 202954 9649 SAMMANLAGT
0 0 9 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA 1NDEXFÖRHÜJNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELOPP .
700 1736 2155 821 313 0 1500 230 2. INGANGNA UORGENSFÖRBINDELSER
0 0 0 3262 1961 0 0 517 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
7)0 1736 2164 40 83 22 74 Ú 1500 747 SAMMANLAGT
391 349 513 147
*0 195 136 129
l.)2u6 5300 79 36 6166
5 79 1050 1665 642
233 452 243 256
-949 654 979 916
1508 973 1465 1400
j.9l 3.28 6.40 6.33
.)• 54 0.20 0.62 0.60
428 558 756 346
J.ll 2.80 4.94 2.39
7.31 0.72 1. 13 1.12
>346 5084 7313 5671
111 512 1175 718
644 0 85 8
8264 3761 6994 4041
1412 1361 1219 305
370 186 455 393
1319 1156 764 1421
2008 1825 1174 2309
7.00 7.90 2.89 11.06
0.80 0.52 0.23 0.43
430 537 959 458
2.23 3.67 3.63 3.57
0.65 2- 08 1.54 0.00
7843 3278 6763 2949
KASSAMEUEL UCH DEPOSITIONER MK/INVANARE 
LANEFü RDRINGAR m k / i n vAn a r e  
a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r  m k / i n vAn a r e
FÖRMEOLADE LAN MK/INVÄNARE 
KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULDER HK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I ARB.ALOER 




EGNA FUNOERS KAPITAL P/SKATTÖRE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
168
KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULJKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFT6K KOMMUN - 1000 MK
UUDENMAAN - NYLANDS














1. RAHOITUSOMAISUUS 3910 3739 1742 20906 7391 6490 47038 20977
11. KASSAVARAT 1469 373 1116 5203 560 405 19514 2234
111. KÄTEISVARAT 1 0 0 31 0 1 5 17
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 1466 373 1116 5172 560 404 19509 2217
12. TALLETUKSET 234 422 2 2077 4006 154 8083 518
13. TULOJÄÄMÄT 1517 2781 432 11273 2438 4477 15452 13079
SiITÄ:VALTIONOSUUDET 361 709 40 2399 457 2127 1716 3540
VEROSAAMISET 1076 1657 314 7356 1722 2208 12068 8229
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 2 70 0 0 1340 9 0 655 0
16. SIIR TOSAAMISET 0 15 0 0 6 0 813 3300
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 0 15 0 0 6 0 813 55
17. MJUT SAAMISET 236 25 128 377 109 519 535 599
IB. MU JT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 100 110 51 395 229 7 1261 1209
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 100 110 51 295 229 7 1261 733
19. RAHASTOJEN ERITY1SKATTEET 72 12 13 241 34 928 725 37
2. VAKASTUT 11 214 8 182 11 19 1068 616
3. ANTOLAINAT 288 475 0 683 10 0 2270 339
il ITÄ:TAL0USARV10ANT0LAINAT 0 260 0 514 10 0 2111 40
4. KÄY T T JuMAI SUUS 14227 27769 3227 119332 30558 10509 139703 125195
S I ITÄ:RAKENNUN SET 5260 15159 1068 45623 15778 5398 68223 50749
KIINTEÄT RAKENTEET 1181 4059 0 12554 3192 126 2 26017 12786
IRTAIN OMAISUUS 201 243 219 1168 129 1188 461 4404
OSAKKEET 753 3976 72 4078 667 673 5884 8642
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 396 9 24 80 1503 6814 1183 231 14597 22503
5. HUJiTASSA OLLVAT VARAT 2497 4804 1381 9291 5024 2696 27631 22658
S I I T Ä : M l TION TOIMEKSIANNOT 2469 4763 1381 8901 4860 2601 27438 22495
ö. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 20941 37001 6358 150394 42994 19714 217710 169785
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 674 1961 231 7741 1063 726 12979 10730
11. TILIVELAT 539- 1068 231 1725 916 726 7580 < 1673
SIITÄ:H6NUJÄÄMÄT 520 930 146 1725 851 719 7520 1634
U .  SI If< TUVELAT 135 392 0 6016 147 0 5399 4178
sl ITÄ: VEKONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 135 130 0 522 147 0 1552 986
En n a k k o t u l o t 0 262 0 0 0 0 737 1192
13. KASSALAINAT 0 500 0 0 0 0 0 4679
SI ITÄsRAHLITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 994
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTI LI LUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2735 3594 741 10124 5939 1869 21039 23424
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 2465 3594 741 6784 5930 1869 20384 19809
3. HJOST ÄSSÄ OLLVAT PÄÄOMAT 2443 4777 1381 9257 5016 2837 28296 22652
4. VARAJKSfcT 2881 435 463 10009 4769 2518 30040 3398
S I ITÄ:SIILTOMÄÄRÄRAHAT 1902 128 37 7093 3944 901 19664 1613
5. OMA PÄÄOMA 12208 26234 3544 113263 26207 11764 125356 109581
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 220 1664 87 2551 856 1076 2924 5563
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 11778 24435 2487 109721 24629 8637 121079 102110
53. YLIJÄÄMÄ 210 135 970 991 722 2051 1353 1908
YhU‘EN.»Ä 20941 37001 6358 150394 42994 19714 217710 169765
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INOEKSI-
KORJUKSET 0 0 0 0 0 0 0 8
2. ANNETUT TAKAUKSET 0 846 0 3582 0 3507 0 2299
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHl tcHSÄ 0 846 0 3562 0 3507 0 2307
TAULJKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 623 224 1153 562 1312 180 1246 170
ANIULa I.JAT m k /a s u k a s 104 134 0 53 3 0 102 21
KÄYTTÖMAISUUS MK/ASUKAS 5144 7831 3327 9220 8779 3393 6306 7711
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 851 1341 1422 706 1399 837 1235 1382
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 244 4 79 238 174 305 234 412 464
Pi1KÄAIKÄISET VELAT MK/ASUKAS 989 1014 764 782 1706 603 950 1443
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1532 1515 1273 1168 2574 984 1401 2195
PITKÄAIKAISET VELAT P/VERGÄYRI 6.84 6.26 4.85 4.12 9.32 3.72 4.61 7.89
LA1NAKJSTANKUKSET P/VEROÄYRI 0.43 0.66 0.20 0.28 0.77 0.33 0.34 0.63
VAfsA JKSE T MK/ASUKAS 1042 123 477 773 1370 813 1356 209
VAKAUKSET P/VERLÄYRI 7.20 0.76 3.03 4.07 7.48 5.01 6.58 1.14
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI * * 0.54 2.88 0.54 0.94 1.29 1.46 0.63 1.66
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4414 7398 3654 8751 7529 3799 5659 6750
169













341135 22385 15836 14187 14407 13540
52310 3237 2003 2532 1426 1193
489 0 2 16 1 4
518 21 3237 2001 2516 1425 1189
5 7298 13567 2898 1920 41 345
206720 4272 8186 7406 11546 11051
156 54 185 2011 3535 4120 2804
93233 3388 4245 3279 55 89 4118
305 0 150 225 700 1
763 39 119 48 444 176
7 63 39 6 48 444 176
2 3239 1230 1355 1210 243 326
1B95 0 699 797 0 374
54 0 0 797 0 374
1155 40 426 49 7 74
43416 109 169 207 552 71
70919 1241 2238 4132 799 13263
62481 215 1048 334 498 2197
1101492 92614 82839 72633 66554 63278
442695 54644 33399 42405 342 32 24434
342197 12735 16143 7167 0 9030
6*335 1341 1087 1334 6392 449
52247 4135 32 33 2509 14 36 2960
2 23 76 8647 10456 9456 19571 10818
133757 13301 13736 11920 22105 11692
130935 12824 13635 11906 22105 11645
0 0 0 0 165 0
1740769 129650 114818 103129 104582 101844
157774 1474 7167 7045 10292 8385
1)4918 918 3308 1507 5085 4095
101156 906 3025 1408 4615 3986
43592 556 3859 2623 1625 835
Ulbi 10 544 634 800 627
9 32 0 139 133 67 208
42 74 0 0 2915 3582 3455
0 0 0 0 1400 0
0 0 0 0 0 47
15 ¿361 3921 14122 10824 16235 19909
15 50 5b 3921 13859 10204 15533 19908
I9'*3b8 13133 13728 12003 22213 11688
103177 20045 4941 5154 4171 3955
12 2024 13908 2774 2298 2162 2616
10o4539 91077 74860 68103 51671 57907
308d3 1653 4357 1819 553 1095
1016550 89133 702 75 66275 51116 56796
U  5b 291 223 9 ) 16
1740769 129650 114818 103129 104582 101844
21 7 0 0 2 0
5u428 2221 8808 7384 5554 11189
0 0 0 0 0 0
5 »»4 49 2228 8808 7384 5556 11189
6b9 1900 513 544 110 155
433 140 234 505 60 1335
o 720 10474 8664 8839 4992 6370
1103 1429 1424 1453 1654 1169
746 105 403 618 710 823
951 443 14 77 1324 1218 2004
1389 646 2229 20 29 1777 3093
4. 37 2.20 9.67 9. 22 8.37 13.54
J. 40 0.18 0.71 0.72 1.07 1.51
1026 2267 517 630 313 398
*. 71 11.25 3.38 4.39 2.15 2.69
1.04 0.93 2.81 1.53 0.26 0.58
64y5 10300 7830 8329 38 75 5830
NAANTALI
NAOENOAL









2150 14. OLYFTA LAN
696 16* RESULTATREGLER INGAR
696 OÄRA V 2 UTGIFT SFÖR SKOT T
4066 17. OVRIGA F0R0R1NGAR
173 18. ÖVR. FIN.TILLG.ÍINKL. FÖRSK.BETALN.)
173 OÄRAV:PLACERING I VÄROEPAPPER









6546 ANPELAR I K0MMUNALFÖR8UND
19263 5. FÖRVALTAOE MEOEL
19243 OÄRAVs STATLIGA UPPORAG
O 6. UNOERSKOTT
310269 SANHANLAGT
P A S S I V A








0 CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
17837 2« l ANGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
15181 OÄRAVSBUOGETLÄN
19174 3. FÜRVALTAT KAPITAL
9203 4. KESERVERINGAR
4777 OÄRAV:RESERVATIUNSANSLAG
259750 5. EGET KAPITAL




A N S V A R S F Ü R B I N O E L S E R
1. ICKE FÜRFALLNA INOEXFÜRHÜJNINGAR PA 
0 LANENS KAPITALBELOPP
6796 2« INú ANGNA BORGENSFÜRBINOELSER
0 3« OVRIGA ANSVARSFÜRBINOELSER
6796 SAMNANLAGT
\
625 KASSAMEOEL OCH 0EPÚS1TI0NER MK/INVÄNARE
577 LANEFORORINGAR NK/INVANARE
30827 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR NK/INVANARE
2213 FÖRMEDLADE LAN NK/INVANARE
496 K0KTFK1ST1GA SKULOER HK/INVÄNARE
2061 LÄNGFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE
3034 LANGFKIST1GA SKULOER MK/INV. 1 ARB.ALOER




1.54 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÜRE



































































KUNr Ili«J TALOUS 1979 - KUMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 50,9 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TAiiELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 MK
TURUN JA PORIN - ÄBO-BJÖRNEBORGS
PARAINEN PARKANO PORI RAISIO RAUMA SALO UUSIKAU­
PUNKI
VAMMALA
PAKGAS BJÖRNE- RESO KAUHO NYSTAO
V m S T A A V A A BOKG
1. RAHOITUSOMAISUUS 13530 104 74 151804 35552 70061 31096 18348 18726
il. KASSAVARAT 2403 2800 24975 4893 6904 1178 2779 5342
111. KÄTEISVARAT 2 1 109 136 13 0 12 2
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 2406 2799 24866 4757 6891 1178 2767 5340
12. TALLETUKSET 1019 2 29 26900 10903 33236 12017 1241 4
13. TULOJÄÄMÄT 9045 o058 89444 15052 27020 14204 10269 11388
SIITÄ:VALTIONOSUUDLT 2006 1827 19125 2899 1595 1480 1772 2644
VLROSAAM1 SET 6106 3424 44774 9839 17555 10865 6449 7734
14. NO ITÄMÄTTOMAT LAINAT 0 38 220 0 0 234 147 50
16. SI IRTOSAAMISET 96 90 734 106 1044 9 0 2
SI1TÄ:ENNAKK0MEN0T 96 90 734 106 1044 9 0 2
17. HUJT SAAMISET 551 734 5339 771 735 2337 2752 1261
ib. A J  ) J RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 250 497 LI 690 3 76 562 602 285
ilITÄiSiJOITUSARVOPAPERIT 214 497 0 696 376 562 602 285
19. RAHASTOJEN CR1 TY ISKATTEET 211 28 4181 3129 746 555 557 •394
2. VARASTOT 353 297 7493 1021 2735 984 915 1499
3. ANTOLAINAT 3950 2516 21491 1652 3213 51 8232 679
SIITÄ:TALCUSARVIOANTOLAINAT 2299 1465 18807 933 3216 0 4501 0
4. KÄYTTÖOMAISUUS 118385 47483 961739 152774 324574 216498 127747 144551
SI IT4:Ra KLNNUKSET 53685 17393 388772 55027 129066 75938 32926 68793
KIINTEÄT RAKENTEET 19177 11853 234564 45221 124405 41473 57277 14521
IKTAIN OMAISUUS 6987 649 68319 11941 7439 4612 1713 861
OSAKKEET 2097 608 32327 1813 5853 1049 4051 1311
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 3413 9341 25957 5494 34774 15392 16634 33445
5. HUUSTASSA OLtVAT VARAT 999 7 18388 129648 20803 437 70 23736 23882 21005
SI ITÄ:VÄLI IUN TOIMEKSIANNOT 9939 18237 128394 20781 43523 23679 23565 20892
6. ALIJÄÄMÄ 1369 0 0 0 0 40 174 0
YH1 EEilSÄ 147634 79163 1272175 211803 444358 272405 179299 166460
v a s t a t t a v a a
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4011 4299 70208 6103 22408 12440 8843 6283
11. TILIVELAT 1712 1439 35784 2990 11234 3283 6132 3095
SI I rÄ:MLN(JJÄÄMÄT 1672 1113 15968 2609 11230 3243 4946 3046
12. SIIR TOVLLA T 1691 2742 28520 3113 11174 7400 1049 3188
SI ITÄ:VcRLNPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 647 617 8459 1209 1810 1112 841 750
ENNAKKOTULOT 44 04 1156 4 237 53 209 254
13. KASSALAINAT 608 118 5904 0 0 1757 1662 0
SIITA-RAHLITUSVEk SELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA PUSTISIIRTOTI LILUUTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA ' 3543 6659 70533 28819 33270 26862 18520 21932
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 8543 6821 690 79 28819 33270 28626 18373 21865
3. HJUSTASSA ULCVAT PÄAUMAT 9969 18425 129502 20519 43778 23960 23778 20999
4. VARAJKS6T 34 33 4809 37082 24834 33256 11875 7235 6890
il ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 535 2658 28026 16147 25123 9275 5685 2352
5. OMA PÄÄOMA 121677 44771 9ö4850 131528 311646 195266 120923 130356
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 7885 2142 42277 4768 16322 7632 3537 5975
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 113792 42622 916414 125406 294520 187636 117366 123297
53. YLIJÄÄMÄ 0 7 6159 1354 804 0 0 1083
YH1 EENSÄ 147634 79163 1272175 211803 444358 272405 179299 186460
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT i NOEKSI-
KURITUKSET 0 3 70 0 34 13 20 9
2. ANNETUT TAKAUKSET 2441 1807 48343 5497 1581 2087 6250 1384
3. MUJT VASTUUT 20 0 0 0 103 0 1170 0
YHTEENSÄ 2461 1810 48413 5497 1718 2100 7440 1393
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAÖELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 3 1C 347 653 689 1312 673 317 333
ANTULAINAT MK/ASUKAS 357 20 8 271 93 105 3 649 42
KÄYT TÖJMAJ SUUS MK/ASUKAS 10712 5441 12108 8597 10606 11042 10065 8997
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 698 2085 1621 1152 1420 1205 1853 1298
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 268 249 631 236 426 314 680 239
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 773 736 838 1622 1087 1472 1459 1365
P1TKÄAIKAISLT VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1194 1168 1303 2269 1592 2188 2208 2064
PITKÄAIKA1SLT VELAT P/VEROÄYRI 4.26 5.36 4.75 6. 10 5.43 7.34 7.34 8.32
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.48 0.46 0.52 0.61 0.50 0.50 0.74 0.55
VAKAUKSET MK/ASUKAS 311 551 ‘ 467 1398 1087 606 570 429
VARAUKSET P/VEROÄYRI ' 1.71 3.76 2.50 6.98 5.43 3.02 2. 87 2.61
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 3.91 1.65 2.76 1.33 2.57 1.80 1.18 2.12
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 11010 5130 12147 7402 10183 9959 9527 8114
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TURUN JA PORIN - ÄBO-BJÜRNEBURGS
AS f AHU ASKAINEN AURA DRAGS­ EURA EURAJOKI HALIKKO HONKA-
FJÄRD JOKI
VI LI IJÄS
A K T I V A
3943 1034 2156 6338 16835 8083 13146 3393 1. FINANSIERINGSTILLGÁNGAK
3Í9 248 5 24 457 30 79 1812 603 757 11. KASSAMEDEL
11 0 0 1 2 1 0 0 111. KASSA
60d 246 524 456 3077 1811 602 757 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
6 36 99 20 2156 5246 588 6753 9 12. DEPOSITIONER
¿534 555 1416 2968 6967 3870 4398 2105 13. ÍNKOMSTRESTER
9 78 102 295 599 2003 1130 574 1106 DÄRAV:STATSANDELAR
12 75 410 1022 2213 4640 2292 3387 779 SKATTEFORORINGAR
0 0 0 0 0 191 0 100 14. OLYFTA LÄN
0 0 17 32 3 546 375 20 16. RESULTATREGLERINGAR
0 0 17 32 3 546 375 20 OÄRAV:UTG1FT SFÖRSKOTTJO 97 115 512 815 887 696 115 17. ÜVRIGA FQRORINGAR
0 24 57 174 693 174 274 260 18. ÖVR. fIN.TILLG.IINKL. FÜRSK.ÖETALN
0 24 57 174 0 174 274 259 OÄRAV:PLACER ING I VÄROEPAPPER
13 11 7 39 27 15 47 27 19. FONOERNAS SPEC1ALTÄCKNING
¿0 2 4 3 865 14 34 26 2. FÖRRÄO
1002 0 717 230 7917 812 999 476 3. LANEFORDRINGARJ l ¿ Q 2 97 230 72 86 600 468 476 OÄRAV-:UTGIVNA BUDGETLÄN
26o47 4567 14863 21043 80575 34203 50843 17529 4. a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
1 2**4 7 2856 4664 15686 391 30 11734 19702 9374 DÄRAV:BYGGNAOER
5679 15 6240 459 166 36 5126 11947 1781 FASTA K0NSTRUKT1ONER
4 ) 2 94 341 200 1038 1098 1069 136 l ü s a a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r¿ lo 151 114 317 1426 835 903 1 AKTIER
t02ü 1107 2127 2652 10993 7149 5846 2466 ANGELAR 1 KOMHUNALFÜRBUNO
JO40 921 4595 5866 16438 9943 12065 2152 5. FÜRVALTAOE WEDEL
j >-i'¿ 909 4542 5849 162 54 9719 12063 2033 OÄRAV:STATL1GA UPPÜRAG
0 o 0 0 0 0 0 0 6. UNDERSKOTT
3 5302 6524 22337 33480 122630 53054 77087 23576 SAMMANLAGT
10 74 414 1547 1826 6318 2861 6268 1237
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITALn o 267 5 54 1594 1894 1362 761 5ö4 11. KÜNTÜSKULOER
627 115 505 1583 1791 792 647 536 OÄRAV:UTGIFTSRESTEK274 147 643 2 34 44 24 868 5007 534 12. KESULTATREGLERINGAR
1 94 43 77 234 611 281 398 180 OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG
81 43 0 0 33 25 2746 99 INKOHSTFÖRSKOTTJ (5 150 0 0 631 50J 139 13* KASSALAN0 0 0 0 0 0 0 139 OÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLARr, 0 0 0 0 31 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
alsi9 1141 3466 4930 8420 5389 11866 4543 2. LANüFKISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
u0 39 1141 3466 4930 84 20 5198 11778 4443 OÄRAV:BUDGETLÄN
j .j 51 917 47 73 5859 16460 1 0 1 0 0 12063 2165 3. FÖRVALTAT KAPITAL
2474 483 711 1989 59 25 3 544 4502 15d8 4. RESERVERINGAR
L374 179 7 533 5905 1791 1347 1000 OÄRAV:RE SERVATIONSANSLAG
2 2004 3569 11840 18874 85507 31160 42363 14043 5. EGET KAPITAL
400 11 12 8 1239 5447 1419 1780 577 51. FONOERNAS KAPITAL
21598 3426 11508 16343 79988 29626 40152 13465 52. OKIFTSKAPITAL0 132 20 4 1292 72 115 431 1 53. ÖVERSKOTT
3 5362 6524 22337 33480 122630 53054 77087 23576 SAMMANLAGT
0 o 0 0 13 0 0
A N S V A R S F Ü R B I N D E L S E R  
l. ICKE FÜKFALLNA INDEXFÜRHÜJN1NGAR PA
l An e n s  k a p i t a l b e l o p p
249Í 220 518 22J1 4562 1116 536 2924 2m INGANGNA BORGENSFÜRBINOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3. ÜVRIGA ANSVARSFÜRBINDELSER
2> n 220 518 2231 4562 1129 538 2924 SAMMANLAGT
i  55 428 2 24 562 865 423 931 299 KASSAMEDEL OCH 0EP0SIT1QNER MK/INVANARE
2J9 0 295 50 823 143 126 186 l An e f o r o r i n g a r  m k / i n vAn a r e
7263 5o31 61C9 4529 8377 6029 6437 6850 a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r m k / i n v a n a r eH l 1117 16 81 1255 1686 1710 1509 791 f ü r m e o l a d e  l An m k / i n vAn a r e
270 382 321 393 260 401 210 345 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
lo 75 1407 1425 1061 375 950 1505 1775 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVÄNARE
2o 11 2177 2219 1704 13L4 1478 2312 2665 LANGFRISTIGA SKULOER MK/1NV. I ARB.ALOER
12.43 10.47 9. 85 5.97 5.04 5.85 10.04 16.73 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÜRE
J. 70 0.75 1.02 0.50 0. 39 0.47 0.92 1.05 LANEKOSTNADER P/SKATTÖRE'
6 73 596 292 428 616 625 570 621 RESERVERINGAR MK/1NVANAHE
4.99 4.43 2.02 2.41 3.54 3.84 3.80 5.85 RESERVERINGAR P/SKATTÜRE
0.78 0.08 0. 34 1.45 3.25 1.52 1.46 2.13 EGNA FONUERS KAPITAL P/SKATTÜRE
59 JO 4401 4666 4062 8889 5493 5364 5488 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONONI 1979 
TAULUKKO 50.9 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 50.9 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 MK
TURUN JA PORIN - ÄBO-BJÖRNEBORGS
HOUTS- HÄMEEN­ INIÖ JÄMI­ KAARINA KALANTI KAR1NAI— KARVIA
KARI KYRÖ JÄRVI NEN
HOUTSKÄR TAVAST- SsT KA­
V A S T A A V A A KYRO RINS
1. RAHOITUSOMAISUUS 1044 13413 369 2754 21101 3520 3816 2773
II. KASSAVARAT 96 736 60 969 2361 268 361 2X3
111. KÄTEISVARAT 2 0 0 0 2 2 0 0
112..SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 94 736 60 969 2359 266 361 213
12. TALLETUKSET 40 4428 38 2 9866 18 461 12
IS. TULOJÄÄMÄT 598 6326 109 1427 8205 2184 2478 1690
SIITÄsVALTIONOSUUOET 344 1939 65 405 1748 566 913 580
VERUSAAMISET 229 3949 44 760 6075 1365 905 1067
IA. NOSTAMATTOMAT LAINAT 214 0 0 0 0 12 ISO 74
16. SIIRTUSAAMISET 0 0 29 14 0 227 6 22
ilITÄ:ENNAKKOMENOT 0 0 29 14 0 227 6 22
17. MU JT SAAMISET 53 537 23 134 0 749 79 111
16. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 420 110 206 551 0 113 370
SI IrÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 420 110 206 427 0 113 0
19. RAHASTOJEN LKlTYISKATTEET 43 966 0 0 98 62 166 81
2. VARASTOT L 67 1 15 684 54 0 66
3. ANTOLAINAT 30 2062 0 370 1126 1090 371 117
SI(TA:TALLUSARVIOANT OLAINAT 30 836 0 326 1126 225 0 55
A. KÄYTTÖOMAISUUS 3951 98235 1273 12713 113343 19965 16654 24859
SIITÄJKAkENNUKSET 2871 21014 1015 5778 34574 6207 6254 12403
KIINTEÄT RAKENTEET 222 15356 0 1503 43801 4119 2498 2473
IRTAIN LMAISUUS 469 1148 193 52 2499 213 1600 164
OSAKKEET 6 1199 0 53 2337 510 629 390
JSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 224 52832 65 3820 2895 3997 2591 5846
5. HJUSTASSA OLEVAT VARAT 458 8937 145 1914 26320 8570 3149 4579
SI ITÄ:VALT10N TOIMEKSIANNOT 323 8841 142 1835 26312 8329 3142 4507
ö. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 5
Ym IE EN >Ä 5484 122714 1788 17766 162574 33198 23990 32399
v a s t a t t a v a a
I. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 557 2658 124 832 6101 2512 604 1367
li. TILIVELAT 396 439 53 528 1058 797 120 451
il ITÄ: -itNLJÄÄMÄT 303 334 48 528 1041 455 120 450
12. SIIRTUVLLAT 161 2219 71 304 3637 922 464 922
il IT VEKCNP1CÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 55 569 0 123 37 159 195 180
ENNAKKOTULOT 106 122 45 25 0 36 123 337
15. KASSALAINAT 0 0 0 0 1406 793 0 14
il IT \ :RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
jHtKKl- JA PCSTISIIRTGTILILUOTOT 0 o 0 0 6 103 0 14
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1336 3157 206 2293 12078 4104 2265 2347
SI IT Ä: TALCUSAf- VICLAINAT 1122 3157 206 2222 12078 4093 2115 2273
3. HUUiTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 460 8929 207 1980 26314 8479 3144 4316
<*. VARAUKSET 307 9549 80 1453 12744 1026 2480 1513
il ITÄ:SIIhTUMÄÄRÄRAHAT 215 5916 45 1066 6609 124 1610 1022
5. OMA PÄÄOMA 2824 98421 1171 11208 105337 17076 15497 22636
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 119 1825 100 424 361 62 168 281
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 2645 96538 1066 10782 102392 16950 14522 22555
53. YLIJÄÄMÄ 60 58 5 2 2564 66 807 0
VhTE EN iÄ 
V A S T J U T
5484 122714 1788 L 7766 162574 33198 23990 32399
l. LA1NAPÄÄLHILL FRÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 1 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 1292 1469 1020 20 280 2243 0 1503
3. MJJT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 645 0
YH1 ¿EiMSÄ
TAJLUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAöELL 55.4 - VISSA RfcLATIONSTAL
1292 1469 1020 21 260 2243 645 1503
KAiSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 183 555 380 383 911 81 363 59
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 42 221 0 146 84 309 164 31
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5472 10550 4934 5011 8435 5662 7363 6566
v ä l i t e t y t  l a i n a t m k /a s u k a s 439 951 550 722 1955 2405 1381 1113
LY HY TAIKAlSL T VELAT MK/ASUKAS 625 108 205 257 186 496 139 170
P 11KÄAI KAI SET VELAT MK/ASUKAS 1850 339 798 904 699 1164 1001 620
PIIKÄAIKA1StT VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 3121 500 1411 1346 1314 1889 1539 949
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 12.94 2. 13 6.34 8.02 4.72 8.73 6.19 6.21
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.57 0. 10 1.05 0.69 0.38 1.00 0.39 0.32
VAKAUKSET MK/ASUKAS 425 1026 310 573 948 291 1096 400
VAk AJRSET P/VERUÄYkI 2.97 6.45 2.46 5.08 4.98 2.18 6.78 4.00
UM1EN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.05 1.16 3.08 1.48 0.11 0.08 0.42 0.74
UMA PÄÄU1A MK/ASUKAS 3911 10570 4539 4418 7839 4843 6851 6032
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TURUN JA PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS
KEIKYÄ KEMIÖ 
KI MITO




A K T I V A
6117 5200 5005 1645 4065 1446 1970 4114 l. f i n a n s i e r i n g s t i l l g a n g a r
776 1372 702 186 12 72 261 498 616 11. KASSAMEDEL
0 1 0 0 1 0 0 . 0 111. KASSA
776 1371 702 186 1271 261 498 616 112. CHECKRAKN1NG OCH POSTGIRO
1769 145 170 75 300 272 45 410 12. DEPUSITIONER
2552 3123 1962 955 2105 710 1329 2262 13. INKOMSTRESTER
510 978 737 119 695 263 187 573 OARAV:STATSANDELAR
18dl 1620 734 769 1035 392 841 1496 SKATTEFORORINGAR
445 90 715 0 0 0 0 19 14. OLYFTA LAN .
d5 0 746 160 0 0 2 0 16. RESULTATREGLERINGAR
35 0 746 160 0 0 2 0 oAr a v :u t g i f t s f ö r s k o t t
184 295 421 220 236 136 1 582 17. ÖVRIGA FORORINGAR
0 73 2 74 0 93 43 71 213 18. ÖVR. F1N.TILLG.IINKL. FÜRSK.BETALN.l
0 0 2 74 0 93 0 71 213 OARAV:PLACERING 1 VAROEPAPPER
. 377 102 15 49 59 24 24 12 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
199 5 146 46 29 5 13 335 2. f ö r r a o
330 0 2113 20 410 292 126 293 3. l An e f o r o r INGAR
50 0 308 0 1 238 126 0 o a r a v :u t g i v n a  b u o g e t l An
42683 2 8067 17245 7070 21753 8050 5902 19827 4. a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r
19404 - 15810 7402 1653 79 36 2211 1953 5678 o ä r a v j b y g g n a o e r
0397 1741 933 1779 3601 176 845 4526 FASTA KONSTRUKT!0NER
624 1998 182 516 48 82 23 76 l ö s a  a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r
. 1080 255 234 620 961 403 651 788 AKTIER
6608 5197 4065 1627 7144 4557 917 5862 ANUELAR 1 KOHNUNALFÖRBUNO
5307 2583 4129 1371 3547 571 1261 5085 5. FÖKVALTADE MEOEL
¿307 2518 4110 1370 3533 565 1261 5084 DARAV:STATL1GA UPPORAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6. UNOERSKOTT
54637 35855 28638 10150 29804 10364 9272 29654 SANMANLAGT
P A S S I V A
. 2193 1023 1237 590 1244 636 1202 2530 1. KORTFRIST1GT FRÄMMANDE KAPITAL
937 796 5 89 326 482 252 537 1077 11. KUNTUSKULOER
7 72 765 574 308 202 163 287 943 DARAV:UTGIFTSRESTER
1205 227 648 264 762 301 365 645 12. RESULTATREGLERINGAR
206 217 202 73 213 64 65 22 4 OARAV:SKATTEINNEH. OCH SUC.SKYDDSAVG.
2 74 10 267 191 549 50 0 190 1NKOMSTFÖRSKOTT
0 0 0 0 0 84 300 808 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 o Ar a v :f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
0 0 0 0 0 84 300 8 CHECK- OCH POSTGIROKREDIT
5345 4762 7317 2197 2964 628 3548 4668 2. l An g f r i s t i g t  f r Am m a n d e  k a p i t a l
,4900 4672 4902 2197 2964 628 3548 4649 ü ä r a v :b u o g e t l An
5300 2626 4142 1370 3526 509 1304 5029 3. f ö r v a l t a t  k a p i t a l
3141 22C6 3517 938 2634 763 541 1389 4. RESERVERINGAR
1593 1453 28 78 247 1654 348 169 447 OÄRAVSRESERVATIONSANSLAG
33658 25238 12425 5055 19436 7828 2677 16038 5. EGET KAPITAL
304 1304 388 106 335 114 152 442 Sl. FONOERNAS KAPITAL
37420 23304 11961 4872 18900 7714 2481 15451 52. DRIFTSKAPITAL
934 630 76 77 201 0 44 145 53. ÖVERSKOTT
54637 35855 28638 10150 29804 10364 9272 29654 SANMANLAGT
A N S V A R  S F Ü R B  I N O E L S E R  
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA
0 0 0 C 0 0 0 0 LANENS KAPITALBELOPP
265 1552 558 662 318 17 75 330 2. INGANGNA BORGENSFÖRBINOELSER >
0 10 0 0 49 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
265 1562 55b 662 367 17 75 330 SAMMANLAGT
851 427 301 117
110 0 730 9
142 70 7906 5957 3173
1772 709 1415 612
399 285 273 1 79
1787 1341 2527 986
2536 2200 3726 1563
6*40 8« 88 22.99 8.12
1.41 0.59 1.07 0.71
1050 621 1215 421
3. 76 4.11 11.05 3.47
)• 36 2.24 1.22 0.31
12925 7109 4292 2269
583 361 248 245
152 198 58 70
8063 5454 2694 4 743
1299 333 560 1199
253 ¿71 412 505
1099 425 1619 1117
1701 675 2575 1742
8. 12 3.75 11.90 8.13
0.88 0.35 1.13 0.76
976 517 247 332
7.22 4.55 1.81 2.42
0.82 0.67 0.44 0.75
7204 5304 1222 3837
KASSAMEDEL UCH DEPOSITIUNER MK/INVANARE 
LANEFOKÜRINGAR MK/INVANARE
a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r m k /i n vAn a r e
FÜRMEOLAOE LAN MK/INVÄNARE '
KQRTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVÄNARE 
LANGFKISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALOER 




EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALLUS 1979 - KOMHUNERNAS EKONOMI 1979
t a u l u k k o  5C.4 - t a s e e t 3 1 . 1 2 . k u n n i t t a i n  - 10 0 0 mk
TAbELL 59.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
TURUN JA PURIN - AöU-ttJÖRNEBORGS
KODIS- KORPPOO KOSKI TL KULLAA KUSTAVI KUUSJOKI KÖYLIÖ LAITILA 
JOKI
KORPO GUSTAVS K JULO
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 484 1822 3354 2346 2120 1915 4036 17937
11. KASSAVARAT 78 786 536 456 290 451 797 2497
111. KÄTEISVARAT 0 0 1 0 0 0 0 4
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 78 786 535 456 290 451 797 2493
12. TALLETUKSET 159 0 444 731 623 19 510 3642
13. T JLOJÄÄMÄT 136 707 1900 1015 986 1275 2020 8935
SIITÄ:VALTICNDSUUOET ia 299 343 182 175 208 290 4301
VERO SAAMISET 112 381 1050 627 753 892 1355 3461
IA. NOSTAMATTOMAT LAINAT 51 0 45 39 40 0 76 173
iö. SIIRTOSAAMISET 0 4 0 2 0 20 337 12
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 0 4 0 2 0 20 337 12
17. MUUT SAAMISET 45 73 208 29 117 111 11 488
IB. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT! 0 96 216 52 33 39 280 583
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 96 216 52 33 39 280 583
19. RAHASTOJEN tRITYISKATTEET 15 156 6 22 31 0 5 1407
2. VARASTOT 6 0 35 22 3 28 16 598
3. ANTOLAINAT 0 3 1727 207 29 159 2396 14486
SIITÄ: TALOUSAR VI {.«ANTOLAINAT 0 3 1200 135 0 9 50 7803
4. KÄYTTÖOMAISUUS 2276 13400 15559 10609 9665 9240 19259 80673
SIiTA:RAKENNUKS6T 316 11597 6610 3352 4621 4580 8543 42419
KIINTEÄT RAKENTEET 92 0 1190 1996 1911 962 3494 9815
IRTAIN OMAISUUS 46 825 127 125 264 456 149 1062
OSAKKEET 486 110 1023 297 679 314 801 1020
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 903 513 3755 3230 1695 1819 4523 12082
5. HUUSTASSA OLEVAT VARAT L371 653 2224 2909 716 1971 5731 15490
S1 i TÄ: '/AL TI ON TOIMEKSIANNOT 1370 644 1988 2830 715 1968 5681 14720
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 450 0 0 0 0
YHTEENSÄ 413 7 15878 22900 16543 12533 13313 31438 129184
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 139 140 1026 1172 509 952 1406 13494
li. TILIVELAT 139 139 308 350 249 605 349 4844
SIITÄiMENUJÄÄMÄT 123 139 208 348 247 578 330 4165
12. SIIR TUVELAT 0 l 718 822 260 47 1057 8250
SI ITÄ:VEKONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 3 0 160 105 0 47 139 751
ENNAKKOTULOT 0 1 121 33 12 0 522 401
13. KASSALAINAT 9 G 0 0 0 300 0 400
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA PUSTISIIRTOTIL I LUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA . 312 2003 3773 1748 2856 2620 3811 14677
Si ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 261 2003 3728 1574 2787 2620 3736 13764
3. HJOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 1373 653 2236 2909 723 1963 5732 15535
4. VARAUKSET 170 1527 2062 973 1468 800 2099 9753
SIITÄ: SIIK TOMÄÄRÄRAHAT 51 1297 1255 670 744 8 1742 6397
5. JMA PÄÄOMA 2142 11555 13802 9741 6957 6978 18390 75725
51. RAHASTUJEN PÄÄOMAT 37 156 490 536 90 154 545 581
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 1955 11399 13108 9205 6838 6817 17844 74478
53. YLIJÄÄMÄ 151 0 204 0 29 7 1 666
YHTEENSÄ
V A S T U U T
4137 15878 22900 16543 12533 13313 31438 129184
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KGRUTJKSE T 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNET dl TAKAUKSET 10 884 879 0 354 139 160 18768
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAbELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
10 884 8 79 0 354 139 160 18768
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 438 715 3 36 691 712 243 369 722
ANI ULAIHAT MK/ASUKAS 0 3 593 121 23 82 676 1650
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 4207 12193 5341 6179 7533 4780 5431 9186
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2532 585 681 1675 553 1010 1601 1673
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 257 126 168 265 194 492 138 683
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 577 1823 1295 1018 2226 1355 1075 1671
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 929 2954 1999 1610 3491 2101 1663 2565
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 5.11 11.26 9.76 7.70 14.44 10.96 8.03 11.12
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.34 0. 71 0.72 0.48 0.65 0.95 0.83 0.69
VAKAUKSET MK/ASUKAS 314 1389 708 567 1160 414 592 1111
VARAUKSET P/VEROÄYRI ■ 2.79 8.58 5.33 4.29 7.52 3.35 4.42 7.39
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.41 0.84 1.26 2.36 0.29 0.64 1.07 0.25
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 39 59 10514 4738 5673 5422 3610 5186 6623
TURUN JA PURIN Ab o -b j ü r n e b o r g s







A K T I V A
¿ 6 1 0 2850 950 10401 8825 1791 2426 2430 l. f i n a n s i e r i n g s t i l l g ä n g a r
93 420 319 2506 2389 350 323 350 11. KASSAHEOEL
0 0 0 1245 0 0 0 0 111. KASSA
>3 420 319 1261 23 89 350 323 350 112« CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
111 31 3 1184 888 602 5 798 12. OEPOSITIONERL 6 6 2 1631 447 5782 3135 651 1915 1074 13. INKONSTRESTER
4ol 559 71 818 545 138 262 181 OÄRAV:STATSANOELAR
1059 886 310 3933 2402 431 1435 889 SKATTEFOROKINGAR
1 VO 0 32 0 1260 0 0 0 14. OLYFTA LÄN
0 0 12 10 0 1 1 14 16. RESULTATREGLERINGAR
0 0 12 10 0 1 1 14 OÄRAV: UTGIFTSFÖRSKOTT
104 391 68 1 39 715 72 100 112 17. ÖVKiGA FORORINGAR
Jü 347 64 709 377 30 o . 70 18. ÜVR. FIN.TILLG.t1NKL• FÜRSK.BETAIN.J
JO 0 64 709 255 30 0 43 OÄRAV:PLACERING i VÄROEPAPPER
1 30 5 21 10 85 83 12 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
JV 13 2 79 63 20 16 5 2. FÖRRÄO
o3 197 0 337 2915 69 241 379 3. LANEFORDRINGAR
0 128 0 0 2252 41 0 0 0ÄRAV5UTGIVNA BUOGETLAN
1 3119 15412 30 24 35854 31787 7470 11715 16137 4. ANLAGGNINGSTILLGANGAR
5/43 8198 1469 14363 9932 1769 4522 9248 OÄRAV:BYGGNADER
¿013 72 310 941 2887 1246 2818 1527 FASTA KONSTRUKTIONER
247 201 255 3761 141 335 261 245 lO sa a n l Ag g n i n g s t i l l g a n g a r
226 134 0 1231 3017 52 204 560 AKTIER
4271 5698 699 7207 10318 1760 2709 0 ANOELAR 1 KOMMUNALFÜRBUND
5292 2340 1115 20774 11137 1496 7119 2343 5. FORVALTADE MEOEL
5117 2323 1061 20761 11116 1493 6902 2342 OÄRAV:STATL1GA UPPORAG
1 Vo 0 0 0 0 0 1120 0 6. UNOERSKOTT
261 J9 10812 5091 67445 54727 10846 2263 7 21294 SAMMANLAGT
P A S S I V A
1 j <j 5 1045 510 2038 1945 1223 716 348 1. KÜRTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
651 574 369 1855 1205 226 483 165 11. KUNTüSKULDER
y 574 244 1832 628 196 472 165 UÄRAV:UTGIFTSRESTER
671 471 49 233 740 847 233 182 12. RESULTATREGLER INGAR
142 111 45 0 271 47 167 84 OÄRAV: SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
102 207 233 0 947 66 55 INKOMSTF0RSKOTT
-♦5 0 100 0 0 150 0 0 13. KASSALAN0 0 o 0 0 0 0 0 dAr a v :f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
43 n 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
j 4 3 ü 2260 20 76 11610 9271 1278 3713 3471 2. l An g f r i s t i g t  f r Ah h a n o e KAPITAL
J21ü 2260 2044 11610 8011 1278 3713 3471 OÄRAV:BUOGETLAN
i3 4{j 2296 1110 20725 11132 1499 6920 2333 3. FÖKVALTAT KAPITAL
736 1459 2 56 5847 5571 491 2141 1373 4. RESERVERINGAR
14 612 20 2365 32 93 112 1153 208 OÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
15132 13752 1131 27175 2ö009 6355 9146 13770 5. EGET KAPITAL
3 j ö 395 13 2318 674 84 904 519 51. FONDERNAS KAPITAL
147 >4 13350 1049 24530 25511 ¿261 8242 13045 52. DRIFTSKAPITALü 7 69 277 624 10 0 206 53. ÜVERSKOTT
201.39 20012 5991 67445 54727 10846 22637 21294 SAMMANLAGT
A N S V A R S F d R B I N O E L S E R  
1. ICKE FÖKFALLNA iNOEXFORHOJNINGAR PA
0 0 0 0 0 0 0 0 LANENS KAP1TALBEL0PP
IdOÜ 370 34 3302 555 1362 1497 203 2. 1NGÄNGNA BORGENSFÖRBINOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFdRBINOELSER
l u e 370 34 3302 555 1362 1497 203 SAMMANLAGT
60 156 366 384
29 60 0 35
5345 5342 3440 3733
15)6 770 1221 2157
3Qo 237 5 85 193
10)5 783 23 62 1209
lo)6 1183 3579 1705
?.55 6.95 1 7. 96 7. 28
>. n 0.64 1.39 0.55
217 506 291 609
1 • o3 4.49 2.21 3.67
0.75 1.11 0.09 1.44
44t>4 4767 1287 2829
486 855 101 497
432 62 74 164
4711 6706 3592 6986
1643 1336 2112 1006
21V 380 199 108
13 74 1147 1139 1503
2137 1795 1772 2331
9. 74 9.14 7.85 10.85
0. 55 1.03 0.61 0.73
826 441 657 594
5.85 3.51 4.53 4.29
0. 70 0.50 1.36 1.62
3973 5705 2805 5961
KASSAMEDEL OCH OEPÜSITIUNER HK/INVÄNARE 
LANEFOROKINGAR m k / i n vAn a r e 
a n l Ag g n i n g s t i l l g a n g a r  m k /i n vAn a r e 
f ö r n e o l a o e  l An m k /i n vAn a r e
KORTFRISTIGA SKULDER NK/INVÄNARE 
LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I ARS.ALDER 




EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
176
KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONONI 1979 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 NK 
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 HK










V A S T A A V A A
U  RAHOITUSOMAISUUS 3733 2764 4535 1205 2525 4417 1617 6876
11. KASSAVARAT 1355 51 1187 190 121 1246 514 469
111. KÄTEISVARAT 0 0 0 0 0 0 0 1
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 1355 51 1187 190 121 1246 514 466
12. TALLETUKSET 1 IA 706 1 11 1526 720 177 1463
U .  TULOJÄÄMÄT 2013 1049 2952 955 729 1957 767 4295
SIi TÄ:VALTIONOSUUDET 498 446 1064 242 161 842 83 1467
VERU 3AAMISET 1349 540 1391 281 548 931 646 2110
IA. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 753 176 0 0 17 0 0
16. SIIR TOSAAMISET 0 12 0 0 0 64 0 1
SI ITÄ:ENNÄKKUMENOT 0 12 0 0 0 63 0 1
17. MUUT SAAMISET 2 AA 193 49 47 146 60 107 224
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 147 0 0 299 20 338
SIITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 147 0 0 0 20 263
IV. RAHASTOJEN e r i t y i s k a t t e e t 7 0 21 2 3 34 32 86
2. VARASTOT A 23 66 2 3 67 33 29
3. ANTOLAINAT 318 566 275 0 69 274 55 182
SIITÄ:TALGUSARVIÖANTGLAINAT A 225 158 0 0 0 0 0
a . k ä y t t Ju m a ISUUS 20728 9439 29534 3673 5894 25473 5079 38537
il ITÄ:RAKENNUKSET 7A75 2996 15693 1102 2096 11083 2255 21793
KIINTEÄT RAKENTEET 4160 962 5664 953 1257 3554 586 6566
IRTAIN OMAISUUS 1332 65 184 0 107 169 26 1636
o s a k k e e t 616 239 92 1 250 468 154 536
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 37 29 2298 5513 531 977 3 744 1660 4317
5. HJj STASSA OLEVAT VARAT 6268 1613 4231 575 1999 2833 1739 10635
il ITÄ:Va LT10N TOIMEKSIANNOT 5792 1612 4125 575 1867 2779 1739 10592
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 2 174 0 254 38 0
YHTEENSÄ 31051 14405 38642 5629 10490 33318 8561 56259
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1289 425 1541 1142 464 2321 150 1957
11. TILIVfcLAT 754 146 669 692 307 604 102 1243
SI ITÄ:HENOJÄÄMÄT 533 145 669 618 124 565 79 1208
12. SIIRTuVELAT 115 2 79 871 0 157 680 48 714
il I TÄ: Vtf-UNPirÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 106 40 273 0 46 216 48 425
ENNAKKOTULOT 1 239 481 0 111 177 0 107
13. KASSALAINAT 420 0 1 450 0 1036 0 0
Si ITÄ:RAHOITUSVEKSEL li 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTILILUOTOT 0 0 1 0 0 736 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄUMA 3214 5019 7066 761 1575 2932 2230 7941
iiITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 3214 4266 6888 761 1575 2915 2230 7303
3. HUUSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 6257 1612 4131 575 1998 2831 1736 10549
4. VARA JKSET 2152 2191 1948 235 1746 1800 1013 3631
il ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 330 1599 1123 20 995 1149 125 2094
5. UMA P/iÄUMA 13139 5158 23956 2916 4707 23434 3430 31981
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 32 100 1543 7 3 776 399 643
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 18041 4769 22413 2909 4320 22658 3031 30777
53. YLIJÄÄMÄ 66 2 89 0 0 364 0 0 561
YHTtENSÄ 31051 14405 38642 5629 10490 33318 8561 56259
V A S T J U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNETJT TAKAUKSET 350 2200 0 0 214 447 436 0
3. MJUT VASTUUT 575 0 0 0 0 0 0 0
YHT EENSÄ 925 2200 0 0 214 447 436 0
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAbELu 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KAiSAVAKAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 429 459 285 286 1059 696 536 330
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 93 343 66 0 44 97 43 31
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6057 5728 7079 5225 3790 9017 3937 6576
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1688 976 951 817 1198 972 1345 1767
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 374 113 226 1624 227 657 116 285
PiiKÄAI KAI SET VELAT MK/ASUKAS 939 3046 1694 1063 1013 1038 1729 1355
PITKÄAIKAISET VLLAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1386 4826 2625 1609 1538 1575 2620 2080
PITKÄAIKAISET VELAT p/v e r o ÄYRI 5.57 24.24 15.21 7.66 7.07 8.42 12.22 9.27
l a i n a k u s t a n n u k s e t  P/VERUÄYRI 0.72 1.20 1.18 1.20 0.61 0.50 1.08 0.70
VAKAUKSET MK/ASUKAS 629 1329 467 334 1123 637 785 654
v a k a u k s e t  p /v c k o ä y r i 3.73 10.58 4. 19 2.36 , 7.84 5.17 5.55 4.47
OMIEN RAHASTUJLN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.05 0.48 3.32 0.06 0.00 2.16 2.16 0.75
LMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 5301 3130 5742 4148 3027 8295 2659 5458
177
TURUN JA PORIN - ABO-BJÜRNEBORGS
NAKKILA NAUVO NOOR­ NOUSIAI­ 0R1PÄÄ PAIMIO PERNIO PERTTELI
MARKKU NEN
NAGU NORR- PEMAR 8JÄRNA
MARK A K T I V A
5919 1758 8930 4491 2408 10690 8118 4143 i. f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
597 373 1541 235 20 3099 1591 676 11. KASSAMEDEL
1 0 0 0 0 100 1 0 111. KASSA
596 373 1541 235 20 2999 1590 * 678 112. CHECKRÁKNING OCH POSTGIRO
755 6 3939 810 640 1609 327 1471 12. 0EP0S1T1ÜNER
3649 976 2423 2783 1180 4753 4352 1570 13. 1NK0MSTRESTER
363 385 272 503 127 769 782 150 d a r a v :s t a t s a n d e l a r
2307 566 2001 2030 599 3357 2797 . 1313 SKATTEF0R0R1NGAR
0 0 0 3 0 0 0 0 14. OLVFTA LAN
1 10 171 6 0 171 682 84 16. RESULTATKEÜLERINGAR
1 10 171 6 0 171 682 84 dAr a v s u t g i f t s f ü r s k o t -t
2 69 540 330 252 612 763 249 17. ÜVRIGA F0R0R1NGAR
274 260 303 321 98 433 316 79 18. ÜVR. FlN.TILLG.ilNKL. FÜRSK.BETALN.J
2 74 260 298 277 98 412 316 0 OARAVSPLACERING i v Ar d e p a p p e r
641 64 13 3 218 13 87 12 19. FGNDERNAS SPECIALTSCKNING
40 0 223 7 7 30 301 73 2. FORRAD
666 0 1230 937 1663 2239 3058 1084 3. l An e f o r u r i n g a r
0 0 300 630 0 989 2221 562 o a r a v :u t g i v n a  b u o g e t l A n
30356 5460 28242 24633 11728 48863 55983 14098 4. ANLAGGN1NGST1LLGANGAR
; 11914 3100 11013 15794 6391 23370 35062 3490 DÁRAVJBYGGNADER
191o3 1115 8596 2636 299 14534 6592 3828 FASTA KQNSTRUKTIONER
631 852 176 412 150 2531 806 162 LÜSA ANLÁGGNINGSTILLGANGAR
1 542 71 70 527 75 806 901 2265 AKIIER
6705 6 4337 2313 1610 3394 9061 2960 ANGELAR 1 KÜMMUNALFÜRBUND
13313 1302 10772 6173 1511 16390 6796 5481 5. FÜRVALTAOE MEDEL
13010 1288 10686 6038 1484 16389 6780 5358 OÁRAVlSTATLIGA UPPORAG
0 62 0 0 0 0 0 0 6. UNUERSKOTT
50294 8562 49397 36241 17317 78212 74256 24879 SAMMANLAGT
2159 870 2118 1707 707 4201 3499 2043
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
6 59 654 7 72 612 434 1862 1127 663 11. KONTOSKULOER
637 624 760 378 434 1862 831 557 OÄRAV:UTGIFTSRESTER
J50 66 1346 1095 273 2339 1322 1380 12. RESULTATREGLER1NGAR
283 66 249 419 76 580 375 126 DÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC•SKYDOSAVG.
28 0 572 61 43 1740 370 551 INKGMSTFÖRSKCJTT
o 50 150 0 0 0 0 1050 0 13. KASSALÄN
0 150 0 0 0 0 0 0 OÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
6 50 0 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIKÜKKEOIT
5317 1873 4551 3421 3248 14394 89 82 2048 2. LANGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
5317 1873 4551 3418 3248 14394 89 82 2048 OÄRAV:BUOGETLAN
1 3232 1311 10943 6157 1523 16376 6839 5450 3. FORVALTAT KAPITAL
1740 766 3486 2516 1472 4132 3634 1439 4. RESERVER1NGAR
5 52 496 1446 1254 910 388 2301 293 OÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
35796 3762 2 8299 22440 10367 39109 51302 13899 5. EGET KAPITAL
1793 176 3345 471 218 1058 1150 662 51. FONOERNAS KAPITAL
3 3705 3586 24922 21962 10143 36800 49482 13160 52. DRIFTSKAP1TAL
298 0 32 7 6 1251 670 77 53. ÖV6RSK0TT
5 3294 8582 49397 36241 173 17 78212 74256 24879 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E




1177 1256 33 595 15 1377 849 50 2. i n gAn g n a  80RGENSFÜKBINÜELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3. ÜVRIGA ANSVARSFÜRBI NOELSER ■
1177 1256 03 595 15 1377 849 50 SAMMANLAGT
217 269 962 306
107 0 216 2 74
>152 3881 4958 . 7213
2032 913 1870 1767
255 618 179 302
853 1331 799 1002
1308 2270 1217 1542
J • 41 7.06 5.24 6. 66
)• 43 0.70 0.34 0.50
279 544 612 737
1.77 3.22 4.01 4.90
1.68 0.56 3.64 0.91
5741 2674 4966 6571
443 572 285 634
1117 272 454 320
7876 5932 8312 4160
996 1985 1004 1572
343 296 379 233
2181 1747 1334 604
3342 2691 2092 918
15.14 10.27 8.55 4.31
0.87 1.03 0.67 0.36
989 502 540 42 5
6.86 2.95 3.46 3.03
1.02 0.73 1.01 1.37
6962 4748 7617 4101
KASSAMEDEL OCH DEPOS1TIONER HK/INVANARE 
LANEFOROKINGAR HK/INVANARE ,
a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r  m k /i n vAn a r e 
f ü r m e o l a u e  l An m k / i n v a n a r e
KGRTFRISTIGA SKULDEK MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULDEK MK/INVANARE 
LANGFR1STIGA SKULOER MK/1NV. I ARB.ALOER 








KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 50.9 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 












VEkUSAAH I SET 2163
19. NO¿TAHATTOMAT LAINAT 12
16. SIIRTUSAAMISET 0
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 0
17. 4U JT SAAMISET • 91
16. MUJT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 53
SI ITÄ:SIJLITUSARVOPAPERIT 53









OSUUDET KUNTAINL 11TTUI HI N 167 2
5. HUJsTASSA OLIVAT VAKAT 9159
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 9067
6. ALI JÄÄMÄ O
YHTEENSÄ 90955
V A S T A T T A V A A  . i




Sl1T ÄsVEKONPIDÄTYKSET JA SOS.TUKVAMAKSUT . 290
ENNAKKOTULOT 20
13. KASSALAINAT O
SI 1T Ä:RAHbIT USVEKSCLIT O
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILI LUOTOT O
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 7083
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 6271
3. HUu ¿TÄSSÄ OLEVAT PÄÄUMAT 9122
9. VARAUKSET ■ 2929
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 818
5. OMA PÄÄUMA 19353




V A S T J U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 3
2. ANNETUT TAKAUKSET 170
3. MUUT VASTUUT O
YHTEENSÄ 173
TAULUKKO 55.9 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.9 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 322 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 50 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS '9718 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1699 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 185 
PITKÄAIKAISET VtLAT MK/ASUKAS 1299 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄ1NEN ASUKAS 1950 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 7.96 
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.77 
VAKAUKSET MK/ASUKAS 537 
VAkAUKsET P/VEROÄYRI * 3.29 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.39 












5315 2931 5920 13980 9108 1733
1291 772 1391 2693 903 0
2 0 1 0 0 0
1289 772 1390 2693 903 0
786 26 292 1961 1762 916
2126 1365 2023 5629 1119 1157
991 328 931 1312 257 926
1627 998 1389 3856 605 695
0 0 988 0 15 69
100 9 9 5 79 12
100 9 9 5 72 12
699 111 178 60 105 89
256 97 196 1500 123 0
53 97 196 1500 0 0
107 56 698 1637 7 0
279 1 62 82 3 a
325 97 632 599 83 170
259 0 619 0 0 0
29259 12588 22960 95869 15327 10618
10316 6159 9158 29 532 9380 5055
5962 297 9607 6796 2726 1251
233 335 577 363 517 382
660 339 928 195 177 286
2979 2366 0 9057 1959 2853
9070 5536 3865 12021 3197 2068
3990 5516 3997 11963 3195 2065
0 0 0 0 0 129
39293 20603 32939 71991 22668 19921
1630 256 595 9635 691 1139
597 176 385 1076 588 551
371 176 320 1076 585 503
1083 80 160 3559 53 290
271 78 156 919 91 79
56 0 2 636 12 216
0 0 0 0 0 293
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 93
6289 1806 9359 9911 2728 9232
6289 1806 3866 9911 2713 9168
9062 5572 3827 12001 3128 2080
3689 1659 3612 6719 2539 595
2198 873 2312 5222 866 0
23573 11310 20101 93725 13632 6880
319 129 778 1853 7 125
23228 10830 18828 91705 12683 6755
26 356 995 167 992 0
39293 20603 32939 71991 22668 19921
0 0 0 0 0 0
1593 535 952 215 200 0
0 0 0 0 13 0
1593 535 952 215 213 0
995 359 972 573 1315 291
70 21 177 67 91 98
6263 5663 6297 5697 7561 6269
852 ’ 2979 950 1971 1591 1192
175 1L9 152 189 310 532
1396 812 1221 605 ' 1396 2950
¿081 1305 1898 889 1956 3999
11.05 6.05 8.81 9.02 8.26 15.70
0. 76 0.97 0.97 0.29 0.66 1.71
790 796 1013 827 1253 395
6.98 5.56 7.31 5.50 7.69 2.21
0.51 0.23 1.56 1.50 0.01 0.95






















































































A K T I V A
¿769 1516 1547 1568 11398 1939 2841 2141 1. FINANSIER1NGSTILLGANGAK
JO 6 101 355 100 2360 47 423 99 11. KASSAMEOEL
0 2 0 0 1 0 0 0 111. KASSA
338 99 355 100 23 59 47 423 99 112. CHECKRÄKN1NG ÜCH POSTGIRO
49 109 60 312 4015 563 95 676 12. OEPOSIT10NERi  / 94 1060 524 1069 4054 534 1568 1015 13. INKOMSTREST ER
407 182 144 99 1196 84 396 210 DÄRAV: STAT SANOELAR
1256 801 355 799 2291 435 8 38 763 SKATTEFOftORINGAR
4 JO 10 0 0 0 0 216 0 14. OLYFTA LÄN
4 0 16 0 300 14 42 0 16. RESULTATREGLERINGAK
*♦ n 16 0 300 14 42 0 ÜÄRAVsUTGIFTSFÖRSKOTT202 39 298 86 347 400 54 190 17. ÖVRIGA FÜR0R1NGAR
0 132 127 0 240 22 429 124 18. ÖVR. FIN.TILLG.IINKL. FÜRSK.8ETALN.J
0 132 127 0 240 22 0 124 OÄKAV:PLACERING I VÄROEPAPPER
17 45 167 1 84 359 14 37 19. FCNOERNAS SPEC IALTÄCKNING
ÓJ 41 45 29 183 18 7 2 2. FÖRKÄO
13 303 74 0 1461 33 3 23 0 3. LÄNEFORORINGAR
J3 258 74 0 890 0 3 23 0 DÄRAV:UTGIVNA BUOGETLAN
i 3757 16321 10385 5852 33316 4947 20203 12707 4. a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a kJH J l 6939 3116 233 7 13120 372 11303 5529 DÄRAV:ÖYGGNAOER
1197 725 5 78 1338 8191 1199 2711 1455 FASTA KÜNSTRUKTIONER
7 U i 32 194 3 30 380 .9 55 660 LOSA ANL&GGN1NGST1LLGANGAR
•#Jb 201 9 352 599 532 243 523 AKTIER
15 ti 3723 4445 573 6710 1523 1943 2390 ANOELAR 1 KOMMUNALFÜRBUNO
15 74 1700 355 1261 11740 604 1333 2099 5. FORVALTAOE MEOEL
15 47 1333 Ö 16 1129 11536 604 1279 2003 UÄRAVJSTATLIGA u p p d r a g
H O 586 0 0 0 0 316 0 6. UNOERSKOTT
l'> 196 20467 13405 6709 58598 7591 25024 16949 s a m m a n l a g t
P A S S I V A
2 I / O 380 468 560 3tí07 521 2855 948 l .  KOKTFRISTIGT f r ä m m a n o e  k a p i t a l
1279 100 352 476 1300 109 1340 261 11. KONTOSKULOER
12 29 100 265 4 76 1222 109 787 256 DÄRAV:UTG1FTSRESTER
191 231 116 84 2507 412 133 687 12. RESULTATREGLER INGAR
1J2 169 56 56 331 51 132 116 DÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
OÓ 49 60 26 138 15 2 141 i n k o m s t f ö r s k o t to JO 49 0 0 0 0 1382 0 13. KASSALAN400 0 0 0 0 0 1382 0 0ÄRAV:FINANSIER1NGSVÄXLAR0 49 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH PÜSTG1R0KRED1T
69J5 4127 2769 635 6211 778 3750 2664 2* LANGFRISTIG! FRÄMMANOE KAPITAL
«5 J5 4117 2769 635 5911 778 3534 2664 DÄRAV:8UDGETLAN
15 Jl 1593 865 1249 11739 602 1340 2095 3. FÜRVALTAT KAPITAL
14 J7 1274 326 921 6952 514 801 608 4. RESERVERINGAR
97 762 590 137 5813 100 0 61 DÄRAV:RESERVATIGNSANSLAG
7123 13093 8477 5343 29889 5176 16279 10634 5. EGET KAPITAL
216 596 160 3 36 839 563 108 335 51. FONDERNAS KAPITAL
o 9 J5 ' 12497 8109 49 56 28978 4252 16171 10044 52. DRIFTSKAPITAL0 0 128 1 72 361 0 255 53. ÜVERSKOTT
19 1 96 20467 13405 8709 58598 7591 25024 16949 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B 1 N U E L S E K  
1. ICKE FÖKFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA
0 0 0 0 10 0 0 0 l An e n s  KAP1TALBEL0PP
405 1368 130 544 2323 125 4457 1827 2« 1NGANGNA b o r g e n s f ü r b i n d e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 0 3. ÖVRIGA AN SVARSFÜRBI NOELSER
>09 1368 130 544 2333 125 4457 1827 SAMMANLAGT
135 61 265 298 1238 627 260 458 KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
32 117 47 0 284 85 162 0 LANEFORORINGAR MK/INVÄNARE
5279 6282 b960 4238 6569 5084 10127 7506 a n l ä ü g n i n g s t i l l g An g a r MK/INVANARE
586 462 516 805 2238 613 640 1180 f ü r m e d l a d e  LAN m k / i n vAn a r e
76ü 122 261 335 317 164 1431 223 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
2661 1589 1770 460 1206 800 1880 1574 l An g f r i s t i g a  SKULOER m k / i n vAn a r e
4343 2445 2701 740 1764 1286 2995 2469 l ANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALOER
17.91 16.73 16.30 3.22 6.57 4.36 12.24 10.98 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p /s k a t t ö h e
1.54 1.30 0.77 0.42 0.60 0.30 1.70 0.78 lAn e k o s t n a d e r  p / s k a t t ö r e
571 490 520 667 1350 528 402 359 RESERVERINGAR MK/INVANARE
4.27 5. 16 4. 86 4.67 7.35 2.86 2.61 2.51 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1.63 2.23 0.94 0.39 0.88 2.18 0.31 1.23 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
2733 5040 5420 3869 5806 5320 8160 6281 EGET KAPITAL MK/INVANARE
180
KUNTIEN TALUUS 1979 - KOHMUNERNAS EKONONI 1979 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12* KUNNITTAIN - 1000 MK 
TA6ELL 50.4 - 8ALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 NK
TURUN JA PORIN - ABO-BJÖRNEBQRGS













IA. NOSTAMATTOMAT LAINAT 
Ib. SIIRT0SAAM1SET 
i SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 
17. HUJT SAAMISET






























































































































































































6. ALIJÄÄMÄ 727 247 2 5 49
0 0
YHTEENSÄ 122451 11428 21006 27963
1251 14972 4237
V A S  T A I T A V A A










































































































































YHIE EN ST 122451 11428 21006 27963
1251 14972 4237
V A s T 1 U T

























YHTEENSÄ 302 125 40 3410
0 299 230
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAöELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 
KAYTTöOMAlSUOS MK/ASUKAS
v ä l i t e t y t  l a i n a t m k /a s u k a s 
l y h y t a i k a i s e t  v e l a t m k /a s u k a s
P1IKÄAIKA1SET VELAT MK/ASUKAS
p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t m k /t y ö i k ä i n e n  a s u k a s
PITKÄAIKAISET VELAT P/VER0ÄYR1 
LAINAKUSTANNUKSET p /v e r o ä y r i 
VAKAJKStT MK/ASUKAS 
VARAJKSET P/VEROÄYRI 
UM IEN KAHASTUJLN PÄÄOMAT P/VEROAYRI 































































































































































ti Art IrtA 
MARI 6- 
HAHN
BRÄNDÖ ECKERÖ FINSTftÖM FÖGLÖ GETA HAMMAR-
LANO
JOMALA
A K T I V A
202 IA 989 775 1633 833 555 857 2329 1. F1NANS1ER1NGSTILLGÄNGAR
2503 234 292 243 77 129 164 15 11. KASSAMEOEL
28 0 6 1 2 0 4 0 111. KASSA
2475 234 2 86 242 75 129 160 15 112» CHECKRÄKN1NG OCH POSTGIRO
1733 210 11 5 5 1 11 23 12. 0EP0S1TI0NER
13327 545 422 1377 477 395 680 2244 13. INKOMSTRESTER
1536 332 68 532 214 165 286 54 2 DÄRAV:STATSANOELAR
6242 199 344 6 56 234 230 365 1051 SKATTEFORORINGAR
468 0 0 0 188 0 0 0 14. OlYFTA LÁN
966 0 0 0 3 0 1 0 16. RESULTATREGLERINGAR
966 0 0 0 3 0 1 0 OÄRAVSUTGIFTSFÖRSKOTT
108 0 45 0 45 8 0 47 17. ÜVRIGA FORDRINGAR
1)20 0 0 0 0 0 0 0 18. ÖVR. FIN.TILLG.(1NKL• FÖRSK.BETALN.)
0 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAV¡PLACER ING 1 VÄROEPAPPER
39 0 5 8 37 22 1 0 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
1704 0 0 0 1 0 0 0 2. FÖRKÄD
1421 526 0 0 8 0 1 0 3. LANEFURORINGAR
1156 526 0 0 8 0 1 0 OÄRAV:UTGIVNA 8U0GETLÁN
103132 2537 2421 6825 3901 1878 2699 9586 4. ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
444 39 1977 1507 2721 386 1089 1460 6821 OÄRAV:8YGGNADER
446)0 s 232 0 225 1849 0 100 0 FASTA KONSTRUKT10NER
1119 163 118 419 124 107 91 304 LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
1447 15 17 292 13 36 113 155 AKT I ER
7793 45 721 30 71 488 510 776 2015 ANOELAR I KUHMUNALFÖRBUNO
10472 908 997 4463 7 76 247 2371 5638 5. FÜRVALTAOE MEOEL
10364 908 987 4463 771 247 2371 5638 OÄRAV:STATLiGA UPPORAG
0 0 0 303 323 0 0 0 6. UNOEKSKOTT
141943 4960 4193 13224 5843 2680 5928 17553 SAHMANLAGT
P A S S I V A
130 57 312 223 1456 654 275 409 1448 1. KURTFRIST1GT FRÄMMANOE KAPITAL
76 56 158 192 1383 568 263 347 1101 11. KONTOSKULOER
7343 158 192 1383 566 263 346 1101 OÄRAV:UTGIFTSRESTER
2901 154 31 73 34 12 42 120 12. RESULTATREGLER1NGAR
365 54 30 71 34 12 42 117 OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SüC.SKYOOSAVG.
0 0 0 2 0 0 0 3 INKOMSTFÜRSKOTT
2500 0 0 0 52 0 20 227 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 195 OÄRAV:FINANS IERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 52 0 0 32 CHECK- OCH POSTGIKOKREDIT
20923 455 736 1292 6 54 666 1207 5166 2. LANGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
2)456 455 736 1292 466 666 1207 5166 OÄRAV:üUDGETLAN
10391 929 1008 4460 785 240 2387 5630 3. FÜRVALTAT KAPITAL
7444 555 403 374 458 163 191 804 4. KESERVERINGAR
4695 446 286 3 400 89 2 363 OÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
9)128 2709 1822 5641 3292 1336 1732 4505 5. EGET KAPITAL
99 100 5 108 37 123 1 0 51. FONOERNAS KAPITAL
3 36 30 l 1684 5533 3255 1212 1493 4419 52. ORIFTSKAPITAL
1 399 26C6 133 0 0 1 238 86 53. ÖVERSKGTT
141943 4960 4193 13224 5843 2680 5928 17553 SAHMANLAGT
A N S  V A R  S F Ö R 8  1 N O E L S E R  
1. ICKE FÜRFALLNA INOEXFÖRHÜJNINGAR PA
0 0 0 0 0 0 0 0 l An e n s k a p i t a l q e l o p p
0 0 639 0 600 397 619 1708 2. INGANGNA BORGENSFÜRBlNOELSER
0 0 « 0 0 0 0 0 0 3. ÜVRIGA ANSVARSFÜRB1N0ELSER
0 0 639 0 600 397 619 1708 SAHMANLAGT
449 801 426 121 139 280 148 15 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
149 949 0 0 14 0 1 0 l ä n e f o r d r i n g a r  m k / i n vAn a r e
113 37 4579 ' 3405 3324 6612 4039 2289 3783 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
10 75 1635 1370 2163 1278 516 1993 2221 FÜRMEOLAOE l An m k /i n v a n a r e
1155 383 312 708 1108 591 347 570 K0RTFR1ST1GA SKULOER MK/INVANARE
2194 821 1035 629 1108 1432 1024 2039 lAn g f r i s t i g a  SKULü EK m k / i n vAn a r e
3280 ’ 1338 1636 993 1901 2387 1601 3093 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALDER
9.35 5.78 6. 12 3.73 6.95 10.71 7.18 11.97 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p/s k a t t ö r e
)• 79 0.03 0.26 0. 10 0.44 0.92 0.51 0.95 l An e k o s t n a d e r  p /s k a t t ö r e7 JO 1002 567 132 776 351 162 317 KESERVERINGAR MK/INVANARE
3. 33 7.05 3.35 1.08 4.87 2.62 1.14 1.86 r e s e k v e r i n g a k  p / s k a t t ö r e
0.03 1.27 0.04 0.29 0.00 1.62 0.01 0.00 EuNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
9449 4890 2563 2748 5580 2873 1469 1778 EGET KAPITAL MK/INVANARE
182
KUh TIc.1 TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 5L.A - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TAb E lL 50.A - bALANSER 31.12. EFTER KUMMUN - 1000 MK
AHVENANMAAN - ALANOS
KUMLI.NGE k Okar l e m l a n o LUMPAR­
LAND
SALTVIK SOTTUNGA SUNO VARQÚ
V A H T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 575 5 78 1381 263 976 2A1 604 547
11. KASSAVARAT 85 176 3A6 6A 2A 22 21 33
1 U .  KÄTEISVARAT A 12 0 1 0 1 2 2
1 U • SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 81 16A 3A6 63 2A 21 19 31
1 2 . TALLETUKSET 0 201 0 13 1 19 0 1
li. TULOJÄÄMÄT A61 16A 700 182 91A 172 A6A 481
ilITÄiVALTIONOSUUOLT 358 5A 353 32 312 98 164 336
VER0SAAMISE1 69 7A 276 110 525 63 282 117
IA. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 97 0 0 0 0 0
16. Si iRTuSAAMISET 0 0 2 0 12 IA 0 4
Si ITA: ENNAKKOMENOT 0 0 2 0 12 IA 0 4
17. MUJT SAAMISET 0 31 26 0 0 A 109 20
lö. MU JT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 23 0 0 0 0 0 4 0
il ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 28 0 0 0 0 0 0 0
IV. RAHASTOJEN EP. I TY I SKA TTE6 T i 6 2 LO A 25 10 6 8
2. VARASTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ANTOLAINAT 0 0 0 0 101 50 0 0
SI ITÄ:TALOUSARVIUANTOLAINAT 0 0 0 101 50 0 0
A. KÄYTTJOMAISUOS 2730 336 AA98 130A 5370 752 4314 ¿664
ilITÄ:k AKENNUKSET 251A 232 2616 63A 2020 38 2142 1632
KIINTEÄT RAKENTEET 0 o 377 ¿20 730 60 291 393
IRTAIN OMAISUUS 58 28 211 99 306 29 125 256
•JSAKKEH 0 A 5 5 510 555 15 11
JSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 0 72 852 ¿72 1322 70 1340 341
5. HUUSTASSA ULL VAI VARAT 256 2 2831 532 2127 A20 1597 891
SI ITÄ:VAL TI ON TOIMEKSI ANNOT 256 2 2812 532 2102 A20 1597 891
6. A l i j ä ä m ä 6 0 0 0 950 0 299 141
YHTEENSÄ 3567 916 8710 2099 952A 1A63 6814 4243
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN v i e r a s p ä ä u m a 518 136 318 96 1510 18 740 498
11. TILIVELAT 151 121 273 75 1202 17 5 50 440
SI ITÄJMENOJÄÄMÄT 151 98 273 75 1202 14 549 440
12. ¿1IRTUVELAT A 7 15 45 21 0 1 34 26
S I ITÄ:VtkGNPIDÄTYKSE T JA. SOS.TURVAMAKSUT 28 15 45 21 0 1 34 19
ENNAKKOTULOT 0 0 0 0 0 0 0 0
12. KASSALAINAT 320 0 0 0 308 0 156 32
ilITi:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTILILUUTOT 0 0 0 0 108 0 156 0
2. PITKÄAIKAINLN VIERAS PÄÄOMA 469 0 1732 255 2689 213 1589 867
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 469 0 1635 255 2689 213 1589 867
3. HUiJSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 253 11 2808 527 2131 412 1587 896
4. VARAUKSET 0 261 788 113 334 2 128 179
il ITÄ:SIIKTOMÄÄRÄRAHAT 9 231 646 53 0 0 0 120
5. UMA PÄÄOMA 232 7 508 3064 11J8 2860 818 2770 1803
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1 106 217 29 77 10 46 8
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 2326 335 2766 1049 2783 667 2724 1795
53. YLIJÄÄMÄ 0 67 81 30 0 141 0 0
YHTEENSÄ 
V A S T J U T
3567 ' 916 8710 2099 9524 1463 6814 4243
1. LÄI.JARÄÄUMIEN ERÄÄN TVNÄT TÖMÄT INDEKSI-
KUROT UKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 0 0 0 13 575 0 260 1068
3. MUJT VASTUUT 0 0 0 0 0 2 0 0
YH1 E EN S Ä
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAbtL*. 55.4 - V1SSA RELATIONSTAL
0 0 0 13 575 2 260 1068
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 184 1269 381 255 16 277 22 91
ANTULA 1NAT MK/ASUKAS 0 0 0 0 65 338 0 0
KÄY T TOUMAlSUUS MK/ASUKAS 5922 1131 4959 4318 3460 5081 4570 7142
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k /a s u k a s 549 0 3072 1752 1348 2838 1681 2381
l y h y t a i k a i s e t  v f l a t  m k /a s u k a s 1982 458 351 318 973 122 784 1316
p i t k ä a i k a i s e t  v l l a t m k /a s u k a s 1017 0 1910 844 1733 1439 1683 2324
p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t m k /t y ö i k ä i n e n  a s u k a s 1743 0 3293 1336 2834 2266 2712 4070
p i t k ä a i k a i s e t  v l l a t  p / v e r o ä y k i 6.95 0.00 1 U 9 3 6.42 10.57 7.28 11.93 17.11
l a i n a k u s t a n n u k s e t  p /v e r o ä y r i 0. 76 0.03 0.47 0.46 0.79 0.65 1.07 0.87
VAKA JK .»ET MK/ASUKAS 0 * 8 79 869 374 215 14 136 480
VAKAUKSET P/VERl ÄYRI 0.90 8.60 5.43 2.85 1.31 0.07 0.96 3.53
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERUÄYRI 0.01 3. 33 1.48 0.63 0.30 0.00 0.30 0.00








12.5203 40227 178809 11651
16632 2550 11866 10 75
21 56 90 3
U S  31 2494 11796 1072
5 76 >G 12940 55713 2251
41734 16266 842C7 6970
>2 U 2665 21028 1027
2 >617 9746 54168 5816
0 0 n 0
0 3662 327 37
0 3663 327 37
37 id 1388 24706 1264
246 b77 1267 0
24b 0 1267 0
□ 121 2543 703 54
/4üO 1457 10745 201
7023 14938 49750 3004
U S 5 1403 7 43914 1503
56->9 26 162110 1602914 63369
15 70 V7 75315 836309 32515
132196 2 1361 132495 6235
7668 1218 1179b 6522
21 JO 6489 200 34 2154
12 72-JV 13562 53784 15488
S6l 34 28337 130727 14511
5 >413 2U03S 130722 14331
0 0 0 0
7o2 79o 247069 1972945 9 7736
>3114 10443 51375 5422
1-J214 5117 22754 2875
1 >887 4971 16386 2875
2 J 3 36 5326 27121 2344
26 J 3 1138 34 24 6 5ó
2533 938 52 2
-♦5 >4 0 1500 203
0 0 0 0
0 0 0 203
2 J7<jd 30623 100935 20255
2b7>8 29758 100935 18795
56134 28494 131072 14532
4 J23¿ '10041 59955 4044
32031 56C9 34406 2099
59 i >26 167468 1629608 53482
41591 16684 82082 2469
5431 JO 146460 1545393 50972
>757 4324 1633 42
7o 2 7 90 24 7069 1972945 97736
ú 0 31 0
93 4650 58796 14740 0 100702 0
99 4650 159530 1474




34481 46405 383407 10423
5755 8443 24112 20d9
40 25 713 1
5715 8418 23399 2088
10069 15620 L76341 1702
14758 17451 162415 5191
1655 2003 14485 550
11849 13507 94774 3840
0 0 0 46
25 406 950 0
25 408 950 0
6 49 3380 4954 1165
244 402 136 52 0
0 0 2105 0
2980 701 983 230
921 440 38968 648
2 59 15383 47469 1212
259 12612 42069 773
206376 230443 1858457 60200
83748 141507 1100753 28789
<37647 28481 502066 13210
1089 17894 30926 0
2d 53 10187 27624 2406
1865? 478tí7 36576 10920
27220 24977 181391 10853
27039 24977 179555 10830
7 0 0 0
269263 368148 2509692 83336
18058 18625 82423 2995
2649 6702 54873 1245
2608 6702 33060 1205
14109 11923 27550 1750
1539 1627 14161 527
45 34 604 223
1300 0 0 0
1300 0 0 0
0 0 0 0
19380 23181 231372 8514
19380 23L81 199581 6388
27249 24883 181895 10784
6991 10883 95705 4033
1313 3767 93927 2408
197585 290575 1918297 57010
10331 19,334 242563 2787
18 72 54 270631 16/4554 52 734
0 110 1180 1489
269263 368148 2509692 83336
0 10 221 0
0 5779 168119 Ï813
0 16100 0 0
0 21889 168340 1813
A K T I V A
1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
11. KASSAMEOEL
111. KASSA









13. OVR. FIN.TILLG.(1NKL • FÜRSK.BETALN.i 
OARAV:PLACERING I VAADEPAPPÉR 
19. FÜNDERNAS SPECIALTACKN ING
2. FORRAD
3. l An e f o r o k i n g a r  
o Ar a v s u t g i v n a  b ü ü g e t l An
4. a n l a g g n i n g s t i l l g a n g a r  









P A S S I V A



















A N S V A R  S F Ö R 8  I N D E L S E R





17.J7 801 712 410 671 1003 1208 474 KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
U S 772 524 3 70 11 662 286 151 LÄNEFORORINGAR MK/INVANARE
lio'tl 8381 16d91 8429 8751 11691 11203 7520 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVÄNARE
1332 1444 1376 1771 1153 1034 1079 1343 FÖRMEOLAOE l An h k /i n v An a r e
613 323 344 460 233 34 7 41o 221 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
692 1583 1064 2497 822 966 1395 1064 LANGFRIST1GA SKULOER MK/INVANARE
1313 2368 1541 3644 1202 1417 2027 1595 LANGFKISTIGA SKULOER NK/INV. I ARB.ALOER
3.40 8.99 5.42 10.95 4.35 4.93 6.58 6.12 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
). 33 0.66 0.46 0.54 0.35 0.35 0.52 0.40 LANEKUSTNAOER P/SKAITÜRE
1040 519 632 499 296 454 577 504 RESERVERINGAR HK/INVANARE
J . U 2.95 3.22 2. L9 1.57 2.31 '2.72 2.90 RESERVERINGAR P/SKATTÖKE
>• 91 4.90 4. 37 1.32 2.31 4.00 6.82 1.98 EGNA FQNOERS KAPITAL P/SKATTORE
1 »233 8658 1 7172 6594 83 78 12114 11564 7122 EGET KAPITAL MK/INVANARE
184
KUNT IEN ÍALUUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 5D.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 HK 
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 HK
Hä m e e n  - t a v a s t e h u s





ASIKKALA HATTULA HAUHO HAUS­
JÄRVI
HOLLOLA HUMPPILA
1. RAHOITUSOMAISUUS 39320 19809 6107 7649 5045 9837 17375 3249
11. KASSAVARAT 3556 1939 976 1760 225 1504 3018 643
111. KÄTEISVARAT 2 3 1 0 1 1 3 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 3554 1936 975 1760 223 1503 3015 643
12. TALLETUKSET 7684 9338 60 3245 2414 1722 1565 1021
13. TULOJÄÄMÄT 24061 7557 4166 2436 2147 3846 11082 1509
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 2903 3094 1466 10 436 43 2461 258
VEKUSAAMISET 15099 3926 2581 2162 1630 3274 7291 1055
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 0 0 435 155 0
16. SI1K TOSAAMISET 508 259 0 82 17 0 3 18
ITÄ:ENNAKKOMENOT 503 259 0 82 17 0 3 18
17. MJUT SAAMISET 2164 54 104 61 2 757 451 18
16. MJJT RAhUlTUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 1195 515 759 47 134 0 711 36
SIITÄ:SI JOI TUSARVOPAPERIT 724 515 759 47 133 0 711 36
19. RAHASTOJEN ERI TY ISKATT EET 152 147 42 18 106 1573 390 4
2. VARASTOT 1607 103 81 37 6 U I 631 26
3. ANIULAlNAT 18 30 5612 565 614 603 1653 2553 2240
SI IIÄ:TALOUSARVIOANTOLAINAT 498 246 304 0 317 1009 956 1787
4. KÄYTTÖOMAISUUS 178898 88277 49462 61047 29472 52831 139297 13378
¿1 i T Ä:RAKLNNUKSET 66792 62406 21287 22664 13628 24328 66345 *3668
KIINTEÄT RAKENTEET 53346 7845 9464 6595 996 8399 29535 2100
IRTAIN OMAISUUS 16814 316 446 1586 519 568 3119 24
OSAKKEET 5480 1221 1255 1250 595 2247 4810 1120
JSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 22591 6800 3765 22186 9566 10305 15499 3934
S. HUUSTASSA OLEVAT VAkAT 37952 12602 13016 8008 2708 11613 25766 4764
S11T Ä:VALTIUN TOIMEKSIANNOT 37730 12435 13011 7995 2387 11470 25464 4729
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 612 0 0
YHTEENSÄ 259607 126403 69231 77355 37635 .76657 185622 23657
v a s t a t t a v a a
l. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 16367 8066 2171 32 56 1283 1960 13063 1449
il. TILIVELAT 4696 2504 1546 1114 235 1272 6429 1018
¿1ITÄSHENOJÄÄMÄT 3932 1963 1443 1094 233 1219 6331 1017
12. SIIR rOVLLAT 96 71 5562 625 2142 1048 688 6634 431
SI ITÄ:VEKGNPIDÄTYK SE T JA SOS.TURVAMAKSUT ’ 1567 740 450 0 198 480 1179 80
ENNAKKin ULOT TO 669 175 97 1 208 108 25
13. KASSALAINAT 2000 0 0 0 0 0 0 0
il ITÄ:MAHO ITUSVEKSEL IT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILI LUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 19974 15156 5776 4811 2679 9654 18389 3032
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 19936 15156 5776 4811 2679 9219 18234 3032
3. HUUiTASSA ULLVAT PÄÄOMAT 3 79 83 12591 13008 7834 2707 11626 25818 4760
4. VARAJKSET 10223 16178 3109 3001 2718 7797 2541 1853
SI I T Ä : I k TOMm ÄRÄRAHAT 4225 12725 2264 1991 1772 4742 49 1369
5. OMA PÄÄOMA 1750 60 74412 45167 58403 28448 45620 125811 12563
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 13829 700 792 495 387 790 2217 299
52. KÄYT iUPÄÄUMA 160754 73608 44219 56685 27516 44830 123036 12260
5 3 .  Y l i j ä ä m ä 477 104 156 1223 545 0 555 4
YHTLENSÄ 259607 126403 69231 77355 37835 76657 185622 23657
v a s t -j u t
1. LAINAPÄÄOMIEN e r ä ä n t y m ä t t ö m ä t  i n d e k s i -
k u r u t j k s e t 4 10 0 0 0 10 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 1518 6324 0 1907 0 8 2015 1193
3. MUU f VASTUUT 171 0 96 0 0 0 0 0
VH)EENjÄ 1693 6334 96 1907 0 16 2015 1193
TAULUKKU i>5.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5>.4 - VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 492 1175 126 680 646 439 284 598
ANIULAINAI MK/ASUKAS 80 565 69 83 148 225 158 805
KÄYTTUJMAISUUS MK/ASUKAS 7837 9198 6033 8300 7216 7192 8633 4807
v ä l i t e t y t  l a i n a t m k / a s u k a s 1650 1289 1583 1069 563 1564 1576 1696
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 362 330 243 151 106 238 471 395
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 875 1579 705 654 656 1314 -1140 1089
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1278 2385 1080 9 76 970 1997 1703 1675
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 4.20 11.79 4.62 4.02 4.55 8.43 6.77 7.70
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.36 0.67 0.64 0.33 0.43 0.45 0.64 0.59
v a k a u k s e t  MK/ASUKAS 448 1686 379 408 666 1061 157 666
VAKAUKSET P/VEROÄYRI 2. 15 12.59 2.49 2.51 4.62 6.81 0.93 4.71
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2.90 0.41 0.63 0.40 0.46 0.68 0.80 0. 76















A K T I V A
Ld8d0 5947 3712 5071 24656 2284 2038 4257 1. FINANSIER1NGSTILLGANGAR
50 40 209 4 76 434 6787 674 347 956 11. KASSAMEOEL
5 0 0 0 3 l 0 0 U l .  KASSA
5035 209 476 434 6784 673 347 956 112* CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
47 2260 1671 1829 7341 1 1 1 9 53 495 12« OEPOSITIONER
1J146 2960 1397 2536 8517 1250 548 2664 13. INKOMSTRESTER
1603 676 231 599 330 1 2 2 0 424 UÄRAV:ST ATSANOELAR
7782 1938 1130 1856 8187 10 2 0 379 1845 SKATTEFOROKINGAR
0 275 0 0 80 0 0 0 14« CILYFTA LÄN
37i 15 5 63 1 0 46 3 16. RESULTATREGLERiNGAR3 71 15 5 63 1 0 46 3 DÄRAV:UTGIFT SFÖRSKUTT
2891 118 13 4 301 76 0 139 17. ÖVRIGA FORORINGAR
330 62 124 205 1248 15 91 0 18. ÖVR« FIN.TILLG.iINKL. FÖRSK.BETALN.)
325 51 124 205 1215 15 91 0 OÄRAVsPLACER ING I VÄRDEPAPPER
4 28 26 0 381 158 53 0 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
1034 194 4 62 699 5 7 114 2. FÖRKÄÜ
1124 795 1 2 2 2 2091 1766 86 0 1280 3. LÄNEFUKURINGAR
0 321 799 0 564 0 0 897 0ÄRAV:UTG1VNA BUOGETLAN
131570 33075 18197 17003 87378 11525 4214 17757 4. ANLÄCGNINGSTILLGANGAR
52320 13485 7021 4442 36142 6064 1349 64 34 DÄRAV:BYGGNAOER
2J136 9254 3016 4705 29895 898 165 1916 FASTA KONSTRUKT1UNER
1478 271 0 1089 0 43 61 54 LÜSA ANLÄGGN1NGSTILLGÄNGAR
1904 950 975 489 3436 170 0 971 AKTIER
34364 6861 2742 5175 13259 253* 2169 4941 ANOELAR I KUMMUNALFÜRBUND
20961 6603 2146 4586 31753 1926 267 6015 5. FÜRVALTADE MEOEL
23 ¿15 6597 2027 4580 31201 1922 238 5985 OÄRAV:STATLIGA UPPURAG
412 0 0 0 0 0 I 0 6. JNOERSKOTT
1740JO 46614 2 52 80 28813 146252 15826 6528 29422 SAMMANLAGT
P A S S I V A
10523 683 344 3096 5051 1290 268 1247 1. KOKTFRISTIGT FKÄMMANUE KAPITAL
4532 256 685 407 347 731 247 369 11. KONTOSKULOER
3347 252 682 401 2 76 730 43 339 OÄRAV:UTGIFTSMESTER
40 51 427 159 2289 4704 559 2 1 8 78 12. RESULTATREGLERINGAR
880 281 1 0 1 199 963 94 1 2 1 0 OÄRAV:SKATTEINNEN. OCH SUC.SKYODSAVG«
1994 0 59 1 1349 90 20 668 1NK0MSTFÖRSK0TT
1969 0 0 400 0 0 0 0 13. KASSALAN
0 0 n 0 0 0 0 0 OÄRAV:FINANSI ERIN6SVÄXLAR
0 0 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTG IKUKRCDIT
16704 5741 3953 4435 11293 2272 607 3838 2« LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
io 704 5466 3953 4405 11213 2272 607 3838 OÄRAV:BUOGETLAN
209 70 6626 2145 4601 31789 1925 26d 5950 3. FÜRVALTAT KAPITAL
78*5 4579 2324 3424 18607 553 855 2413 4. RESERVERINGAK
j9«j5 3967 1433 1880 11437 1 1 1 411 1047 OÄRAV:RESERVAT10NSANSLAG
il 79 39 28985 16014 13287 79512 9786 4531 15974 5. EGET KAPITAL
1919 711 524 507 1818 314 924 513 51. FONOERNAS KAPITAL
116020 ¿8129 1 5466 12599 77264 9339 3607 14940 52. ORIFTSKAPITAL
0 145 24 181 430 133 0 521 53. ÖVERSKOTT
1 7 '*0 30 46614 252 80 28013 146252 15826 6528 29422 SAMMANLAGT
A N S V A K S F Ö R B  I N O E L S E R  
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA
0 0 0 0 0 0 0 0 LANENS KAPITAL8ELUPP
0 1250 20 0 0 3232 1356 0 0 2. 1NGANGNA BORGENSF0RBINOELSER
66 0 0 0 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
06 1250 200 0 3232 1356 0 0 SAMMANLAGT
3 38 505 843 633 762 338 1096 436 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIUNER MK/INVANARE
74 161 4 30 535 95 37 0 364 lAn e f o r d r i n g a r  m k / i n vAn a r e
J645 6717 7142 4753 4710 4968 3553 5331 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVÄNAKE
1371 1338 795 1277 1679 825 200 1771 FÖRMEDLAOE LAN MK/INVANARE
433 109 308 231 71 356 209 174 KORTFRISTIGA SKULDER NK/INVÄNARE
10 48 1 1 6 6 1551 1231 609 979 512 1152 LANGFRISTIG* SKULDER MK/INVANARE
1632 1735 2354 1846 916 1458 767 1752 l a n g f r i s t i g * s k u l o e r  m k / i n v. 1 a r b .a l o e r
5. 53 7.39 9. 69 7. 18 3.59 6.56 3.92 6.67 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
0.39 0.45 C. 50 0.61 0.26 0 .6 6 0.26 0.49 LANEKUSTNADER P/SKATTÜRE
519 930 912 957 1003 238 721 724 RESERVERINGAK MK/INVANARE
2. 76 5.90 5.70 5.58 5.92 1.60 5.53 4.19 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0.67 0 .6 8 1.27 0.81 0.48 0.89 5.69 0.89 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÜRE
7 749 5886 62 85 3715 4236 4218 3820 4796 EGET KAPITAL MK/INVANARE
186
KUNTIEN TALOUS 1979 - 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 
TAoELL 50.4 - BALANSfcR
KUMMUNERNAS EKONOMI 1979
31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK








V A  S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 5954 4078 5270 5971 11244 4979 4085 3378
11. KASSAVARAT 1384 676 409 267 601 311 1128 177
lii. KÄTEISVARAT 2 0 3 0 0 0 0 0
11c. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 1382 o7ö 406 267 601 311 1128 177
12. TALLETUKSET 401 1217 1170 1485 122 256 644 1590
13. TULOJÄÄMÄT 3118 1451 3454 3816 8338 3129 1366 1265
SI ITÄ:VALTI0NUSUUUE1 1487 318 376 655 1690 721 203 255
VLROSAAM1 SET 136 7 1007 2178 2418 6093 2167 1067 983
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 267 700 C 0 0 10 220 0
16. SI1K TUSAAM I SET 37 33 103 69 46 64 0 0
SI ITA:ENNAKKOMENOT 37 33 103 69 46 64 0 0
17. MUUT SAAMISET 304 0 0 151 1540 783 167 149
18. MUUT- RAHOITUSVARATIML. ENNAKKOMAKSUT) 404 0 0 64 507 411 344 58
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 402 0 0 64 358 401 344 56
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 39 l 134 119 90 15 16 139
2. VAKASTUT 87 0 2 22 22 636 240 19 5b
3. ANTOLAINAT 502 1101 991 6 76 2695 2948 107 735
SI ITÄ:TALUUSAKVIOANTOLAINAT 88 153 244 260 759 1400 69 612
4. KÄYTTÖUMAI SUUS 29376 13223 24056 40852 115412 57396 18315 9864
slITÄ:RAKLNNUKSET 16639 8101 8283 16978 49542 27428 9293 3947
KIINTEÄT RAKENTEET 1378 924 6725 3594 28665 4965 1542 1166
IRTAIN OMAISUUS 47 188 193 775 1360 2508 224 124
OSAKKEET 408 715 835 1158 1932 743 860 213
•JSJUDC1 KUNTAINLIITTOIHIN 5354 24 85 5619 12370 16520 6627 3460 3649
5. HJUSTASSA ULLVAT VARAT 2507 1615 9712 5149 154 50 9931 1363 809
S I ITÄ:VALTIUN TOIMEKSIANNOT 2209 1605 946 5 5129 15282 9861 1349 744
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YH1LENSÄ 38506 20025 40251 526 70 145437 75494 23889 14842
V A  S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1074 1542 2390 1418 4891 3020 1272 596
11. TILIVELAT 580 491 1666 668 1308 527 676 307
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 550 491 1682 619 1169 518 618 307
12. SIIRTOVELAT 494 1051 704 750 2785 2093 596 291
SlITÄJVEKONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 181 103 248 432 670 117 164 137
ENNAKKO!ULUT 67 48 0 318 1012 1014 63 154
13. KASSALAINAT 0 0 0 0 798 400 0 0
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELiT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTILILUOTOT 0 0 0 0 48 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VICKAS PÄÄOMA 6313 2744 4884 6715 14174 9007 5101 3069
SI 1TÄ:TAL0USARVI0LAINAT 6051 2044 4884 6635 14174 8997 4881 3069
3. HUUSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 2589 1614 9695 5133 15409 9925 1346 880
4. VARAUKSET 4321 1911 2879 4109 5269 1896 1846 2490
SIITÄiSl1RT0MÄÄRÄRAHAT 3780 1875 1464 3484 3413 915 909 1423
5. OMA PÄÄOMA 24203 12214 20403 35295 105694 51646 14324 7805
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 599 23 132 355 1473 1950 985 248
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 23560 11580 19905 34810 103934 49788 13321 7529
53. YLIJÄÄMÄ 44 611 366 130 287 8 18 28
YHTEENSÄ
V A S T U U T
38506 20025 40251 52670 145437 75494 23889 14842
l. LAINAPÄÄDMIKN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT Tn DEKSI-
KURdTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 1036 0 795 1920 1692 66 495 0
3. MJJT VASTUUT 0 0 0 0 294 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TA8ELL 55.4 - V1SSA RELATICNSTAL
1036 0 795 1920 1986 66 495 0
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 539 731 314 293 58 85 703 733
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 152 425 197 113 215 440 36 305
KÄYT TUJMA1SUUS MK/ASUKAS 8678 5107 4788 6843 9217 8567 6529 4091
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 689 616 1891 855 1205 1470 478 304
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 230 229 365 184 222 156 299 184
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1909 1060 972 1125 1132 1344 1819 1273
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2952 1629 1512 1703 1669 2040 2735 2034
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYKI 13.26 7.87 6.23 7.45 6.81 9.37 13.07 6.51
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.53 0.51 0.42 0.56 0.45 0.75 0.86 0.54
VAKAUKSET MK/ASUKAS 1306 738 573 668 421 263 658 1033
VARAJKSET P/VEkOÄYRI 9.07 5.48 3.67 4.56 2.53 1.97 4.73 6.90
UNIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRi 1.10 0.07 0.04 0.23 0.69 1.92 2.48 0.69
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 7314 4718 4061 5912 8441 7708 5107 3237
187
HÄMEEN - TAVASTEHUS
N A S U lA ORIVESI PADAS­ PIRKKALA PÄLKÄNE RENKO RUOVESI SAHA­
JOKI LAHTI
A K T I V A
1 i ' i U 12066 7664 10150 86 74 2501 11776 2391 1. FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
4 U O 156 968 1652 1583 865 1566 256 11. KASSANEOEL
0 2 n 1 0 0 0 2 111. KASSA
*160 154 968 1651 1583 865 1565 254 112. CHECKRÄKNING UCH POSTGIRO
7/05 4703 0 2562 2300 234 3381 164 12. OEPOSITIONER
6964 6062 3580 5071 3892 1236 5895 1 1565 13. INKÜMSTKESTEK
10 i9 2019 784 222 1940 o9 2283 317 OÄRAV:STATSANOELAR
528i 3517 1804 4235 1780 1132 3202 1220 SKATTfcFORORINGAR
C C 2535 2)0 316 0 0 56 14. OLYFTA LAN
0 47 0 101 3 49 243 1 16. RESULTATREGLER1NGAR
0 47 0 100 1 49 243 1 OÄRAV:UTG1FTSFÖRSKOTT
' J80 312 * 92 2 54 266 21 0 119 17. ÖVKICA FOKÜRINGAR
300 542 4 36 236 203 96 666 0 18. ÖVR. FIN.TILLG.IINKL. FÖRSK.BETALN.1
300 542 436 169 203 95 665 0 ÜÄRAV:PLACER ING 1 VÄROEPAPPER
3 224 53 74 111 0 26 230 19.. FüNUERNAS SPEC IALTÄCKNING
045 297 169 223 43 39 55 63 2. FÖKRÄO
¿346 2883 2236 2394 212 365 1192 0 3. l An e f g r o k i n g a r
13 70 407 1612 1976 125 365 0 0 OÄRAV:UTGIVNA BUOGETLAn
*115134 59632 37546 705 86 25053 19068 55228 12433 4. a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
4-J6JÜ 25889 19197 26252 13552 5507 35956 4281 OÄRAViBYGGNAüEK
¿ü4 34 9339 495 26880 4417 2790 6955 1688 FASTA KONSTRUKTIONER
¿8 J2 1022 50 1477 36 442 4-54 902 lüSA a n l ä g g n i n g s t  i l l gAngar.
¿922 998 240 1530 439 181 1528 1026 AKT 1 ER
131 J2 13118 79 29 53 JO 39 33 6898 39 76 3464 ANÜELAR I KÜHHUNALFÖRBUNO
244 »3 1002 7 4901 18471 3591 2431 4620 29 83 5. FÖKVALTAÜE WEDEL
¿4371 8863 4847 18451 3530 2430 43/3 2907 ÜÄRAV:STATLIGA UPPDRAG
0 0 0 0 0 C 0 0 6. UNDERSKÜTT
lol /JO 64905 52518 101824 37573 24404 72871 17870 .SAMMANLAGT
P A S S I V A
5433 5278 1993 4459 630 689 3506 717 1. KÜRTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
1.399 949 609 322 293 579 681 562 11. KONTOSKULDER
1357 927 ‘470 311 277 577 660 555 OÄRAV:UTGIFTSRESTER
♦ 054 4329 1384 *137 336 110 2825 101 12. RESULTATREGLER1NGAR
9/5 611 2 34 571 279 107 567 101 OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYODSAVG.
26 478 6 93 243 57 3 2258 0 INKOMSTFÜRSKOTT
0 0 9 0 •c 0 0 54 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 0 0 54 CHECK- OCH POSTGIROKKEDIT
11JJ1 12389 9187 127J1 3426 4377 7665 3230 2. LANGFRISTIG! FRÄMMANDE KAPITAL
li JJi 12389 6652 125)1 3109 4.377 7665 3174 OÄRAV:BUOGETLAn
¿4422 9993 49 05 18396 3535 24 36 45/2 3055 3. FÖRVALTAT KAPITAL
11236 6044 5206 5419 7605 1069 7133 1403 4. RESERVERINGAR
7C3ö 4824 4358 3443 6037 24 4453 208 OÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
10 8 J iü 51201 31228 60849 22327 15333 49995 9465 5« EGET KAPITAL
2.3*7 3020 783 810 414 168 1560 253 51. FONUERNAS KAPITAL
10 49 77 47921 30215 60039 21890 15557 48213 9203 52. DRIFTSKAPITAL
984 260 230 0 23 108 222 9 53. ÖVERSKOTT
ly 1/80 64905 52518 101824 37573 24404 72871 17870 SAMMANLAGT
0 3 5 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E




0 6824 1029 0 1296 0 1705 186 2 *  INGÄNGNA BORGENSFORBINOELSER
0 £ 1 70 0 0 0 0 1619 3. ÜVRIGA ANSVAKSFÖRBINOELSER ‘
0 6624 1204 0 1296 0 1705 1805 SAMMANLAGT
dt>7 553 209 445
150 328 483 253
J416 678.3 8118 7458
17/9 1015 1046 1940
174 177 182 94
865 1409 1986 1342
1292 2148 3028 1936J . 18 8.96 13.46 6.99
). 43 0.58 0. 88 0.54
821 687 1126 573
4 . U 4.3/ 7.63 - 2.98
1.27 2.08 1.09 0.45
/•H 7 5824 6752 6430
1014 512 751 218
55 170 181 0
6541 8881 8383 6442
920 1125 ' 661 1503
149 320 189 372
895 2039 1163 1674
1392 3098 1751 2568
6.25 13.67 7.30 9.67
0.41 • 0.94 0.56 0.84
4986 498 1083 • 727
13.87 3.34 6.80 4.20
0.55 0.52 1.39 0.63
5830 7374 7589 4904
KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVÄNARE 
LÄNEFORORINGAR NK/1NVÄNARE 
ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVÄNARE 
FORMEOLAOE LÄN MK/INVÄNARE 
KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVÄNARE 
LÄNGFR1STIGA SKULOER MK/INVÄNARE 
LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ÄLOER 




EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE 
EGET KAPITAL MK/INVÄNARE
188
KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMNUNERNAS EKONONI 1979 
TAULUKKO SO.A - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 50.A - BALANSER 31.12. EFTER KONNUN - 1000 MK
HÄMEEN - TAVASTEHUS
SOMERO TAMMELA TUULOS URJALA VESI­
LAHTI
VIIALA VILPPULA YLÖJÄRVI
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 10461 7342 1114 6726 2381 6352 6840 16384
11« KASSAVARAT 3278 734 243 382 377 1254 1648 1216
111« KÄTEISVARAT 1 0 0 2 0 0 1 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 3277 734 242 380 378 1254 1647 1216
12. TALLETUKSET 1355 2852 1 998 554 37 1068 2910
13. TULOJÄÄMÄT 5034 2564 741 3004 1261 3720 4645 8532
SIITÄ:VALTIONOSUUDET 768 454 88 790 190 852 849 2233
VEKOSAAMISET 3781 2034 603 1656 891 2230 3613 5334
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 250 0 15 0 280 0 2184
16. SIIRTOSAAMISET 250 129 0 783 0 894 141 31
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 250 129 0 763 0 894 141 31
17. MUUT SAAMISET 163 426 106 697 141 60 686 997
18. MUUT KAhOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 168 159 21 239 0 0 430 302
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 168 159 21 237 0 0 376 302
19. r a h a s t o j e n  l r i t y i s k a t t e e t 213 228 2 608 46 107 22 212
2. VARASTOI 167 133 13 157 10 97 0 588
3. ANTOLAINAT 6729 254 42 2578 234 92 8380 1414
dl ITÄ:TALOUSARVIGANTOLAINAT 4402 0 0 1584 0 0 2223 478
A. K AY T T JONA IS UU S 35506 34520 20724. 32535 11287 40246 54020 87606
S 11 TA RAKENNUKSET 15264 17820 50 78 16363 4122 23781 18810 16992
KIINTEÄT RAKENTEET 5288 2852 1362 3490 0 6881 15672 24804
IRTAIN OMAISUUS 266 1079 258 424 44 390 597 1102
OSAKKEET 1531 1440 16 2652 240 305 2355 623
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 5655 5863 5295 2525 4665 4046 11987 13251
5. HUUJTASSA OLLVAT VARAT 99 84 3210 1334 5742 3018 10973 9075 23484
S11TÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 9984 3074 1322 5622 2967 10917 8909 23219
6. a l i j ä ä m ä 0 0 158 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 62847 45459 23386 47788 16930 57760 80315 129476
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2903 1219 765 2420 879 3597 7645 8293
11. TILIVELAT 2019 419 369 669 741 2415 579 3580
SIITÄ:HENUJÄÄMÄT 1164 391 361 669 590 1981 570 2541
12. SIIRTOVELAT 683 790 96 628 137 632 7066 4713
SI ITÄ:VEkONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 541 2 74 95 362 137 331 418 695
ENNAKKOTULOT 2 96 0 83 0 351 494 82
13. KASSALAINAT 6 0 300 1123 0 500 0 0
Si ITÄ:k AHUITUSVEKSEL1T 0 0 100 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISI1RTOTILILUOTOT 6 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 11463 4688 2075 10644 1418 8386 8795 7986
si i t ä :t a l o u s a r v i o l a i n a t 9641 4438 2075 10629 1418 7077 8795 5802
3. HUUSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 10151 3147 1337 5726 2982 10983 9060 23453
4. VARAUKSET 6359 5345 479 3494 1473 1866 6289 6483
S 11 TA:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 3259 4379 139 2260 614 323 3513 2802
5. OMA PÄÄOMA 31962 31070 18730 25504 10178 32428 48526 83261
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 950 267 52 740 75 1068 645 2385
52. KÄYTTOPÄÄUMA J0574 30261 18673 24337 10103 31360 47737 80750
53. YLIJÄÄMÄ 433 542 0 427 0 0 144 126
YHTEENSÄ 
V A S T J U T
6234 7 45459 23386 47783 16930 57760 80315 129476
1. LAINAPÄÄUMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT I NOEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 8
2. ANNETUT TAKAUKSET 2675 1065 1145 2471 470 420 335 331
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAbELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
2Ó75 1065 1145 2471 470 420 335 339
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 44d 643 152 209 302 251 394 328
ANI ULA INAT MK/ASUKAS 650 46 26 391 76 18 1216 112
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 3431 6189 12936 4939 3665 7833 7839 6963
v ä l i t e t y t  l a i n a t m k/ a s u k a s  . 963 543 819 845 950 2117 1285 1849
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 248 124 477 327 285 632 145 340
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1108 840 1295 1613 460 1729 1276 635
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄlNEN ASUKAS 1693 1268 2048 2467 723 2554 7 1946 924
PITKÄAIKAISET VELAT P/VERUÄYRI 8. 19 5.84 7.88 11.85 3.97 11.59 8.03 3.54
l a i n a k u s t a n n u k s e t  P/VERUÄYRI 0.58 0.25 0.80 0.83 0.29 0.89 0.56 0.25
VAKAJKSET MK/ASUKAS 014 950 299 530 478 363 913 515
VAKAUKSET P/VCRLÄYKl 4.54 6. 65 1.82 3.89 4. 12 2.43 5.74 2.87
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.63 ‘O.26 0. 19 0.82 0.21 1.39 0.58 1.01
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 3088 5570 11692 3866 3305 6311 7042 6617
189
KYMEN - KYMMENE




293 6 60372 26137 21861
44 6948 2552 8429
0 20 11 389
44 6928 2541 8040
857 26026 7510 1516
152» 20383 13955 11433
234 2627 2924 579
1017 16822 10195 6415
400 244 130 0
1 2000 177 0
0 2000 177 0
56 3747 1572 11
50 970 214 364
50 36 214 364
0 54 27 108
4 1867 933 914
242 5684 947 774
0 5684 661 464
15708 327559 223215 152752
7967 186467 134575 27381
1495 39237 48001 88052
141 3760 . 1439 12699
705 6037 5912 4944
4346 33998 12253 11107
2036 56741 21545 13932
1990 54616 21533 13067
0 0 0 102
20976 452223 272777 190335
1817 20171 6333 10222
917 6016 2119 5584
917 4703 2059 5568
250 14155 39 84 4638
. 39 1828 1429 898
löi 40 449 108
6 50 0 230 0
0 0 0 0
0 0 30 0
4359 21737 20348 17319
3959 20161 20718 17319
207Ü 56744 > 21785 1373b
326 24652 15726 8745
453 16638 8819 5960
11904 328919 208085 140263
272 13113 4180 4057
11591 313160 203041 136206
42 2646 864 0
20976 452223 272777 190335
0 0 0 0
1313 6495 0 . 2670
0 0 0 0
1313 6495 0 26 70
330 1068 495 939
81 184 47 73
5229 10611 10978 14427
655 1768 1057 1220
551 254 186 612
1451 704 1025 1636
2242 1005 1536 2373
11.34 3.33 5.71 7.98
0. 51 0.21 0.36 , 0.75
2 75 799 7 73 826
2.15 3.78 4.31 4.03
0. 06 2.00 1.13 1.77







69683 115028 41276 111656
5625 6470 8202 19637
4 68 20 28
5621 6402 6182 19609
32238 40479 16297 28959
26213 63856 16265 58277
5957 9649 2063 7769
20136 35403 11461 30413
0 0 0 10
15 0 0 142
15 0 0 142
5298 1632 165 995
248 2231 347 780
86 0 347 499
45 358 0 2856
3682 4053 758 5690
5009 10981 7905 13269
2468 10981 6747 12892
458377 937156 189524 535719
167419 326260 54811 157368
173006 356259 60008 251528
23262 4042 8779 34540
119.66 14472 10394 27618
33427 47010 38886 19315
51019 73084 35272 85633
48797 71942 34665 85168
0 0 0 0
587770 1140302 274735 751967
21519 50349 11565 25542
4182 22913 4892 14362
3416 18055 4722 11783
17337 23436 6673 9780
2269 5425 6670 4121
3 11 3 99
0 4000 0 1400
0 0 0 0
0 0 0 0
25643 57234 14055 54944
23294 50028 14055 51664
50980 72916 35220 85775
27323 33807 17179 52291
18739 17618 11303 36251
462305 925996 196716 533415
26598 35839 12471 38794
435015 887705 183577 494041
692 2452 • 6.68 580
587770 1140302 274735 751967
0 71 14 12
1548 9265 8852 183401
0 0 0 543
1548 9336 8866 183956
1037 769 1087 910
137 180 351 248
12549 15353 8412 10029
1334 1175 1536 1596
177 530 513 372
702 938 624 1029
1027 1382 911 1501
3.59 4.92 3.08 5.33
0.24 0.44 0.17 0.47
748 554 762 979
3.83 2.91 3.76 5.07
3. 72 3.07 2.73 3.74
12657 15170 8731 9986
A K T J V A
1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g a n g a r
11. KASSAMEDEL
111. KASSA













3. l An e f g r o r i n g a r  
d a r a v j u t g i v n a  b u o g e t l An
а . a n l á g g n i n g s t i l l g An g a r  









P A S S I V A









2. LANGFR1STIGT FRAMMANOE KAPITAL
o Ar a v :b u o g e t l An
3. FÖKVALTAT KAPITAL 
A. RESERVERINGAK
o Ar a v :r e s e r v a t i o n s a n s l a g
5. EGET KAPITAL
51. FONOERNAS KAPITAL
52. OR1 FT SK API TAL
53. ÖVERSKOTT
SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö K B 1 N 0 E L S E R
1. ICKE FÜRFALLNA 1NOEXFÖRHÖJNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELOPP
2. i n gAn g n a  BORGENSFÜRBINDELSER
3. OVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
SAMMANLAGT
KASSAMEDEL OCH OEPOSITIUNER MK/INVANARE 
LANEFORORINGAR MK/INVANARE
a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r m k /i n vAn a r e
FORME DLAOE LAN MK/INVANARE 
KQRTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE 
LANGFKISTIGA SKULDER MK/INVANARE 
LANGFR1ST1GA SKULDER MK/1NV. I ARB.ALDER 
LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTORE 
LANEKOSTNAOEK P/SKATTÖRE 
RESERVER INGAR MK/INVANARE 
RESERVERINGAK P/SKATTORE 
EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
190
KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1C00 MK 
TAöliLL 50.4 - bALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
KYMEN - KYMMENE
ELIMÄKI IITTI JAALA JOUTSENO LEMI LUUMÄKI MIEHIK­
KÄLÄ
NUIJAMAA
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 12665 8425 2667 21181 1924 9317 3030 2246
11. KASSAVARAT 1685 2711 933 8908 482 1034 498 337
111. KÄTEISVARAT 5 1 2 26 0 1 1 1
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 1680 2710 931 8882 • 482 1033 497 336
12. TALLETUKSET 6208 448 197 814 78 4056 617 171
13. T JLOJÄÄMÄT 3896 4435 1335 11091 1133 3362 1552 914
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 355 1353 255 2832 221 802 368 277
VERO SAAMISET 3256 2635 989 5833 810 2262 1093 458
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 0 0 0 0 340
16. SIIRTOSAAMISET 73 0 100 26 2 9 0 54
SI ITÄ:cNNAKKUMENOT 73 0 100 26 2 9 0 54
17. MUUT SAAMISET 360 77 53 230 75 97 191 20
18. MJUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 331 478 0 46 129 593 162 53
SI ITÄ:SIJUITUSARVOPAPERIT 331 4 78 0 46 121 593 162 53
19. RAHASTOJEN tRI TY ISKATTEET 112 2 76 49 66 25 166 10 357
2. VARASTuT 174 33 12 792 16 23 93 0
3. ANTOLAINAT 1059 2323 0 947 412 2462 112 0
SI ITÄ:TALUUSAR VIOANTOLAI NÄT 0 7 74 0 947 332 2208 0 0
4. k ä v t fUu m a isuu$ 60723 63 752 8303 89706 18498 38943 22547 6417
SI ITÄ:KAKENNUKSET 27124 38533 2342 39303 6237 19620 12156 3931
KIINTEÄT RAKEN1EET 9824 2820 0 20387 2077 2628 1584 0
IRTAIN OMAISUUS 974 869 121 1660 56 474 299 271
OSAKKEET 2720 1163 1125 4471 574 703 320 1
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 6222 8809 3631 8769 5211 5762 5552 1229
5. HUUJTASSA OLEVAT VARAT 8109 6819 1077 24290 4779 4835 798 558
S I ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 8072 6773 921 23541 4733 4639 * 781 449
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 82735 81357 12559 136916 25629 55580 26560 9221
V A  S f A T T A V A A
1. LfHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄJHA 3210 2129 675 6913 1108 2335 460 423
11. t i l i v e l a t 2657 243 351 5100 438 1143 115 344
SI ITÄ:MEN0JÄÄMÄT 2626 243 351 4075 393 1143 63 344
12. SIIRTOVELAT 553 1886 324 1563 670 1192 342 79
S 11T Ä:VEKONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 553 575 76 759 116 348 158 0
ENNAKKOTULOT 0 265 248 804 180 175 1 79
13. KASSALAINAT 0 0 0 250 0 0 3 0
SI ITÄ:RAHCITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILI LUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 6500 8190 1011 14713 3720 5991 3993 1306
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 6500 8190 1011 14713 3720 5991 3993 966
3. HUJSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 8123 6803 1210 24543 4779 4857 852 559
4. VARAUKSET 6389 4288 865 13077 509 4123 2224 1496
SI ITÄ: .>1 IRTOMÄÄRÄRAHAT 2324 1519 180 5709 50 2364 1159 983
5. UMA PÄÄOMA 58513 59942 8798 77670 15513 38274 19051 5437
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1962 1476 1116 337 ’ 373 2329 369 291
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 55986 56697 7678 76835 15127 35338 18666 5130
53. YLIJÄÄMÄ 565 1769 4 498 13 557 16 16
YHTEENSÄ 
V A S T U U T
82735 81357 12559 136916 25629 55580 26580 9221
1. LAlNAPÄÄCiMlttv ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KURJTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 3707 1360 0 843 1290 2459 510 0
3. MJU f VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAö El L 55.4 - VISSA KELATIONSTAL
* 3707 1360 0 843 1290 2459 510 0
KASSAVARAT JA TALLETUKSET* MK/ASUKAS 959 404 539 315 197 877 341 401
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 129 297 0 79 145 424 34 0
k ä y t t u u m a isuus m k /a s u k a s 7380 8147 4202 7517 6520 6710 6897 5061
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 980 864 436 1968 1670 806 236 348
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 390 105 204 512 195 »• 257 84 271
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 790 1047 483 1233 1311 1032 1221 1030
PIIKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1190 1564 749 1815 2047 1567 1815 1533
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 5.00 6.59 3.20 6.66 11.52 7.17 9.55 6.91
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.25 0.38 0. 16 0.51 1.21 0.40 0.64 0.21
VARAUKSET MK/ASUKAS 776 548 413 1096 179 710 680 1180
VAKAUKSET P/VEROÄYRI 4.91 3.45 2.74 5.92 1.58 4.94 5.32 7.91
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.42 0.97 3.39 0.15 1.09 2.59 0.87 1*54
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 7111 7660 4200 6509 5468 6594 5828 4288
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10363 4134 6957 6811
33 JA 397 188 217
0 0 1 0
3334 397 187 217
¿109 ' 28 1695 1586
3c 62 3325 4466 4309
690 689 1233 964
¿434 2129 2637 3042
141 0 0 0
JO 6 48 54
30 6 48 54
J5 134 441 349
20 106 72 292
0 106 71 292
ü .J2 138 47 4
211 31 95 268
4 il 406 201 900
0 0 0 900
401 U 3 5004 37269 59715
1 ¿369 20584 21006 228555 1 6 a» 4375 3952 11290
460 454 i . 241 100
1434 1234 ’ 1788 2904
3443 4050 4606 5299
J 9 lo 8627 ■ 5468 3529
3903 8626 5421 8523
0 0 0 0
5 i 123 48282 49990 76223
1603 2746 2983 1304
12 )5 1000 362 861
1235 983 844 049
3ob 630 2121 443
292 253 461 416
76 66 93 27
0 1116 0 0
ö 191 0 0
0 0 0 * 0
9 531 5789 4864 6432
9390 5789 4 664 6432
3890 8630 54 50 8683
63 79 597 2400 5013
3491 597 1166 2422
33720 30520 342 64 54791
U 3 6 890 1623 604
31003 29390 32555 54133
911 240 95 4
55123 48282 49990 76223
0 0 0 0
4577 0 1331 1012
0 212 0 0
4577 212 1331 1012
928 83 311 268
78 79 33 134
6785 6832 6164 8877
o44 1679 892 1263
258 461 219 190
16 LO 1127 804 956
2473 1720 12 26 1423
11.60 7.43 4.94 6.22
0.53 0.70 • 0.30 0.41
1077 116 397 745
7.76 • 0.77 2.44 4.85
1.11 1.12 1.61 0.58








2564 7587 1610 3368
198 447 88 446
1 2 0 0
197 445 88 446
1047 4034 683 529
909 2252 781 1974
265 766 322 483
591 1234 426 1120
0 0 0 400
46 21 0 4
46 21 0 4
352 465 0 0
0 316 49 5
0 316 49 0
12 52 9 10
107 146 34 43
494 782 0 254
494 586 0 254
11949 30136 7954 14403
4261 13974 4151 4978
1610 2071 0 2373
773 531 91 578
202 2 907 165 581
2509 9366 2247 2594
660 3139 431 7298
603 3009 413 7235
0 0 0 0
15774 41790 100 29 25366
4 94 1302 214 1541
259 543 152 1541
210 531 152 1506
235 759 62 0
89 389 58 0
26 370 4 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
21 55 5809 1690 2851
2155 5809 1698 2451
661 3100 395 7202
1732 5503 1178 1569
1180 3878 789 503
10632 26076 65 44 12123
390 700 114 370
10238 25109 6256 11749
4 267 174 .4
15774 41790 10029 25366
0 0 0 0
595 1374 0 1359
0 0 0 0
595 1374 0 1359
555 850 694 256
220 148 0 67
5325 5717 7159 3779
266 586 361 1901
155 177 189 404
960 1102 1528 74 8
1429 1677 2276 1141
9.72 8.41 11.56 5.02
0.72 0.51 0.63 0.39
794 1044 1060 412
8.04 7.97 8.02 2.76
1.76 0.94 0.68 0.65
4760 4947 5890 3181
A K T I V A
1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
11. KASSAMEOEL
111. KASSA














OÄRAVIUTGIVNA b u o g e t l An
4. ANLAGGN1NGSTILLGANGAR
d ä r a v s b y g g n a d e r
FASTA KONSTRUKTIONER
LÖSA a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r
AKT 1 ER
ANGELAR I KOMMUNALFÖRBUNO
5. FÜRVALTAOE MEOEL 
u Ar a v -.s t a t l i g a  UPPORAG
6. UNOERSKOTT 
SAMMANLAGT
P A S S I V A
1. KORTFRIST1GT FRAMMANDE KAPITAL
11. KONTOSKULOER
o Ar a v -.u t g i f t s r e s t e r
12. RESULTATREGLERINGAR 





2. LANGFRISTIG! FRAMMANDE KAPITAL









A N S V A R S F 0 R B 1 N O E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA 1NDEXFÖRHÖJNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELOPP
2. i n g a n g n a  b o r g e n s f d r b i n o e l s e r
3. ÚVR1GA ANSVARSFÖR8IN0ELSER 
SAMMANLAGT
KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER NK/INVANARE 
LANEFORORINGAR MK/1NVANARE
a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r m k / i n vAn a r e
FORMEOLAOE LAN MK/INVANARE 
KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE 
l An g f r i s t i g a  SKULOER MK/INVANARE 
LANGFR1STIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALDER 
LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÜRE
lAn e k o s t n a o e r  p /s k a t t Ore
RESERVERINGAR MK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTORE 
EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
KUNTIEN TALOUS 1979 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12« KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
192
KYMEN - KYMMENE MIKKELIN - ST MICHELS












1. RAHOITUSOMAISUUS 1685 11456 11611 4282 2359 65878 40803 34780
11. KASSAVARAT 112 2481 1579 774 420 11248 4658 671
111. KÄTEISVARAT 1 3 0 0 1 34 17 5
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 111 2478 1579 774 419 11214 4641 666
12. TALLETUKSET 1049 966 448 248 78 25009 19503 19633
13. TULOJÄÄMÄT 338 6267 8443 2604 1538 22645 11378 12691
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 92 1416 1772 631 727 4736 2379 2966
VEROSAAMISET 238 4630 6195 1527 754 ' 17216 4002 7766
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 15 0 419 40 0 0 0 0
16. SIIRfOSAAMlSET 6 1 0 18 8 0 0 0
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 6 1 0 18 8 0 0 0
17. MUUT SAAMISET 89 1350 646 437 227 6479 4544 498
1ti. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 66 283 76 8 86 0 632 992
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 41 0 76 0 86 0 632 7
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 10 66 0 153 2 497 88 95
2. VARASTOT 60 547 223 72 55 3675 1535 895
3. ANTOLAINAT 1 1135 715 0 163 4753 3978 5263
SI ITÄ:TALOUSAkVIOANTOLAINAT 1 565 4 0 87 4351 3755 1166
4. KÄYTTÖOMAISUUS 4145 72737 115683 21164 15512 357199 195500 170809
SI ITÄ:RAKENNUKSET 1586 20654 55366 10506 6363 163111 58808 74611
KIINTEÄT RAKENTEET 221 11215 27961 1542 1343 96099 41633 26656
IRTAIN OMAISUUS 176 1782 2330 84 7 5509 1922 1293
OSAKKEET 268 2378 2870 790 1678 7930 1167 2698
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 1517 19908 13361 5565 2267 23609 13560 16756
5. HJUNTASSA OLEVAT VAKAT 260 14525 18847 3297 558 38935 27991 21148
SlITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 250 14473 18758 3263 556 38842 27970 20937
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YH1EENSÄ 6151 100400 147079 28815 18647 470440 269807 232895
v a s t a t t a v a a
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 417 4611 2983 1201 720 19001 12140 7312
11. TILIVELAT 240 1341 1503 977 457 7420 5966 3490
SI IIÄ:MENOJÄÄMÄT 214 1169 1250 977 457 7055 . 5897 3464
12. SIIRTOVELAT 177 32 70 980 224 263 11581 6174 3822
SI ITÄ:VEkOMPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 32 548 666 222 117 1911 34 1097
ENNAKKOTULOT 5 78 3 2 3 257 913 21
13. KASSALAINAT 0 0 500 0 0 0 0 0
SI ITÄ: RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILI LUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2. p i t k ä a i k a i n e n  v i e r a s  p ä ä o m a 460 6925 9659 4467 2165 31632 21744 8323
S1 ITÄ:TALOUSAK VIOLAINAT 445 6925 9240 4427 2165 31632 19570 8323
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 249 14494 16930 3442 552 38916 27953 21106
4. VARAUKSET 1053 5878 7350 1792 1305 20266 17578 17156
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 837 3187 4926 235 598 12919 13533 13870
5. OMA PÄÄOMA 3972 68492 108157 17913 13905 360625 190392 178998
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 10 1139 1527 435 354 30554 12715 10821
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 3666 66778 106428 16697 13509 329918 177511 167749
53. YLIJÄÄMÄ 2 76 575 202 781 42 153 166 428
YHTEENSÄ
V A S T U U T
6151 100400 147079 28815 18647 470440 269807 232895
1. LAINAPÄÄOMAN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT i n d e k s i -
n u k u t u k s e t 0 0 0 0 0 0 7 2
2. ANNETUT TAKAUKSCT 36 1386 0 0 2335 7569 765 12979
3. MUJT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAbELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
36 1386 0 0 2335 7569 772 12981
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 1477 328 164 22 3 254 1282 1529 1473
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 1 107 58 0 83 168 252 382
KÄYTTÖOMAISUUS, MK/ASUKAS 5274 6885 9378 4628 7910 12630 12369 12391
v ä l i t e t y t  l a i n a t m k / a s u k a s 2 84 1363 1513 704 276 1371 1765 1522
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 346 179 216 262 293 330 380 333
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 585 656 783 977 1104 1118 1376 604
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS ' 902 985 1161 1536 1682 1634 2000 875
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 5.58 4.27 5.00 7.29 8.13 5.82 7.32 3.32
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.46 0.33 0.40 0.71 0.61 0.52 0.61 0.26
VAKAUKSET MK/ASUKAS 1340 556 596 392 665 717 1112 1245
VAKA JK SET P/VEROÄYRI 12.77 3.63 3.81 2.92 4.90 3.73 5.92 6.84
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.00 0.66 0.73 0.46 . 1.32 5.50 4.25 4.28
UMA PÄÄOMA MK/ASUKAS i 5053 6484 8768 3917 ‘ 7091 12751 12046 12985
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A K T I V A
501o2 2721 2056 5324 2730 5726 9401 6594 1. FINANSI ER1NGST1LLGANGAR
13570 1048 781 685 680 614 2038 398 11. KASSAMEOEL
15 1 0 0 0 1 0 0 111. KASSA
13555 1047 781 685 660 613 2038 398 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
32b 525 202 1726 176 10 2127 3785 12. OEPOSITIONER
26664 1016 1040 2343 1411 3464 3791 1778 13* INKOMSTRESTER
9117 262 74 370 454 625 1166 370 OÄRAV:STATSANOELAR
15205 668 901 1900 933 2592 * 2485 1380 SKAT TEFORORINGAR
430 0 0 9 0 500 9 0 14* OLYFTA LÄN
0 0 31 0 0 50 355 166 16* RESULTATREGLERINGAR
0 0 31 0 0 50 355 168 OÄRAV:UTG1FTSFÖRSKGTT
3704 129 0 467 156 445 672 164 17. ÖVRIGA FORORINGAR
40 0 0 50 281 254 400 289 18* ÖVR. FIN*TILLG.(INKL. FÖRSK*8ETALN.1
40 0 0 50 281 254 381 276 0ÄRAV2PLACERING I VÄROEPAPPER
2 ib 3 2 44 26 369 9 12 19. FONOERNAS SPEC IALTÄCKN ING
2329 64 59 89 101 316 1052 179 2. FÖRRÄO
4135 66 252 294 312 28 35 407 3. LÄNEFORCRINGAR
J132 0 186 0 186 28 35 319 0ÄRAV2UTG1VNA BUOGETl An
3.» 59 94 16209 15795 26260 14134 31611 48132 19756 4. a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
944 76 8295 6448 12002 6130 5746 20082 9002 OÄRAV:ÖYGGNAU£R
119349 2220 2057 2495 1682 10096 2795 2914 FASTA KONSTRUKTIONER
1049 212 325 111 84 424 626 298 l o s a a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
3466 137 478 1267 594 1302 1274 934 AKTIER
¿53 ib 2607 3606 6192 4787 6166 60 80 3935 AN0ELAR i KOMMUNALF0KBUNO
4136c 2014 1969 4643 ¿037 14392 5393 1379 5. FÜRVALTADE MEDEL
40619 2C05 1932 4586 1922 14182 52 54 1369 OÄRAV:STATLIGA UPPURAG
0 0 0 0 0 171 0 0 6. UNDERSKGTT
434536 21074 20131 36610 19314 52244 64013 28315 SAHMANLAGT
P A S S I V A
23902 685 781 729 411 2729 1876 1670 I* KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
7533 116 83 249 209 1421 838 298 11. KUNTOSKULÜER
5511 97 32 170 209 1402 782 298 GÄRAV:UTGIFTSR£ STER
12519 569 698 480 202 919 1038 942 12. RESULTATREGLEK1NGAR
2356 0 130 371 202 228 441 169 OÄRAV:SKATTEINNEH. g c h s o c .SKYUDSAVG.
143 69 26 109 0 23 597 773 INKUMSTFÖRSKUTT
33 50 0 0 0 0 389 0 430 13. KASSALAN
1000 0 0 0 n 0 0 0 OÄRAV:FINANSiERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 89 0 0 CHECK- OCH POSTG 1R0KRE01T
32326 2350 1116 4663 3587 6159 3306 5446 2. LANGFRISTIG! FRÄMMANOE KAPITAL
29172 2350 1116 4t654 3429 5659 3297 5446 üÄRAV:BUDGETLAN
40397 2045 1894 46 50 2107 14308 5451 1423 3. FÖRVALTAT KAPITAL
10362 1856 988 4179 1945 ¿291 72 70 4536 4. RESERVERINGAR
4002 1210 288 2135 633 233 3J63 2174 OÄRAV:RESERVATIUNSANSLAG
3215 49 14138 15352 22389 112o4 26757 4ollO 15240 5. EGET KAPITAL
13461 191 133 538 307 12/7 1195 432 51. FUNDERNAS KAPITAL
30 7353 13925 14932 21836 10896 25480 44861 14717 52. ÜKIFTSKAPITAL
235 22 287 15 61 0 54 91 53. ÖVERSKOTT
4 j 4 5 3 o 2 1074 20131 36610 19314 52244 64013 2 8315 SAHMANLAGT
A N S V A R S F Ö K B I N O E L S b R  
1. ICKE FGRFALLNA 1NOEXFÖRHÖJNINGAR PA
22 0 0 0 0 11 0 0 LÄNENS KAPlTAL8EL0PP
6646 0 329 665 240 ¿3 476 ¿4 73 2. INGANGNA BORCENSFÖR0INOELSER
464 0 0 0 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÜRBINOELSEK
7132 0 329 665 240 34 476 2473 SAMMANLAGT
491 881 472 520 278 112 709 1312 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER NK/1NVÁNARE
146 37 121 63 101 5 6 128 l An e f ü r d r i n g a r  m k / i n vAn a k e
1L309 9081 7586 5668 4587 5675 8Í95 6195 a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r m k / i n vAn a r e
1433 1109 892 966 619 2527 892 427 FÖKMEDLAÜE LAN MK/INVÄNARE
6u¿ 65 102 134 133 366 218 281 k o r t f r i s t i c a  s k u l o e r m k / i n vAn a r e
11*2 1317 536 1006 1164 1106 563 1708 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n vAn a r e
10/4 1968 832 1518 1770 1648 836 2560 lAn g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v . i a r b .Al d e r
6. 75 10.33 4. 89 7.7C 10.44 7.20 4.12 13.81 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r p /s k a t t ü r e
3.63 0.60 0.31 0.54 1.0 7 0.82 0.25 1.09 lAn e k o s t n a o e r  p /s k a t t o r e
384 1040 47? 902 631 411 123U 1422 RESERVERINGAR MK/INVANARE
¿.¿7 8. 16 4.33 6.90 5.66 2.68 9.06 11.50 RESERVERINGAR P/SKATTÜKE
2 • o9 0.63 0.57 0.35 0. 82 0.00 1.49 1.09 EGNA FONDEHS KAPITAL P/SKATTÖRE
11339 7920 73 74 48 33 3o56 4804 7851 4779 EGET KAPITAL HK/1NVÁNARE
13 1 2 8 1 0 0 9 8 3 S — 12
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MIKKELIN - ST MICHELS
V A S T A A V A A










1. RAHOITUSOMAISUUS 3841 20922 1747 2379 9795 7896 10473 13219
11. KASSAVARAT 951 2650 327 318 1439 2005 1598 971
111. KÄTEISVARAT 1 0 0 0 0 5 2 1
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 9 50 2650 327 318 1439 2000 1596 970
12. TALLETUKSET 601 1694 188 708 1652 1207 118 4485
13. TULOJÄÄMÄT 5011 6964 890 1038 5241 3442 6258 5617
SI i t ä j v a l t i o n c s u u d e t 2510 3111 229 103 3274 1003 702 2288
VERCSAAM1SET 2371 3406 597 814 1748 2185 5369 3009
14. NUsTAMATTUMAT LAINAT 319 7826 29 0 0 0 500 0
ib. SIIR TUSAAMI SET 51 34 37 0 3 1 404 395
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 51 34 37 0 3 1 404 395
17. MUUT SAAMISET 1379 773 160 34 0 602 979 554
lö. MJ JT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT! 450 911 116 268 1342 638 610 683
SI ITÄ:SI JOI TUSARVOPAPERIT 4 50 911 116 181 842 638 605 777
19. RAHASTOJEN LRITYISKATTEET 79 70 0 13 118 1 6 314
2. VARASTOT 320 3o7 14 68 378 391 644 726
3. ANTOLAINAT 991 2881 133 0 944 586 1649 2051
SI ITÄ: TALUUSAF.VIOAMTULAINAT 632 559 0 0 243 0 807 233
4. KÄYTTÖOMAISUUS 34270 71211 17012 13645 44514 42194 62787 61633
SI ITÄ:RAKENNUKSET 11788 24344 7950 8371 24638 21846 22649 32776
KlINTEÄT RAKENTEET 10271 35 74 1420 545 1749 3290 13866 10584
IRTAIN OMAISUUS 176 578 237 213 5157 115 846 718
OSAKKEET 182o 7052 544 425 1016 514 667 804
USUUUET KUNTAINLIITTOIHIN 5021 11726 4439 930 7738 9960 16547 9063
5. HUUsTa SSA OLEVAT VARAT 025 J 1094o 1185 1557 3587 8573 16300 7617
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 8117 9600 1028 1443 3525 6532 16163 7784
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 1288 0
YHltENSÄ 52600 106327 20091 • 17649 59218 59640 93141 85446
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIEKAS PÄÄOMA 2946 1402 399 424 3721 2949 5846 2618
11. TILIVELAT 890 726 247 142 620 477 1618 367
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 540 700 208 185 535 455 1818 331
12. SIlRfUVtLAT 956 6 76 114 114 2101 2472 28 58 2231
s I ITÄ:VERLNPIDÄTYKSE T JA SOS.TUKVA IAKSUT 391 560 77 114 1 377 778 0
■ ENNAKKOTULOT ¿ 3 2 116 37 0 100 83 80 414
13. KASSALAINAT n o o 0 38 118 1000 0 1170 0
SI ITÄJKAHLITUSVEKSELit 0 0 0 0 0 0 0 0
iHLk KI- JA POSTISIIKTOTILILUUTOT n 0 38 118 0 0 220 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 7841 19327 3277 ¿646 9853 6185 8546 6401
sl ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 7522 11347 3248 2ö46 9853 6185 8046 8401
3. HJUSTAsSA OLI VAI PÄÄOMAT 6264 11001 1106 1545 3578 8380 16230 7779
«t. VAKAJKSU 3363 19589 983 1462 4595 4545 5862 11631
SIITÄi SI H TUMÄÄRÄRAHAT 18<*0 14007 675 716 2640 3681 2568 9363
5. UMA PÄÄOMA 29766 55009 14323 11572 37471 37581 5665 7 55017
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 833 487 423 411 1611 969 518 1451
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 2 39 39 54439 13868 10998 35607 36567 56139 53456
53. Yl IJÄÄMÄ 3 33 32 163 253 45 0 110
YHTEENj Ä 
V A S T J U T
520SO 106327 20091 17649 59213 59640 93141 85446
1. LAI MMÄÄUMIEK fcKÄÄNTYMÄTTÖMÄT INJËK3I-
RUK.3TJKSLT * 0 0 0 0 ◦ 3 0 1
2. ANNETUT TAKAUKSET L063 8098 79 300 850 0 179 190
3. MUUT VASTUUT 0 0 1 0 0 5 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAbELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
1068 8J98 80 300 850 8 179 191
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 2 50 4 78 289 555 407 522 137 661
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 159 317 75 0 124 95 132 249
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5512 7831 9541 7386 5859 6859 5026 7471
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1300 1051 612 792 461 1354 1227 935
LYHYTAIKA1SLT VELAT MK/ASUKAS 383 141 203 230 213 139 301 47
Pii KÄA1KAISE T VELAT MK/ASUKAS 1261 2125 1838 1433 1297 1005 684 1018
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖ IKÄ1NEN ASJKAS 1916 3 L 48 2742 2190 1928 1541 1020 1506
PITKÄAIKAISET VELAT P/VCROÄYRi 9. 30 16. 56 14.66 11.73 10.37 8.10 4.72 6.68
LAiNAK JS TANHUKSI T P/VEROÄYRI 0.71 1.04 0.79 0.65 0.68 0.37 0.49 0.47
VAKAUKSET MK/ASUKAS 621 2154 551 792 605 739 469 1410
VAKAJKSc T P/VERCÄYRI 4.53 16.78 4.46 6.48 4.64 5.95 3.24 9.52
OMiEN KAHASTUJEH PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.89 0.36 1.92 1.77 1.57 1.27 0.28 1.04
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4783 6050 8033 6265 4932 6109 4535 6669
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A K T I V A
42 77 7887 3391 6021 4870 6631 1637 5155 1. FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
10 JO 2494 1112 1358 1305 1930 86 365 11. KASSAMEOEL0 1 1 1 1 l 0 1 lii. KASSA
1380 2493 11 il 1357 1304 1929 86 364 112. CHECKKÄKNING OCH POSTGIRO
1451* 563 1150 968 1577 335 1130 1021 12. OEPOSITIONER
1241 4595 1173 2627 1701 3796 397 3122 13. INKOMSTRESTER
340 1599 2 34 803 710 1050 67 577 DÄRAV2ST AT SANOELAR
6 JO 2669 907 1580 8 46 2458 328 1714 SKATTEFORORINGAR
0 0 0 0 0 0 0 20 14. OLVFTA LÄN
0 31 19 94 18 14 0 16 16. RESULTATRCGLER1NGAR
0 31 19 94 13 14 0 16 DAR AV: UTGIFTSFÜRSKCJTT
¿0 90 324 188 39 281 19 2 17. ÜVRIGA FQR0R1NGARn 13 91 744 150 275 0 605 18. ÜVK. FIN.TILLö.IINKL• FÖKSK.0ETALN . iZ l 0 0 733 150 275 0 582 OÄRAVtPLACERING I VÄROEPAPPER
4)5» 101 22 .42 0 0 5 4 19. FUNOERNAS SPECIALTÄCKNING
219 55 1 7 6 107 37 110 7 97 2. FÖRRÄD
ö 348 708 1543 913 1294 150 735 3. LANEFUR0R1NGAR
0 348 700 64 670 576 150 239 OÄRAV:UTGIVNA BUDGETl AN
18684 46667 32135 47186 40203 39973 14576 43811 4. a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
:>u h6 25199 14511 22647 20549 19798 8255 27235 DÄRAV:BYGGNAÜER
2/37 5204 3880 285 1976 5572 747 1804 FASTA k o n s t r u k t i o n e r
1 )5 648 633 265 421 443 314 352 l ö s a  a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
1502 700 746 153 7 2847 538 5 2 32 AKT I Ek
3)17 9123 3880 5245 4782 60.43 3406 6112 ANOELAR I KOMMUNALFÖR6UND
25o2 8484 6319 2354 4946 5391 1547 5230 5. FÜRVALTAOE MEDEL
2337 0457 6265 1934 4933 5831 1546 5141 OÄRAV?STATLIGA UPPORAG
p 0 0 0 0 0 0 0 6. UNOERSKOTT
25 742 63441 43229 57211 50969 53899 1 /917 55023 SAMHANLAGT
3 26 1989 1530 868 526 2403 121 2009
P A S S I V A
1. KUKTFKISTloT FKÄMMANUE KAPITAL
222 539 136 426 157 537 116 178 11. KONTCISKULOER
211 518 127 408 151 509 116 173 OÄRAV:UTGlFTSRESiER
i)<* 1450 1394 **42 369 1366 0 1831 12. RESULTATREGLEKINGAR
1 448 2 76 308 333 354 0 362 OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDDSAVG.
103 2 246 134 36 9 0 531 INKOMSTFÖKSKOTT
0 0 0 0 0 0 5 0 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
c* o 0 0 0 0 5 0 CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
6 7 VI 14804 3156 6524 90 52 8588 3167 4512 2. l An g f r i s t i g t  FKÄMMANDE KAPITAL
G 791 14804 8156 65 24 9052 3588 3167 4492 OÄRAV:BUOGETLAN
25 *4 8423 6214 2392 4935 5887 1546 5236 3. FÖKVALTAT -KAPITAL
J)J6 4414 2J79 4432 3783 3143 1103 2916 4. RESERVERINGAR
1 2j2 2033 1137 3708 1441 446 381 913 OÄRAV:KESERVATIONSANSIAG
i 29 95 33811 249 50 42995 32673 33878 11980 40355 5. EGET KAPITAL
7 ¿4 1084 564 711 495 800 272 508 51. FONOERNAS KAPITAL
118)3 3 2211 242 76 42117 32064 32660 11459 39538 52. DRIFTSKAPITAL
3 Jo 51o 110 167 114 418 249 309 53. ÖVERSKOTT
2 5 742 t3441 43229 5 7211 50969 53899 17917 55028 SAMMANLAGT
0 2 0 0 0 0 4 5
A N S V A K S F Ö R 8 1 N 0 E L S E R  
1. ICKE FÜRFALLNA INDEXFÜKHÜJNINGAR PA
l An e n s  k a p i t a l b e l o p p
22ö ICO 6984 1071 0 784 0 Q 2. INGANGNA BQRGENSFÖRBINOELSER
0 119 0 0 0 0 0 0 3 .  ÜVRIGA ANSVARSFÜR3IN0ELSER
221 6984 10/1 0 784 4 5 SAMMANLAGT
•JoG 470 463 618 525 400 662 314 KASSAMEUEL OCH OEPOSITIONER MK/1NVANARE
0 54 145 410 166 229 62 166 l An e f o r d r i n g a k  m k / i n vA n a r e
oJ44 7296 6574 12536 7313 7060 7935 9912 a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r m k /i n vAn a r e
7 74 I30d 1259 535 694 1020 836 1153 f ö r m e d l a d e  l a n m k / i n vAn a r e
76 154 84 195 89 157 66 122 K0RTFR1STIGA SKULOER MK/INVANARE
230o 2315 1669 1733 1648 1517 1724 1021 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
34 47 341J 2527 2581 2402 2264 2544 1536 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALOER
19.37 15.50 11.72 12.37 14.09 10.49 14.53 8.20 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
1.20 0.71 0. 93 0.77 0.68 1.02 0.69 0.57 LANEKOSTNAOER P/SKATTÜRE
1048 690 487 1177 689 555 600 660 RESERVERINGAR MK/INVANARE
9.33 4.62 3.42 8.41 5.89 3.84 5.06 5. 30 RESERVERINGAR P/SKATTÜRE
2.24 0.93 0.78 1.35 0.77 0.98 1.22 0.92 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
4413 5286 5104 11423 5947 5903 6522 9130 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
SYSMÄ VIRTA­
SALMI




V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 6890 2708 152726 25347 19956 16912 10764 10217
11. KASSAVARAT 288 89 3938 1296 759 2399 2137 1206
111. KÄTEISVARAT 0 0 51 10 12 9 3 1
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 288 89 3887 1286 747 2390 2134 1205
12. TALLETUKSET 5663 105 36834 2480 4085 1701 2373 1950
13. TULOJÄÄMÄT 2225 1052 74304 19039 9203 11910 5514 4776
SI ITÄsVALTIONOSUUDET 1023 39 25691 8247 2741 3106 1077 2861
VERO SAAMISET 1106 831 24737 9340 4994 4878 3631 1667
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 516 6657 0 2853 0 0 0
16. SI IRTOSAAM1 SET 1 26 7 264 42 0 16 185
SI IIÄ:ENNAKKOMENOT 1 26 7 259 0 0 16 185
17. MUUT SAAMISET 324 2 1683 1301 985 634 330 782
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 379 553 3969 949 13 22 257 395 1058
SI ITÄ:SI JOITUSARVOPAPERIT 379 9 2669 0 875 257 365 854
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 10 365 25334 18 707 11 0 260
2. VARASTOT 143 67 3675 1902 919 952 387 940
3. ANTOLAINAT 229 0 25501 2965 1337 1804 309 1555
SI ITÄ:TALOUSARVIOANTGLAINAT 229 0 25501 2144 506 1643 129 1555
4. KÄYTTÖOMAISUUS 63275 10169 494661 241715 112123 117084 54702 75842
SiITÄ:RAKENNUKSET 42350 4308 195396 134724 56752 78216 32488 33649
KIINTEÄT RAKENTEET 4622 1216 129666 34612 17836 11710 8899 8176
IRTAIN OMAISUUS 753 235 10847 6138 1909 6277 2011 1321
OSAKKEET 2191 3 29 11010 6254 1645 1526 1716 4073
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 10407 2857 45614 14338 21666 0 6943 14286
5. HU03TASSA OLEVAT VARAT 4520 621 86409 28594 15695 15603 13784 8536
S I ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 4519 620 85344 28594 15691 15597 13783 8427
6. A U  JÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHT t: cMSÄ 77057 13565 762972 300523 150030 152355 79946 97090
V A  S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1962 256 42936 10066 4036 5485 3196 2030
11. 'TILIVELAT 468 124 31166 . 3483 ¿012 3694 1382 1015
S 1 ITÄ:MLNUJÄÄMÄT 457 122 24873 2619 1297 3207 1204 950
12. SIIRTOVELAT 1442 132 3770 5883 1091 891 1814 1015
ii 11Ä:VLKUNPiUÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 0 102 3764 2268 854 676 1013 691
ENNAKKOTULOT 566 30 6 1015 237 215 1 324
13. KASSALAINAT 52 0 8000 700 933 900 0 0
il I TA:RAHUITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTI SIIKTOTILI LUOTOT 52 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA. 5277 2827 48859 22216 22624 21782 12392 7298
SIITÄ:TALOUSAKVIOLAINAT 5261 2311 42202 21651 19529 21782 12392 7298
3. HJJbTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 4517 622 86319 29293 15779 15468 13683 8566
4. V AkA JKSET 5812 2255 72490 12490 10332 9601 5836 6295
SI ITÄ:il1RTUMÄÄRÄRAHAT 3676 1118 59711 8585 8163 7893 3135 3071
5. UMA PAÄOMA 59489 7605 512368 226458 97259 99999 44641 72901
51. RAHASTUJEN PÄÄOMAT L221 235 46217 4690 6075 2978 1223 2048
52. KÄYTTuPÄÄUMA 582 57 7351 .466144 221643 91147 96945 42620 70100
53. VL I JÄÄMÄ 11 19 7 125 37 76 798 753
YHTLEUSÄ
V A S T U U T
77057 13565 762972 300523 150030 152355 79946 97090
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KJKUTJKSLT 0 0 0 0 9 27 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 0 0 20705 7360 3005 3604 378 1523
3. MdJT VASTUUT 105 0 0 0 0 0 0 0
YhltENSÄ
TAOLJKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAdELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
105 0 20705 7860 3014 3631 378 1523
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 965 108 920 196 419 396 515 359
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 3 7 0 575 154 116 174 35 177
k ä y t  t u u m a isuos m k /a s u k a s 10264 5643 11162 12553 9698 11296 6243 8638
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 731 342 1918 1484 1347 1489 1572 953
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 84 125 969 335 329 508 273 194
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 856 1569 1102 1154 1957 2101 1414 831
PIIKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1303 2386 1600 . 1683 2878 3078 * 2055 1201
PITKÄAIKAISET Vt LAT P/VEROÄYRI 6.25 11.96 5.89 7.66 13.98 13.84 9.97 6.00
LA1NAKJSTANNUKSCT p/v e r o ä y r i 0.38 0.40 0.45 0.52 0.79 0.49 0.52 0.41
VAKAJK SE T MK/ASUKAS 943 1251 1636 649 894 926 666 717
VAKAUKSET P/VEK0ÄYK1 6.88 9.54 8. 74 . 4.31 6.38 6.10 4.70 5.17
OMIEN KA.1ASTUJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.43 0.43 5.45 1.61 3.32 1.88 .0.96 1.61
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 9649 4220 11561 11761 8413 9648 5095 8303
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PÖHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
JUÜiCA KESÄ­ KIIHTE­ KITEE KONTIO­ LIPERI POLVI­ PYHÄ-
LAHTI LYSVAARA LAHTI JÄRVI SELKÄ
8441 3621 1660 152 73
1901 445 704 1295
7 0 0 25
1894 445 704 1270
46 253 302 5900
4997 2092 500 6262
¿027 774 54 1311
¿601 987 381 4417
3 0 0 0
27 100 0 4
27 100 0 4
7J0 496 149 1168
737 433 5 628
737 377 0 628
0 2 0 17
230 210 171 138
730 1122 565 2467
6 55 940 564 2466
60132 2 7056 13071 71326
23572 9080 6087 31399
3552 1495 1018 9001
630 119 228 ' 988
2028 13 73 1017 6267
55 34 3569 2625 8784
74 74 2615 • 1539 17451
7448 2611 1535 17442
0 0 0 924
77107 34824 17006 107629
3540 1275 654 2685
1203 358 337 1598
1132 257 197 1116
1304 344 1 317 1087
709 243 170 717
0 1 147 370
533 573 0 0
0 0 0 0
0 3 0 0
5735 4483 3358 7204
3732 4483 3358 7204
7456 2664 1591 1 7756
3/73 2458 910 11732
1462 1389 283 6176
5ö5 93 23944 10493 68252
1172 126 170 1410
55233 23695 10277 66842
118 , 123 46 0
771)7 34824 17006 107629
0 0 0 C
7)9 379 251 5767
0 n 1 0
7)9 379 2 52 5767
245 217 457 636
•)8 349 257 218
75 72 8423 5944 6308
9)5 813 6 59 1541
JOti 366 231 205
f 722 1396 1527 637
1049 2045 2183 960
o* 76 10.94 •11.99 4.86
Q. j4 1.33 1. 12 ' 0. 37
4 75 765 414 1038
4.45 6.00 3.25 7.92
1.36 0.31 0.60 * 0.94
7120 7455 4772 6036
9014 16731 8411 8104
411 1900 2632 1316
3 0 0 1
408 1900 2632 1315
3672 6561 3340 1650
4101 7440 2427 4092
1103 2615 106 2177
2680 3664 1977 1713
2 0 0 338
189 16 0 15
189 16 0 L5
309 538 0 184
329 219 0 308
329 219 0 308
1 57 12 0
145 103 228 181
6 73 1707 421 881
188 1707 180 316
57415 52824 31233 28616
37203 27591 24102 9762
2926 7578 2309 8275
766 1766 484 324
3933 1981 860 675
7275 7587 774 4008
11720 15172 5092 9114
11719 15168 5090 9006
0 0 0 0
78967 86537 45385 46895
1577 6721 2498 3024
832 2959 1002 656
696 1781 541 644
624 3 762 1496 1366
612 733 385 291
L2 129 1111 1
121 0 0 1000
0 0 0 0
2 0 0 0
6044 12119 7907 5421
6042 1L899 7907 5083
11599 15326 5134 9138
5894 3010 5049 3972
4295 5935 27 75 2450
53853 44361 24797 25340
1168 1342 718 1047
52043 42411 23805 24077
642 608 274 216
78967 86537 45385 46895
0 1 0 0
3239 1780 1532 285
0 0 0 0
3239 1781 1532 285
492 789 953 617
81 159 67 172
6917 4926 49 85 5576
1393 1413 802 1773
189 344 221 379
728 1130 1262 1056
1077 1699 1843 1598
5. 36 9.61 12.68 9.24
0.33 0.59 0.67 0.69
710 747 806 774
5.23 6.35 8.10 6.77
1.03 1.01 1.13 1.78
6488 4137 .3957 > 4936
1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
11. KASSAHEDEL
111. KASSA

























P A S S I V A



















A N S V A K S F Ü R B I N D E L S E R





KASSAMEDEL OCH DEPOSITIUNER MK/INVANARE 
LÄNEFORDR1NGAR MK/INVANARE 
ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE 
FORMEDLADE LAN MK/INVANARE 
KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE 
LÄNGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFR1STIGA SKULDER MK/INV. I ARB.ÄLOER 




EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE 
EGET KAPITAL MK/INVÄNARE
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VALTIMO VÄRTSILÄ KUOPIO IISALMI SUONEN­
JOKI
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 52 75 7094 4865 4029 1537 172770 38751 8925
11. KASSAVARAT 912 964 1149 1133 261 25572 1595 309
111. KÄTEISVARAT 1 1 0 0 0 111 15 0
1 U .  SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 911 9o3 1149 1133 261 25461 1579 309
12. TALLETUKSET 15 5 1121 564 14 40357 13785 1877
13. TULOJÄÄMÄT 2356 4956 1943 2291 1003 90868 18496 4758
SI ITÄ: VALTIUNOSUUDET 696 1331 752 758 576 27085 6820 1686
VEROSAAhI SET 1193 2343 1080 1531 346 40138 10742 2804
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 1188 163 147 6 120 1789 0 75
16. SIIk TOSAAMISET 49 2 86 0 30 0 397 0
SI i t ä .-e n n a k k o m e n o t 49 2 86 0 30 0 396 0
17. MUUT SAAMISET 560 390 401 612 92 2261 2518 1464
16. MUUT KAH01TUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 126 609 18 218 0 2260 867 428
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 111 609 0 218 0 2260 867 428
19. RAHASTOJEN EP. 1 TY1SKATTEET 69 5 0 5 17 1663 1093 15
2. VARASTOT 192 376 80 86 135 14517 2111 493
3. ANTJLA1NAT 778 2148 625 10 10 17736 3678 202
SIITÄ: TAIOUSAP.V I0ANTOLA 1 NA T 557 17 73 85 10 10 14632 3485 172
4. KÄYTTÖOMAISUUS 30114 51589 29534 30272 8145 958923 152704 91553
il IT Ä:RAKLNNUK SE T 15296 29494 15422 19837 3549 434789 37054 60811
KIINTEÄT RAKENTEET 260 7 3409 2399 2205 22 233241 69951 7602
IRTAIN OMAISUUS 296 8 59 295 716 320 6631 2803 4153
OSAKKEET 2309 2933 569 86 388 21705 4125 2058
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 4219 6157 7646 5229 1350 31426 28301 11732
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 4060 ¿480 2354 4562 357 115819 43647 13217
SI ITÄ:VALT10N TOIMEKSIANNOT 4024 6462 2352 4533 355 114730 42226 13092
6. ALIJÄÄMÄ 2 74 0 0 0 0 0 0 1595
YHTEENSÄ 40693 67687 37458 39759 10184 1279765 240691 115985
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1886 * 2871 1479 3019 310 41557 11751 6341
11. TILIVELAT 689 1043 554 469 273 23108 7197 3003
sl l TÄ:MENUJÄÄMÄT 6 lö 957 410 293 203 20924 7187 2907
12. SIIRTOVELAT 497 1828 925 2530 37 17340 4554 1136
Si ITÄ:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 272 443 204 290 37 6122 1346 569
ENNAKKOTULOT 139 443 721 1133 0 1532 391 569
13. KASSALAINAT 700 0 0 0 0 1109 0 1 2200
SI ITÄ:RAHUITUSVEKSELIT 300 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTILI LUOTOT 0 0 0 0 0 109 0 0
2* PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 6033 7035 5595 4668 2397 73018 17051 17764
SIITÄ:TAIGUSARVIOLAI NAT 4845 ■ 6522 5448 4662 2277 70282 16440 17630
3. HUOSTASSA ULEVAT PÄÄOMAT 40 93 6633 2436 4377 449 115792 43633 13329
4. VARAUKSET 3452 33 76 3475 1761 1186 79 746 23298 2971
j l I TÄ: SI I KTOMÄÄRÄP.AHAT 2354 2065 1974 582 714 74621 18587 1409
5. JMA PÄÄOMA 25229 477 72 24473 25934 5842 969652 145157 75560
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 456 987 238 21 47 67406 5969 1589
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 24 7 73 46702 24159 25614 5749 902194 139137 73991
53. y l i j ä ä m ä 0 83 76 299 46 52 51 0
YHTEENSÄ 
V A S T J U T
40693 676d7 37458 39759 10184 1279765 240091 115985
1. LA1NAÄÄÄUMIEN e r ä ä n t y m ä t t ö m ä t  i n d e k s i -
KURUT JK S LT 4 1 0 9 0 13 25 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 5 70 2033 378 2551 495 11515 17959 320
3. MUU! VASTUUT 0 0 0 0 14 25010 0 0
YhlEEUSÄ
TAOLJKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAbELL 55.4 - VISSA KE LATIONSTAL
574 2034 378 2560 509 36538 17984 320
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 226 153 728 423 295 1000 669 240
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 190 340 200 2 11 240 165 22
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7343 8167 9472 7538 8749 12976 6841 10043
v ä l i t e t y t  l a i n a t m k /a s u k a s 981 1021 733 1041 365 1555 1889 1429
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 405 2 35 243 194 333 411 383 633
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1471 1114 1794 1162 2575 988 764 1949
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2212 1691 2674 1704 3955 1445 1136 2923
P H  KÄAI KAI SET VELAT P/ VERO ÄYRI 14.42 9.02 15.77 10.08 20.69 5.32 4.82 13. 73
LA1NAK JSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1.01 0.79 1.06 0.67 1.15 0.41 0.39 1.41
VARAUKSET MK/ASUKAS 842 534 1114 436 12 74 1079 1044 326
VARAUKSET P/VEROÄYRI 8.25 4.33 9.79 3.80 10.24 5.81 6.58 2.30
UM1EN KAHASTUJEh PÄÄOMAT P/VEROÄYKI 0.91 1.25 0.67 0.04 0.17 4.86 1.37 1.22
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6152 7562 7849 6456 62 75 13121 6503 6291
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KUOPIUN - KUOPlü
VAKKAJS JUAN­ KAAVI KARTTULA KEITELE KIURU- LAPIN­ LEPPÄ-
KOSKI < VESI LAHTI VIRTA
A K T I V A
6 IJ tb 12017 i 7313 . 52 96 3741 16466 7173 23184 1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
2031 624 L493 746 219 1029 « 926 2068 11. KASSAMEOEL
26 3 0 0 0 8 0 ' 7 111. KASSA
¿005 626 1493 746 219 1021 926 2061 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
3 3943 0 2680 2263 11 1630 5 8588 12. OEPOS1T10NER
2 2445 5730 2244 1774 1932 10948 5757 8087 13. 1NKOHSTRESTER
7«*iO 2649 508 548 374 5886 2224 2826 OÄRAV:STATSANOELAR
i 36 72 2751 1678 1073 1157 3544 3145 5261 SKATIEFORDRINGAR
0 3552 28 15 0 1738 8 0 14. OLYFTA IÄN
602 0 0 3 976 10 1 0 16. KESULTATREGLER1NGAR
602 c 0 3 9 76 10 1 0 OÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
25Ji 1473 2 39 197 468 910 442 1667 17. ÖVRIGA FURORINGAR
2 96 616 505 281 126 1 0 319 18. ÖVR. FIN.T1LLG.IINKL. FÖRSK.ÖETALN.)
1 ^ 6 618 505 281 120 0 0 318 OÄRAV:PLACER ING 1 VÄRUEPAPPER
0 15 74 17 9 0 34 2455 19. FONOERNAS SPEC 1ALTÄCKNING
321 403 101 202 83 85 243 1154 2. FÖRRÄO
i 1465 415 3 79 320 1913 1962 7885 3774 3. l An e f o r o r i n g a r
93 44 30 196 65 1813 1571 7646 750 0ÄRAV:UTG1VNA BUOGETLAN
196 501 56949 39870 31594 23243 69314 40138 110416 4. a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
127397 30453 23360 193 73 11333 45141 13955 47897 DÄRAV:BYGGNAOER
o 6446 2421 3368 4222 9814 6838 19669 FASTA KONSTRUKTIONER
11351 219 423 191 765 1993 161 1089 LÜSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
6 316 2119 1291 788 1972 2472 656 2970 AKTI ER
‘ 2 >748 9810 2593 3820 2050 6162 13527 6978 ANOELAK 1 KOMMUNALFÜRSUND
41046 1CS44 5536 3538 4802 14484 11349 14733 5. FÖRVAITAOE M6DEL
41023 10788 5339 3526 . 4747 14484 11073 14390 UÄRAV:STATLIGA UPPORAG
0 672 0 0 0 0 0 0 6. UNOERSKOTT
Jl 1 7 )1 81400 53149 . 40950 33782 102311 66788 153261 SAHMANLAGT
i o996 5209 656 1964 1344 7910 1782 3060
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRÄHMANOE KAPITAL
7518 3104 283 4 89 346 2861 1126 622 11. KUNTOSKULDER
58 ito 2928 2 76 453 3 46 2814 1059 610 OÄRAV:UTG 1 FTSRESTER
9478 1155 3 73 1475 198 1590 486 2438 12. KESULTATREGLERINGAR
U 9 i 684 300 2 28 198 908 482 927 OÄRAV:SKATTE1NNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
¿1 J7 102 73 793 0 682 4 197 INKOMSTFÖRSKOTT
0 950 0 0 800 3459 170 0 13. KASSALAN
0 400 0 0 0 0 0 0 OÄRAV:FINANS1ERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 259 170 0 CHECK- OCH P0STGIR0KRE01T
21704 10797 5289 5258 6327 17882 6405 15611 2. LANGFRISTIGT FRÄHMANOE KAPITAL
21541 7215 5261 5243 6327 15718 6397 13966 OÄRAV:8UDGETl AN
410 73 10914 55 86 3516 4674 14706 11372 14832 3. FÜRVALTAT KAPITAL
33709 7366 3554 2169 2183 6935 5578 18741 4. RESERVER1NGAR
29 lo4 36C6 436 1175 177 5748 4303 16495 OÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
190219 47094 3 8115 28043 19254 54878 416 51 101017 5. EGET KAPITAL
J122 . 913 1590 455 2 40 1729 129 2867 51. FONOERNAS KAPITAL
Löo232 46181 34960 26549 18734 53123 41490 97266 52. ORIFTSK^PITAL
1815 o 1565 1039 280 26 32 884 53. OVERSKOTT
3U73i 61400 53199 40950 33782 102311 66 788 153261 SAHNANLAGT
38 o 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E
1. ICKE FÜRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR 
LANENS k a p i t a l b e l o p p
R
PA
11*71 1427 361 905 3542 10299 1320 1451 2 .  INGANGNA BORGENSFÖRBINOELSER
0 168 0 0 0 63 0 0 3. ÜVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
120)9 1595 361 905 3542 10362 13 20 1451 SAHMANLAGT
1430 90 856 961 68 237 121 917 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
4oü 59 7 b 102 565 163 1022 325 l An e f o r o r i n g a r  m k / i n vAn a r e
'79 76 8127 *' 3177 10007 6871 5749 5203 9505 a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r m k / i n vAn a r e
16ö5 1551 1098 1118 1346 1198 1430 1235 FÜRMEOLADE LAN HK/INVANARE
362 676 120 229 397 600 230 133 KORTFRIST1GA SKUl OER MK/INVANARE
Ü6l 1541 1065 1679 1870 1483 330 1344 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
1286 2253 iö59 2544 2774 2198 1247 1971 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALOER
4. 79 11.41 8.68 13.65 15. 27 13.42 6.59 9.56 LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTORE
0.4ü * 0.60 0.65 0.90 ‘ 1.29 1.13 0.62 0.70 l An e k o s t n a d e r  p / s k a t t ö r e
1450 1054 729 693 645 ‘ 575 723 1613 RESERVERINGAR HK/INVANARE
7.8 8 7.61 5. 83 5.63 5.27 5.21 5. 74 11.48 KESERVERINGAR p / s k a t t ö r e
1. 76 0.95 2.61 1. 11 0.55 1.30 0.10 • 1.65 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
7vö5 6721 7817 8954 5691 4552 5399 8696 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 













V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 4323 11143 7343 7535 6927 21387 15501 3311
11. KASSAVARAT 854 3027 1419 855 286 4376 503 772
111. KÄTEISVARAT 0 1 0 0 0 0 0 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 854 3026 1419 854 286 4376 503 772
12. TALLETUKSET 408 864 12 2 2243 867 4822 7222 4
13. TULOJÄÄMÄT 2442 5927 5076 3536 5099 10534 5636 1758
SI ITÄ:VALTIONOSUUOET 835 3035 2129 1611 3622 3443 3131 464
VLRUSAAMISET 1528 2581 2688 1728 1243 6170 2453 673
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 115 294 37 72 104 0 104 575
16. SIIRTOSAAMISET 0 0 534 120 363 173 390 0
Ai ITÄ:ENNAKKOMENOT 0 0 534 120 363 173 390 0
17. MUUT SAAMISET 93 469 136 396 147 1194 796 2
16. MJJT RAHOITUSVARAT(ML•ENNAKKOMAKSUT) 411 559 0 309 61 283 847 195
SIITÄ:SIJGITUSARVOPAPERIT 411 540 0 309 0 283 847 189
19. RAHASTOJEN ER ITYISKATTEET 0 3 17 3 0 5 3 5
2. VARASTOT 294 110 453 307 391 823 196 99
3. ANTOLAINAT 88 753 159 716 145 702 0 462
S1 ITÄ:TALOUSARVIOANT DLAINAT 0 644 159 451 145 613 0 352
4. KÄYTTÖOMAISUUS 35159 38532 56273 29361 25489 108354 34528 19216
SI ITÄ:RAKENNUKSET 24896 15903 31488 15993 17298 34933 22495 11164
KIINTEÄT RAKENTEET 610 4614 2643 3361 2496 34429 3500 1770
IRTAIN OMAISUUS 964 1044 645 799 807 944 1097 603
JSAKKGET 490 3488 1492 772 864 6322 946 142
U aUUUET KUNTAINLIITTOIHIN 3363 7101 7870 4999 2948 8650 4863 3578
5. HJj STASSA ULEVAT VARAT 2898 11108 6781 6882 3581 34765 5967 2099
i 1 ITÄ: /ALTIuN TOIMEKSIANNOT 2332 10927 6536 6831 3572 34377 5966 2043
6. A (.1 JÄÄMÄ 0 0 668 0 0 0 0 110
YHTEENSÄ 42762 61646 71677 44801 36533 166031 56192 25297
v a s t a t  t a v a a
i. L THYTAIKÄ INEfs VIERAS PÄÄOMA 764 3704 , 3767 2326 1767 3250 2542 2208
11. TILIVELAT 346 636 743 313 608 2176 715 835
il ITÄ:MENUJÄÄMÄT 338 600 479 30 3 356 2108 571 534
SI IRTUVELAT 418 26o8 2724 2013 1159 1074 1827 573
ilITÄ:VLKLNPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 323 532 508 327 417 986 526 23
ENNAKKOTULOT 95 289 299 97 24 2 0 0 0
13. k a s s a l a i n a t 0 400 300 0 0 0 0 800
SliTÄ:RAHOiTUSVEKSELIT 0 0 300 0 0 0 0 150
SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTILI LUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
¿. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4646 8705 7218 4896 6708 13281 5204 3407
¿1 IT Ä :TAlLUSARVIULAINA T 4531 8411 7181 4447 6291 1.1167 5100 2832
3. HUUSTAiSA OLEVAT PÄÄOMAT 2923 11084 6789 6839 3945 34 749 6189 2132
4. VAKAJKSLT 2952 583L 3628 4612 4868 17247 11454 1102
il ITÄ: il1KT0MÄÄRÄRAHAT 2306 4016 1744 3535 3734 13281 9302 588
5. OMA PÄÄOMA 31477 32323 50275 26127 19245 97504 30803 16448
51. r a h a s t u j e n  p ä ä o m a t 833 1855 1061 8 73 291 1676 1018 208
52. KÄYTTUPÄÄUMA 30602 30408 49214 24911 18925 95687 29324 16240
53. YLIJÄÄMÄ 42 60 0 343 29 141 461 0
YhTLENSÄ
V A S T U U T
42762 61646 71677 44801 36533 166031 56192 25297
1. LAINA^ÄÄuMI Ef-i EKÄÄNTYMSTTdMÄT INDEKSI-
k o r o t u k s e t 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 12 4095 0 2310 0 10339 106 2351
3. MUUT VASTUUT 0 115 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAbtLL ‘35.4 - VISSA RELATIGNSTAL
12 4210 0 2310 0 10339 106 2351
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS * 280 480 204 642 324 620 1140 323
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 20 93 21 148 41 47 0 192
KÄVlTuJMAliUUS MK/ASUKAS 7796 4752 7439 6084 7168 7305 5093 7990
v ä l i t e t y t  l a h j a t m k /a s u k a s 626 1349 858 1401 1002 2315 873 845
l y h y t a i k a i s e t  v e l a t m k /a s u k a s 148 193 205 133 288 213 183 689
p i t k ä a i k a i s e t  vc-lat m k /a s u k a s 1030 10 74 954 1015 1886 895 768 1417
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄ1NEN ASUKAS 1556 1599 1419 1531 2735 1350 1156 2121
P H  KÄAIKAISl T VELAT P/VEROÄYRI 8. 74 9.31 7.97 8.36 16.40 5.25 6.50 12.38
LAINAKUSTANNUKSET P/VERUÄYRI' 0.69 0. 77 0.65 0.50 0.91 0.33 0.39 1.85
v a k a u k s e t  m k /a s u k a s 655 719 480 956 1369 1163 1690 458
VAkAJKSer P/VERUÄYRI 5.55 6.24 4.01 7.88 11.90 6.82 14.32 4.00
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERUÄYRI 1.46 1.98 1.15 1.49 0. 71 0.66 1.27 0.69
OMA PÄÄ04A MK/ASUKAS 6979 3987 6646 5414 5412 6573 4544 6839
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A K T I V A
4772 4409 5480 57 78 7148 159430 20711 10566 1. F1NANSIERINGSTILLGANGAR
733 641 512 843 1012 10672 371 1931 11. KASSAMEDEL
0 1 0 0 0 229 2 0 111* KASSA
733 640 512 643 1012 10443 369 1931 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
0 23 1 1092 1527 56432 9788 2313 12. 0EP0S1 TIONEft
2638 2661 3451 2645 4052 81162 8456 3788 13. INKOMSTRESTER
765 1285 2276 729 2127 12667 1502 555 OÄRAV:STATSANOELAR
1498 1221 941 1241 1826 41558 6618 2939 SKATTEFORORINGAR
416 480 1188 200 34 4928 700 0 14. OLYFTA LAN
51 0 19 17 78 1977 325 1 16. RESULTATREGLERINGAR
51 0 19 17 78 1977 325 0 OÄRAV:UTCIFTSFÖRSKÜTT
419 113 245 144 150 3089 1063 1704 17. ÖVRIGA FORDRiNGAR
436 469 32 277 295 856 0 829 18. OVR. FIN*TILLG.(INKL. FÖRSK.BETALN.I
436 469 32 277 294 556 0 629 OÄRAV:PLACERING 1 VÄROEPAPPER
25 2 32 560 0 314 8 0 19. FUNDERNAS SPECIALTÄCKNING
76 204 138 61 353 14924 348 319 2. FORRAD
464 836 13 287 524 31932 7623 415 3. l An e f o r o r i n g a r
1 >8 24 0 94 0 25261 6408 163 OÄRAV:UTG1VNA BUOGETLAN
34629 25524 18725 28457 26041 1181151 121347 62075 4. ANLÄGGNINGST1LLGANGAR
2261b 12786 11683 19415 10826 431113 61052 22942 OÄRAV:BYGGNAUER
2142 1975 1910 1295 2361 414873 20025 12999 FASTA KONSTRUKTIONER
1092 666 614 164 2235 16005 810 1274 LÜSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
505 269 655 790 827 21119 1087 3066 AKT I ER
3661 5666 2299 4206 8492 62991 24775 10960 ANÜELAR 1 KOHMUNAlftfRBUND
4954 2835 2352 2725 6542 89936 21366 12668 5. FÖRVALTAOE MEOEL
4329 2785 2326 2633 6315 86981 21145 12626 OÄRAV: STATLIGA UPPÜRAG
126 0 434 0 0 0 0 0 6. UNOERSKOTT
45023 3 3608 27142 373 J 8 40608 1477373 171395 86043 SAMMANLAGT
1734 1449 4018 1323 1437 49142 7067 3161
P A S S I V A
l. KQKTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
706 556 2890 424 267 29173 2961 1060 11. KUNTOSKULOER
606 543 466 399 186 25248 2926 942 OÄRAV:UTGIFTSRESTER
1078 893 328 899 1170 19969 4106 2101 12. RESULTATREGLERINGAR
313 259 313 299 528 5688 691 263 OÄRAV;SKATTEINNtH. OCH SOC.SKVOOSAVG.
0 H O 15 0 446 1312 268 38 INKOMSTFÖRSKOTT
0 0 800 0 0 0 0 0 13. KASSALAN
0 0 300 0 0 0 0 0 OÄKAV;FINANSIERINGSVÄXLAR
0 0 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH PQSTGIROKREOIT
4501 4539 4701 3339 5681 96694 12296 9571 2. LANGFRISTIG! FRÄMMANOE KAPITAL
3930 4059 3478 3139 5257 85641 11596 9331 OÄRAV:BUDGETLÄN
5044 2895 2347 2723 6316 90677 21377 12601 3. FÖRVALTAT KAPITAL
2341 2675 1926 3108 2769 54266 10564 4179 4. RESERVERINGAR
1040 2112 1507 2081 1221 43096 6409 2793 OÄRAV:RE SERVATIONSANSLAG
31353 22250 14150 26815 24405 1186594 120091 56531 5. EGET KAPITAL
776 202 90 560 2893 60276 2955 3752 51. FONOERNAS KAPITAL
30577 21834 14060 25470 20805 1125453 116635 52768 52. ORIFTSKAPITAL
0 214 0 785 707 865 501 11 53. ÖVERSKOTT
45023 33808 27142 37308 40608 1477373 171395 86043 SAMMANlAGT
7 4 2 0 0 0 7 5
A N S V A R S F Ü R 8 I N 0 E L S E




652 2157 344 306 265 31998 2 50 2334 2. INGANCNA BÜRGENSFÖRBINDELSER
0 0 0 328 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÜRBINDELSER
6 59 2161 346 634 265 31998 257 2339 SAUNANI. AGI
185 178 205 531 435 1055 815 683 KASSAHEOEL OCH DEPuSITIONER MK/INVANARE
109 224 5 79 100 502 611 67 l An e f o r o r i n g a r  m k / i n vAn a r e
8108 6052 74 78 7807 4978 18572 9732 9991 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
1127 741 909 719 1155 1396 1684 2020 FÖRHEOLAOE LAN MK/INVANARE
¿39 219 1599 198 152 548 293 213 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVÄNARE
1054 1219 1877 916 1086 1520 986 1540 l An g f r i s t i g a  SKULOER m k / i n vAn a r e
15 33 1774 2782 1372 1624 2195 1449 2270 LANGFRISTIGA SKULOER MK/1NV. I ARB.ALDER
8. ¿0 11.15 16.57 8.47 9.55 7.23 5.68 9.39 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p /s k a t t ö r e
J. 94 0.66 2. 79 0.60 0. 72 0.41 0.34 0.91 l An e k o s t n a o e k  p /s k a t t ö r e  •
5 +8 718 769 853 529 853 047 673 RESERVERINGAR MK/INVANARE
4.6J , 6.57 6.79 7.88 4.65 4.06 4.88 4.10 RESERVERINGAR P/SKATTÜRE
1 • *9 0.49 0. 20 0. 85 4.86 4.48 1.36 3.68 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
7341 5973 5651 7357 4b65 18657 9631 9099 EGET KAPITAL HK/INVANARE
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1. RAHOITUSOMAISUUS 19212 10346 4755 41345 10819 2140 7118 24746
11. KASSAVARAT 349 765 335 9155 3481 560 1589 2584
lii. KÄTEISVARAT 0 1 0 0 0 0 1 1
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 349 764 335 9155 3481 560 1588 2583
12. TALLETUKSET 7853 4447 2329 11819 1284 8 1964 11266
13. TULOJÄÄMÄT 10297 3967 1823 18151 5169 1504 2974 8511
SI I TA:VALTIONUSUUOET 2110 1397 848 4024 577 339 1062 1265
VERO SAAMISET 5903 2344 859 12483 3876 685 1756 6507
IA. NUSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 130 0 0 0 0
16. SI 1R TOSAAH1 SET 508 21 0 320 13 45 13 31
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 505 21 0 320 13 45 13 31
17. MUUT SAAMISET 190 6 51 2 1085 819 23 339 1350
18. MUJT KAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 0 424 194 539 27 0 225 879
SIITÄ:SIJOITUS ARVOPAPERIT 0 4 24 194 539 27 0 225 879
19. RAHASTOJEN E Rl TY ISKATTEET 2 71 72 146 26 0 14 124
2. VARASTOT 1072 138 22 339 386 40 218 446
3. ANTOLAINAT 1573 271 40 2384 1271 243 2839 4327
SI ITÄ:TALOUSa r v i o a n t o l AINAT 936 271 40 965 520 243 529 3806
A. KÄYTTÖOMAISUUS 854 J5 30564 32889 228588 95543 16186 47008 95333
SI ITÄJRAKENNUKSET 3732d 8527 15983 132006 45643 7181 18824 38742
KIINTEÄT RAKENTCET 13071 2760 1587 33316 16347 1930 8070 11503
IRTAIN OMAISUUS 5618 323 180 2340 617 114 368 560
OSAKKEET 3465 4034 2275 15931 3834 902 1580 3639
JSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 19918 10562 9 79 8 24083 178 70 4008 13651 21357
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 18465 7052 5981 47034 18446 1875 7193 17624
S 1 ITÄ:VALTIJN TOIMEKSIANNOT 18240 7052 5924 46797 18236 1874 7095 17397
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 125757 48371 1 43688 319690 126465 20484 64376 142476
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 6474 817 447 16818 3756 1135 3770 3247
11. TILIVELAT 2085 418 113 8745 1664 575 614 2310
SIITÄJMtNUJÄÄMÄT 1663 330 110 3745 1550 552 814 2039
12. SIIRTOVELAT 4389 399 334 7473 1092 360 2883 937
SIITÄ:VERUNPIDATYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 752 397 323 1460 441 156 422 627
ENNAKKOTULOT 777 2 11 4913 651 54 151 110
13. KASSALAINAT 0 0 0 600 1000 200 73 0
SIITÄiRAHUlTUSVLKSEL1T 0 0 0 0 0 200 0 0
SHEKKI- JA POSTI SI IRTOTI LI LUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 12318 4654 3958 23463 16741 2124 7242 16035
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 12316 4654 3958 23333 15887 2124 7242 16035
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 18355 7111 5980 47217 18320 1822 6988 17705
4. VARAUKSET 7 746 8072 4045 20144 6211 543 5189 17082
SIITÄ:SIIKTOMÄÄRÄRAHAT 7091 7011 2710 8246 2088 102 3297 9666
5. OMA PÄÄOMA 80864 27717 29258 212048 81437 14dö0 41187 88407
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 5602 1234 269 4313 1145 338 366 4531
k ä y t t ö p ä ä o m a 74521 26161 28971 207508 80175 14305 40530 83626
53. YLIJÄÄMÄ 541 302 18 227 117 217 291 250
YHTEENSÄ 
V A S T U U T
125757 48371 43688 319690 126465 20484 64376 142476
1. LAl.NAPÄÄLMIO. EKÄÄNTYMÄTTÖHÄT INDEKSI-
k u r o t j k s e t 14 0 0 0 13 0 0 4
2. ANNETUT TAKAUKSET 3260 477 1415 6575 0 775 6185 2485
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 509 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABLLL 55.4 - VISSA RELAT10NSTAL
3274 477 1419 6575 522 775 6185 2489
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 736 834 567 865 583 256 631 1066
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 141 43 9 98 155 110 504 333
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7664 4890 7005 9424 11660 7307 8351 7340
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1625 1124 1259 1927 2217 810 1258 1339
LYHYTAIKA1SLT VILAT MK/ASUKAS 255 130 93 445 380 420 233 242
PITKÄAIKAISET VL LAT MK/ASUKAS ‘ ‘ 1105 745 843 967 2047 959 1287 1235
PIIKÄA1KAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1629 1113 1286 1426 2996 1408 1930 1855
PIIKAAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI ■5.97 6.21 6.26 5.65 11.82 8.07 11.01 7.54
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.46 0.47 0.43 0.51 0.68 0.35 0.62 0.57
VAKAUKSET MK/ASUKAS 695 1292 862 830 759 245 922 1315
VARAUKSET P/VEROÄYRI' 3.75 10.77 ■ 6.39 4.85 4.38 2.06 7.69 6.04
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2.81 1.65 0.34 1.03 0.79 1.28 0.53 2.12
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 7254 4435 6232 8742 9956 6709 7317 6606
203












A K T I V A
¿774 1759 2031 5321 7786 4617 2599 21854 1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g ä n g a rn 229 427 983 1723 641 289 7950 11. KASSAMEUEL
0 0 0 i 0 0 0 0 111. KASSA
71 229 427 982 1723 641 289 7950 112. CHECKRÄKNING OCH P0STG1R0
73 5 580 910 231 , 672 14 172 12« OEPOSITICNER
1090 1418 764 . 2695 . 4325 3019 1920 11350 13. i n k o m s t r e s t e k
705 256 123 < 862 2022 646 922 3644 OÄRAV:STAT SANOELAR
730 493 5ö9 1544 1940 1443 668 6722 SKATT6F0R0RINGAR
225 0 0 0 12 0 0 0 14. OLYFTA LAN11 0 2 3 20 1 61 30 16. RESULTATREGLERINGAR
¿1 0 2 3 20 1 61 30 OÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
¿01 76 146 2 76 1458 148 23 1320 17. ÖVRIGA F0R0R1NGAR
2 74 31 104 454 0 66 280 980 18. ÖVR. FIN.T1LLG.I1NKL. FÖRSK.8ETALN.
¿74 31 0 4 54 0 68 269 860 OÄRAV:PLACERING 1 VÄROEPAPPER
19 0 0 l 17 66 12 52 19. FONÜERNAS SPECIALTACKNING
14 22 25 139 95 72 96 800 2. FÖRRAü
30 99 193 52 415 1199 0 1835 3. LÄNEFGRDRINGAR
0 0 193 36 327 411 0 182 OÄRAV:UTGIVNA BUOGETLAN
■ 16621 23419 9377 18421 42964 31350 16469 109319 4. ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
70 00 17344 3190 6516 13619 15894 7764 44637 OÄRAV:bYGGNAOER
¿105 1677 940 2323 3063 2314 950 17831 FASTA KONSTRUKTIQNER
223 56 20 231 1031 141 1107 1429 LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
1140 685 7 498 29 18 1775 167 1002 AKT IEK
1949 2498 2528 7663 7523 8100 4799 20451 ANOELAR I KOMMUNALFÖR8ÜN0
¿640 3206 1621 3264 5430 3849 1682 24042 5. FÖRVALTAOE MEOEL
¿595 3148 15 33 3256 5250 2603 1596 23943 DÄRAVSSTATLIGA UPPORAG
0 0 0 0 0 0 0 6. UNOERSKOTT
¿2129 2 85C5 13747 27197 56690 - 41087 20845 157850 SAMMANLAGT
P A S S I V A
437 599 842 628 2839 751 574 4335 1. KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
505 376 639 398 1211 516 147 2410 11. KONTOSKULOER
505 373 639 3 59 789 489 88 2299 OÄRAV:UTGIFTSRESTER
30 221 203 2 30 1318 233 427 1925 12. RESULTATREGLERINGAR
0 18b 113 185 417 216 136 846 OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
36 33 90 42 493 17 291 47 INKOMSTFÜRSKOTT
3o4 0 0 0 310 0 0 0 13. KASSALAN
2 00 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR r
14 0 n 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTG1R0KREÜ1T
3002 3652 1515 3485 7775 5620 3238 12935 2. LANGFRISTIG! FRÄMMANOE KAPITAL
2 J 37 3652 1515 3485 7763 562C 3238 12935 OÄRAV:BUOGETLAN
¿5o4 3172 1620 3387 5474 * ■* 3836 1566 24331 3. FÜRVALTAT KAPITAL
15 76 352 973 4095 3194 3046 2035 9201 4. RESERVERINGAR
6 52 30 3 20 2268 1025 to7i 1474 5492 OÄRAV:RE SERVATIONSANSLAG
1 39 J5 20229 ♦ 8797 15602 37408 27834 13432 107048 5. EGET KAPITAL
269 206 219 400 1151 778 129 < 9854 51. FONOERNAS KAPITAL
1 Ju39 I 9366 0541 15120 35508 27016 13303 97186 52. URIFTSKAPITAL
7 7 77 37 74 749 40 0 6 53. ÜVERSKOTT
¿2129 20505 13747 27197 56690 41087 20845 157850 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ü R B I N O E L S E R  
1. ICKE FÜRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR-PÄ
0 0 0 0 Q 0 0 0 LANENS KAP1TALBELOPP
1 3tZ 674 0 677 2861 393 2 2082 2. INGANGNA 0ORGENSFÖRBINOELSER
•J 0 n 0 0 0 0 0 3. ÜVKIGA ANSVARSFÜRBINOELSER
1572 674 0 677 2861 393 2 2090 SAMMANLAGT
0 4 112 627 528 382 347 156 595 KASSANEOEL OCH OEPOSITIÜNER KK/iNVANARE
35 48 119 15 bl 317 0 134 l An e f o k o r i n g a r  m k / i n vAn a r e
73 71 11230 6101 5140 8408 8294 8463 6010 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
1100 1512 1000 902 1035 662 747 1756 FORMEOLAUE LAN MK/INVANARE
3ö5 272 464 164 379 194 145 239 KORTFRIST1GA SKULDER HK/INVANAkE
1350 1752 936 972 1522 1487 1664 948 LANGFK1STIGA SKULDER MK/INVANARE
¿035 2738 1391 1442 2273 2312 * 2459 1423 LANCFRIST1GA SKULDER NK/INV. I ARB.ALOER
13.31 16.42 7.91 8.32 12.26 10.39 15.72 6.15 lAn g f k i s t i g a  s k u l o e r  p/ s k a t t ö k e
1.30 1.50 0.33 0.70 1. 18 0.71 1.32 0.44 l An e k u s t n a o e r  p / s k a t t ö r e
0 9 9 409 601 1143 625 806 1046 674 RESERVERINGAR MK/INVANARE
o. 7i> 3.83 5.08 9. /8 5.04 5.63 9.08 4.37 r e s e r v e r i n g a k  p /s k a t t ö r e
1.14 ' 1.29 1. 14 0.97 l. 79 1.24 0.57 ' - 4.66 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
6202 9707 54 34 4353 • 7321 7363 6902 7844 EGET KAPITAL HK/INVANARE
204
KUNTIEN TALOUS 1979 - KONMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 50«4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TA8ELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANOS
1
V A S T A A V A A
LEIVON­
MÄKI








1. RAHOITUSOMAISUUS 1650 1507 4716 6423 4844 6418 1523 17598
11. KASSAVARAT 495 469 1122 1954 1659 891 597 2114
111. KÄTEISVARAT 0 0 1 0 1 i 1 1
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 495 469 1121 1954 1658 890 596 2113
12. TALLETUKSET 185 447 1032 517 375 284 40 2189
13. TULOJÄÄMÄT 792 556 1752 3663 2372 4189 735 11805
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 57 244 533 376 769 1724 489 3549
VLKUSAAMI SET 467 307 478 2286 1467 2138 211 4432
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 110 24 0 20 0 0
16. *1IRTUSAAM1SET 2 0 31 82 1 414 0 161
SI ITÄ.: ENNAKKOMENOT 2 0 31 82 1 414 0 161
17. MJUT SAAMISET 156 0 216 48 409 196 83 1012
Ib. MUUT KAHUI TUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 164 6 450 119 12 414 57 296
SIITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 164 0 450 119 0 404 57 293
19. RAHASTOJEN EKITY ISKATTEET 54 27 3 16 16 10 11 21
2. VARASTOT 5 0 68 2 80 20 12 304
3. ANTOLAINAT 0 0 163 0 288 115 50 9336
SI ITÄ;TALOUSARVIOANTOLAINAT 0 0 104 0 288 115 50 6234
4. KÄYTTÖOMAISUUS 7875 7266 23435 46754 24983 36291 8403 95815
S11T A:RAKENNUKSET 46 82 2388 10329 18630 11662 19603 4090 30101
KIINTEÄT RAKENTEET 1593 0 10 74 12293 2227 3503 861 9696
IRTAIN OMAISUUS 203 185 349 157 1023 957 644 928
OSAKKEET 316 19 1476 1496 277 1424 15 4761
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN L89 3906 5319 8091 6484 6169 1997 12215
5. HJOSTASSA OLEVAT VARAT 1357 379 2560 12196 5618 4934 577 15410
¿1 ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 1321 353 2545 12195 5588 4923 549 15410
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 33 0 0
YHIl CNj Ä 11087 9152 .30942 65375 35813 47611 10565 138463
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 460 101 523 1914 1084 2784 380 2801
11. TILIVELAT 471 45 255 1195 658 1118 194 1423
Si ITÄ MENOJÄÄMÄT 417 45 196 1137 556 1107 193 1419
12. SIIRTOVELAT 9 56 268 519 421 1166 186 978
SI ITÄ:VLk ONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 8 56 206 0 2 42 422 96 842
ENNAKKOTULOT 1 0 3 400 179 165 36 136
13. KASSALAINAT 0 0 0 200 5 500 0 400
SIirÄJRAHUlTJSVEKSELIT 0 0 0 0 0 500 0 400
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILI LUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1544 1226 3983 9049 5829 5837 1414 21711
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 1544 1226 3873 8976 5829 5817 1414 19089
3. HUUSTASSA OLLVAT PÄÄOMAT 1381 352 2577 12189 5637 5022 564 15561
4. VARAUKSET 1264 746 3484 3859 3639 3292 759 13685
j IITÄ:siIKTOMÄÄRÄRAHAT 738 410 2675 146 1217 1526 348 11915
5. o m a p ä ä o m a 6418 6727 203 75 38364 19624 308 76 7448 84705
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 78 480 574 271 309 295 321 1051
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 6331 6040 19569 37754 19285 30581 7038 83416
53. YLIJÄÄMÄ 9 207 232 339 30 0 89 238
YHT E EN SÄ 11087 9152 30942 65375 35813 47811 10565 138463
V A S T U U T >
1. LAIHa PÄÄu MI Ef LRÄÄNTYMÄJTttMÄT INOEKSI- 
KUROTOKSLT 0 0 0 0 0 0 0 8
2. ANNETUT TAKAUKSET 0 0 0 1554 2848 6026 520 12445
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHT EEHSÄ 0 0 0 1554 2848 6026 520 12453
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAÖLLL 55.4 - VISSA RELATIGNSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 436 648 799 522 538 190 456 414
ANTULa IJAT MK/ASUKAS 0 0 60 0 76 19 36 898
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5055 5142 8689 9885 6602 5876 6011 9218
v ä l i t e t y t  l a i n a t m k / a s u k a s 86U 236 937 2575 1465 785 378 1470
L Y H Y T A U a I SET VELAT MK/ASUKAS 307 71 171 295 239 330 207 256
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS , 991 868 1477 1913 1540 945 1011 2089
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1515 1265 2178 2833 2261 1421 1471 3054
PITKÄAIKAISET VELAT P/VERUÄYRI 7. 70 - 7.29 11. 16 11.43 12.37 8.32 9.70 15.52
LAINAKUSTANNUKSET P/VERUÄYRI 0.57 0.62 0.66 0.96 0.64 0.86 0.32 1.10
VAKAUKiET MK/ASUKAS 811 520 1292 316 962 533 543 1317
VAKAUKSET P/VERLÄYRl 6.31 4.43 9.76 4.88 7.72 4.69 5.21 9.79
UMicN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/V6R0ÄYRI 0.39 2.78 1.56 0.34 0.63 0.41 2.13 0.73







1447 4633 3288 3038
384 913 1120 453
0 1 0 0
334 912 1120 453
43 248 203 801
747 3016 1243 1587
132 518 239 652
555 2105 698 927
0 200 31 0
0 0 56 13
0 0 56 13
112 216 345 130
156 0 2 78 0
156 0 2 78 0
5 40 12 4
28 7 89 31
0 979 0 396
0 979 0 396
9660 27124 19991 15064
24/9 10000 13590 7063
0 7450 74 1745
169 506 1110 517
4 3373 3 22 406
3226 4564 2562 2856
1532 8266 2150 3305
1534 6266 2111 .3301
92 0 0 0
123 19 41009 25518 21634
84b 2329 334 708
749 711 334 462
632 704 305 433
99 1218 0 246
95 218 0 193
4 0 0 53
0 400 0 0
0 0 0 0
0 b 0 0
1639 5967 2697 3065
.1639 -5767 2666 3065
15/0 8249 2290 3328
447 2011 2515 26 83
130 60 1121 2038
3255 22453 17682 1205C
272 210 341 163
7933 22136 17294 11877
0 107 47 10
12 309 41009 25513 21834
0 0 0 0
1585 0 0 2130
0 0 0 0
15 35 0 0 21 10
VAASAN - VASA
VIITA­ VAASA ALAVUS KASKINEN
SAARI
VASA ALAVO KASKO
15083 92453 12863 4789
4152 4969 4067 598
0 3383 0 9
4152 1586 4067 589
351 28733 54 3105
8012 52601 7322 747
2975 11784 2706 299
3834 15914 4061 308
0 100 500 0
391 0 190 z z
391 0 190 22
686 784 240 75
1474 832 261 196
1473 832 242 0
17 4434 229 46
119 2688 97 6
643 5813 7890 300
643 5028 508 244
70297 351028 33546 33025
36953 139842 49203 7587
2286 65657 12563 19395
619 34197 2220 1322
3246 18722 3034 554
17235 86/8 11175 2049
12968 78652 14687 5008
12530 78495 146 57 5007
0 0 0 0
99110 530634 119083 43128
3381 29192 10691 977
1572 8045 4010 281
1001 7185 3615 277
1809 18710 6681 696
523 9 633 166
0 292 118 0
0 2437 0 0
0 0 0 0
0 19 0 0
7022 40083 12569 4448
7022 399 83 12069 4448
12966 78679 14632 49 88
10283 19077 7182 3193
7103 13088 2460 2885
65458 363603 74009 2 9522
1381 37980 1869 440
63854 316295 72131 29820
223 932ö 9 262
991 10 530634 119083 43128
0 0 0 l
14053 17226 6236 5027
0 0 0 0
14053 17226 6236 5026





























P A S S I V A









2. LANGFRISTIGT FRAMMANDE KAPITAL









A N S V A R S F Ü R U  I N D E L S E R





305 370 544 459
0 312 0 145
t»8 90 8633 8223 5518
1082 2619 812 1180
602 423 137 240
1235 1899 1109 1123
1782 2779 16 72 1730
11.37 11.51 8.09 10.02
0. 76 0.79 0.51 0.81
319 640 1035 983
3.01 3.66 7.55 8.77
1.75 0.41 1.02 0.52
5868 7146 ,72 74 4414
505 627 398 1951
72 108 /62 158
7884 6534 8074 17400
1400 1456 1409 2504
235 195 449 236
788 746 1215 2344
1168 1115 1815 3602
5.55 3.43 9.62 11.70
0.43 0.31 0.65 1.03
1153 355 694 1682
8. 13 1.63 5.50 6.40
1.06 3. 12 1.23 1.04
7342 6766 7152 15554
L  ■
KASSAMEDEL OCH DEPUSITIUNER MK/INVANARE
lAn e f g r u r i n g a r  m k / i n vAn a r e 
ANLÄGGNINGSTILLGANGAR m k /i n v a n a r e 
FÖRMEDLAOE LAN MK/INVANARE 
KGRTFRISTIGA SKULOER MK/INVÄNARE 
LANGFRIST1GA SKULOER MK/INVÄNARE 
LANGFRISTIGA SKULOER.HK/INV. I AKB.ALDEK 




EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
206
KUNTIEN fALCUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TA6ELL 50.4 - BALANSEK 31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
VAASAN - VASA
V A S T A A V A A
KOKKOLA
KARLEtJY
KR I ST II- 
NANKAUP. 















1. RAHOITUSOMAISUUS 56226 L1136 19387 22572 31615 73925 17511 8560
11. KASSAVARAT 11313 630 2270 7371 2204 1432 5295 2021
111. KÄTEISVARAT 78 30 0 10 15 6 42 1
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 11235 600 2270 7361 2189 1424 5253 2020
12. TALLETUKSET 13458 82 7563 4927 3700 36523 4221 1359
13. TULOJÄÄMÄT 25754 7832 8849 8933 23245 28266 6777 3980
SIITÄ:VALT1UN0SUU0ET 6024 4008 3534 2156 3098 5601 3023 1325
VEROSAAMISET 9582 2478 4404 5117 11497 14899 2U68 2609
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 59 1229 0 0 0 0 107 0
16. SIIRTOSAAMISET 1 0 4 0 1172 4537 4 0
slITÄJONNAKKUMENOT 1 0 4 0 1172 48 4 0
17. MUUT SAAMISET 3053 378 504 720 825 814 613 755
18. MUUT KAHO!TUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 2045 645 134 597 0 2081 227 327
SI ITÄ:SI JOITUSARVOPAPERIT 0 0 127 597 0 95 0 327
19. RAHASTOJEN ERl TYISKATTEET 544 340 63 24 469 273 265 118
2. VARASTOT 3194 796 700 710 2321 2266 497 13
3. ANTOLAINAT 4097 0 755 3986 4228 7468 0 4370
SI ITÄ: TALOUS Ai V1CJANT OLA INAT 4897 0 107 1408 4228 2224 0 571
4. KÄYTTÖOMAISUUS 271486 70362 124273 64888 183732 225205 49992 37870
SI ITÄsRAKENNUKSET 9 7623 26689 62104 20525 63585 76264 28490 20591
KIINTEÄT RAKENTEET 103777 11060 15860 18038 54324 37412 5351 4545
IRTAIN OMAISUUS 6989 971 952 268 10179 14493 312 487
OSAKKEET 6696 1678 7773 4003 5596 14367 1490 2421
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 34135 15518 187 74 10841 26372 28688 7426 5704
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 73346 14216 21831 24046 36648 45975 13081 10640b l ITÄ:VALTIUN TOIMEKSIANNOT 73110 13712 21823 24042 36648 45873 12571 10506
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 409149 96510 166946 116202 258544 354839 81081 61453
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 27655 5968 5443 6544 17052 23299 2040 6254
11. TILIVELAT 12074 4152 1427 2208 6061 9125 2012 641
SIIT ä :MENOJm ÄMÄT 11447 4152 1394 2179 7612 8671 1737 564
12. SIIRTOVELAT 15081 814 3016 4336 8991 14174 28 5613
S1ITÄ:VERONP1DÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 2252 814 726 0 1774 1686 0 . 309
ENNAKKOTULOT * 1355 0 236 63 0 113 28 0
13. KASSALAINAT 500 1002 1000 0 0 0 0 0
SI ITÄ:RAHCITUSVEKSLL IT 0 460 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTI SIIRTUTILILUOTOT 0 242 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 36496 11674 11463 15582 15868 26409 6765 9026b l ITÄ:TALUUSAfV10LAINA f 364 36 10445 11463 15582 15004 21920 6658 9026
3. HUUSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 73036 14266 21863 24028 36605 45739 13033 10644
4. VAKAJKSET 14297 4119 7780 12016 8833 27893 13505 4620
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 13703 2126 7176 9294 3531 23397 10986 3491
5. JMA PÄÄOMA 257665 60483 120397 58032 180186 231499 45738 30909
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 15590 1671 6509 5871 5317 20786 2167 1046
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 239784 58687 113565 51808 169543 206726 43498 29766
53. YLIJÄÄMÄ 2291 125 323 353 5326 3987 73 95
YHTEENSÄ 409149 96510 166946 1162C2 258544 354339 81081 61453
V A S T J U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INOEKSI-
KORUTUKSET 52 0 C 14 0 3 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 4975 5039 200 7521 16855 3251 11 3092
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 50 2 7 5039 200 7535 16655 3254 11 3092
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 - VISSA Rt LA TIGNST AL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 737 79 B68 344 286 1571 1280 632
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 146 0 67 274 205 309 0 818
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 8060 7797 109 71 4456 8891 9324 6726 7086
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2167 1533 1924 1646 1771 1890 1685 1981
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 441 661 278 152 476 448 271 178
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1086 1294 1012 1070 768 1093 910 1689
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1632 1992 1528 1642 1163 1584 1462 2606
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 5.04 8.46 7.49 7.68 3.87 5.36 4.58 11.73
LAINAKUSTANNUKSET P/VERGÄYRI 0.56 0.70 0.51 0.51 0.35 0.28 0.28 0.95
VARAUKSET MK/ASUKAS 426 456 687 825 427 1155 1817 865
VAKAJKSET P/VEROÄYRI 2.29 2.99 5« 09 5.92 2.16 5.67 9.14 6« 00
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT 'P/VEROÄYRI 2.41 1.12 4.21 2.88 1.18 4.17 1.39 U 0 5
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 7669 6702 10629 3985 8719 9564 6153 5784
207
A L A J Ä R V I E V I J Ä R V I H A LS U A H IM A N K A
1 1 9 3 5 3 9 8 3 1945 52 39
J 3 J 6 1 0 1 7 2 96 113 2
1 0 0
3334 1 0 1 6 2 96 113 2
¿ 5 5 2 2 78 481 1 1 0 5
4 8 2 8 1 9 3 4 6A3 1 6 5 2
17AO 6 6 2 135 6 0 2
2 d  53 112 7 4 7 8 8 66
0 0 0 391
0 22 16 0
0 22 16 0
1141 6 8 8 3 1 0 4 91
48 20 99 4 6 8
48 0 0 147
0 24 0 1
124 129 16 64
1109 445 0 4 16
064 ' 0 0 150
3/602 30653 5 99 2 2 1 8 y 7
1 9 4 0 0 1 2 4 1 8 301 5 1 2 1 1 7
J 3 5 ü 6 3 3 0 696 28  70
• 5 J7 - 530 3 85 d4
5 /7 467 4 133
6 8 0 2 5 1 5 9 1 1 8 0 3 2 8 4
16944 5 5 3 6 2 6 3 7 8 86 1
16  143 5 5 2 2 2 62 5 8 77 1
0 0 o 0
6 / 6 3 4 4 0 7 4 6 1 0 4 9 C 3 6 4 7 7
2o/8 1499 638 1139
542 531 282 626
528 281 2 82 619
213o 718 56 213
o55 229 49 113
345 47 7 100
0 25C 300 300
0 250 0 0
0 0 0 0
6300 7970 1040 8724
J300 6974 1040 80 33
1 /lib 5547 2639 8866
8 3 >6 2449 777 3518
5/30 1662 300 2669
31192 23261 5396 142 30
254 117 268 401
30166 22767 , 49 52 1 35d9
7/2 397 176 2A0
6 7oJ4 A 0746 10490 364 77
12 1 0 0
7267 1776 375 6029
0 0 0 0
/¿/ 9 1777 3 75 6029
fjdO 384 4 74 699
128 132 0 130
4345 9080 3658 * 68A7
19 32 1631 1596 2733
138 299 385 325
• 959 2361 635 2728
1456 3588 952 4135
J.83 19.51 6.05 23.56
‘3.78 C.86 0.51 1.40
970 725 4 74 1100
8.94 5.99 A. 52 • 9.50
0.27 0.26 l. 56 1.08
3604 6896 3294 44 50
VAASAN - VASA 
ILMAJOKI ISUJÜK1 ISOKYRÖ JALAS­
STURÄ STGRKYRO
JÄRVI
14876 4932 94.14 12912
1992 1228 2317 1996
1 0 0 2
1991 1228 2319 1994
2545 1133 1129 546
8957 1910 2098 8011
3539 785 544 2959
4716 1089 1391 3610
0 0 2000 600
754 14 24 56
754 14 24 56
520 381 1521 1300
0 252 253 249
0 252 253 249
108 14 72 154
1 A1 14 11 428
1185 298 669 4068
A4 3 0 0 5
I03U37 29812 20852 78862
45201 10662 8535 38175
19254 2780 169 9110
1656 593 447 1662
1849 3290 1401 1699
17764 8047 6167 17161
20647 2818 1261 11991
20548 2702 1057 11872
0 0 0 0
140736 37874 32207 108261
5839 1571 1132 10320
1556 465 673 3796
1106 440 629 3775
3783 1106 459 5498
811 235 321 433
125 21 138 323
500 0 0 1026
0 0 0 399
0 0 0 110
11960 3083 5545 17501
11960 3063 3481 16901
20621. 2792 • 2181 12127
7122 2984 6408 5290
52 70 * 2076 4767 2237
'95194 27444 16941 63023
2021 294 725 482
928A9 27026 159d2 62487
324 124 234 54
140736 37874 32207 106261
0 0 0 8
626 476 3465 5996
5 50 0 0 0
1176 476 3465 6004
384 733 642 247
100 93 125 395
8802 9256 3885 7659
1739 830 215 1150
243 217 185 510
1013 957 1033 1700
1532 1472 1595 2601
7.51 9.24 8.20 15.01
0.60 0.77 0.35 1.22
603 926 1194 514
4.47 8.94 • 9.48 4.54
1.26 0.84 0.97 0.31
3066 8520 3156 6121












17. ÖVRIGA FOR OR INGAR
16. ÖVR. FIN.TILLG.IINKL. FÖRSK.BETALN.)





а . a n l Ag g n i n g s t i l l g a n g a r  









P A S S I V A




UARAV:SKATTEINNEH. OCH SQC.SKYDDSAVG. 
INKOMSTFÖRSKOTT
13. KASSALAN
d ä r a v :f i n a n s i e r i n g s v ä x l a r
CHECK- OCH POSTGIROKREDIT










A N S V A R S F O R B I N O E L S E R





KASSAMEDEL OCH OEPOS1TIONER MK/INVANARE 
LANEFORORINGAR MK/INVANARE
a n l Ag g n i n g s t i l l g a n g a r  m k /i n vAn a k e
FORMEDLADE LAN MK/INVANARE 
KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFR1STIGA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ÄLOER 
LANGFR1STIGA SKULOER P/SKATTORE 
lAn e k o s t n a o e r  P/SKATTORE 
RESERVERINGAR MK/INVÄNARE 
RESERVERINGAR P/SKATTORE 
EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
208
KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 HK 
TA6ELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTEft KONNUN - 1000 KK
VAASAN - VASA
JURVA KANNUS KARIJOKI KAUHA­ KAUHAVA KAUSTI­ KORSNÄS KQRTES-
JOKI NEN JÄRVI
BÖTOM KAUSTBY
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 12498 6685 2641 27802 12191 5935 3602 3286
11. KASSAVARAT 1710 940 344 3567 611 819 609 697
111. KÄTEISVARAT 1 0 0 9 0 0 2 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 1709 940 344 3558 611 819 607 697
12. TALLETUKSET 5782 542 1021 12782 3028 1666 0 76
13. TULOJÄÄMÄT 4607 4348 902 9693 6886 2608 2203 1864
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 1113 1281 241 2640 2962 689 1116 568
VEROSAAMISET 2460 2256 644 6129 3550 1459 855 921
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 2 0 0 0 0 355 0 0
16. SIIRT0SAAM1SET 0 4 3 16 26 44 45 128
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 0 4 3 16 26 44 45 128
17. MUUT SAAMISET 16 371 208 830 1476 160 145 102
Iti. MUUT KAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 373 480 112 857 165 282 121 390
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 373 480 0 779 165 282 0 260
19. RAHASTOJEN ERITY ISKATTEET 7 0 51 57 0 0 479 29
2. VARASTOT 364 31 22 254 113 85 0 35
3. ANTOLAINAT . 497 1666 0 2346 4419 1281 . 480 221
sIITÄ:TALOUSARVIOANTOLAINAT 497 452 0 1085 1648 1281 0 71
4. KÄYTTÖOMAISUUS 347 Id 43503 15413 126344 78035 21533 24087 19495
SI1TÄ:r AKENNUKSET 16179 25511 5528 51143 40821 9881 15844 9014
KIINTEÄT RAKENTEET 3504 5431 1216 17340 4512 2856 2673 1139
IRTAIN OMAISUUS 260 1268 127 2569 728 869 418 162
OSAKKEET 1688 1965 132 976 2589 1529 612 0
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 6928 3709 6574 26985 23831 3064 2304 4636
5. HUUSTASSA ULEVAT VARAT 8434 12700 1590 24051 17833 9856 4290 4517
SIITÄ:VALT10N TOIMEKSIANNOT 8258 12627 1575 23793 17712 9856 4271 4496
6. ALIJÄÄMÄ Ú 0 0 0 0 174 0 0
YHTEENSÄ 56511 64585 19666 180797 112590 38864 32459 27554
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3911 2330 987 6990 6623 1222 546 1203
11. TILIVELAT 387 807 794 2408 1833 837 321 486
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 386 804 621 2307 1735 650 120 431
12. SI IRTUVLLAT 3524 1523 185 4504 4590 385 225 717
S1 ITÄ:VEKLNPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 382 221 0 911 504 313 0 160
ENNAKKOTULOT. 211 402 50 593 117 72 2 25 1
13. KASSALAINAT 0 0 8 78 200 0 0 0
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTILI LUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA. 9535 8293 2001 ‘7241 11445 5386 3008 3815
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 9533 7443 2001 7241 11442 4702 3008 3615
3. HUUSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 8656 12548 157ti 23879 17796 9924 4308 4565
4. VAkAUXSLT 6901 .3626 1512 18515 6494 3694 1845 1664
SlITÄ:SI IKTOMÄÄRÄRAHAT * * 5029 2010 846 14762 3872 1700 1265 807
5. OMA PÄÄOMA 2 7508 37788 13588 124172 70233 16638 22752 16307
51. RAHASIOJEN PÄÄOMAT 1514 375 140 2338 1433 1211 752 195
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 25679 37361 13413 121371 68778 17427 21559 15797
53. YLIJÄÄMÄ 315 52 35 463 21 0 441 315
YHTc tN SÄ 
V A S T J U T
56511 64585 19666 180797 112590 38864 32459 27554
1. LAINAMÄÄUMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INÜEKSI-
KUKOTJKSET 0 0 0 0 5 0 0 0
2. ANNETJT TAKAUKSET 109 6769 89 3099 3465 5975 818 7002
3. MJUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YH1EENSÄ
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAbELL 53.4 - VISSA RELATICJNSTAL
109 6769 Ö9 3099 3470 5975 818 7002
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 1339 281 665 1106 428 634 265 268
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 69 316 0 159 520 327 209 77
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6203 3250 7504 8546 9178 5490 10477 6767
v ä l i t e t y t  l a i n a t m k /a s u k a s I45ti 2341 760 1597 2073 2506 1857 1554
LYHYTA1KAISLT VELAT MK/ASUKAS 137 195 390 230 298 293 140 224
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1704 1573 974 490 1346 1373 1308 1324
PllKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2553 2450 1491 752 2061 2110 1975 2034
PIIKIAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 14.03 11.49 9.40 3.90 9.23 10.36 7.70 11.21
LAINAKUSTANNUKSET P/VCROÄYRI 1.21 0.91 0.55 0.30 0.82 0.75 0.56 0.97
VAKAJKSET MK/ASUKAS 1233 ö88 7 36 1252 , 764 942 803 578
VARAUKSET P/VEK0ÄYR1 10. 16 5.02 7.11 9.97 5.24 7.11 4.72 4.89
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2.22 0.52 0.47 1.23 1.16 2.33 . 0.70 0.51
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4915 7166 ' 6615 8399 8261 4752 9896 5660
209
KRUUNU- KUORTANE KÄLVIÄ LAIHIA
PYY
KRONOBY
6344 10836 3881 9874
1509 2654 629 1378
4 0 0 0
1505 2654 629 1378
468 3920 235 2211
6303 3393 2556 4995
2243 1315 1010 899
2712 1883 1447 3154
40 350 0 0
3 138 93 74
3 138 93 74
46 195 365 127
♦ , 438 125 0 354
438 75 0 354
37 61 3 734
76 247 93 135
7 6227 162 857
7 252 0 540
36979 30220 20756 51430
,24230 14314 10231 22801
1066 3720 2555 11588
1329 249 1218 481
7 76 954 689 1548
6066 7210 3294 5865
12324 5987 9083 13192
12304 5985 9008 12972
0 0 0 0
58230 53517 33975 75488
5206 1218 1294 2741
3349 655 1044 1550
2964 560 592 1550
506 563 2 50 1191
449 299 200 342
‘57 150 50 49
1651 0 0 0
2 50 0 0 0
101 0 0 0
6916 8139 5316 13695
6876 7789 5316 11615
12276 6004 9020 13067
2 765 8652 2439 6303
1493 60G7 893 3633
31047 29505 15906 39681
1190 1146 370 962
29624 28162 15483 38592
33 176 53 126
5 6230 53517 33975 75488
0 0 0 5
7966 4041 2B34 1877
0 0 0 0
7966 4041 2834 1882
2 34 1305 213 513
1 1236 40 122
5312 5998 5125 7351
1729 1187 2233 . 1867
740 189 307 270
994 1616 1313 1958
1598 2432 , 2096 3013
0.73 13.19 9. 79 14. 19
0.72 0.86 1.04 0. 73
400 1717 602 901
2.71 14.02 4.49 6.53
i.07 1.83 0.68 0.46









5779 3870 1321 3738
537 636 402 1577
0 0 0 0
537 636 402 1577
1926 1216 99 56
2795 1581 783 1657
749 673 246 741
1768 774 438 628
0 0 0 0
112 0 0 16
112 0 0 16
375 214 • 3 228
16 223 33 190
16 223 33 190
18 0 1 14
29 36 6 35
3 76 107 127 220
3 76 11 0 83
34436 17893 7321 7418
16995 7443 4915 3918
2300 1643 236 464
455 202 282 80
2226 148 0 178
84 74 4674 684 2052
7488 3977 1320 6000
7469 3846 1300 5999
0 0 0 0
48108 25883 10095 17411
2698 690 518 1253
681 377 165 324
628 354 165 297
1717 313 353 779
262 198 74 146
528 115 23 85
300 0 0 150
0 0 0 150
0 0 0 0
5899 3859 1479 3334
5899 3705 1479 3334
7430 3847 1325 5985
1859 3129 270 2152
1097 1939 0 1366
30222 14358 6503 4686
447 213 271 269
28906 14140 5969 4336
869 5 263 81
48108 25883 10095 17411
3 0 0 0
5289 2929 197 2022
0 0 0 0
5292 2929 197 2022
546 764 481 560
83 44 122 75
7627 7385 7026 2544
1625 1529 1243 2051
275 237 229 213
1307 1593 1419 1143
1962 2450 203 7 1782
10.99 16.75 1 U  92 8.70
0.80 1.08 0.73 0.66
412 1291 259 738
3.46 13.58 2.18 5.62
0. 80 0.92 2.18 0.67
6694 5926 6241 1607
A K T I V A
1. F INANSI ERINGSTILLGANGAR
11. KASSAMEOEL
111. KASSA







o ä k a v s u t g i f t s f ö r s k o t t
17. ÖVRIGA FORORINGAR
16. ÖVR. FIN.ULLÜ.I INKL. FÖRSK.ßETALN.)
OÄKAV:PLACERING I VÄROEPAPPER 
19. FONDERNAS SPECIALTÄCKNING
2. FÖRRAO
3. l An e f c r o r i n g a r
OÄRAV:UTGIVNA BUDGETLÄN
4. a n l ä g c n i n g s t i l l g Ang’ar
OÄRAV:BYGGNADER








P A S S I V A




OÄKAV: SKATTEINNEH. OCH SUC.SKYODSAVG. 
INKOMSTFORSKOTT
13. KASSALAN
ü ä r a v :f i n a n s i e r i n g s v ä x l a r
CHECK- OCH POSTGIROKKEOIT
2. LANGFRISTIGT f r ä m m a n o e  KAPITAL 
OÄKAV:BUOGETl An
3. FÖRVALTAT k a p i t a l
4. RESERVERINGAR






A N S V A R  S F Ö R B I  N O E L S E R





KASSAMEOEL OCH 0EP0SITI0NER MK/INVÄNARE 
lAn e f o k o r i n g a r  m k / i n v ä n a k e 
ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/iNVANARE 
FÖRMEOLAOE LAN NK/INVÄNARE 
KURTFKISTIGA SKULOER MK/INVÄNARE 
LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I AKB.ALOER 








KUNTIE.4 TALOUS 1979 - 
TAULUKKO 50*4 - TASEET 
TAbELL 50.4 - BALANSER
KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK
31.12. EFTER KOMMUN - 1000 MK
VAASAN - VASA
















1. RAHOITUSOMAISUUS 2860 10763 1159 15934 9683 13449 3009 ’ 3475
11. KASSAVARAT 40ö 2090 204 2300 3561 2848 914 607
lii. KÄTEISVARAT 0 6 1 4 1 0 1 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 406 2084 203 2296 3560 2848 913 607
12. TALLETUKSET 116 582 5 6326 539 4200 57 30
13. TULOJÄÄMÄT 1592 6597 722 6777 5111 4109 1791 2204
SI ITÄ:VALTIONUSUUOET 846 1316 266 2285 1332 1757 302 1025
VERCSAAMISET 514 2458 . 384 4034 3593 2263 1132 956
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 273 280 6 0 8 0 0 145
16. SIIRTOSAAMISET 1 105 0 52 19 0 64 0
¿1 ITÄ:ENNAKKOMENOT 1 105 0 52 19 0 64 0
17. MUJT SAAMISET 415 215 68 325 399 1618 149 329
16. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 782 146 0 0 263 0 143
SI ITÄ:SI JOI TUSARVOPAPERIT 0 688 146 0 0 0 0 143
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 57 112 8 154 46 411 34 17
2. VARASTOT 0 8 6 148 59 39 44 104
3. ANTOLAINAT 0 1606 0 2025 2978 443 0 1171
SIi T Ä:TAL0USAKV1GANTOL AINAT 0 1606 0 509 1528 443 0 1171
4. KÄYTTÖOMAISUUS 22170 64046 8993 102711 50119 104181 22080 13478
SI ITÄ:RAKENNUKSET 8978 30410 3913 58149 16144 69525 12865 7848
KIINTEÄT RAKENTEET 2178 13868 1669 20575 12120 5862 3109 941
IRTAIN OMAISUUS 199 105 365 1488 468 817 92 389
OSAKKEET 628 1583 406 1791 510 2391 545 29
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 3825 14190 1046 11987 10618 16389 4015 2663
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 7380 9537 2510 27411 19900 15997 4308 3600
SIIT A:VALTION TOIMEKSIANNOT 73 79 9348 2492 2 7344 19893 15905 4150 3573
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 7 0 0 0 174 0
YHTEENSÄ 32410 85960 12675 143229 82736 134109 29615 21828
V A S T A T  T A  V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1403 68 76 695 1812 5176 1831 1423 691
11. TILIVELAT 613 5482 223 915 1107 1421 490 435
SI ITÄ:MENU JÄÄMÄT 400 5471 223 915 976 1421 490 432
12. SIIRTUVELAT 171 382 60 897 4069 264 183 206
SI ITÄJVERUNPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 156 313 57 839 394 262 143 155
ENNAKKOTULOT 15 69 3 58 49 2 40 51
13. KASSALAINAT 619 1012 412 0 0 146 750 50
S l i t ä :r a h o i t u s v e k s e l i t 320 300 300 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTI LI LUOTOT 27 0 12 0 0 146 0 0
2. PITKÄAIKAINEN' VIERAS PÄÄOMA 5152 12090 2559 10282 8660 15966 5778 3955
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 4380 11810 2553 10282 8652 15968 5778 3810
3. HJUST4SSA OLLVAT PÄÄOMAT 7376 9362 2528 27195 19831 16201 4347 3555
4. VARAUKSET 995 2041 346 9681 4898 7971 1531 2392
S I IIÄ:SI1RTUMÄÄRÄRAHAT 483 990 210 7203 2214 5845 1142 691
5. UMA PÄÄOMA 17484 55591 6547 99259 44173 92138 16536 11235
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 373 1321 114 2901 569 2974 234 474
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 17013 53750 6433 94459 43253 86159 16302 10693
53. YLIJÄÄMÄ 88 520 0 1899 351 3005 0 68
YHTEENSÄ 
V A S r J U T
32410 85960 12675 148229 82738 134109 29615 21828
1. l a i .u p ä ä u h i e n  e r ä ä n t y m ä t t ö m ä t  i n d e k s i -
KOROTUKSET 4 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 3329 0 164 7766 4432 4686 3318 2600
3. MJUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 . 0 0
YHIEENSÄ
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAÖELL 55.4 - V1SSA RELATIONSTAL
3333 0 164 7766 4432 4686 3318 2600
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 175 470 200 644 553 6 52 370 206
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 282 0 151 401 41 0 378
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7432 11264 8569 7668 6755 9641 8405 4351
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k /a s u k a s 2467 1674 2373 2024 26 70 1470 1613 1136
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 465 1197 661 131 202 169 526 207
PITKÄAIKAISET VCLAT MK/ASUKAS 1727 2126 2444 768 1167 1476 2199 1277
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖ1KÄINEN ASUKAS 2983 3352 3758 1198 1824 2338 3460 2015
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 12.76 14.50 16.30 4.82 8.07 9.82 13.25 12.17
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1. 13 1.09 1.61 0.41 0.76 0.75 1.30 0.97
VAKAJKSET MK/ASUKAS 334 359 330 723 660 736 583 772
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2.46 2.45 2 .20 4.54 4.56 4.90 3.51 7.36
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0.74 1.49 0.68 1.29 0.48 1.53 0.53 1.46
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 5861 9777 6253 7410 5954 8527 6295 3627
211
VAASAN - VASA











TÖYSÄ ULLAVA VETELI 
VET IL
A K T I V A
•♦690 9129 3335 8061 4376 3637 1547 4573 1» f j n a n s i e r i n g s t i l l g ä n g a r
l i*2 2179 68 666 1340 667 264 95 11. KASSAMEOEL
i 164 l 2 0 0 0 0 111. KASSA
1141 2015 67 864 1340 666 264 95 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
342 29 94 32 33 402 548 18 12. OEPOSIT10NER
2706 5780 2253 5542 2744 1864 593 3460 13. INKOMSTRESTER
1253 1545 1419 2000 1278 634 285 1283 DARAV:STATSANOELAR
1177 3704 632 2813 1232 1089 244 1069 SKATTEFOKORINGAR
57 0 545 201 0 0 0 300 14. OLYFTA LAN
J7 10 0 8 0 4 13 0 16. RESULT ATREGLER1NGAR
J7 10 0 3 0 4 13 0 OÄRAV:UTGIFTSFÖRSKQTT
ia¿ 393 236 952 163 268 98 146 17. öVRIGA FÜRDRINGAR
0 647 114 426 25 315 32 554 18. ÜVR. F1N.TILLG.I1NKL. FÖRSK.BETALN.)
0 0 100 424 0 315 32 554 o Ar a v s p l a c e r i n g  I v Ar o e p a p p e r
222 91 25 34 1 118 0 0 19. FONOEKNAS SPEC IALTACKNING
2 34 0 25 327 155 35 22 59 2. FÖRRÄD
36 55 775 300 867 517 276 140 573 3. LANEFGRORINGAR
0 775 711 496 517 0 4 525 DÄRAV s UTGIVNA 6U0GETLAN
251 J5 53490 16563 79814 20224 22907 4250 24493 4. a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r9 i l o 2 1247 7000 44686 11184 9130 22 19 11140 OÄRAV:BYGGNAOER
2412 4150 ' 5 82 5066 3367 2609 171 5798 FASTA KONSTRUKT 1ONER¿ i ¿ 550 99 3569 2 74 411 86 523 l ö s a a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
950 1943 291 1621 905 910 539 1045 AKT1 ERu n 10431 7235 15925 2386 5620 922 3318 ANOELAR I KOMMUNALFÖRBUNO
6 7 37 20323 3154 12640 7164 22 78 561 7814 5. FÖRVALTAOE MEDEL
ool7 20323 3043 12528 7135 2274 561 7783 OÄRAV:STATLIGA UPPORAG
0 0 572 0 0 0 0 141 6. UNOERSKOTT
40571 6371 7 26449 101709 32436 29133 6520 3 76 53 SAMMANLAGT
5)36 1904 1788 3460 17 71 516 576 1755
P A S S I V A
1. KORTFRIST1GT FftÄHMANOE KAPITAL
513 1116 594 1727 433 261 321 1619 11. KONTOSKULOER
459 367 594 1556 413 183 313 1493 OÄRAV:UTGIFTSREST6R
♦ 523 536 327 535 438 254 255 77 12. RESULTATREGLERINGAR
2 70 498 199 405 249 212 38 0 OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYODSAVG.
147 40 98 130 189 42 17 77 INKOMSTFÖRSKOTT
0 250 367 1198 900 0 0 59 13. KASSALAN
0 0 0 450 0 0 0 0 OÄRAV:F1NANSIERINGSVÄXLAK
) 0 167 0 0 0 0 59 CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
3260 8194 53 97 8927 5287 3964 289 6695 2. LANGFRISTIG! FKÄMMANDE KAPITAL
32)9 8194 4852 8726 5287 3964 289 6113 OÄRAV:BUDGETLAN
66 /6 20272 3127 12677 7040 2276 560 7804 3. FÖRVALTAT KAPITAL
¿617 5484 1936 4091 2353 2569 368 2057 4. RESERVER1NGAR
1619 3389 1158 3390 996 1152 133 174 OÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
1 79 50 478fa3 14201 72554 15985 19786 4727 19342 5. EGET KAPITAL
13 21 960 234 837 933 540 250 1105 51. FONOERNAS KAPITAL
16919 45929 13967 71640 14911 19219 4061 16237 52. DRIFTSKAPITAL
lo 974 0 27 140 30 416 0 53. ÜVERSKOTT
4)5 71 63717 26449 101709 32436 29133 65 20 37653 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R  
1. 1CKE FÜRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR RA
0 0 0 6 0 0 0 5 LANENS k a p i t a l b e l o p p
¿60 15172 1225 2049 2924 1762 40 1618 2. INGANGNA BÜRGENSFÖRBINDELSER
0 0 .? 0 0 250 0 0 3. ÚVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
¿6G 1 5172 1225 2055 2924 2012 40 1623 SAMMANLAGT
352 257 53 118 364 341 804 29 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
6<j6 90 264 114 132 68 139 148 l An e f o r o h i n g a r  h k / i n vAn a r e
5 9 79 6231 6116 10528 5174 7300 4208 6340 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
1555 2359 990 1647 1801 706 551 1993 FÖRHEDLADE lAn m k / i n v An a r e
. 1<J6 217 547 439 405 151 3 55 434 KORTFRIST 1 GA SKULOER MK/INVANARE
1962 954 1778 1178 1353 1263 286 1733 LANGFR1ST1GA SKULOER MK/INVANARE
29 52 1533 2606 1756 2173 1891 435 2649 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALDER
13.28 6.38 18. 73 9.21 10. 82 11.63 3.01 14.07 LANGFR1STIGA SKULOER P/SKATTÖRE
1.31 0.60 1.35 1.00 0.92 0.69 0.21 1.43 LANEKOSTNAOER P/SKATTÖRE
621 639 638 540 602 825 364 532 RESERVERINGAR MK/INVANARE
5. 79 4.27 6. 72 4.22 4.81 7.59 3.83 4.32 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1. 7C 0.66 0.73 0.87 1.91 1.57 2.60 2.32 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
4263 5575 46 79 9571 4089 6306 4680 5007 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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YLIHÄRMÄ YLISTARO ÄHTÄRI OULU
u l e Ab o r g
HAAPA-
JÄRVI
1. KAHJITUSUNA1SUUS 3937 7024 7226 3845 8680 12946 176396 8891
11. KASSAVARAT 166 2086 447 607 3029 1130 21778 965
lii. KÄTEISVARAT 0 1 2 1 1 1 72 5
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 186 2086 445 606 3028 1129 21706 960
12. TALLETUKSET 1114 66 . 447 33 943 4232 26191 151
13. TULOJÄÄMÄT 2324 2788 4337 2287 4209 5824 112637 6409
SI ITÄ:VALTIONCSUUDET 597 1568 1685 658 638 2635 22239 2517
VERUSAAMISET 1469 1007 1744 943 1957 2689 59465 3243
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 500 0 728 4225 4
16. SI UTUSAAMISET 19 43 11 12 9 4 3553 62
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 19 43 11 12 9 4 3553 62
17. MUJT SAAMISET 275 1491 356 248 390 514 1513 1295
18. MUUT RAHO!TUSVARATIHL.ENNAKKOMAKSUT) 19 323 263 149 80 489 5536 0
SI ITÄ:SI JO I TUSARVOPAPERIT 19 237 263 149 80 141 3492 0
19. RAHASTOJEN ERI TYISKATTEET 0 227 . 1365 9 20 25 963 5
2. VAh AS TLT 30 244 129 1 518 124 22322 493
3. ANTOLAINAT 217 783 1398 6690 821 5958 16057 3087
SI ITÄ:TALUUSAKVIOANTULAINAT 30 783 1099 1061 0 5348 14195 809
4. KÄYTTÖOMAISUUS 27383 17978 34451 17747 33065 60147 1076865 82629
• ST IIÄJkAKENNUKSET 14924 9437 22510 8210 11255 27726 280550 58055
KIINTEÄT RAKENTEET 2420 3062 4643 1366 . 4528 5226 514644 0
IRTAIN OMAISUUS 1112 305 502 132 570 3337 17250 4199
OSAKKEET 420 741 761 1458 438 2615 22611 6248
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 6341 1506 3920 3237 11520 16623 139194 8269
5. HUUSTASSA OLEVAT* VARAT 8684 10279 5633 5788 6672 12530 124025 14759
SIITÄSVALTIUN TOIMEKSIANNOT 86 53 10279 5621 5693 6634 12505 122470 14759
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 23
YHIEENJÄ 40251 36308 48837 340/1 49757 91705 1415665 109862
V A S T A T T A V A A
1. LYH/TAIKAINEK VIERAS PÄÄOMA 2395 2033 2315 6866 2433 1879 86531 6811
il. TILIVLLAT 1031 361 1207 664 926 1190 43816 2410
ilITÄiMENUJÄÄMÄT 977 361 1168 645 868 1141 42072 2071
12. SIIRTOVELAT 1153 619 596 5904 1506 689 37715 2603
i U T  Ä: VEkONP IDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 260 215 253 182 243 636 8125 529
ENNAKKOTULOT 104 154 17 56 46 53 2146 105
13. KASSALAINAT 211 1055 512 300 0 0 5000 1596
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 300 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSUSIIRTOTIL1LUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 6102 7992 15637 8055 4636 12943  ^ 178010 17292
ilITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 6102 7992 15637 7555 4636 12215 173771 17288
3. HUUSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 3662 11138 6067 5793 6624 12412 122995 14764
4. VAKAJKSCT 1456 4093 1394 2243 5417 8362 75058 2195
jI11Ä:31IKTUMÄÄKÄRAHAT 1119 2028 594 1357 3825 5605 60700 1755
5. OMA PÄÄOMA 2 1636 11052 23424 11112 30647 56109 953071 68820
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 150 1441 2972 263 335 2499 35444 395
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 21478 9609 20114 10805 30072 53172 915296 68425
53. YLIJÄÄMÄ 5 2 338 44 240 438 2331 0
YHTEENSÄ 
V A S T J U T
40251 36308 48637 34071 49757 91705 1415665 109882
1. LdINAPÄÄLMlEI. ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KUKJT JKSfcT 0 0 6 0 0 10 197 0
2. ANNETJT TAKAUKSET 1531 12833 7086 2061 866 8869 40491 9000
3. MUUT VAS1UUT 0 0 0 0 0 145 56737 0
YHTEENSÄ
TAuLUKKU 33.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAbELL 55.4 - VISSA kCLA TI ONST AL
1531 . 12833 7092 . 2061 866 9024 97425 9000
KAiiAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 354 470 223 202 657 722 513 138
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 59 171 349 2114 136 . 602 172 381
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7457 3925 8593 5609 5466 8097 11527 10200
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 23 26 2221 1401 1794 1078 1665 1300 1816
LYHYTAIKAISET VLLAT MK/ASUKAS 409 356 492 362 193 246 610 560
PITKÄAIKAISET VELAT .MK/ASUKAS lo62 1745 3900 2546 766 1/42 1905 2135
PIiKÄA1KAIiET VLLAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2535 2/13 6315 3927 1194 2693 2757 3252
PITKÄAIKAISET VELAT P/VERUÄYRI 14. 19 12. dO 26.39 18.07 6.97 12.60 9.28 16.99
LA1NAKJSTANNUKSCT P/VEkUÄYRI 1.40 1.07 2.39 1.53 0.53 0.92 1.11 1.60
VAkAJKSEI MK/ASUKAS 397 894 348 709 896 1126 803 271
VAkrtJKSET P/VEROÄYRI 3.39 6.55 2.35 5.03 8.14 8.14 3.91 2.16
UNIEN kAriASTUJEN PÄÄOMAT P/V.EKOÄYRI 0.35 2.24 2.72 0.59 0.47 2.41 1.80 0.38
DMA PÄÄLMA MK/ASUKAS * 5892 2413 5843 3512 5066 7554 10202 8495
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A K T I V A
93100 8062 27402 14279 3177 8722 1376 16224 1. F1NANSIERINGSTILLGÄNGAR
3942 495 4034 181 627 84 8 233 2802 11. KASSAHEOEL
29 0 41 0 0 0 0 2 111. KASSA
3513 495 3993 131 627 848 233 2800 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
399 34 126 • 753 5372 78 382 528 3560 12. OEPOSITIONER
30/15 6112 19645 7568 1679 6501 528 7556 13. INKOMSTRESTER
9369 3142 5081 1723 5 50 2489 223 2059 OÄRAV:$TAT$ANOELAR
19696 2611 7518 5139 1044 2844 250 4621 SKATTEFORORINGAR
4120 739 1745 72 0 14 0 0 14. OLYFTA LAN
0 53 0 6 0 8 0 1148 16. RESULTATREGLERINGAR
0 53 0 6 0 8 0 1148 OÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
9439 410 1151 682 514 227 0 449 17. ÖVR1GA FUR0R1NGAR
4947 106 45 396 2 79 731 87 427 18. ÖVR. F1N.T1LLG.(INKL• FÖRSK.8ETALN.)
1216 77 45 0 279 715 87 427 OÄRAV:PLACER ING I VARü EPAPPER
353 21 29 0 0 11 0 282 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
3347 255 2124 388 79 632 44 341 2. FORRAD
5/22 3537 35 53 3261 799 1582 42 0 3. LANEFÜRORINGAR
5670 1232 6820 902 0 584 0 0 OÄRAV:UTGIVNA BUOGETLAN
452059 67364 232150 92834 19164 49352 4696 111110 4. ANLÄGGNINGST1LLGANGAR
139496 39140 73700 40959 8472 18857 33 71 61425 UÄRAV:8YGGNAUER
146654 0 105966 14095 3213 9023 17 18991 FASTA KONSTRUKTIONER
dSle 616 ♦ 11575 436 308 1439 200 3753 LÜSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
35 36 1370 3437 1784 416 3736 0 1093 AKT 1 ER
3259 12068 42143 14769 4459 8480 754 18167 ANOELAR i KOMMUNALFüRBUND
6o633 16617 52165 28026 4406 17544 866 33484 5. FÖRVALTAOE MEOEL
bo399 18571 52127 27521 4406 141J0 860 33481 OÄRAV:STATL1GA UPPORAG
0 0 0 0 179 0 0 0 6. UNDEftSKGTT
625661 97855 372394 138788 27804 77832 7026 161159 SAMMANLAGT
30137 6703 19139 2900 2078 4266 973 11575
P A S S I V A
1. KORTFKISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
13931 ‘ 1495 10299 1357 650 2793 420 4792 11. KONTOSKULOER
• 12835 1491 9572 1153 533 2525 420 4632 OÄRAV:UTGIFTSRESTER
12 796 2658 7040 1543 1178 1475 553 6283 12. RESULTATREGLERINGAR
2998 547 5 74 723 158 562 36 697 OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
126 1 0 322 305 118 185 786 1NK0MSTFÖRSK0TT
3380 2550 1800 0 250 0 0 500 13. KASSALAN
0 0 500 0 0 0 0 500 OÄRAV:FINANS1ERINGSVÄXLAR
3380 0 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH PÜSTGIROKREOIT
35116 13194 40641 21002 3562 12408 947 13783 2. LANGFRISTIG! FRÄMMANOE KAPITAL
30225 12455 36996 18731 . 3562 12214 947 13754 OÄRAV:BUOGETLAN
66525 18610 52451 27849 4314 17528 621 33421 3. FÖRVALTAT KAPITAL
49944 944 8236 7006 1513 4403 402 2380 4. KESERVERINGAR
40756 859 5046 2583 3 80 1763 150 1920 OÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
444169 58404 251927 80031 16337 39225 3883 100000 5. EGET KAPITAL
' 13826 665 2424 4919 787 1208 0 1547 51. FONOERNAS KAPITAL
423793 57726 243963 75093 15550 37686 3793 97781 52. DRIFTSKAPi TAL
6550 13 540 19 0 331 90 672 53. ÖVERSKOTT
o25861 97855 372394 138786 27804 77832 7026 161159 SAMMANLAGT
41 0 9 9 0 0 0 0
a n s v a k s f ö r b i n u e l s e r
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÜJNINGAK PA 
LANENS KAPITAL3EL0PP
28671 10388 5347 8900 1230 6347 682 0 2. INGANGNA BÜRGENSFÖRBINOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
28712 10388 5856 8909 1230 6347 682 0 SAMMANLAGT
1423 80 263 481 235 166 845 550 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/1NVANARE
168 455 471 233 266 217 47 0 l An e f g r d r i n g a r  m k / i n vAn a r e
13260 6668 15531 8045 6386 6758 5214 9601 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
1944 2365 2861 2409 1434 1926 902 28 75 FORMEOLAOE LAN MK/INVANARE
595 591 698 180 353 462 506 517 KGRTFRISTIGA SKULOEK MK/INVANARE
1030 1697 2237 18 20 1187 1699 1051 1191 LANGFR1STIGA SKULOEK MK/INVÄNAKE
1492 . 2597 3435 2783 1782 2592 1627 1860 LANGFR1ST1GA SKULOEK MK/INV. I AKB.ALDER
5*63 13. 14 11.54 12.34 11.03 14.98 8.80 8.57 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r p /s k a t t ö r e
0.34 1.74 0. 83 0.97 0. 77 1.28 0.49 0.67 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t ö r e
14*5 121 453 607 504 603 44o 206 RESERVERINGAR MK/INVANARE
8.01 . 0.94 2.34 4.12 4.69 5.32 3. 73 1.46 RESERVERINGAK p/ s k a t t ö r e
2.20 0.65 0.67 2.69 2.44 1.45 0.00 0.96 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖKE
13029 7513 13867 69 36 5444 5371 4310 8641 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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11 KALAJOKI KEMPELE KESTILÄ KIIMINKI KUHMO KUIVA­
NIEMI
V A  S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 8765 6241 8483 12057 3342 5017 21565 2935
11. KASSAVARAT 115 454 318 1303 584 464 2763 456
111. KÄTEISVARAT 1 10 1 0 0 0 2 « 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 114 444 317 1303 584 464 2761 456
12. TALLETUKSET 4427 824 2749 4735 25 813 8279 17
13. TULOJÄÄMÄT 2936 3351 4304 5097 1861 2 796 9487 1871
SIITÄ;VALTIONOSUUDET 892 757 640 1103 616 1067 2246 1228
VbROSAAMI SET 1327 1565 2760 3145 959 1571 6942 495
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 0 3 83 0 ■ 581
16. SIIRTOSAAMISET . 10 79 65 28 60 84 62 10
SI ITÄ;ENNAKKOMENOT 10 79 30 28 60 84 62 10
17. MU JT SAAMISET 665 434 142 295 361 438 974 0
18. MU JT RAHOITUSVARAUML.ENNAKKOMAKSUT) 611 375 840 564 428 339 0 0
SI ITÄ;$IJOI TUSARVOPAPERIT 611 335 680 564 428 337 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 1 724 65 35 0 0 0 0
2. VARASTOT 260 1071 321 49 51 82 11 278
3. ANTOLAINAT 455 336 1110 698 2484 249 490 553
SI ITÄ;TALUUSARVIOANTOLAINAT 202 40 940 487 0 93 67 553
4. KÄYTTÖOMAISUUS 24892 2 5590 59007 64335 9433 39743 82935 13990
¿1 IT Ä :RAKENNUKSET 15417 10961 36862 37619 6399 ' 19133 55629 9077
KIINTEÄT RAKENTEET 4496 4600 2457 7286 0 11532 9920 0
IRTAIN ('MAISUUS 462 540 9 70 1425 • 251 694 1157 66
OSAKKEET 1070 689 338 33 72 677 199 1980 40
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 1703 4368 4090 6018 170 3368 6893 2638
5. HJOSTASSA OLEVAT VARAT 7459 11150 21604 25009 2303 23157 21528 4210
s i n  a ;v a l t i o n  t o i m e k s i a n n o t 7456 11116 21350 25007 2303 23147 20222 4203
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YhlEGNSÄ 41851 44388 90525 102148 17613 68248 126529 21966
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2367 3449 3920 2297 4210 3105 5010 1707
11. TILIVELAT 942 2752 2652 1862 1154 1866 3707 1476
SI1TÄ:MENOJÄÄMÄT 916 1297 868 1797 1152 1858 3707 1466
12. SIIRTOVELAT 1425 697 768 435 3056 1239 1133 t 229
¿1 ITÄ;VCkONPIDÄTYKSET JA SUS.TURVAMAKSUT 334 349 580 431 283 513 1113 0
ENNAKKOTULOT 32 76 188 4 0 176 20 0
13. KASSALAINAT 0 0 500 0 0 0 170 0
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
SHCKKI- JA POSTISIIRTOTILI LUOTOT 0 0 0 0 0 0 170 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 6344 6969 10027 9504 3862 5944 7715 4335
SIITÄ;TALOUSARVIOLAINAT 6344 5337 9239 9504 38 59 5861 7293 3754
3. HJOSTASSA ULFVAT PÄÄOMAT 7460 10390 21416 25033 2336 23192 21569 4050
4. VAKAUKSET 3947 2859 3187 6043 907 1311 11652 1232
S 11TÄ:SIIhTUMÄÄRÄRAHAT 24C1 1270 1758 6244 176 549 8168 539
5. UMA PÄÄOMA 21733 20221 51975 5 72 71 6298 34696 80583 10642
51. RAHASTOJEN PÄÄUMAT 1014 1624 1161 441 242 631 3080 100
52. KÄYTTuPÄÄUMA 19003 18542 50000 55527 5569 34005 75905 10208
53. YLIJÄÄMÄ 1716 55 794 1303 487 60 1598 334
Yrtit ENSÄ 
V A S T U U T
41851 44388 90525 102148 17613 68248 126529 21966
1. LAINAPÄÄUMi EN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 2 0 1 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 116 3725 3466 4305 1995 0 846 0
3. MUUT VASTUUT ; 0 65 0 0 0 0 0 0
YH1EENSÄ
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TA6ELL 55.4 - VISSA RE LA TIONST AL
116 3790 3468 4305 1996 0 846 0
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 1013 247 356 825 268 221 786 189
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 101 65 129 95 1091 43 35 221
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5553 4938 6857 6786 4145 6863 590 7 5569
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1659 2082 2485 3414 998 3991 1437 1604
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 285 596 434 313 631 411 355 590
PITKÄAIKAISET VfcLAT MK/ASUKAS 1415 1345 1165 1298 1697 1026 550 1732
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2032 2008 1798 2075 2546 1617 817 2566
P H  KÄAIKAl SLT VELAT P/VERUÄYRI 11.05 11.27 9.12 8.55 15.34 7.81 4.13 17.46
LAINAKUSTANNUKSET P/VFRGÄYRI 0.64 0.69 0.75 0.60 1.23 0.49 0.26 1« 18
VARAUKSET MK/ASUKAS 880 552 370 1099 399 2 26 830 492
v a k a j k s e t  p /v e r g ä y k i 6.68 4.62 2.90 7.24 3.60 1.72 6.24 4*96
UM1EN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VER0ÄYR1 . 1.74 2.61 1.02 0.37 0.96 0.83 1.65 0.40
UMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4848 3902 6040 7823 2767 5991 5740 4252
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KUU¿AMU KÄRSÄ- UMINKA LUMI JUKI MER I- MUHOS NIVALA OULUN­
MÄKI JÄRVI SALO
A K T I V A
23808 3885 4231 1868 1127 7596 13503 8008 1. F1NANSIERINGSTILLGANGARi l  ¿2 376 583 287 168 2026 2244 1114 11. KASSAMEDEL
15 0 1 0 0 1 6 1 111. KASSA
*707 376 582 287 163 2025 2238 1113 112. CHECKKÄKN1NG UCH POSTGIRU
132 77 9 395 441 38 426 . 5 76 3209 12. OEPOSITIGNER
¿290 2031 2753 817 822 4498 5800 2421 13« INKOMSTRESTER
904 670 1070 203 355 994 2622 800 OÄRAV:ST AT SANDELARn n 1030 1574 435 324 3086 2740 1558 SKATTEFORORINGAR
0 500 0 102 0 0 0 805 14. OLYFTA LAN
*5 17 24 1 0 10 28 1 16. RESULTAT KEGLER INGAR
«♦5 17 24 1 0 10 28 1 OÄRAV: UTGIFTSFÜRSKGTT
> 1 377 441 455 110 31 234 3886 353 17. ÜVRIGA FORORINGAR
10 79 500 0 109 68 402 969 105 18. OVR. FiN.TILLG.IINKL. FÜRSK.BETALN«1
1079 486 0 109 55 402 726 105 OÄRAV:PLACER ING I VÄKOEPAPPER
18 11 21 1 0 0 0 0 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
145 208 121 20 10Ü 215 706 57 2. FÖRRAO
y ¿ i ¿ 2699 0 521 0 5377 2013 84 3. LÄNEFURORINGAR
0 458 0 C 0 500 1717 0 OÄRAV:UTGIVNA BUOGETLAN
067 70 21662 21197 7473 8164 51760 57008 23703 4. ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
ó o u : 10787 9124 37 79 2583 26344 27974 11967 OÄRAV:BYGGNAOER
179 2666 392 753 3036 10296 6236 4762 FASTA KONSTRUKTIONER
10298 205 170 C 71 159 3563 220 LÜSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
991 434 2021 132 28 312 3456 1012 AKT1ER
¿701 6344 7311 2081 1354 9513 11057 2720 ANDELAR 1 KOMMUNALFÖRBUND
1442 3846 104 86 2124 1858 10351 15515 16772 5. FÜRVALTAUE MEOEL
471 3796 10486 2116 1858 10248 15392 16639 OÄRAV: STATUGA UPPORAG
0 0 0 0 169 0 0 0 6. UNOERSKOTT
120417 32300 36035 12C06 11418 75299 88745 48624 s a h m a n l a g t
Jj52 3589 2541 869 1057 4407 3455 4138
P A S S I V A
1. KORTFRI STIGT FRÄMMANOE KAPITAL
1912 896 1405 470 915 1429 2470 1416 11. KÜNTÜSKULUER
1403 896 13 53 469 680 1378 1357 1268 OÄRAV:UTGIFTSRESTER
6740 2.343 6 36 3 99 122 2178 985 2722 1 2 » RESULTATREGLERINGAR
23 97 196 289 47 89 465 470 162 OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
1143 0 1 66 16 813 515 21 INKOMSTFÜRSKOTT
Ü 350 500 0 20 800 0 0 13. KASSALAN
0 0 100 0 0 0 0 0 OÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
0 50 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
11286 • 5869 3441 1135 1897 9408 10731 5668 2. LANGFRISTIGT FRÄHMANOE KAPITAL
92)0 5389 3441 1033 1897 9408 10731 4863 OÄRAV:BUOGETLAN
7 47 3916 . L04 04 ' 2124 1752 10301 15389 16706 3. FÜRVALTAT KAPITAL
1 9621 2219 1425 707 357 1069 7060 3380 4. RESERVERINGAR
13931 1243 0 295 0 268 1803 2741 OÄRAV:RE SERVATIONSANSLAG
80111 1668*7 18144 7171 6355 50114 52110 18732 5. EGET KAPITAL %
910 320 255 35 87 1210 5713 299 51. FONOERNAS KAPITAL
788 37 16325 - 1/8 78 6859 6268 47728 46378 18119 52. OAIFTSKA01TAL
364 42 11 277 0 1176 19 314 53. ÜVERSKGTT
120417 3 2300 36035 . 12006 ’11418 75299 68745 48624 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B 1 N 0 E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHOJNINGAR RA 
LANENS k a p i t a l b e l o p p
6136 2295 1492 1011 1290 2474 13529 1052 2. INGANGNA B0RGENSFÜR8INOELSER
0 0 0 0 * 0 0 0 0 3. OVRIGA ANSVARSFÖKBINDELSER
al30 2295 1492 1011 1290 2474 13529 1052 SAMMANLAGT
L107 114 240 525 147 365 273 1005 KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
169 799 0 3 76 0 801 195 20 l An e f o r o r i n g a r  m k /i n vAn a r e
¿3 54 6415 5202 5388 5823 7709 5511 5511 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
0 1118 2566 1523 1248 1519 1472 38 76 FäRMEDLADE LAN MK/INVANARE
233 427 538 3 73 730 401 284 367 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
637 1744 844 . 818 1353 1401 1037 1318 LANGFRISTIG« SKULDER MK/INVANARE
9 74 2620 12 36 1261 1958 2037 1626 2232 LANGFRISTIG« SKULDER MK/INV. I ARB.ALOER
5. ¿6 17.15 6. 31 7.67 14.92 9.39 9.00 9.88 LANGFRISTIG SKULDER P/SKATTÖRE
0.31 1.34 0. 76 0.51 0.90 0.32 0.69 0.68 l An e k o s t n a o e r  P/SKATTÖRE
1 U 3 657 3 50 510 255 159 682 786 RESERVERINGAR MK/INVANARE
9. 18 6.46 2.61 4.78 2.81 1.07 5.92 5.89 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0.39 0.93 0. 39 0.24 0.68 1.21 4.79 0.52 EGNA FÜNOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
46ób 4941 44 53 5170 4533 7464 5037 4355 EGET KAPITAL MK/INVANARE
KUNTIEN TALOUS 1979 - KONMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK ' 






PULKKILA PUOLANKA PYHÄJOKI PYHÄ—
JÄRVI
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 8451 5999 1586 16022 4310 6122 2354 • 8512
11. KASSAVARAT 845 1555 178 1505 21 1432 328 257
lii. KÄTEISVARAT 0 0 0 19 0 0 0 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 845 1555 178 1486 21 1432 328 257
12. TALLETUKSET 2392 1010 137 2067 8 44 7 1613
IB. TULOJÄÄMÄT 3783 2722 1050 9893 4143 3464 1874 5408
SI ITÄ:VALTIUNCSUUDET 70 5 860 437 5648 2062 1766 251 1547
VEROSAAMISET 1973 1786 459 3740 860 1571 1240 3020
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 10 0 0 230 0 150 0 200
16. s u k t u s a a m i s e t 0 0 22 35 0 16 0 22
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 0 0 22 9 0 14 0 22
17. MUUT SAAMISET 644 406 199 684 137 358 145 394
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML•ENNAKKOMAKSUT) 766 306 0 1594 0 656 0 613
SI ITÄ:SI JOITUSARVOPAPERIT r 756 306 0 1504 0 656 0 568
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 11 0 0 14 l 2 0 5
2. VARASTOT 368 80 59 2764 126 283 120 516
3. ANTJLA1NAT 596 1083 0 887 868 1365 144 1170
SiITÄ:TALOUSARV1UANT0LAlNAT 385 1033 0 0 868 0 0 700
A. KÄYTTÖOMAISUUS 45d87 34839 12124 49360 17734 38645 21723 51181
SiITÄ:KAKENNUK SLT 29937 18119 7633 29673 9337 26281 12216 25247
KIINTEÄT RAKENTEET 2043 581 803 1534 1300 4300 0 7740
IRTAIN OMAISUUS 1763 831 36 734 170 1056 128 306
OSAKKEET 1557 76 2 02 831 1227 822 52 1263
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 4804 8990 2677 10313 2555 2502 6316 11642
5. HJLSTASSA OLIVAT VARAT 5885 19523 2441 14697 3269 8387 9941 11041
SIIIÄ:VALTIUN TOIMEKSI ANNUT 5885 19523 2289 14585 3255 8325 9910 10553
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 296 0
YHTELNSÄ 61187 61524 16210 83730 26327 54802 34578 72420
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAiKAlNEh VIERAS PÄÄOMA 4175 3492 829 7721 3110 3331 2162 3619
11. TlLl/LLAT 1622 489 646 3577 1506 1500 1284 1870
SIITÄ:MENUJÄÄMÄT 1606 431 633 3227 1495 1439 1122 1734
12. SIIKTUVELAT 2553 2503 183 4144 179 1231 225 1631
SI I1Ä:VEKUNPIDÄTYKSET JA SUS.TURVAMAKSUT 412 230 96 1428 174 565 225 703
ENNAKkUTULOT > 40 348 23 737 5 2 0 17
13. KASSALAINAT 0 500 0 0 1425 600 653 118
SI ITÄ:RAH0ITUSVEKSELIT 0 0 0 0 300 200 600 100
jHLKKI- JA POSTlSIIRTOTI LI LUOTOT 0 0 0 0 125 0 53 0
2. p i t k ä a i k a i n e n  v i e r a s  p ä ä o m a 5697 6815 2659 5531 40C9 8554 6278 10097
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 568 7 6815 2659 5163 4009 7194 6278 9897
3. MJUSTA3SA OLEVAT PÄÄOMAT 5862 19488 2429 13860 3267 8296 9860 10844
4. VAKAJKSFT 3098 2549 708 8116 792 2239 1119 3170
S m Ä :  >]IkTOMÄÄRÄRAHAT 1070 1498 254 4584 217 1362 46 1781
5. JMA P ÄÄL M A 42355 29180 9585 48502 15149 32362 15159 44690
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 881 2 50 119 1922 339 580 18 2576
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 40789 28385 9465 44854 14605 31302 15141 42065
53. YLIJÄÄMÄ 665 45 0 1726 205 500 0 47
YHT E EN S 4 
V A S T J U T
61187 61524 16210 83730 26327 54802 34578 72420
1. LAMAPÄÄLMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KUk JTJKs ET 0 9 1 6 1 0 0 0
2. ANNETJT TAKAUKSET 630 4014 1337 5993 4543 4839 6031 2027
3. MJj T VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULJKXU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAdELL ¿5.4 - V1SSA k ELATIGNSTAL
630 4023 1338 6001 4544 4839 6031 2027
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 584 550 208 306 15 273 94 232
ANULAINAT MK/ASUKAS 107 232 0 76 444 252 40 145
KÄYTTÖJMAiSUUS MK/ASUKAS 8272 74 73 8024 4231 9080 7139 6078 6352
v ä l i t e t y t  l a i n a t m k /a s u k a s 1338 4179 1570 1179 1658 1521 2748 1283
l y h y t a i k a i s e t  v e l a t, m k /a s u k a s J67 261 491 429 1590 492 605 334
PITKÄAIKAISET.VELAT MK/ASUKAS 1027 1462 1760 474 2053 . 1580 1757 1253
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1484 2395 2643 703 3072 2327 2750 1858
P il K AA IKA1SE T VCLAT P/VEROÄYRI 8.09 10.56 17.30 4.68 16.05 13.56 15.21 10.20
LAINAKUSTANNUKSET P/VCRUÄYRI. 0.59 0.86 1.09 0.42 2.47 1.07 1.29 0.86
VAKAJKjET MK/ASUKAS 559 547 469 696 406 414 313 393
VARAJKScT p / v c k l ä y r i 4.40 3.95 4.61 6.86 3.17 3.55 2.71 3.20
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄUMAT P/VERUÄYRI 1.25 0. 39 0.77 1.61 . 1.17 0.92 0.00 2.60
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 7b36 6259 6343 4157 7757* 5982 4241 5546
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PYHÄNTÄ KANTSILA REIS­ RISTI-
JÄRVI JÄRVI
¿J19 3369 3795 2782
68 264 473 178
2 0 0 0
66 264 473 178
J2 68 45 5
12 79 2098 2123 1959
539 997 847 812
690 905 1069 730
550 116 129 0
21 11 1 11
21 11 1 11
188 498 672 ' 301
176 313 344 324
176 308 344 324
0 1 8 4
7 163 30 179
104 310 965 388
104 154 97 177
11606 18435 23031 26107
5390 12261 15916 18414
1310 72 - 1420 18
298 65 635 4 54
165 271 305 1314
3053 4248 > • 2886 1595
2344 3342 „ t 5034 ¿2 95
2333 2654 5021 22 35
0 0 1 0
16375 25619 3 2906 31751
388 1697 1910 969
471 1064 • 725 463
433 976 711 458
91 633 606 506
38 271 257 139
3 62 51 2 75
326 0 579 0
0 0 5 70 0
2o 0 9 0
3932 4977 5091 3815
3332 4861 4962 3815
2324 3197 5156 . 2264
1254 1483 1402 1688
723 636 670 743
7977 14260 1934 7 23015
187 433 539 255
7779 13768 . 18806 22681
11 59 0 79
16375 25619 32906 31751
0 3 0 0
1603 3667 3407 1123
0 0 0 0
1603 3670 3407 1123
59 131 142 72
62 123 264 153
o J96 7301 6310 10307
1371 993 1365 869
526 529 428 257
2336 1971 1395 1506
3611 2950 2168 2158
1 J. 40 17.39 14.14 12.42
1*22 1.15 1.35 1.31
745 589 384 666
5.37 5.20 3.89 5.49
0.08 1.51 1.50 0.83
4740 5648 5301 9086
OULUN - ULEÄ60RGS
RUUKKI SIEVI SU KA - 
JOKI
SOTKAMO
4726 4861 1760 13307
318 781 241 1542
1 0 0 2
317 781 241 1540
74 1184 614 3138
3362 2865 649 6931
1601 989 154 2291
1605 1364 357 3047
300 0 0 0
0 26 29 1
0 26 29 0
2 59 5 3' 429
401 0 221 1150
334 0 221 1150
12 0 3 116
332 142 61 255
2 79 436 2 1399
36 100 2 981
36828 26293 12282 84526
20326 15614 5467 29926
298 0 266 14919
955 490 454 1198
692 747 458 3385
11811 6438 4054 6184
7099 6010 1990 17126
7067 6000 1822 17045
L 76 0 0 0
49440 3 7743 16095 116613
3723 1351 722 9569
1940 994 423 8262
1886 958 423 1732
383 357 299 1307
292 288 51 981
91 70 22 326
1400 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7250 3285 1481 10199
6950 3285 1481 10199
69 74 5938 1862 17026
1153 3125 702 9688
342 1400 420 7599
30335 24093 11328 70131
479 848 194 416
29856 23151 10803 . 68837
0 43 331 878
49440 37743 16095 116613
5 C 0 1
4 2 6 6 2969 f 1959 1109
0 0 0 0
9271 2969 1959 1110
81 992 686 909
58 98 2 122
7601 5919 9857 7389
1927 1339 1953 1979
750 289 380 807
1996 790 1189 891
2317 1177 1926 1318
12.31 6.67 11.08 7.02
1.26 0.61 0.83 0.52
239 709 563 , 896
1.97 6.35 5.25 6.67
0. 79 1.72 1.93 0.23
6261 5913 9091 6127
A K T 1 V A
1. FINANSIERINGSTILLGANGAA 
U .  KASSAMEOEL
U l .  KASSA

























P A S S I V A








CHECK- OCH PUSTG IROKREUIT










A N S V A R S F O R B  1 N O E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFORHOJNINGAH PA 
LANENS KAPITALBELOPP
2. INGANGNA BORGENSFÜRBINOEL SER
3. OVRIGA ANSVARSFORBlNOELSER
SAMMANLAGT
KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/1NVANARE
l An e f o r d r i n g a r  m k / i n vAn a r e
ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
f ö r m e o l a u e  l An m k / i n vAn a r e
KÜRTFRIST1UA SKULDER MK/INVANARE 
LANGFR1ST1GA SKULDER MK/INVANARE 
LANGFR1STIGA SKULDER MK/1NV.. I AKB.ALOER 




EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE ■
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K U N T I A  TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 MK 






TEMMES TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA VIHANTI VUOLI­
JOKI
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 27210 7499 833 3443 4003 8097 4708 4543
11. KASSAVARAT 1263 1013 98 631 102 350 502 494
111. KÄTEISVARAT 1 4 0 2 1 1 2 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 1262 1009 98 629 101 349 500 494
12. TALLETUKSET 6855 16 498 6 247 466 158 55
13. TULOJÄÄMÄT 16342 4929 141 1554 1945 4423 3248 3211
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET 98 74 2484 35 577 728 1982 1494 900
VERGSAAMISET 6278 20 73 106 897 1050 2082 1628 2097
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 538 0 0 0 885 490 0
16. SIIRT0SAAM1SET 261 45 19 7 58 473 150 8
SlITÄ:ENNAKKOMENOT 261 45 19 7 58 473 150 e
17. MUUT SAAMISET 205 201 23 404 481 512 139 372
IB. MUUT kAHO!TUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 2283 756 54 711 1157 546 0 388
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 2283 756 0 235 504 546 0 388
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 1 1 0 130 13 442 21 15
2. VARASTOT 34 379 0 296 95 364 221 194
3. ANTOLAINAT 901 385 0 0 1370 253 361 211
dl ITÄ:TALOUSARVIOANTOLAINAT 901 280 0 0 261 0 361 211
4. KÄYTTÖOMAISUUS 69024 51120 1460 1 8 L10 19696 40074 31422 30752
SIITÄ:RAKENNUKSET 46370 27730 972 9174 5874 25554 22212 15S72
KIINTEÄT RAKENTEET 11587 6096 0 631 1585 3349 37 2722
IRTAIN OMAISUUS 0 5095 0 49 192 606 208 984
OSAKKEET 2176 129 63 741 1068 675 363 2460
USUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 2960 5720 161 495C 7465 4725 6730 3173
5. HUUSTASSA ULEVAT VARAT 22843 12173 1239 7854 3002 6561 7295 3630
SIITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 22157 12173 1236 7719 2972 8561 6674 3606
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 230 2 25 172 99
YHTEENSÄ 120012 71556 3532 29703 28396 57574 44179 39429
V A S T A T t A V A A
1. l y h y t a i k a i n e n  v i e r a s  p ä ä o m a 7473 3537 278 1993 2726 3415 3106 2202
11. TILIVELAT 1751 1131 201 914 983 1799 1195 1244
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 1751 974 201 850 966 1775 1093 1234
12. SIIRTOVELAT 4722 2406 77 494 1096 1616 1411 256
SI ITÄ:VkRONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 1346 599 33 190 115 637 283 258
ENNAKKUTULOT 886 2 44 148 435 232 87 0
13. KASSALAINAT 1000 0 0 585 647 0 500 700
SIITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 300 0 0 700
SHEKKI- JA POSTISI1RT0T1LILUOTOT 0 0 0 0 47 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN V.IERAS PÄÄOMA 11714 7087 158 4119 4666 7673 5774 3422
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 11714 6549 158 4033 4015 6788 5284 3422
3. HUUSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 22807 12098 1234 7832 3008 8432 7054 3598
4. VAKAUKSET 16280 3546 311 1273 595 3886 1899 1305
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 11513 1695 150 691 565 1582 1374 907
5. UMA PÄÄOMA 61738 45288 1550 14486 17402 34166 26346 28902
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1369 596 249 275 350 1514 337 1360
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 58212 44417 1300 14202 17051 32654 26009 27542
53. YLIJÄÄMÄ 2157 275 1 9 0 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
120012 71556 3532 29703 28396 57574 44179 39429
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KUKUTJKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 3204 1505 1185 2904 2249 2621 4792 0
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ /
TAULUKKO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAbELL 55.4 - VISSA RELATIONSTAL
3204 1505 1185 2904 2249 2621 4792 0
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 605 175 979 199 91 166 163 158
ANIULAINAT NK/ASUKAS 67 66 0 0 358 51 89 61
KÄYTTÖUMAISUUS MK/ASUKAS 5140 8704 2397 56 52 5144 . 6142 7782 8867
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1644 2036 2018 2439 771 1708 1669 1022
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 305 295 384 527 456 495 490 635
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 872 1207 259 1286 1219 1559 1430 987
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1276 1863 402 1999 1806 2248 2040 1410
PITKÄAIKAISET VELAT P/VERQÄYRI 6.58 9.84 2.43 11.38 11.01 11.03 10.13 5.49
LAINAKUSTANNUKSET P/VERUÄYRI 0.62 0.58 0.25 0.98 1.24 0.41 0.75 0.52
VAKAUKSET MK/ASUKAS 1212 604 511 397 155 790 470 376
VARAUKSET P/VERUÄYRI 9. 14 4.93 4.78 3.52 1.40 5.58 3.33 2.09
UMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYR1 ■ 0.74 0.69 3.82 0.73 0.83 2.18 0.55 2.16















A K T I V A
3293 4057 90480 41619 25541 31213 3253 20056 1. FINANS1ERINGST1LLGANGAR
1192 1 17005 1696 4425 6102 187 1384 11. KASSAMEOEL
1 1 21 256 14 0 0 2 111. KASSA
a n 0 16984 1440 4411 6102 187 1382 112. CHECKKÄKNING OCH POSTGIRO
285 28 29543 4511 6443 840 214 1241 12. DEPUS1TI0NER
1234 2718 35773 33317 12273 18563 1796 11236 13. INKOMSTRESTER
4 3ö 1430 6014 10142 5147 7351 496 7108 OÄRAV:ST AT SANOELAR
r 6¿ 890 20566 17408 6211 9676 952 3606 SKATTEFORORINGAR
0 62 7 0 0 50 0 0 1109 14. OLYFTA LAN
¿5 34 0 97 166 35 352 1626 16. RESULT ATREGLER INGAR
25 34 0 97 166 35 352 1626 OÄRAV: UT GI FT SFÖRSKOTT
507 87 8145 649 793 4843 700 2501 17. ÜVRIGA FORORINGAR
0 562 * 7 1339 1291 728 5 953 16. ÖVR• FIN.TILLG.IINKL. FÖRSK.BETALN.)
0 389 0 1339 1287 728 0 953 OÄRAV:PLACERING 1 VÄROEPAPPER
0 0 7 11 100 102 0 7 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
JoO 275 24 54 2089 279 1967 220 2129 2. FORRAD
65 259 5818 2519 934 2697 95 709 3. LANEF0R0R1NGAR
65 150 3422 166 934 1699 0 709 OÄKAV^UTGIVNA BUOGETLÄN
11345 14149 292654 276990 112954 .. 148687 24177 96724 4. ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
5300 7432 131264 62651 50227 68894 10787 41469 OÄRAV:8YGGNADER
1539 0 54464 63465 20590 43874 7616 28599 FASTA KONSTRUKT10NER
51 0 25478 8243 1069 11862 823 3386 LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
2 35 102 8474 4725 8183 3434 2 1657 AKTIER
1146 4030 35394 39024 232 53 8547 2805 15944 ANGELAR 1 KOHMUNALFÖftßUNO
2110 3532 47184 486 17 18392 55706 3569 12128 5. FÖRVALTAOE HEDEL
2106 3502 46667 43438 18141 55406 3561 12128 OÄRAV-STATL1GA UPPORAG
0 0 0 4652 0 0 0 0 6. UNOERSKOTT
1 71 73 22272 433590 376486 158100 240270 31314 131746 SAMMANLAGT
10 >9 2426 28119 25761 7073 17484 1366 10260
P A S S I V A
1. KGRTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
634 1770 A3 79 8813 2463 11100 599 2494 11. KONTOSKULOER
632 1173 4692 8040 1845 11039 594 1632 OÄRAV:UTGIFTSRESTER
415 297 23240 16592 4610 5384 487 5343 12. RESULTATREGLERINGAR
144 175 2771 4012 1517 1873 291 827 OÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
13 6 0 375 273 11 196 1111 INKOMSTFÖRSKOTT
C 359 0 356 0 1000 300 2423 13. KASSALAN
0 80 - 0 0 0 0 0 1550 OÄRAVJFINANSIERINGSVÄXLAR0 179 0 356 0 0 0 73 CHECK- OCH POSTGIROKREOIT
3737 2570 34531 46384 12553 35346 3766 15223 2. IÄNGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
2 7 6t* 1943 34531 44496 12503 34822 ‘3766 8438 OÄRAV:BUOGETLÄN
2J Í4 3547 47114 48491 19545 55717 3573 12252 3. FÖRVALTAT KAPITAL
1443 1203 30547 17877 11912 13086 636 8596 4. RESERVERINGAR
612 642 22164 9715 7682 7841 405 6925 OÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
8 340 12526 2982 79 237973 107017 118637 21953 65415 5. EGET KAPITAL
13b 296 30352 4921 5863 1919 128 2 65 51. FONOERNAS KAPITAL
6535 11782 263921 233052 100540 116039 20493 83422 52. ORIFTSKAPITAL
117 448 4006 0 614 679 178 1928 53. ÖVERSKUTT
W l  73 22272 438590 376486 158100 240270 31314 131746 SAMMANLAGT
0 0 5 14 19 29 0 0
A N S V A R S F Ü R B I N O E L S E
1. ICKE FÜRFALLNA INDEXFORHÜJNINGAR 
LANENS k a p i t a l b e l o p p
R
PA
1176 2109 30077 1715 4031 7001 0 0 2. INGANGNA BORGENSFÜRBINDELSER
109 0 0 682 88 0 • 0 0 3. ÜVRIGA ANSVARSFÜRBINDELSER
12 35 21C9 30082 2411 4138 7030 0 0 SAMMANLAGT
582 10 1566 229 8 56 332 177 . 384 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/1NVANARE
26 88 196 93 74 129 42 104 l An e f o r o r i n g a r  m k /i n vAn a r e
4472 4831 9847 10224 8900 7107 10679 14166 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
812 1192 1566 1782 1422 2640 1554 1772 FÜRMEOLAOE LAN MK/INVANARE
326 787 2 57 487 314 668 526 841 KQRTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
1473 677 * 1162 1712 989 1669 1663 2229 lAn g f r i s t i g a  s k u l d e k  m k / i n vAn a r e
2236 1323 1642 2469 1437 2556 2397 3206 LANGFRIST1 GA SKULOER MK/INV. I ARB.ALDER
13.97 9.36 5.68 8.61 6.13 10.91 14.48 13.54 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p /s k a t t ü r e
J. 37 ’ 1.21 0.41 0.74 0.45 1.21 1.03 0.50 l An e k o s t n a o e r  p /s k a t t ü r e
569 « 411 1028 660 939 625 281 1259 RESERVERINGAR MK/INVANARE
5. 39 . 4.38 5.02 3.32 5.82 * 4.04 2.45 7.64 RESERVERINGAR P/SKATTÜRE '
0.70 *1.08 4.99 0.91 , 2.81 0.59 4.93 0.05 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÜRE
3484 4277 . 10036 8 784 8432 5670 9697 12510 EGET KAPITAL MK/INVANARE
\
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KUNTIEN TALOUS 1979 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1979 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 31.12. KUNNITTAIN - 1000 HK 
TABELL 50.4 - BALANSER 31.12. EFTER K0I4HUN - 1000 MK
LAPIN - LAPPLANDS



















11. KASSAVARAT 2517 1619 1102 780 110 662 716 784
111. KÄTEISVARAT 8 0 250 0 0 6 0 0
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 2509 1620 852 780 110 676 716 784
12. TALLETUKSET 812 387 515 1501 145 4 22 6298 104
13. TULOJÄÄMÄT 6327 6805 4594 3081 1168 6617 4586 4211
SI ITÄ;VALTIUN0SUUD6T 2360 4073 1971 1476 639 3571 2078 2822
VEROSAAMISET 2976 2095 2574 1387 467 2466 2165 1104
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 67 0 0 0 88 311 0 0
Ib. SIIRTUSAAMISET 20 78 158 54 251 20 1 14
SI ITÄ.ENNAKKOMENOT 20 78 158 54 251 20 1 14
17. MUJT SAAMISET 1913 142 101 144 31 394 172 57
IB. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 788 642 1029 0 20 685 3 603
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 788 0 1029 0 0 685 0 603
19. RAHASTOJEN ERI TY 1SKATTEET 0 0 0 0 0 23 0 0
2. VARASTOT 628 1730 303 0 176 426 340 451
3. ANTOLAINAT 1140 9 36 303 0 0 1187 1758 560
SI ITÄ:TALCUSAhVI0ANT0LAINAT 1140 0 65 0 0 570 1758 133
4. KÄYTTÖOMAISUUS 73570 41169 51940 17330 10795 36344 41619 37913
SI IT ä :RAKENNUN SET 32832 25918 32176 8634 6560 26601 29183 25006
KIINTEÄT RAKENTEET 26627 0 3800 3272 183 0 1687 1002
IRTAIN OMAISUUS 3885 4151 1365 840 137 564 543 2861
OSAKKEET 1844 3026 3681 369 131 318 225 691
JSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 8382 5896 6617 3348 2975 6167 3922 4859
5. HJOSTASSA OLEVAT' VARAT 23393 8315 8623 7310 1667 12614 7913 5259
SIITÄ:VALTIUN TOIMEKSIANNOT 23340 8807 8501 7181 1641 12606 7905 5177
b. ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 111175 62323 68669 30200 14451 59724 63406 49956
V A  S i A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 6214 4332 4151 3950 513 2809 3101 2836
11. TILIVELAT 3978 1630 3297 396 340 1472 1157 1697
si n  Ä:.MtNG JÄÄMÄT 3372 1606 3286 379 263 921 861 1659
12. SIIRTOVELAT 992 2752 0 3543 173 787 1944 59
SIIT Ä:VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 924 390 0 291 161 490 661 9
ENNAKKOTULOT 63 2362 0 493 12 297 42 50
13. KASSALAINAT 1244 0 853 11 0 550 0 1080
SIITÄ:RAhL ITUSVEKSEL IT 0 0 800 0 0 0 0 0
SHEKKI- JA POSTISIIRTUTILI LUOTOT 94 0 53 3 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 11106 3235 8843 3437 2538 7417 5930 4881
siITÄ:TALCUSAPVIULAINAT 11039 3235 8843 3437 2450 7106 ■ 5900 4881
3. HUUSTASiA GLLVAT PÄÄOMAT 23419 8271 8737 7417 1613 12309 7497 5007
4. VARAUKSET 5421 6560 2704 1370 1246 4106 7323 1703
SI ITÄ:SIIKTUMÄÄRÄRAHAT 2421 4157 19 175 670 2968 5388 673
5. JMA PÄÄOMA 65014 39875 44234 14026 8541 33083 39555 35529
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT . 0 672 0 0 165 69 800 1000
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 64919 38870 43400 13892 8257 30115 37477 33593
53. YLIJÄÄMÄ 95 333 834 134 119 2899 1278 936
y h t e e n s ä  
V A S T u U T
111175 62323 66669 30200 14451 59724 63406 49956
1. LA1NARÄÄLMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 3 11 6 1
2. ANNETUT TAKAUKSET 3915 0 437 0 340 5557 2917 2519
3. MJJT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULJK.nU 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAbELL 55.4 - VISSA RELATION ST AL
3915 0 437 0 343 5568 2923 ¿520
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 436 309 327 810- 159 195 1157 157
A M  GLAINAT MK/ASUKAS 149 144 61 0 0 210 290 99
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 9627 • 6342 . 10514 6152 6738 6418 6868 6722
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS J042 1273 1732 2576 994 2156 1233 656
LYHYTAIKAISET VLLAT MK/ASUKAS 304 311 840 248 .313 444 300 494
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1453 498 1790 1220 1584 1310 979 865
PITKÄAIKAISET VLLAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2193 708 2644 1836 2272 1897 1448 1335
PITKÄAIKAISET VELAT P/VERUÄYR1 9.09 4.00 12. 73 8.71 13.10 10.51 8.91 8.60
LAINAKUSTANNUKSET P/VCRUÄYRI. 0.81 0.57 0. 73 0.69 0.52 0.78 . 0.46 0.67
VAKAJK5ET MK/ASUKAS 709 . 1011 547 486 778 725 1208 302
VArvAJKSET P/VEROÄYRI 4.44 8.12 3.69 3.47 6.43 5.82 11.01 3.00
UMIEN RAHASIUJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYKI 0.00 0.83 0.00 0.00 0.82 0.06 1.20 1.76




ROVANIE­ SALLA SAVU­ SIMO SODAN­ TERVOLA UTSJOKI YLITOR­
MEN MLK KOSKI KYLÄ NIO
ROVANIE­ ÖVER-
MI LK TÜRNEA A K T I V A
36358 10241 5934 6395 18741 4857 3958 11067 1. FINAN$I ERINGSTILLGÄNGAR
3 29 807 634 886 2137 370 302 1475 11. KASSAMEOEL
2 19 0 0 2 0 0 14 111. KASSA
327 788 634 886 2135 370 302 1461 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
I I66i 759 2950 1222 3977 122 0 2204 12. DEPOSITIONER
13832 5443 1227 2952 7896 3528 3021 5946 13« . INKOMSTRESTER
56 59 3358 475 1745 2799 648 1450 2824 DÄRAV:STATSANOELAR
7310 1320 6 97 1145 3696 974 739 2779 SKATTEF0R0R1NGAR
0 779 1010 0 452 180 15 650 14. OLYFTA LAN
1 568 13 167 2176 0 18 9 16. RESULTATREGLERiNGAR
1 568 13 167 2176 0 18 9 DÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
I 79b 87 33 665 738 298 379 126 17. OVRIGA FOROR1NGAR
3 764 1795 17 482 1365 355 223 622 18. ÖVR. FIN.TILLG.IINKL. FÖRSK.BETALN.)
2949 358 0 482 1344 344 2 23 563 DÄRAV:PLACER ING I VÄROEPAPPER
5 3 50 0 0 3 0 35 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
1928 25 158 8 1391 220 1 424 2. FORRAD
3476 528 226 515 1321 1478 0 657 3. LÁNEFORORINGAR
1215 0 83 0 0 1478 0 657 OÄRAVJUTGIVNA BUOGETLAN
154417 53704 16762 22387 79899 47643 24990 61186 4. ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
89397 36270 10252 13066 49624 30384 17341 34690 DÄRAV:BYGGNAOER
27/46 4694 1228 467 0 6661 1937 9768 FASTA KONSTRUKTIONER
16 36 1615 129 289 2006 932 913 710 LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
4391 515 311 888 2798 869 0 389 AKTIER
1/3 Jl 6619 3119 5077 13294 70U8 1825 9874 ANOELAR I KOMMUNALFÖRBUND
3 3563 6365 3663 10287 15487 5007 2571 12067 5. FÖRVALTAOE MEOEL
3 3426 6357 3649 10287 14993 4953 2556 12044 DÄRAV:STATLIGA UPPORAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6. UNDERSKOTT
229742 70863 26743 39592 116750 59205 31520 85421 SAMMANLAGT
11244 3367 605 1390 6504 3554 2946 4270
P A S S I V A
1. KORTFRi STIGT FRÄNMANOE KAPITAL
46 56 1362 306 722 3638 807 1435 1383 11. KONTOSKULOER
♦097 1154 238 702 2905 807 1410 935 OÄRAV:UTGIFTSRESTER
¿579 1971 299 668 2666 1362 609 2832 12. RESULTATREGLERINGAR
1825 1362 194 249 11 74 468 159 754 DÄRAV:SKATTEINNEH. OCH SOC•SKYDDSAVG.
552 609 0 419 657 149 0 568 INKOMSTFÖRSKOTT
9 14 0 0 0 1385 902 355 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 DÄRAV:FINANSI£R1NGSVÄXLAR
9 14 0 0 0 1166 102 135 CHECK- OCH P0STGIR0KRE01T
14153 10310 5600 3810 10386 6781 3912 10962 2. LANGFR1STIGT FRÄMNANDE KAPITAL
14153 9531 4590 3610 9934 6601 3897 10307 DÄRAV:BUOGETLAN
329 30 6354 34 59 10287 15270 5006 2532 12018 3« FÖRVALTAT KAPITAL
¿1196 5479 5025 3275 11392 2377 677 5921 4. RESERVERINGAK
15455 2885 4370 2101 5613 n a o 208 4077 0ÄKAV:RESERVAT1ÜN$ANSLAG
150169 45353 12054 20830 73198 41487 21453 52250 5. EGET KAPITAL
5377 637 452 352 2098 122 494 35 51. FONOERNAS KAPITAL
14 3740 43922 11387 19250 70743 41117 20947 50385 52. ORIFTSKAPITAL
1352 794 214 1228 357 248 12 1330 53. ÖV6RSK0TT
229742 7C863 26743 39592 116750 59205 31520 85421 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B 1 N D E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA
4 8 0 0 5 0 0 0 l ä n e n s  KAPITALBELOPP
1-3565 2515 195 3442 10763 2245 100 4714 2. INGÄNGNA BURGENSF0RBINOELSER
0 0 0 0 1057 0 0 0 3. ÜVRIGA ANSVARSFÖR8INDELSER
16569 2523 195 3442 11825 2245 100 4714 SAMMANLAGT
\
663 213 1845 503 606 104 207 540 KASSAMEÜEL OCH DEPOS1UONER MK/INVÄNARE
192 72 116 123 131 311 0 96 lAn e f o k d r i n g a r  m k / i n vAn a r e
85 44 7291 8627 5342 7905 10036 17140 8983 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR m k / i n vAn a r e
1813 850 1769 2452 1469 1041 1663 1757 f ö r m e d l a d e  l An m k / i n vAn a r e
359 374 257 232 477 560 1712 322 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
783 1400 2882 909 1029 1428 2683 1609 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVÄNARE
1126 2087 4100 1388 1475 2083 4000 2376 LANGFRISTIGA SKULDER MK/JNV. I ARB.ALDER
5. 16 12.09 19.17 6.78 7. 15 10.93 19.74 13.85 LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTÖRE
0.31 0.58 1.00 0.55 0.46 1.08 2.70 0.84 LANEKOSTNADER P/SKATTÖRE
1173 744 2586 781 1128 501 464 669 RESERVERINGAR MK/INVÄNARE
/. 73 6.42 17.20 5.83 7.84 3.83 3.42 7.48 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1.90 0.75 1.38 0.63 1.44 0. 19 2.47 0.04 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
3309 6157 6204 4970 7250 8740 14714 7671 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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